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¥ E rs 
de los Rcyes,y Principcsjy de fus ¥aííaílos,En el 
quai ie refieren las obligaciones de cada vno,con los p d a -
cipales documentos para el buen go iúerno . 
C O *N A T A 3 L A D E L A S M A-
terias^ud^ida a> iri*\ientQ$ JfortJmQs de 
Latín y'Romance. 
D I R I G I D O A L A . C A T O L 1 C A M A G E S T A D 
del E«y4on Felipe l i l i . N . S . Monarca y Emperador de las 
Efpañas^no reconociente fuperior en lo teaiporíiU 
E G E , E T R E C E ; 
uos t Atjtaordeia imperial dudádde Tokdo en el ranc& 9y ajsiento de 
tos CáHMleros.y VÍÍÍCQ Patrón del Mam/ierm de ios JJefi^os 
francifeos de U dicha ctudad* 
Año M . D C . X X I I I . 
Hk i... . • . — , - ' ' 
í « Tolcio, ¿ i cofl* dtfu ^íMor, "* 

C E N S V R A D E L D O C T O R 
Pedro de Roíalcs,Canonigo de la DGC1:O-
ral de la farota Igicfia de ToJedo,y Vicario 
de fu Ar^obifpadoje Inquifidor 
Ordinario. 
N la ciudad de Toledo atretnta di as 
del mes de lunio, de mil yJeifcientosy 
veinte y vn anos. E l Doélor Pedro de 
llofaleSi Inquifidor ?y Vicario general en ef-
ta ciudad de T^oledo ¿y fu Árphifpado p^or 
fu Altela delferenifsimo Jeñor don Fema-
do Infmtt de Effañay Cardenal y Arpbif 
pode Toledo fdtX9 > que ha vijioel libro del 
Liceciado Geronymo de Zeuallos, Regidor, 
y Abogado dejia ciudad^porcomifon delCo 
fe)ofupremo de fu Magejlad, intitulado A r 
te Real ¿el qual es libro muy curiofo^ y de mu* 
sha erudición >y prouecho , enque mueflra el 
Autor fus muchas letras ¡cl qual no tiene co* 
fa 4lim<* contra nuejirafagrada Religión^ 
ni buenas columbres ¿y afsi comernaquefe 
imprima ,y que todos gozjn de fu dotirina, 
amo fe ha&e en ejlos Rey nos 3 yfuera dellos, 
de otros muchos libros que tiene compuejtos el 
Áutoryhfirmb* 
£ 1 D.Pedro de 2(pf*lef, 
Aprouacion áelReal Coníejo, 
el Dodor don íuan de Hozes,por iu 
comifion. 
E Vií lo por mandado de V . Magc-
ftadvn libro , copueílo por el Lice 
ciado Gcronymo de Zcuallos, Re-^ 
gídor de la ciudad de Toledo, intitulado 
Arte Real, y no hallo en elcofa que ofen-
da,!^ fea contra nueílra (agrada Religión, 
y leyes deftos Reynos, y me parece fef li-
bro erudito,yfrutuofo,de edadmadura,/ 
que ícruira para coníeguir el Autor fu in-
tentos y en bien publico deftos Reynos:/ 
afsi (iendo V6 Magcftad ícruido 5;íclepo-
dra dar licencia para que le impiima. Fe-
cha en Madrid a veinte y vno de Otubre^. 
de mil y feifeientos y veinte y vn años. 
ElDoBorD.Iudn 
* P O R 
F L R E Y 
O R quáatopor p inc de vos el Licenciado 
Geronymo de Zcualios, Regidor , y Aboga-
do ác 1* ciudad de Toledo, nos fue techa rcU 
ció, q ceniades hecho vn libro intitulado A r -
fe Real,que prefentauadcs,y porque era de mucho prou® 
iho y vcilidad,nos fuplicaftes, os mandaííemos dar licen 
da,y promfion para imprimirlo , por el tiempo que fuef-
femos feruidos^ como la nueftra merced fueífe. L o qml 
vi (lo por los del nueftro Confcjo, y como por fu manda-
do fe hizieron las diligencias que la pregmatica, por nos 
vltimamentefechafobrelaimpreftion d é l o s librosdif-
pone, fue acordado que deuiamos mandar dar efla nuef-
tra carta para vos,en la dicha razó , y nos cauimosio por 
bien.Para lo qual os damos licencia y facultad; para que 
por tiempo y efpacio de diez ¿ ñ o s , primeros íiguientes, 
que corran y fe queatcn defde el día de la fecha dclla era 
adelante, vos ,o laperfonaque vueftro poder huuiercy 
no otra alguna,pueda imprimir, y vender el dicho libro5 
intitulado Arte Real, de que de fufo eíU hecha mención 
por fu original, que en el nweftro Confcjo fe vio | que va 
rubricado y firmado ai íio,de Pédr o de Montemáyor del 
Marmol, nueftro Eferiuano de Cámara ^ de los que en el 
reñden. Y conque antes que íe venda lo traygais ante c« 
llosjjnnramente con el dicho original, para que fe tea (i 
la dicha imprefsion efíá conforme a el: e traygais fe en 
publica forma, como por Qorrc&or por not nombrado, 
fe vio y corrigió la dicha imprefsion por el dicho origi-
na! , y fe os taííe el precio porque fe ®s ha de vender. Y 
mádamos al impreííqr que afsi imprimiere lo fufó dicho, 
no imprima el principio y primer pliego , ni entriegu* 
mas de yn foló libro con fu original, al Autor, o períon^ 
a cuya coila lo iraprimierejpara efe<5|:o de la dicha corree 
clon,y taffajmfta quc antes y primero-jel dicho libro efté 
corregido,y taífado por los del nueftro C«nfcjojy efían^ 
do hecho > y n©de otra manera podáis imprimir el dicho 
principio, y primer pliego: y feguidamenre ponga efta 
l nuef; 
micfira ccílu]a»y \x tprouacíon que de lo fufo dicho fe hi-
zo,por nueitro ai andido, y latalíá^y erritasjfo pena de i a 
currir y caer en las penas conrenidas en las leyes y preg-
macicas de nueftros Reynbss que fobre 0llo diípóncn. Y 
ma ÍI d * na o s vqu c d u r a a c e e 11 i c mp o d c 1 o $ dic h o s di c z 
ttas,períona algiHjasÍ!íi la dicha áucftra licencia, no pue-
éz imprimir,ni vendar lo fufo dicho,fo pena cjuc quando 
1 Í imprimiere, y vendiere » aya perdido y pierda codos c 
quai« qmcr libros>sncÍdes5y aparejos que dello cuui€res 
y mas incurra en pena de cinqueaca mil snarauedis : la 
qual dicha pena fea la cercera parce para U perfonaque 
lo <icnuciare,y la otra tercia parte para la nueftra Cáma-
ra j y la otra tercia parte para el juez quelo femenciare. 
Y snaBdaraos alosdfl nucílroConreiOjPfcfidente, y Of 
dores de las nucñras Audiencias, Alsaldes^yAlguazilc-at 
oe la mteftra caía y Corte, y Chancilierias, y a todos ios 
Corr - - Ido i cs ,Aüílcnce,y Gouemadores, Alcaldes mi-... 
y j . e s , y ordinarios, y otros ju^zes, y otras qsalefquiec 
juítio^ » de todas las c iué^dcs, viiUs , y lugares de ios; 
Í 1 i r o s K c y n o s ,y fe ñ o rio*, y a c a da vno deMos en fu ju -
nfdition, que afsi guarden y cumplan eíta nueftri'ccdiir 
la/de no yr eoncraelíSjn! irayadjni páflTen, ni coníicntan 
y r ^ i paíTar en rnaacTa alguna, fb pena de la nueftra mcr* 
ccdjy de diez mil marauedis para la nueftra Cámara. Da* 
du er; Aranjucz a treinta «¿lias dei mef é« MouUmbrcyde 
mü y feifcicn&osy veince'y vnaños . 
P o r m a n d a d o d e l R e y n u e í l r o f e ñ o n 
E R R A T A S D E S T E A R T E 
Rea!. 
FOL.f.pag,itf.nIcocrofmos,mlcocr6fmos.fol.ij.pr, i j . fcui/, fciiu$,foI.U.p'pcnolt,pr«fupufto,prcfupuefl:o.fol,18 p.i.fcr» ais fcruus.fol.ij.p.itf.morigeror,morigcros.foí.»< j^ .i .,1,^ . niftcrlo,miniftcr.fol.5o.p,u.taQta,tanto.fol.?},col.a.p,7.pre cfto,porcfto.fol.5Í.p.i6.Aulogclio,augclio.fol.4j.p.tj.qUos 
fuo.qnoco Tcríum.fol.4 j.p,i j.ad ad iiíos,ad illos. fol.^ . col.i.pa». 
ji.fes.fas.foUf.eel.t.p.y.quc fe olaidan, fe oluidan.fol.j j.coKx.L 
.^po»,faz,f«I.i7.col.t,p.tíaim€tcs>tiroentcs.fol.7j.eol.i.p.l7.innf¡¡ 
»ita$,niultasus.foI.ly.col.i.B» BO,r»o,fol,!0«. col.té.yi, ibi.fol.i u , 
coI.i.p.fin.Gregorio Toíano,Tolofano.fol.ttf. coli» en juramcato 
el jufamento.foI.i30»col.i.alas de masque las demás, fol. i4i.».t * 
quarems,q«ar€tot.fol,i4i»coI.i. p.y.ni los.ni aun Us. foJ.i44...fin . 
osj^ ue los papeles, fol. 141, coj. 
Efte libro tiene cí nqoenta y tres pliego j y 
incdio,quc a quatro marauedis el plieg^mo-
tacnpapcl feis reales y diez marauedis j o 
q«alfue taffadopoi: los feñor^ del Confcjo 
. T i A S-S A . ' 
S r a i a f f a c b eñe lhto^m¡mícñotc% 
& ^ \ d c l C o n í c j o a q u a t r o mztmcáiscl 
pliegosquc conforme a Ja raffa tiene 
cinquentay trcspliegos y inedio^uemo 
ta dozientos y catorzc marauedis, y a eílc 
precio mandaron íc vcndkíTc^y no mas. 
Señor. 
S e ñ o r . 
h ttucuo gouierno á # W M l 
• conque bseilípe^ádo'^ii ^ 
'cladcaiiiuücnil, con írüxó 
eojmado de ta'feíicifslmos . 
ílfG^flbsfy cdíi taátaíatisfa 
d an de los vaííallos) me Ha 
©bligádo a eontínuar Misifitcntos^tcnicnd© 
los ya fepiiltadds^aprduecharidoíiie de lado- -
idrinadel ápoñolían VMo. * Bcce mnc cem~ 
fus áccepíMe^ etctmmdies¡ñimis^Sivi reparar, 
en qi ie los iogtó 
ttáriíybii1es3cot0da§fts accionen c¡u^^ 
^eaiiiUGlio , el qu-e intenta faear a luz-qut! 
*quíeftfaBájo pka'zl-ehdole terrerd de buenas, 
y málaá iotencidnesíy aunqueefte perifamié' 
' t ó" m c -p dd i e ra c a u ía r«tem o r y par á no eng ol-
•farméta'ntáS'vezes -, en mat-de •tantos naufra-
gios y con tan mamfiiteftop ,de anegar 
^livi^íiitcntos ; pcroíá frcqucncia ' de los mu-
'•eiiosiibreSsy'difeurfos poÍinco.f3 que he faca- P'G z^Qr' 
•dóa4u;2^fcruicldd f i -*^ l¿ 
•'«lycrfaí deílo^ rey tros (yaun de los eílraños) 
• haze perdefel roled© i co-mo les fucede a 
doíofit tieiiéniarga expe-nencia d« Iospch-
gfas dei mar^que la railliiacontinuacioo les 
a quita 
quita el temor. Yafsí confia Jo eñ mi bueña 
in tención , deíTeofode hazer vn viuoretrato,1 
en que fe miren los Reye^y fasvaflalldsCpara 
, que cada vno cumpla con fus obligaciones) 
rompqre por todas eílas dificiíltadcsjconfidc^ 
rando ? que loque fe fabcA y enfena con arte,' 
noc í tá fugeto a.mudanzas , porque tiene fu 
r tf goiiicrno fixo.y conftanteiComoenfcna AriJ 
*fthy c 6* * ^ote'cs• * Ars4n bu njerfamr, fükfe alner haíerí 
non ¡P0jj¡mt* Go n cfto i mita re a graui fsi mos áu 
s.rhom, tores, que defpues de atier facado a luz mu-
^ l l i r i n q1]X0S libros^por remate de fus obras, fe ocupa 
p.RtC ' endarbuenaenfenanfa, y dodrina alo^ 
g. MMIA. Reyes^porque elgouernar con arte^s luz que 
fiempre alumbraíy es la ciencia de las ciéciaf, 
fin la quat ninguna cofa puede tener buen go 
clcem uierno. Y conociendo Cicerón e fta verdad^ 
dixo , que el mayor fenikio que le puede ha-
zer vn vaíTaílo a fu Rey, es facilitarle las cofas 
del gouicrno : pora e 1 faber con arte,le hazc 
m a n fo, y ni o d e ft o;' y i \ n artej 0 p io, y t y rarn o. 
HQYGX; m ^ ¿Yte 7{ex. modtfmujinc ártc^tyrmms,, ^ t m f i m . » 
• lí'-y^'-J- Ypor efta. raza fe llama' ci-arce de £ouer-nar3m 
1 Í>x <]uc concierta !a vida,y difpone,y*fazoaa 
Ias - a c.ci o n es d c! P r.i nci pe4e n-d e re£a hd-oks^pa-
raepe haga j^iHcia . crifcnandole 5 como ba 
de ícrjiuiíiío en Íuu:i;sr.beaigno en eícuchst , 
irrito en refpoíj-der, liberal en preiniai 3iüfli-
cicro' 
c k i á eq.íca:ftigar3piadafoeii'perclonáf. Coa-
e ñ e arte y- dodrlaa, ganó el Empatad or Ale-
xandro^nombre ctcrno^nja grandcsa.P^oIó 
nieo^en la ciencia Numa Pon>piÍio} en la juf-
t ic ia lul io Cefar en la clemencia. A o g o í b en 
la pacícnci^jTrajano en !a verdad3Antonino 
en la piedad , Conñan t ino en la tcmplanca, . 
Scipioo en la continencia , 1 hcodoíio t n la 
humildad ^luftiniano en la Chriíiiandsd : los 
quales aunque fueron tan grandes Principes, 
alcanzaron mayor gloria por fus virtudes^ ad-
quiridas con la enfeñangaidel artcjquepor fus 
triunfos^y magcílad^cípeeialmcnteauiendo-
fe valido de buenos rnacftros , y confejero^, 
como los ha elegido V.Mageftad, y paitando 
las acciones de fusantcccíIorcs,cme mejor go 
uernaron. Buen excmplo tiene V.Magcfiad 
en los fenores Reyes fus progenitores, fi-
guiédo el valor del fenor Emperador Carlos 
qu in to , la prudencia del gran Monarca del 
mundo^ í l i po fegundo j a piedad,y Chriftian 
dad de la Mageftaddcl feñor don Felipe ter-
cero(dignifsinio padre dcV.MageftadjHazie 
do lo que haze vn Pintor que retrata vnahna 
gen.Porque de otra fuerte(como dize Ifoera-
tes) torpe cofa feria que no obre vn hijo ( imi- Jf0CrÁti 
t m á o a fus padres) lo que haxc vn pintor re-
tratando la pintura. * T'mfe cji, cmn¡?ítkres$fd~ 
cram mtmántíMvn fímilii&v/men? -¿xprmtm ¿ I t k m 
^/rf0/í^^#r^^í^^í??2 :|^/í4¿r ,* X!:Cí ct ron, c¡ Ü c 
aucjne veo fearRey por m m n h z a ^ pero ^ue 
el arce de reynanno nace don el Rey. * Modrn-* 
regnünditprwápmm&im m f i k m ' c m Rege, ^uni 
mn haheét regmndffiiemiam.*Y pues-tan glan-
des efeoos fe cpnííguen. con é! ciludió Jefic 
A n g Rea l / i^ l i cq a:V.Magcftadreeiba riíi hií 
M U z S c m i C i Q > debaxode.ru fcal-protección, 
j ,amparo,con lo.qualmittabafo^uea-sra ca-
lificado^ preaiiad o, y.fy dodrina autórizadá, 
• vie-ndpie en las reakf manos de V.Mageffad^ 
cuya vida profpere, y guarde nueftro Seno^' 
cuchos y felicifsiuios años.De Toledo.v i u -
^iojprimerojdc t ú z i . ' 
1 f^^kuhhQC^gUicu^ . 
M l'Lkencidck, Gcmmm-; 
- ds7.cthdlos. 
I N T E R -
s . e . R . M , 
N T E R * p r a l a r a s ?í$^ 
excelfas. anhm dotes \:.qm. 
hus pptimum Principam 
. fr¿dti:umr&honorMum-
¿ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ effe 0PP0Pe^m^a exccllt 
N á í ^ 4 v ^ ¿ ^ ^ fiar , nulla.prdjhntior,-
nuil a ad fe , ^ o . r ^ r ' ' r o i ^ r ^ ^ ^ i o j ' , fie k . 
p r lm¿vt í l i s0 : m^^ria^-quMi^Btis. cul~ 
tus Jé) obferuatio, - • ñeque ínjicior ydmsep 
Jiptifsimas artes yin qmrmnfiudio''Reger 
incimbere.quaspr^dicere, mquihm verfa-
r'hvelfokantj'vel debeantyvna mil i táñs^S 
hellica^altera cimlisAO) wrh 'ma^ qiwddd 
modo togatd>p£rqua:CÍmtateSs & regna, op-
íimis legihMs^mc.ordía.otío^ptbus, (f) vir-
tutefiarednt: quia v i preciare Plato dice-
bst:E:egem ejje/adutt mancum^c dchilem*. 
quibeílum benegerenfemt, pacm autem; 
¿igtMrs ignerei tqmmam hmmspajior 9 non-
iudicanaus 'ejly qmíupum agrege virilher^. 
& robMj!ép(j£et arecre. rgregim veropafce-
re^m/aat. Igiiur^ cum hsc dmfrnt 7 quibm 
mmis ReJpMbiká impace } &tranqmli tat^ 
feruaUir, non erit extra rem , ¡n hac Arte 
Rs&ia(qu<eeJlArs Ártmm)'viam Reqihus 
fácikm. • v a i e . 
^IgmrdnUaopímimdd,^ 
* Aries ád vit<€ mcefsuaíem rutiles'^ 
Ars níiegimernandi.dommDci. 








Rccfj rationis "artiAtis 
Si Ñdmm.Joác animumjirmat* 
Vitam'difpmit^B iones regit. 
Agenda demonjrraf^  
O m Hienda dcciarat* 
AL E X C E L E N T I S S I 
mo feñor don Gaípar de Guz-
man, Conde de Oliuarcs , Sumiller de 
Corps delRey don Felipe Quartonucf-
tro feñor 5y de AiConícjodeEftá-
do^y Guerra, y fu Caúalle 
rizo mayor. 
E S P V E S Dé auerfkcado (t h^en eddd 
\ \ climuttericíi de 6 3. anos^lhtfQ mas amado 
rtA \ y de mayor ejtímacton^e mi entendimisn-
to(J¡fjo me engaña el amor fraternal)deJfeo 
[o de poner fina mis continuos éjtuitos . y 
ty abajos }antes <fueell&s le pongan a mi cor 
ta y¿4a , mepufe muchas ve^ss a confide» 
rar>a <]m Principe con mas j » Jh t i tulo, y con mas obligacio-
nes de femirle i fudtejje elegir por maeftroy pro teñor de fíe 
.Arte RedypQY ha^er mejor empleo dslrfm fuue de otros Jeys 
que hefacado a hi^encamniades al bien yytiiidad deftos /ley-
nos {f in otros navios dijcmfas ) y ímbo V. Excelencia ocupo 
mi memoria; confiderando ejus la oha fuera inmtlfin lÁaef-
tro lyyue lo auiadejer Principe,extreitado en letras i y Da» 
ron de mmhaprudencia yaria lección,y muy ¿jlojo delfer* 
uicio de / u $ey,ycHjdádojo de la publica utilidad y del y nieto 
y pacijicoífádQ de URepública:acopanado co exfylo de w m 
desheraycás > las guales reconocidas porfu Magiftad^ ha he 
cho la mtfmaeleccio- entregado ¿y. Ex Jas- limes de Ju coráfo, 
haxjedoU' dactoy chinela de fu yoluPad^íq a ¡fegura fu R e d 
concienciayyo ctmph con la mix,en encaminar a V Excefle 
librdjfaraque Is ponga en fus manos Reales,de ciar a do ley m4 
pijejia/niole jas documentos/jue amique ¡4 obra yaya falta de 
- erudición ¿yoy c$nfi»do en fuyerdady jufiificaaoj quejón dos 
cofas-
mfds <¡fim¡iu he yrú'ejfldú en iodos mis efiuáws.cítentan^ 
tm co'l&iü ej iepr 'midáe tráb&jo de íms. ás-qmfeíitááms MH 
mun wu i¡ (en tjhs l i syjm , j en los e fpáUsJfs ¡un recdidé 
• m i s é b m s j t s n p p o r J ^ m u . v e c Q m p s p j á ^.mifikundQ que 
t@ p' tnmpdiU h / fr§mi9$ t i m m c e r i h , y gi | ¿gortyflngvé 
f-onjeptii-,?'* h ^ e r n V %&yAM¿?firo dcjte í r t e l e s muy grán 
.ippttendo (¡ticjále e/te htj* ¿ l u ^ en tiempo fue V» Exci puede 
Jer AUeJbro deja enjeíun?Ka , CGWO 'e facedte al gr^n^iltpo 
Jíey de Mñcedmi.ájC¡mnáo Le n a c i ó h i j o Ah^tfiro Mégne, 
^mfQY metfidófu naa'míeMo en trepo de jirij ioteles. Le cm 
fi mayor alegrtft perdarfelepor Mwftro.Con efto ¡eñor, he 
.mántfeftád® á V-Exc.mt ¿mor ¡y á todo el Rey'no mis obligado 
nes.y para c¡ue y^yan en mtíyor Aumento, Suplico a V. ExcJe 
f-ongá en Us manos Redes de fu Msgejtcid y f m m i tan grade 
fc-Hory rasYcedyauYe lop-ad® mis memos , deseando ftempn 
U j d u d y -vida de V.Exc. <]u€ pr§Jpere nueftro Señor por mu* 
fjhosyjeíicílsimQs anos. De Télsdo 3 y Eneropíimer$, año de 
S t i z p t j i e f , J , I • U | n 
P R O L O G O 
A D O S E T R A T A 
L A S I M I L I T V D D E L G ü 
uierno politico3 con el cuerpo íumiano5y 
la que tiene cfte mundo mayor con ci me 
ñ o r , que cita cifrado en el h o m b r e , cuyo 
gouierno,) ' a r m o n í a , dcuen imi ta r los 
Reyes y Principes para no errar en 
fu gouierno po l iuco . 
L fapkotlCsimo fenor Rey 
don Alonfo enfeña alos Re 
yes, en fu ley de partida, el Leyr-.tit. 
modo que han de tener de 9^A,r'u 
gouernarfu Rcyno, difpo-
niendo fus acciones a i n i i -
tació del gouierno delcucr 
po humano^cuyas palabras fon las fíguicntés, 
PE porende Ar'iftoteles.en el ¡Are (jue hi\o a Alexan , 
dro} de como ama de mdenar fu cafa, y ¡cmnot díale 
femejanea del hombre, a l mundo $y dixo que a¡si co-
mo el i u'lú9y la tiena^y las cofas que en ellos fún j k ^ e 
njn nmndoiílamado mayor: otrofi el cuerpo del hom~ 
hrC) con todos fus miembros»fax en otro, que es dicho 
menor: ca hten ajii como en el mmdo mayor mttehdd 
A el 
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d m f l® h& el húme^fegan nmunt>e defh mmdo ms~ 
mor i de el tomo f tmejm(¿a , al h®mhrerfi%p ende 
o trague affemejo al 2(ey,e al T^eym^n qaalgmfa ds 
ue fer cada^vm ordenado,6 moftro que a f i como Dios 
fufo el entendimiento en la cabera delbombre^ue es 
fohre todo el cuerpo el mas noble lugar, e lo fi^p como 
J fyy j quifo que todos los fentidos, o los miembros tam~ 
bien los quejón de dentro, que no parecen como los ds 
fuera que fon wiftos le ohedecieJfen,e le fimiejjen a f i 
como a fenor, egouernaffen el cuerpo, e lo amparajjen 
a f i como a '¿fey: otrofi moftro que los oficiales, e los 
mayoraleSideuenferuir a l 2{ey como a feñor , e ampa* 
rar,e mantener elT^eynotComo a fu cuerpo, pues q por 
ellos fe ha de guiar.* En las cjuales palabras efta 
cifrado y abreuiado todo gouierno policicó, 
cofa tan ardua y dificultofa como es, con vna 
cabega gouernar tantas, reduciendo con dul-
zura y fuauidad aquella multitud del pueblo, 
defafida y fuelta^al freno y jugo déla obedien 
c ia^ con folo la imitación q tienen losmiem 
De Repéi ^i:os a ^  ca':>e?a 5110 ^  Puede errar: como lo 
díi Cfifcnó el diuino V h t o n , i h v * € i u i t a s h e n é m f l m 
h&S* Bayfimdís e[¡ fabrica cor por is humani* Porque es 
vna fuma y recopilacio deftc mundo mayor, 
que fe 1 lamtfnkqcrvfmos* y afsi la figura defte 
mundo mayor, es circular, codos lumbreras, 
que fon el Sol y la Luna, También el hombre 
es 
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CS TÜ mundo pcqueoo/q tiene la mifmacom pe¿A9 GYt 
poftura^porquc fu celebro es redondo y circu gorAe Re~ 
lar, como fon fus mouimiencos | los ojos fon P^Mb.z i 
las dos lembrerasja imitación dclas del cielo: Ceil'm * 
y como en eftc mudo mayor ay altos y baxos, 
borrafcas y ayres corrüptosj tambiéenel cuer 
po humano ay dillenfiones, graués enferme-
dades,vaguidosde cabega.Y el hazedor de to 
do cfto es Dios^có el qual tiene correípoden-
cia el alma:porque déla manera que Dios eftá 
en todas partes^por potencia^prefencia j y cf-
fcncia/áfsiefta elalmaen el cuerpo, y fus tres 
potencias corrdponden alas tres períbñas 
de la faotifsima Trinidadry como en efta Re-
publica ay vn Rey^que es cabe^a^ quié todos 
los vaílallos efian fugetos, afsi también en el 
cuerpo humano ayRey que le gouierna, que 
es la cabera, la qual tiene fus íubditos y vaffa-
lios3 que íbn todos los miembros del cuerpo: 
y como los Reyes tiene miniftros^y priuados, 
vnos graucs y fuperiores, y otros baxos para 
los oficios infimosj también el cuerpo huma-
no tiene fus fübditos déla mifma mancra,acu 
diendocada vno afu oficio y minifterio, fin 
que elmayorpuedadezirq notiene ncccfsi-
daddel rnenor3ni el menor del mayorreomo 
enfena el Apoftol fan P a b l o : * ^ « ^ y ? ^ t/í¿Corj0 
re omks mmHisúpem ma m^ c.2 C r i z , 
A i tus, 
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hmMnefiismihinecejfarij* 
meneílcr alos pies,y los pies ala cabec33y los 
que parecen míébros mas inferiores del cuer 
pa,fon ííempre los mas ncceí lar ios ,*^ 
, . . tammigmhílwramtmíraejfecorpons^shomrema* 
' *~* / ^ hundanúorem circundamm^quMet memhracor-
forismfemra,necefiarta f¡int .*Con las quales pa-
labras enfeña fan Pablo alos Reyes lo que de-
uen fauoreccr a fus vaflallos, por inferiores q 
feaiijporque fin ellos no fe conferuaria fu mo 
narquia y mageftad^ni el trato y comer ció en 
tiempo de paz y de guerra, ni los fuperiores 
tendrían a quien mandar.Tambien el cuerpo 
hu mano tiene fu Rey, q es el celebro^» el qual 
preííde a todos los fencidos del cuerpo, en el 
qual el coracon tiene por oficio la iraciblejel 
pulfo^eí efpiritu vitaren el hígado efta la fan-
gre que fe reparte por todas las venas del cuer 
po. £ftc mifmo oficio deue hazer el Rey, co-
mo cabeca de fu República, diftribuyédo las 
honras y oficios^entre los fubditos della, coa 
la igualdad y proporción que el hígado def-
tribuye la fangre^ por los miembros del cuer-
po,que folo da a cada vno lo que ha meoeítvr; 
porque íi repartierte mas fangre aios ojos que 
a los bracos,en lugar de dalles vifta fe las qui-
taría : corno fe ve en las mercedes excefskm 
que al cabo no fe yicné a gozar, y por eílo ha 
á o 
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dehazer oficio de coragon^que vela i gua lmé-
tequando todos los miembros duermen,*£^ÚÍ 
dwmto,cot meam uígilac* T a m b i é n en efte mu-
do p e q u e ñ o ay guerras y humores cocrarios, 
peleando los viios eon los o t r o s . ^ n ^ í í ^ - t f o d l ' / * 
mhmt calídth hítmenua fwcisymoüm cum dmisJ*Y 
rnejor l o d i x o e i Ápoftol fan Pablo;*^/?m<? ^- Rom. 
ham legem m memhrts meíssqud refugnat legiM^nm l'PiC*l* *n 
med.* Efta es la lucha y guerra'entrc el cuerpo 
y el alnia^eomo dizc el m i í m o Apoftol;*CW0 ^Jodat; 
concttpfat ñdmrJus f^tmum^irkm mtem aduerfus 
camem* Y es la razón porque el cuerpo quic-
re apet i tos ; guftoS,y manjares de tierra3por-
que p roced ió deIIa, y es fu madre: pero el a l -
ma como es materia füperjor,pide r a z ó n y co 
tempiacion , y todo lo que es cípir i tual s que 
.haze guerra alo tépora i . T a m b i é n efta R e p ú -
blica y m o n a r q u í a fe compone de miembros 
de jufticia.delinquéccSjCarcel^orden judicia l , 
í en tenc ia i n t c r l o c u t c r i a } y difiniciua: y e í t e 
m i í m o tribunal tiene el cuerpo humano3enel 
qual ay j u e z , m i n i í l r o s , a d o r , r eo^dc l inqué tc , 
teftigos,y abogado ;padec iédo en íi tamas en-
fermedades como padece la Repúbl ica en fu 
gouierncK El juez d é l a enfermedad de í hom-
breas la naturaleza, la qual tiene tr ibunal de 
jo fticia, adonde fe di ípúta el pleito cr iminal 
fobre lafal^d o muerte del cnfcrmo:fu del i to 
A i c$ 
es la dcfordcn y cxccffosííe que eílá acuíadoí 
la cárceles la cama,€! aóíor acufantc es la do* 
lencia^ los teñigos los dolores que padece, 
pulfosy orínayfrios,y accidentes; los días de 
audiencia fon los términos ¿mrá^los interme 
díos,en que no corre la prueua, fon el fueño, 
el comerlo variarilafentencia difinitiua es la 
cri/z^quádo de todopuntofeexpeleelhumor 
del cuerpo, precediendo primero fentencia 
interlocutoiria de prueoa^que ion purgasjjara 
ties,y íangnas.Y como en el tribunal de juftí-
cia ay dia fenalado para la fentéciadifinitiua, 
cambien la^naturak^a^que es juez de la cauía, 
tiene íusdias3que íel laman mdkatims r€n los 
quales íe dedara el juizió de la enferme-
dad , y para el tiene íus miniftros* que fon 
el calor natural, templado j y compaflado 
con el fugeto. Y como en los tribunales de 
jufticiaay cachas de telligos,tambkn fe admi 
ten en las enfermedades^ porque no todas ve 
zeslosteftigos que deponen fon verdaderos, 
como quando las feñales del cuerpo tienen 
apariecia defer buenas/y no ay fe nal para q lo 
fean, por lo qual no fe les da fe3ni credito^co 
rJ[phot 27- «i© cínfena;Híp©ctates^Hii qudfrdter ramm'm 
ft&.t. , fíunt»nm efi\fidmdum9nec oporteímerm mala qud 
fimn frAter raüonem* También las eofermeda 
des eílá llenas de abogados^porque cada vno 
que 
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que álfica al t t á t t m ® le receta fe medicina^, 
quiriendo q por ellas fe eícufen las verdade-
ras. De to l o lo qual refulca claramente quan-
ta fimilicud tenga el gouierno político con el 
cuerpo humanojd qual también adolece por 
cxceíTos o cauíasnaturalcs:ylo miímo le fu ce 
de a la República, la qual vaendeclinacion o 
por nial gouierno delosq la tienen a fu cargo, 
o por caufas naturales que proceden del mif-
xxío tiempo , que no tiene en nada confian- SG^ | 
cía ni duracion^porque todo lo que tuuo prin Rc^ut * 
cipio ha de yr declinando a fu fin, como el na 
cimiento del Sol a fu Ocafo. Por efto el cuer^ 
po humano fe llama libro fenteciofo, porque 
en el fe cifra y dibuxa toda la philofofia natu-
raL y por excelécia fe llama palacio del alma, ^ 
.Las partes principales defte cuerpo fon el ce-
lebro,y el coragon^y el hígado i en el celebro 
fereprefenta el eñado eclefiaftico, por feria 
parte mas principal , y por efió fe llama cofa 
h g u d í i ^ C e r e k m m homims memhmm dminum] in ^ ^ j ^ ^ 
qm eft úperatío fenfus, mtellecíus,* A l l i eíH ef- c 5. nu. 6. 
culpida la imagen de la fantifsima Trinidad, T'rfwt.m 
memoria,entendimiento,y voluntad: la me^ c@r^ oru 
nioria fe atribuye al Padre, el entendimiento 
al Hijo,la voluntad al Efpiritu fanto.Efto m i f 
mo nos enfenó Dios en la creación del mun-
do, quando dixo que auía criado al hombre a 
fu 
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fiilmagé-ü y femcjang^Par ^ftacaufa eocf ce 
foro cftá rcprefencada la h h del coníejoreal 
de todo ei goukmp deí cuerpo,y el nauio q 
le guiaj iaziéndo centinela contra los ene mi 
, ^os^aili tiene el alma principálmete fu trono. 
Porque aunque ocupa todo el cuerpo , tiene 
allí fu afiento y principal jurií{licion5coroo la 
corte donde ordinario refiden los Reyes: co-
l & . u t k . mo dixo dixo el Rey Dauid//w quo ^ex l{egi 
pf*r.%> ¡iellaiofedetfolw.Eñ el coraron delhombre/c 
reprefenta el braco mil i tar , porque alli eflá la 
kaícibic con que fe exercitan las armas para 
la defenfa dei cuerpo 3 y de alli íale la fangre 
Jmpetuoía para el caftigo de los malos:y qua-
do falce la fangre en los miembros dej cuer-
po político, y a fu cabera, los ha de focorrer 
.el bra^o ccleííailico , porque no 1c falte ayu-
da y defenfa ala Rcpubíica,y a fu Rey,y a nucf 
tra fagrada religión.En ei hígado fe reprefen-
ta e! braco Real de Jos Rpyes a adond e tienen 
pucíla fu defenfa los vaíLilios para fer mante-
nidos en paz y jufticia, íporque efte es propio 
oficio del hígado labrar la fangre para codo el 
cuerpojimitido al paílor , q dala vida por fus 
ouejas. También en el re mace de los bracos 
del cuerpo humano püfo naturaleza dos ma-
nos para defenfa de todo el cuerpo y con las 
qualesfctoman las arma^ ofenfiuas y defeiiíí-
uas: 
c a í . 
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Cuas: y ellos mifmos dos bracos efene ei cuer 
po miftico de la Rcpublíca.quc fon el cele ha f 
tico y fcglar,reprefentados por el Sol, y la Lu 
na:y porefta cauía ían Aguftin pintavna Re- De dufa. 
publica bien ordenada, con vn concierto de Be'ytikkC 
tres géneros de hombres, fuprcmos, ínfimos, ' 
y medianos; có los qualcs e! Principe fe ha de 
auer con reciproca hermandad y confonan-
cía , como la tiene la mufica, cuya perfecion 
rcfulta de tres diferencias de voz es, t iple, te-
nor,y contrabaxo:y de la mifma fuerte que a-
uiendo alguna cuerda faifa y d i í íonante /c ha 
de quitar del inltrumento , porque h mufica 
no eíté defeoncertada; defta miima fuerte fe 
ha de auer ei Principe y gouernador con los" 
holgazanes y vagamundos de la República, q 
no trabajan en clla,como dixo fan Pablo^Wf 
é d erantes, jed mnofe agentes' ^ . eftos-. tales .fo n *4M* 
miembros inúti les , cuerdas defeompaíladas, 
que no hazen confonancia ni concierto cnla 
República, como los miembros del cuerpo q 
cada vno efta obrando, acudiendo a fu oficio 
y miniílcrio,fin que ninguno vfurpe el oficio 
del otrorlo qual enfena fan Pablo, Vi? a;^ COY- MOMÉ 
forc multa memíra h&hemm , omma autem memhm C*P-* 
non eundem a ¿ h m hahem* Y en otro lugar ¡o 
declaro con mas elegancia/ Si mumíorpuíccu ^ ¿ r o r . u 
i m ^ k midkus.fi cotum mdms athi odorams 3 f e f C^ 1 i -
B fem 
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fent cmma memhra rvmim , "víi corpus*. De todo 
lo d icho fe echa bien de verla fimilitud cjuc 
tiene el gouierno de la República temporal 
con el cuerpo humano, conociendofe lavna 
por la otra, como fe conoce el retrato por fu 
ttehphus o r ig ina l3comoenfeñaPlaron^J /^ í í i rm fer ie 
hk.i +CJO ai¡^u¡¿fac¡unt eas ejfe qu* njlm fiam f cum natura 
€omrmmicant*D e ft a mancra/enor/e hade for 
mar la perfeña Republicajy fu gouierno poli 
tico,con la mifma compoftura que tienen los 
miembros en el cuerpo humano, acudiendo 
cada vno a fu oficio,y a fu minifterio.fin vio* 
lentar las reglas de naturaleza, ni las del g ó ' 
*f§!itct$ uierno;porquc fegun Áriftoteles en eflo con-
fifte fu perpetuidad, y durac ión: y todo elle 
difeurfo fe reducc a dos preceptos principa-
les,que fon3premiar al bueno,y caíligaral ma 
lo^no dexando delito fin caftigo , n i feruici© 
fin premio. 
Hdc dúo erunt tiíiártet 
ParcereftétíeBis, 
E t dehdlare fuperhes. 
SmcxAp. ^ u n q m m parum eft qmdfaiis tfi: 
Artes ad i s i u neceptM em ^vtiUsl 
C O H : 
Hcrattu 
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de fe refieren las virtudes del Emperador 
Trajano,/ fu gouicrno político, para exc~ 
pió y imitación de los Principes Chrif-
cíanos,en cuya vida y cxemplo 
y ran comprehendidos los 
documentos. 
O D O eñe arte de goucr-
nar,y fus documcntos,hallo 
cifrados en el gouierno po-
lítico del bueno y virtuofo 
Emperador Trajano, cuyo 
t'xempio en lo político deuc 
inmar los Friitcipes Chriftianos, para mayor 
gloria de fu felicifsirao gouicrno,y eftimacio 
de nueftra nación Eípañola ,quc mereció te-
ner tal hijo.cuya vidaeferiuen grauifsimos au 
tores, entre los qualcs ay diferctes opiniones 
de! lugar de ía naturaleza, porque el Obifpo 
don Antonio de Gueuaradize que fue natu-
ra! de Cádiz , y que nació en veinte y vno de 
Mayo,rcinandoÑero EmperadonPedro Mc-
xia dize que fue natural de Italica,que fue Se-
villano lugar de fu juridicion: y Eutropio dize 
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que nació en Efpaña, en Itálica; con el qual 
cócuerda Sexto Aurelio Vi tor : y el padre Ma 
feirTs¿. ri;ina^izc que fue natural de Itálica: y Pedro 
M o . Sedeño dize que fue natural de Turdetania, 
t e x t o c i u d a d antigua de Andaluziary el Macflro A n 
tonio íle Lcbrixa refiere que fue dePedraga 
Diou Cé* de la fiérrale que hazen mucha eftimació fus 
íi0* habitadores.Pcró yo me contento3para mi in 
cifiadeZ tQnto fueífc Efpañol de nación , el qual 
MmdA, fíendo de quinze anos eftudia la lengua Gric 
ga,y Latina,y Rethodcajpero muy preño de-
xó faseftiidioSiy fe exercitó enlas armas a que 
tuno inciinacion , y fue en ellas muy esforfa-
do^y de mucha prudencia^que pocas vezes ef 
tas dos cofas andan en vn fugeto i porque ay 
muchos hombres muy esforzados para los 
peligros, y poco prudentes para cuitarlos. 
FaíJo a Roma reynando el Emperador Vefpa-
fiano, el año de íetenta y dos deípues del na-
cimiento de nueílro Señoríefu Chnfto^y allí 
trauó mucha amiílad con el Confuí Nerua ^ al 
qual defterró el Emperador de Roma^ y fe fue 
co el Trajano, y le acompanó en fus trabajos 
y fofedad:y aüi Ies vino la nucua de la muerte 
del Emperador Vefpaíianory luego vino otra 
nucua mejor3c]uc el Senado auia elegido por 
Emperador a Nerua: el qual fue luego.a to-
mar la poíícfsioa del lmperio^ y prohijo por 
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fu Hijo áTraJano , y Ic cmbio a üaraar con vn 
vcrfocn Lacitijquc dizc, 
Tellfs Fhdbe tais,lachry mas <z>¡nceré no ¡Ir as* 
Gomo quien le dizc que le vinieíTc afauorc-
cef y ayudar^por eftar Nerua muy vicjo^y en-
fermo: y luego le nombro por fu compañero 
en el Imperio 3 y le dio la veílidura y iníígnia 
Imperial, que era vna veílidura a manera de 
Muceta:de lo qual fe alegro mucho el pueblo 
Romano, por conocer fu valor y prudencia^ 
no obí tanteque era Efpaáol,anteponiendolc 
a los Romanos, fiados en ÍIJ mucha virtud,co 
mo eferiue Pedro Gregorio.Y como el Empe ^ % c J i 
rador Nerua era hombre de cicto y diez años^ nUt1' 
atresmefesy cincodtasdelgouiernomuno, nonFrá t* 
quedando Trajano eledo Emperadof,el qual afeo deU 
hizo muchas honras y obfe^uias en la muerte B*rr*d*in 
de íli amigoiy luego empeco a hazerleyes pa ^ [ f f ™ 0 
ra el buen gouierno, y tuuo por fu maeñro a 
Plutarco.Y la primera ley fuc,quc ninguno q ^^<?^• 
fueffc hombre de bicn,y pacifico,morina por 't4tC,s* 
íu mandado , y aníí lo cumplió* Y quitó 
el oficio de Capitán a Imiliano, porque hurta ®§cum.ié 
ualaspagas a ¡a gente degaerra:y mandó pre-
gonar q todos los que tuuieflen quexa de los 
Senadores de Roma lo vinieíFen a dezir, por-
que qoeria fatisfazer a los vnos, y Gorregir a 
los otros^ premiando a los hombres virruofos 
i B 3 con 
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B§cum*$. con o ñ d o s y cargos pubüco^cnmcndando i 
todos con blandura,y dcmcncia.Y fue tan zq 
lofo del bien publico, que el mifmo por fu per 
fona viíicó las panederias, y carnizeriaj, y ta* 
bernas,y cafas de mercaderes^ tncfoncs,aprci 
uando lo que le parecía bueno, y enmendan-
do lo malo,y caí l igadomiandandoquc no hú 
uieíTe bodegones donde fe vendicíTen las co-
fas de comer aderezadas, porque era ocaíJoa 
de muchos vicios. Y deffeofo de faber la gen-
'*¥ñy9 te Sue aula en Roma, mando que fe regiflraf-
i&iente. fen todos los vezinos^y fe hallaron dozienias 
y ochenta y cinco mil cafas de hombres cafa* 
dos,y quarcra y dos mil mancebos por cafar, 
y fietemil facerdoces, y treinta y dos mil mu-
geres publicas, y doze mil cafas de meíones, 
Y fefenta y cinco mil negociantes eftrangc-
ros, fin los pobres que pedían limofna j a los 
qualcs mandó que no pidieííen, fino que lof 
verdaderos pobres fueflen fufteatados del era 
fio publico , y los demás trabajaí&n en las o* 
i)ta-s del Scnadoty los hijos de los hóbres pria 
cipalcs pobres fuílcntaua a fu coña^ dándoles 
mochos focorros y ayudas.Y luego defterrót 
todos los juglares, y reprefentantes, y truha-
. desmandándo les que dcprendieffen oficios, 
y fe mantuqieffe cada vno en fu cafa. Mando 
« m b i c n reformar todos ios citados de gen-
«OD , i: 2 te? 
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tcáiho examinar a los que cftudiauan > y dcf-
tcrrar a los inhábiles y viciofos. Refiere en fu 
vida Dion Caíio,que ante$ que enrrafle a rey- D ^ 
nar vio Tn viejo en fueños, con vna veílidura 
colorada,comofe pintauan los Senadores, Fa 
bricó vna cafa para criar niños expoíítos por 
tiempo de quacro años , y que a fus madres las 
fuftcntaíTen dos meíes. de recien paridas.Man 
d© que folas veinte y dos fieftas fe guardaflfea 
al año^diziendo^que roas fe féruian los dipfes 
de los hombres que trabajauan, que no dé los 
que holgauan.Modero los facrificips y ofren-
das que fe hazia a los diofes:y a fus niiniflr®?, 
para que no fueflen tantos^y tan ricos; djzieja 
do quemas querian los diofes que jenmendaf-
fen fus vid asaque no que les ofrccicíTen fus ha 
ziendas. También mando darazeite alosfa- ^ 
cerdotesdc iostemploS j porque no ceflaíTen 
en la oración : y a las virgines Vcñaíes trigo 
para comer: y a los caualleros Veteranos pa-
ñ o para veftirfe: y alos muy pobres lena que 
quemány a los embaxadores vino que bcuer: 
porque de todas eftas cofas áuia mucha falta 
en Roma quando entro a gouernar. Y fue ho 
bre de tanto valor que jamas fe le conoció te 
ncr inuidia : y alabádoíc fu maeftro Plutarco j » / ^ ^ ^ 
defta virtud, le refpondio, que de puro fober-
^iono crain^idiofo^porque fiemprc deíleaua Docnm^ 
que 
q^ic tollos tuníeíTcn inuidiadelo que clhízicf 
íe , y que el no los tauieíTcdc lo que viefle ha-
zcra otrosjy entre las virtudes mas notables q 
flercckron eticl ,fuevna que jamas nadie 1c 
vio enojado, porque con fu prudencia reprU 
mía la ira,preciandofc mas de clemente, que 
10ecm.se de juílicicro! y afsi quamdo el piicblo Roma* 
no rogaua por el bien de otroSjdezia: Los dio 
fes te hagan tan dichofo como Augoílo^y tm 
bueno y virtuofo como a Trajano^ei qual fue 
íicmpre muy amigo de los hombres doólos ,y 
virtuofos; a los qualcs promooia a honras, y 
oficios, trayendólos a fu lado, y en fu cafajde 
fuerte que jamas en la corte de Rom a fe vid 
< hombre docto con necefsidad.Era muy ene-
migo de lifongeros, y las deíordenesde fu ca* 
fa no queda fe las dixcílen por vía de murmu-^, 
t ic ionj í ino por auifo,diziendo5que mas fegu 
ro es a ios Principes fufrir a quien les dize fus 
•defed:os,quc no oyr a les que murmuran los 
ágenos ; y que el Principe que a murmurado-
res da orejas, le obliga íiemprca traer las ma-
ttéemAb nos eníangrcntadas.Fue Principe muy largo, 
y liberal ry muy bien-quiño de todas las w& 
ció o es: y naturaimet-c era amigo de la guerra, 
' y muy foiicitocn feguirla, y muy cóftante en 
^cabarla^auicndo primero pueño muchos me 
• dios para conferuar la paz: porque dczia, que 
jamaf 
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ja ni as los diofes permitían que foeíTcS venci-
dos en la guerra, fino aquellos que fonenemi 
gos de la paz: yparaque nunca le faltafle para ^ i m t | 
los gaftos de guerra, era muy templado en el 
gafto ordinario de íu cafa 3 porque le fobraíTe 
íiéprc caudal para reíiftir a los enemigos. Fue I)0Citm'4* 
muy inclinado a hazer obras publicas, y afsi 
fabricó muchos templos a los diofes en Ro-
ma,y fuera della,por donde quieraque yua,y 
reparó todos los muros de Roma, y hizo tres 
puertas publicas mas de las que auia, y hizo 
veinte paradas de molinos,fobre vareos en el 
rio Tiber j y madó que primero molieilen los 
facerdotcs^y las vírgenes Védales , y caualle-
ros Veteranos: y que ninguno cchaíTe va fu ra 
en las calles publicas, con lo qual parecía Ro- r^ i¡¡m ¿§ 
nía vna fala barrida. Hizo también cien cafas •piu&mo, 
para matadero de las carnes, porque las calles v^ ni$' 
cftüuieííen limpias,y no fe enfangcentaílen^y ^ X v í m 
que no cxcedicíTenefias cafas de largo de íc- Trájmh 
ícnta pics^porq no tuuieíícn peligro dederrh 
barfe con Ío.«ayres. Labró vna caía de placer 
cíe gran re ere ación,pero jamas comio,ni dur-
mió en ella.Yfüe ta amigo de obras, y de ver-
las hazer,quc ordenó por ley, que codos los q 
Icuataflen edificios enllooiajes pagaíle ekra 
rio publico la tercia parte de los gaftos. Y fue 
tan puntual que jamas a ninguno fe dilató ¡4 
paga, • 
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p a g:.,porque cíe ¿i a , que mas honefla cofa cfa 
a vn Principe vioir en pobre pofadaque ha-
zer palacios" fumptuofos a coila del fudor de 
in Prolog los pobres. Deílerró de Romala codos lo.s va-
ítijím. gamunaos, y viciofos: y rae. muy templado 
ea el comer, y muy esforzado en el pelear: y 
dezia,que afsi como en la mefa no fe auian de 
poner fía o ib lo ios manjares que fe han de co 
raer; afsi en la guerra no íe han delleuar fino 
los foidados que han de pelear::porqué como 
los muchos manjares en la meía empalagan, 
afsi los muchos hombres en la guerra eftorua. 
Boc'Am. 4.. Fue muy amigo de foldado?,y de focorrerlos; 
i n f i n * y faltando panos para curarlos las heridas , fe 
quitaaa la camifa para atarlas; marauilland o íe 
_ codos de obrade canta clemencia. Era muy 
oblcruante de íus ieyes>y mandatosry íue con 
tanto rigor^que pidiéndole vn autor de come 
dias^que ledexaíle reprefentar,y ííendo muy 
fu amigo(porquc era en eftremo graciofo} le 
Vocn 2 re%0^dio,qtielos Principas han de mirar que 
vi fin. 27' 1° que mandan fea juílo,y que defpues de ma 
dado, por ningún ruego , ni feruicio fe ha de 
reuocar > y que en f j caía le quería dar lo que 
^ podía ganar por las plagas^ y teatros de Ro-
ma: con¡O'^ual fe.eícuíauan.todos de pedirle.-
lo que por ley te n i a p ro bi b i d o; po r q u e c n d i f. 
pelando en las leyes eftá perdido el gouierno. 
Y en-
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y éntre las virtudes que tuuo^cíe que fue muy 
-alabado , fue i que ni eílando ocopado en la 
gucrra^ni enfermo en la cama, jamas a ñinga 
noque venia a pedir juiljcia le negó audicn-
cia:y fi via que vnos íe quexauan de ocros}po-
nia el dedo en vna oreja,diziendo, que aque-
lla dexaua para oyr la ocra parre. Y fiempre fe £0™™'% 
fentaua a hazer jullicia a ¡a puerta del Empe-
rador Tito^y en la plaga de Augu ílo: y pre gun 
tandoleJquc porque la hazla adí, y no en ctra 
parte:refpondio,que allí fe auian fentado dos 
Príncipes jnfroSjque teniéndola memoria en 
ellos no haría a nadie agrauiOjporquc deOea-
ua a todos hazcfjufticia. Y aísi porque vn hi- ^ h ^ J o -
jo fu y o mato vn moco atrope lian dolé con vn n& múñate 
eaua 11 ojycn ti'o fe 1 c a <¡ 1 u xar 1 u madre del mo- sj^.con-
$0 de la perdida de fu hijo , le refpondio , que ¡lú <>'in^ n 
el !e daua por hijo al luyo, con que le pagaua 
la deu Ja? porque fu de líe o fue fiempre no ha-
zcr a nadie ^ grauio^íino a todos re ¿la jullicia. 
Y íuc de niaaera, q^e eftaodo ya acanallo pa-
ra a la cnu rra, llegó a e! vna pobre viuda, y 
- vícjri, y le dixOjquc iedetuuieílc , porque vno 
de fu caía le ama forrado vna hija : e! qual !c 
refporuno,que en viniendo de la guerra le ha 
ria iuílicia: y replicándole, que que femiridad 
tema que bolucnade la guerra: entonces rel-
pondio, que fi aoboluicílc, que fufuccílorlo 
C x hada» 
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haría. La qual boluio a replicar , quc í le lc rá 
deudor de la jufticia.por auer focedido el deli 
toen fu tiempo , que el haria nueuo deliro 
en dexar que paflaíTc la deuda de juflkia al 
fuceíTordeí Imperio i el qual mouido de fus 
lailimofas palabras fe apeó del caualio, y dila-
to la jornada hafta que la cumplió de juílieia. 
En la qual virtud floreció tanto que ningún 
Z. Principe fe le igualó^íín que jamas fe le cono-
cieíTc afición ^ ni pafsion en fus fentédas. Fue 
muy piadofo con los Chníl ianos , y manda-
ua que no fe hizielfe pefquifa general contra 
1 ellos , fino que fe caftigaiíen los q fe hallaffca 
culpados^en particular.Yparaque no fe le ol -
uidaffen las quexas que fe proponian cótra al-
gunas perfonas, tenia vn libro en fu cámara 
D^cum,^. Para eferiuirlas, y para pedir quenta. al juez a 
quien lo remida: el qual dezia muchas vezes 
que para fer los Principes juflícieros,es necef 
fario que ellos en fi fcan juíios, porque los vaf 
fallos mas fácilmente fe perfjaden a hazer lo 
que ven, que en obedecer lo que les mandan. 
Fue el primer Emperador que nombró defen-
c ' a íbres a los pobres , y les feñaló dia para que fe 
' vicílen fas caufas: con lo qual dio ocafion pa-
ra abrcuiar los pleitos, y defagrauiar los plei-
teantes. Voa de ¡as cofas que hizo mas ama-
ble es, que nunca fe defeuido de fus amigos, 
ni 
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xA de viu 1 r recatado de fus snemigo5, dcífean ^ 
do fiemprc con ellos fcrpiadofo, y que nadie 
le cíiipaííe de ingrato. Y preguntándole vna 
vez vn cauallero Romano^ue como auía ad-
quiridocan gran nombre masque otrosFrin 
cipes.RefpondiOjporque era amigo de perdo 
nar a ios que le enojauá, y no oluidaríe de los Dú€Ut ^ 
que lefefuian : porque propio oficio del Rey 
es 5 nodexar delito fin caftigo , ni feruieio fio 
premio.Fue muy curiofo de recoger libros de 
todas ciencias,y de codas lenguas, de que h i -
zograndes librerías para que pudiefíen leer 
los eílfangeros, y deprender los naturales : y 
afsi pordoquíera que yua por Reynos eftra- u* 
ños era curiofo en bu fear cinco cofas , libros :. 
antiguos, hombres do dos, caüallos de buena 
naturalcza^de buena raza,armas nucuas,mu 
geres hcrmolas* Y entre las excelencias que ^ 
tuuo fue vna, que jamas vino hombre a fu prc 
fencia que le negaífe lo que tuuieíTe, ni que 
d ex a fie de cumplir lo que mandaífe , porque D ^ ^ . 
era muy cuerdo en mandar, y en rogar muy 
humilde,y en cafligar muy jndificado; como 
fe vio en vn caíligo que hizo á vo Capita por-
que prendió a vn labrador que cftaua arando, 
y le macó los bueyes,al qual deí lerró, y le dio 
las armas, y cauallo del Capitán , y el fueldo 
' que fe le dcuia^y por ningún cafo mandó ma-
C 3 ' tar 
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tara ninguno en la guerra, fino al quSfcdor* 
roia (Icndo ccíuincla : y al Capitán cjue huya 
de la vataÜa , y a los que tracauan con muge-
rcshazicadol.esfuerca > porqac ellos delitos 
nunca los perJonaua^ni al c]üe.b!asfc,maua de 
los di o íes. Fue muy piadoío-con los Chriflia* 
nos; y coníukanduic Plinio lo<? rüuclios que 
suiaque profeílauanlafe de íeib Cbriíto , y q 
caftigoie !cs d i r ía , refpondio en vna carraca 
jDec». io.. no procc¿jie(]c por pe íqu i f a sgenmks .Fue ta 
bien muycüidadoío de que en el ejerci tó hu 
uiefle maeftrcs que cnícííaílen a ios mance-
bos el arte de caualícria, como era ji:vf f la tí* 
pada^tírar vna val¡etíl3ycot,rcr vn caualío,y cf-
calar v n mu ro , mi n a r v n caftil! o Juchare o n' 
vn enemigo 5 y p&ílar vn rio a nado . Era 
muy benigno , y .humano , que fe cícriuia fié 
Dscum s* pre muy familíarmcníc con Im amjcros. Y vié 
do el Senado Romano cao grandes hazana^y 
que,aula acrcce.mado IAÚIO el íovpcrio^ y que 
era verdadero padre de liepubiica . para auc 
fucile i n ahorca! íu m e ni o r i a, a c c r d aro de fun-
dir todas las monedas que auiacn .el imperio, 
y hazer vna moneda nueua , eo que fe eícul-
pieíle el nombre de Trajaño.con los t i tu lóse 
auia tenido en el Imperio;y afsi fe hizo la mo 
nedacoa ci rétulo íiguicaic. 
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Imp.Víp.Tra] QptiDa.P.ahk'P.R 
Inhtii.Con. i.Sem.Ang. 
Que quiere dezir.Eík es el Emperador V i -
pío TrajanOjclqual fue muy bueno, y bien a- Doc^ *9* 
uenturado^vencío a los Parthos, triüfo dc los 
Dacos/ue padre de la patria/ue Tribuno del ^ ^ J ? 
pueblo, y fue Confuí dos vezes. Y viña por moni./to. 
Trajaoo eíla moneda^ elte fauor recibió gra wvnorum* 
contentor/de ningún titulo fe glorifico tamo l í u T r a ^ 
como de auerle llamadoi ^Buen E m p e r a d o r n i . 
viendofe enfermo, y trifte de que no podia ^0|^-2» 
pailar a la gran Indiaje dio c! mal de la muer- 7nUyi 
tCyj murió en la ciudad deScleuca r en Ía pro - da delosce 
uincia de Seluia , de edad de fefenta y tres a- íar:s' 
ñosaaimque otros dizen que defefenta y qua-
tro,y otros deíeíenta y nueue, otros que rué E m r o q j é 
muerto con veneno , de que ay diuerfas opi-
niones. Hizo le muy grande honra el;Senado mánüru^ 
en fu m ue r t e3po niendole e fia £ u a con vn letre 
ro que dezia:*f^^ aherfceheior Augufio^ neeme-
lior Traymo^Y auoque efta fue grande honra, 
mayor fe lahizo Dios nueftro.Señor, porque 
quentan muchos autores que fu alma fe faluo 
por los ruegos de ían Gregorio, por la mucha 
juñicia que adminiíírójComo ion faoto Tho- u^e 
mas in 4 dif i ind.4) .qüxft . i .aüquintam , A u - í^m Tra-
guftinu&dc Anconíijdepoteílate Ecclcf qu^f, 
i i . a r t icu! 3. Ñauarro^de oratione nptab. 21.a 
11043,. 
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B ü m ^ i ^ l M a c í l r o Chacote faluatíoné T r i l 
jani.Caíaneo in catha. gloria: mundi 3 j.partj 
con{ide. | ,nuiii .fin. Lcdefroa^.part. quxíli(5", 
Erc.j.Yllefcaí en la vida de fan Gregorio, fan 
Anronino^i .p.hiftor.ti tu.y.cap^J.i .Doélor 
Carrillo en la bula de difuntos^.par. cap.3.11. 
£2$ Ceíta. 20-Sui defendune pluribus citatis Hac opinio-
nem corra Sotura>&alios, & ego idem teneo 
Jibr . j .communiü contra comm. qu^ft.Ozi.n. 
53.Y la razón defta miferícordia de Dios/e a-
tribuye a fu grá reí l imd.y juflicíajel qual per-
mitio que fu alma fe coníeruaíTc en la lengua, 
defpues de niuerto, la qual ílendo defeubierta 
hablo, y pidió agua debaptifmo^y auicndola 
baptizado, es piadofa confideracioque íe fal-
uójcomo lo refieren can graues cfcricores.Y íí 
vn Principe Gentil, y tyrano que adoraua dio 
fes falfos es opinión que fe faluó^por la virtud 
de fer juíliciero^ que no fe puede prometer de 
vn Principe Catbolico,porque ello es propia-
.meóte Rey nar;*^.^^^ eft>quodfechm eft tem» 
reyrecium dteitur, qiiodnonfiecirtur 'm neutram par» 
tem,rvndequí lA-tdme^arhkríü 9 amrkia , cúpidmue» 
' 'J{cgitt tyrams eft* E das , y mayo res obligacio -
nes les corren a los PrincipesCliriftiaoos que 
profcíían la ley Euagclica de lefu Chrifio nuc 
firo Dios,y Redernptor. Y para mayor honra, 
y gloria de tan gran Emperador de nueftra 
cacion 
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.nácioa BfpañoIa. He referido a V.KÍagcílad 
, fu vidaay goiiierno, y virtudes por documen-
to principal defte arte de gonernar^porque en 
fu vida,y coftiimbres^y gouierno eftá todo qi-
frzéo*Fnmerfi^víu tempore, nemtnimmmm mtié Egilogo en 
litihoms m frdiio haímtj fefnper in omnes iuflum Im lattn de k? 
fermmexercmtym/ie delinymntes pmim t fg) cum ^irtuc^s^ 
.mllim con [tito egeres^amicús tamtn confulebattafa- Tr**am-' 
miliarihus fe njinci mitltis in rehus pat tehatm^ om~ 
m in re fuperabat inimicoSinec contmBione frotis^fed ^CHr^ ^ 
rvit* inflituth captéhatreuerenttámMhtlfmeordme, 
mhil fine modo agebat, qu* vetbis promtferat 9 hmd 
fdMís, fde fie fcrmhai, (juá ft tur durando aliriclus ef 
fet.mhd qud fóptima sfed qudfm TÚrtute acqmfterat 
iglortahmifAmlmymdem alies benefficijs, altos ue-
ta f a magnmlmkate f í t mmgerot fsct í iat , noqma 
mu¡tísgyauh>üc mole fus foret* terrátíis erat.fdquia D§cu J , 
. muít ü a horum ingenia fuperabat non parecbat ^joíup 
tatibmif ed domina baturra u as laboré HS , muhk m o~ 
, tij qudrensfednon propterpaium otij magnos labores 
jdter fiígichattGmnmo mhil re¡ic¡mty quodbonts '^gi 
ÍHS ádefe decebat, fed ex omm 'República qmd eftlp 
•tmtim ehgit, nam aletidí muhaudmem popMUrem, 
cmlem a ítem 'E^mpubíícamguhernandi, ra milita-
rvpní tmm lene m pettcuíis cor: f ierro ^egalem de-
v WJ1*? in his orhnthus confvlepdo [efe úfiendit* Pero 
entre rodabas v i r tud^ defe Principe y de ha- f j ^ % 
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tamqu? prcfrltím 7{egis ejje njidetur^mm mftttu 6* 
puStMars enim tyrann €¡fj.exmtem omniu. ,¿{exy'vt 
inqmt Hvmerm , liega non expúgname es machinas,, 
erratasque nmeSs jed tuppam.ajotte jlmpmm exer 
cere.Acuflodircfue debem^Y afsi preguntándole a 
Socrtets 4 SocrateSjCjue deuia hazer vn Rey para fer buc 
pud PUU, no refpondio , que haziendo bien a fus ami-
tn apoteg- r - i . j r r * * * 
mis. gos,y reconciliándole con ius enemigos. A~ 
micos henffacere¿mmicos njero fihi concillare. * Y íb-
r¿ír¡jht, bre todo^como dixo Arií loteles, j imtacon la 
feñorladel gouierno la virtud^y piedad, y reli 
gio n ^fZedidm (kpíemk^fedrellgtone , gjpíctaie* 
Obrando íiempre con buen excnipío de los 
fubdicos5porque de aquí procede fu mejor fru 
ghurcoK tOjComo dixo V\i\uxco:*$¿ge$maion fruBupro. 
ficimttfuine d^m ex doBrina., Qjtittms'vemmé» 
ttam jpñaculn ad b'omm frugem fms mcrement'm 
profie ere. *T o d o e ft o o bra u a T ra j a n o, e n fe n a n -
do^erfuadicndojhaziendo oficio de verdad^ 
ro medico que procura la falud del enfermo. 
^Mmimlqutdm>qumdocm^ 
nabat populum, inierd^m eo coaBch^ insvito n?^ 
litmpuUk* conféileíat 9 medicomm: confuetttdmem 
imitattts,qm rvarijs,ac dmmrnh morbis,wterdum njo < 
luptaies qmfdam cautas , mterdum fecat'mes,^ 
medícamenta ad falutem adhíbent:nunquam tamen 
fatigasus eft,[ed illam animi magnitadinem imeBd,, 
Jemper a cülatnitatihm tnfmBamque con/exuam 9 i 
vir, 
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%Jr jrofeUoMamírMtonedtgms, non folum man fue* 
:tudme,QjcUmenuA truemmemmob ammifcnten-
mm% (íqmdemm f é h rehm *fulchemmtim putahat 
xonceftjfet, nec runquam in aliquem inimkum <crude* 
fe^^^/í/Vi/^^Por cicrto3fenor,gfan perTec-
cion de vírtudtísaguclIa,quando los buenos, 
y los malosaman ^ lPrincipe/* J ^ ^ ; ; ^ ^ ^ 
t f t rvirtutis wirapudomms gentesxmrmonpúttm ha 
nos ffed etiamimprSosdd feamddum aU¡¿la t*Dt 
fuerte que fiendo hombre mortal/e haga in-
mortal por fus hcchos^y valor .*^r^/ i i^«ír^ 
cumejjet > memmamreliqmt immórtdem f E ñ o o-
bran^íenor^las hiftorias,el renouar los hechos 
heroicos de los Principes,porque fu exemplo 
mueuc mucho a la virtud.*pri«c-^^í in lecho-
ne hi/ioriamm dilipenter aser íam eíly ffjremm fru ^ f l o r t ^ 
ctum ex tpjís decerpere fiornt^perfecim) dtxero: <jim 
hiftoria mhil aliud eft^uam coleBio -rerum ^  ommhus 
facalis experientiam mulmum homin^m tomproha,-
t a m ^ adeo eim /iudium, arca omnem conditwnem 
íverjatur»<vt leges non finttmfi hifiorm qm comi-
net f en teñms , atque confdta uetemm prudetitum, 
ymhm J^efpuh. conflituerunt, ciaesin pace s atque 
rotrtutis cultuconúntierunt, ^ 'ideo a¿h fe untar ^ ^ot 
ídem pr. ¡¡Are rualeamus, qma hifloria mmamm efl 
tVÍU humand compendaria w[irutlto^ xcmplum mo~ 
rum,^) na(íiraríim,mdex negottoium^ertú acliof'um 
0 
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exfenenm^mdem^tqm fideüs.m rehs ddíjs con-; 
fmnxmdgtfkapactsjirx hdU>form ác reqmesne-
gmomm3f$ td circo 
fvisylux wem4th>rü}td memoria, $J nunúa ^vemf;. 
tatís* Y cílo importa mucho a tos Reyes mo-
gos^orque con la lecion de las híftorias fe ha 
zen viejos^/ aun fe deuen anteponer a ellos.* 
Cognitio hiflomrúm. nvaíetimtmhis,n;.t etiam mttr 
a&is fdcuhs -zñxifft ^ /^¿ íw^r , adolefcentes fui 
kflortas hahent admamm y ft j exempla üluftmm \ 
nairorum mpremptu, tmtu fdcuUs fmt mteponendi: 
fumto multanegQtm ampkiimr hijloría mnltárum 
MáttimtfUd ciém f m m homints Ttiaere longmjimey-
fid ñeque in hoc errení Principes, mtme dehem5tres] 
notas¡dfavh in ca, ^veritmcm ,exflanatio?iem, g / l 
mdicmm y ex- qmhm colliguntur, alíempertmlicmtm 
fg) mfim¿lío *Todo c9tc dibujo es, feñor, vna 
pintura de vn Emperador muerto^cuya moncí 
da y ni pcrfona no corre en el mundo ,Tolo fu 
virtud es la que fe reprefenta a V . Mage íhd . 
* Laudatasjlegantesque artes piñuram aujue fama 
m m , i fia 'J^epiihltcareiecit Moyfes, quod nuerita-
tem mmdíUijs nu'mcunt * Efto obra la tabla de la 
pintura que finge vn cuerpo muerto, có accio 
TÍAU'Ú. nes de viuo,que es lo quedixo Dauid:* OÍ / ;^-
bent,f¿) non loquen tur, oculos hahent, (¿J non rolden 
Wif^Efto es de vn tronco baxo hazervna pin^ 
tura viílofa * Vipermúsfdmúm figur<tMlud3 f$\ 
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apmiUretmagini homims.*Dzdo ojos fin viíla,y 
nariz fin olfato , orejas fin oydos 5 al fin vna 
imagen paliada con reboco de verdad. Pero 
en V.Mageftad íe ve el viuo retrato,cuya pin 
tura no puede llegar al original, pues en tan 
tierna edad florecen tato la piedad, y juílicia, 
co que fe comprehenden todas las virtudes. 
ConcluyOjScñor , con las palabras de Plu- Plutarco 
tarcojiablando con otro Principe Filipo.*F*. ^ 0 ^ F l á 
ntsnon ent f i ah dio,11 el faptencer9uelcomiter,dí£Ía 
colligere -voluero^ua in eius feriftts ficuti ftelU reful 
gent3€titerum exmnatm hu amflifime Fhtlipf e, '-vi 
hifcepamíy cmtentm fu r quáftcm leBorem 
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D E L A P A L A B R A*ARTE>*Y 
de fus cfedos > para el buen gouier-
no de vniPtíncipe Chriftiano.. 
R I S T O T E L E S Prin* 
cipe de la Philofophia^rnfe 
na a los Reyes5y Principes, 
de quanca importancia fea 
goocmarporarte la R e p ú -
blica, paraqucfeconfigan 
en el gouiefnafélicifsimos 
fuceíTos, porque todo lo cjue fe gouierna fi 
arte es cafual^y cofxindigna de que el gouier 
no de vn Rey fea acafo3 ignorado el derecho, 
y facultadqueprofeíra, confomie afu oficio, 
y dignidad (para en tiépo de paz,y de guerra) 
como enfeñaxlími Turpee/t 
2{egemyatm regere, m f cúgmfat b e l i i ^ paas arte, 
f¿) tmpipmumtft artis lmperijign y da él ^ ^ ^ 
mífmo la razón.* ¿In hahtmefiquídam^faasndi c.4. 
^ e r a y m m mmne^Y zíú t o ¿ o \ o o^ uc es contra 
rio al arte Je! gouerna^dize el mifmoPhílofo 
pHo,que es vnajuílificacion faifa con capa de 
razón.* Habkm faciendí faifa cum rationeJ^Y co Pet.Grég, 
elle prcfupufto, porno aparcarme de mi pro- ^ T c^ 
feísion legajen que me-he exercitado mas ha R^'J,, * 
de 
' A i r E 
•de quairrrta a6J>-S:tratare primero:de la difim-
' ^ H ^ « - cíen de la'palabra , * y de fus efectos A l * 
guiendo en todo al junfconíblto Vlplano , q 
Zí/r i de í^2C>Sue derecho es arte dclobueno^yjuí» 
iujL&iu* to:*/us efi arsjonhgj m/ii,*y todo lo que es juf-
t o es arte, y todo gouierno con arte es jul io. 
*Mqmmdimqmj€pMmtt$, l icmm ahilUat$dif~ 
cementes * Y alli la Gloíla dize, que es vna cien 
cía finita, que harta las cofas infinitas.* ^ ^ 
•fiíemiajiním qudartat ínfim ^pero otros au-
tores tuuicron,que lo mifino es ^;t^,que arti-
ficio,*^ efiariificmm:* de fucrte5que el faber 
gouernar con arte, es cofa artificiofa, porque 
quita los errores del entendimiento * J r ^ re-
*£Íi aplícalasmégr/¿ natm¿e efroretm * Por 
lo quaijla fuma defte Arte Real fe 'reduce a lo 
T>ueno,y juñoi^SMmmMnis 7{egí£ efl honum yffJ 
• .¿(¡Mmi^y efto fe llama en^re los luri í las^frf-
cho. * que es lo mifmo que cofa juila , y r eda^ 
por efto el derecho fe llama Arte de lo bueno, 
•y de ¡o-jüfto : * honuffj <tqm > * íaber difl in-
•guir lo bueno de lo malo , dado a cada v.no lo 
que es (u^oi^Scierma diflinguedíhonumyOíh tmqtw^ 
f¡J concedíndi njmcmque.^  quodjuumeji *Eftc , fe-
noles propio oficio de Reyjdar a cada vno lo 
Lex/yMt. que es fu y o , apartando lo bueno de lo malo, 
J./W.2. porque en efto coíifte la jufiieia dillributiiia, 
y todo el arte deLbucn gouierno 3 efto dhe el 
nom-
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nombre de Rey que es cofa reda, porque ta* 
do lo redo es Rey, y todo buen Rey ha de ícr 
vna cofarctiaiy por eílo dixo Ciceron.qite ¡a Cícao^ 
iabiduria es arce de bien viair: * Arshene rumen 
di fa-pienttai * imitando a! medico que profeíla 
el arce de la íalud del enfermo: * Atshene mícr-
mtuit e/i medicina njalctudmis* * Por eílo el que 
va camino derecho,fe dizc que va por el cami 
no real, que es dezir que no fedeluie a la ma-
no díeñra^ni a la finieftra; ^ Vid regid amhuldis, Deut 
•Q) non declmahis ad dextram * neejíie ad fmftramj* 
Por efto dize ían Geronymo ^ que no toman- f Hnroi** 
do el camino real de la juíhaciajque^oco mi- cap s* 
porca errar por la d ie í l ra^ la finieftra,pues de 
qualquier manera va errado el camino; * St d 
recia ^¡afmcúmdedmMem^ non Ínter eli, njtrum 
ñd de xtr miy nielad [miflram xmda^ctim "vevu tter 
amiffms:*porque el gouernar bicnjConíífte en 
punto iadiuiííble 3 y con el arce fe Tupie el va-
cio de la naturaleza comoenfeña Ariilotelcs; i é 7 poíú 
^Onmis ars 9 imple re n juhjd c¡md deft natura. * A c ' l l 
t i l a propoGtü fe ¡lama la jurisprudencia, arte 
de Reyes : *íuri$prudentiá ars regia* Porque la -
naturaleza cria vna.-uerra calma., y rofea , y el 
arte la leuant.ide punto : cria vn beilon de la-
na, vn capullo de feda3pero c! arre,y la inteli-
gencia del hombre leda nueuasformas,y aun 
muda la natural en otra difcrenie:como íe ve ^ 
£ en 
IR. JT* JE 
en el cnxerto de vn almendro amargo^ejuc le 
buclucn duice^y íabrofojy de almendras haze 
el arte clrüelas$y meiococones, y otras varias 
fruras:y no es efto mucho^puesde vn ignóra-
te luzc vn dífereto^y de vn rudo vn fabio, fin 
que aya cofa ninguna que no fe pueda obrar 
P'^'^i^f con arte:* A i dift'mgm anij¡cem3ah indo y fg) mhd 
jo!capX* eft 1**°^me effic*mn^y^ fEíto mifmo obra el 
arte en el o ro , y plata, e^  qualde vn poco de 
pUMiaLj* tierra fabrica tanta diuerfidad de cofas ne-
ceílarias al vio humano. Efto mifmo fe ve 
en la nauegacionjaqua! fe facilita con artc^y 
j n Geovgs hazeque va aauia que por curfo natural auia 
cas rr, y ¡ta \ i ( . t r / i1 . .« 
Dsmofiin; ^e yf hacia baxojuba haciarnba, y rompa, y 
atrauieíre por todas partes* Y que vn cauallo 
brauo^y feroz fe dome con arte; * Feroces equi 
arce periti homink domanmr, féj. rutiles euadsmt, * 
Por eílo dixeron Platon3y Plutarco,que el ar-
rpUun, te íígue ala ciencia^y la fortuna aípocofaber: 
plutarco' *PentiamfequiturarsyimperiÚAm njexo fortuna* 
Pieamo ^ ^lxo vn Phdofopho , que los diofes 
dieron a los hombres todas las cofas por razo 
del arte3con el-qual exceden a la mifma natu-
raleza : y fe vio en Demoñhenes , que tenia 
vna voz afeminadajy con arre la hizo robufta, 
y varonil;porquc el arce es capitan que guia a 
4. ejj»i . ¡a naturalcza^como dixó Cicerón:*Ars dux cer 
tior qmm rmmm^ Y afsies cofa clara ,,y fin du-
da. 
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isL^étlartepcrficiona^y difpónc con regla, 
y ragon las cofas delgouierno,como el place 
ro la placa y oro^haziendo varias cofas para el 
feruicío del hombre: como el pincorjqnecon 
vnas colores tofeas que nos dio naturaleza, 
bazc vna pintura viftoía, dándole mas valor, 
y primor íli arte que todt» quanto pufo en ella 
nacuraleza^y porefla caufa e l m c fe llama im i 
tador de Jas obras de naturaleza. * J B m u l a t r i x piHurcó¡ 
natura drs.*Ycs la razon,pofquc íicmprc le cf» 
tan dando nucuas formas, y perfecion con el 
vfo.Como dixo Plutarco'.*^ exerci tmene per-
f e i t u r . * Para cuya coproaacion referiré el d i -
cho dcDemofthenes3q el arte endereza al ho- Eemofien. 
bre a bien obrar^y q la naturaleza no es maeP 
tra del hombre tomo lo es de los animalcsj 
porque el hombre rudo por naturaleza, con 
arte feperficiona, y haze díícreto. Y por efto 
dize fan Grcgorio}que íe marauilla de ver ca- s Qre9eii, 
da dia que la mduftria del hombre fea inoen- m m ^ á l í » 
tora de nucuas formas.que no las inuentóna- %zx^* 
turaleza.Por cílo llama plutarco al arte, {¡mili 
tud de los fentidos del hombre f Artesfimiles fin ^ 
Jiíus e j f e j i x e r m t , * Y pues tan grandes efeílos 
tiene nueftra naturaleza, guiada por arte 3 no / 
ferá fuera de propoííto el trabaxo que puííerc cker. ¿efi 
en efte arte de gouernar; que en fubftancia,y n&Mf*$. 
cu largo cftudio fobrepuja a todas mis obras: 
E i def-
irmethcip'. 
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deüeoíb que lo que V.fMageftad no pucdtí al-
cancar en fus tiernos anos ^ por la falta de cx-
pcüencia,fe alcance, y facilite con fus docu-
mentos.Ypara efto dize Pedro Gregoriojmi 
tando a Ciceron^que el arte es la medicina de 
\&íú\x¿i* AY$ medicina ^valemdmis : * en loqual 
fe han de obferuar tres realas» con que fe perfi 
cionan todos los &€íoshumanos:*Tríare<¡mm~ 
ttiYín defíniendis negotijs9qud adfuam dehent peme-
nire perfeclicnem^ materia propria, adfufeipiendam 
fminam^úrSyad illam m¡ im^cumfms inftru-
memi$stmiqiiám medittm, f¿) ipfa forma^tid efl ter* 
mmuSi hper ?n.edm cirtihf^ difitplmd, ad ma 
teriapemenimn * y todo lo que fe obra de otra 
fuerte viene a fercafual 5 fin tener ado nin-
guno; de prudencia , porque cfta procede 
del artejComo dixo Senecai^W^^y?arssft<e ad 
effetlumcafu- uenit, fapientia ars eft : * haíla la o-
bra de nauegar, y amar,fc adquiere con arte¿ 
como dixo Ouidio::* Arte lems currus arte regen-
dusamor, * Y por efta caufa Ariílotelcs dizc^q 
el arte es hijo de la experiencia,y que la expe-
riencia haze el zxtti^Arsper expcricntlam 9 expe-
riitia.artcm faar^\r el arte procede de muchas 
c o i a s e x periment a das/ Fi t m tem ars% cu m mu Itis 
expertm-entis ¿jut-n.nut de jtfádmus umswfalís opi-
mo fiat,' y por efto tienen gran fimilitud e.! ar-
te de gouernar/y la experiencia. ^ J ^ ^ f W í f ^ 
nih'd 
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nlhil mide tur experíentmdtfferre ah arle.* Y V.Ma 
geftad(Dios nofle guarcle)eílaiido^e.n fu edad 
de diez y íicce a ñ o s , falco de experiencia de 
Jas-materias del gouicrno^es fuerca que tenga 
necefsidad defte arte,de gouernar , que es vn 
conocimiento vniuerfal para confeguir cfte 
fia. * Ars nimiuerfalmm cognujo eft. * Y, como el 
medico erraria la cura del enfermo ^ que folo 
íe goncrnaíTe por reglas generales, y no con 
las particulares couenientcs a la enfermedad; f 
de la mifma manera el Principe falcará en las 
reglas del gouierno 3 Gno fe valiere ele los do-
cumentos particulares, para cada ncgocio:co 
mo díxo Ariftoceles: «Sicjuií ratiomm djque ex- ^'iftot. 
ferimm tencat, et (¡uedfitb eo fárticulare eji y igno-
retrf<cpe numero errahit afmando3!quia magh fana~ 
tile ejlyqmdftngukye e//.*Y pues que aun las be-
ftias feroces Con arte fe domeftican (porque 
nunca la naturaleza falta con fus remedios) 
mucho menos faltará al gouierno vniuerfal 
del Principe ,para aumentarfu virtud , ypru^ 
dencia,dándole valor^y fortaleza, como dizc 
Ifocrates:*/^ futes c m a m ^ [ludium in aljispro jfocvdt ¿i 
dejjerehís^adimgcndam mtem ^uírtmem , ^ pm- i^C l^ema 
á^nttamsn¡h¡lhaínrre.^irttitem^ 
chatis homines , nJtcum artes cjuafdam ad curan-
das heftmstfgj ánimos illartimexcoledosjjnunermms, 
ipf nohis ad^mrtutem mhd afferre ad'mmcnti ¿jmrd 
E 3 - rms. 
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w^/Co.nc!uy.0.3renorycon que todo clgouícr 
no poliúco que fe cxcrcirare con arte, eftará 
íugeto a la razon,y toda buena razón fe alean 
^ará con M t c * Otil ia ^arstfu¿e.mnfo haíimtfa 
ciendi m m t á t í o n e ¿ m c ¿rvílm h ¿ á i m s t á l í s y qui nen fe 
ídnfiot, Y afsi el Principe que fe aprouecharc del 
arte del gouicrno, confeguirá verdadera phí-
loíbphia, con la qnal íc conciertan los hom-
bres, y aun los animalcsicroeesíedomefticá. 
*Arscmdís m á x i m e h g e m a efl, perfeBa^ue pklofo 
phíd,non fimulaM, ^ u a urbespepertti $ á t f i p ú t > $ ) 
h & m i n e s ú d n j i u f m e t a t e m r e m c a t , Q^feras agre* 
DurAft, de fies9 f tddi tmit te** -ipfa e j i l egumimentmx^ m a g t p r a 
páfeQUn : m o m m ¿ d i f a ¡ > l í n a n J W ^ njitio-
á*l^f¡u ^ « t e x . * Y conefle preíupuefto referiré 
a VAÍagertadlos principaíes iocLimécos del 
gouiernopoliticOíporque todos nofcpueden 
comprehenderen tan bre.uefuma 5 teniendo 
v r . * iiempre en la memoria el <3icho de Valerio 
fio itLzx, Uiocleciano,que dczia, que no ^uia cola tan 
» pdbít dificultofa comdrcl bien goucraar,*^//?;/ díffi 
c ú m e j i q u á m h e n e i m p ú r í M * 
*Legefeí%ege.* 
Semcepíj, *CejJat h o m m M m a fme a r t í f i c e * . 
D O C Y -
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mal je trata de la importancia del cul 
tode nuejlrafagrada^elígíon^ara el 
huengomerno foUttcode los 
S T E Documento fe pudiera omi- m ^ i ^ 
t i r tratando coa V.Magcítad^ íícodo p<tY,¿ 1$. 
Rey tan Gatíi©Iíco>ytan obíeruante ^ ' P A r t l 
de nueftra fagrada Rciigion^adquirida.y Bere ^ UU 2' 
dada de los Reyes fus progenítoresrpero por-
que eñe arte vaya cor> todos fus preceptos , y p U t deRi 
d o c u m e n t o s d i r é cabreuedad la obligación 
que tienen los Reyes Chrifliano* al feruicio 
de nueftro Señor, y a procurar el augméto de 
fu íagrada Rcligmn; porque de aquidepéden / ¡ t f w y . 
todas las profperidades r y felicidades de vna cJ.&ltb. 
Rcpublicajpoí&qíin Dios^quc e sc l í umo bien, J,í:•II• 
y elquegouierna y rige alos Reyes , y tiene 
en las manos fu corago,no puedefucedernin dc%7ful7. 
guna cofa proípera (afsi déla pa2,comp de la Ith z . c ^ * 
guerra;)Porq corno dixo elfanto Rey Dauid^ D(tutát 
fino guarda Dios la ciudad 3 en vano trabaxa 
el que la quiere guardanY afsi deuen coníídc-
rar los Reyes que fu Rey no es mas herencia 
de Dios,que de fus padres, pues Reynan por 
e l 
^fo er' ' ¿faw.v^ir.^Y corno los Ptefidcntcs, y'Vireyes 
r ep re í cn t an !apcríonade fus Reyes, afsi los 
•Reyes repreícncan la perfona de DÍOS5 y deue 
m i r a r mucho por fu ía grada Religión* 
jfacrat.ad nem ferm> c¡uam a mmortkm accepi/h yQ^ slhd pul-
Nicortsm. cherrirmm fmificmm,^) culínm ejje maxímum.dxi 
Ihmdtfí ¡pfe te>c¡uam optimum,€t ifdfiifimu prAcas* 
Bíla ob íc ruanc ia encomendó el Tanto Rey 
Dauíd a fu hijo Salomon,cfiando para mor i r , 
y tas palabras que le dixo conforme a la fagra 
p R c g . c ^ ¿¡a e[crjtur¿|,foíi del tenor figuientc. * Eue ego 
mgredior ' tmm unmerfe ten<e confortare,et e/lo "vir 
.form>ohfeju^^icuftodímmidátaBm 
¡iulesínrqijs em$, rvt cuflodias-cerimomas em, et pr<& 
ceprn e'ms.etmdtá®s et teflímoma ¡ feut[cnptam e/i 
m ¡ege. M/j /Z^que es lo mifmo que dczirle:yo 
me muero hijo mió, esfuercate , y mira qfeas 
v a r ó n jufto , guarda los mandamientos de 
DioSjCaminapor fus fendas,y fus preceptos,y 
juyzios,ccmoefl;a eferito en ¡a ley de Moy lé : 
y io mifmofe eferiue en otro h ^ x * Áudite a-
• gG reges, mtclhgtte >dífate ttidices pmum ten<£> 
prahete aures uos ¿jui contmeús nutgnimdmcm , 
f ía te tú ruoijf ifi tubis nútionum ,quoniam data r / ia 
D m ú m pote fias n j ám, et tus ah álttftmo^ut m-
terrog&hu epera ^ veflra^tcogitmones. fcrutahitur^üú 
- nmm cam effeíis minifr i regni illm^mn reCte indi-
catts, 
K j? i/á L , 
im^niqie mflodtflis legem 'mflítidj 
¡égé Detamhfdaftís: * q es dezir;Oydme Reyes, ^ J ^ J * 
y a tended me , y (o^ juezes de la tierra apren-
dá í dadme oydos vofotros que gouernaislos 
pueblos, y os complacéis en el mando de las 
naciones populofas 5 mirad que la poteftad <| 
reneis que os la ha dado el Señor , y la virtud 
del alíií'simo que examinara v^eñras obras3y 
eícudriñará vüelíros petiíamieiito^ y porque 
fiendo miniftros de fu Reyno,no aueís juzga-
da con reditud^ni guardado la ley de la juíH-
cia, caminando con forme a la voluntad de 
Dios. Y en otro lugar les amenaza con pala-
bras mas graiíés,que fon las ííguientes.*r/¿/^ 
qmdfackiS>nQn emm homims exercetis m d í c t u m , fed 
'DettgJ quodtutHqwe iudicauerim in uosredmdaíii» 
f t ttmor Bommi rvohtfcum > ff) cum Migéntia Irch 
ta faate, non eft enim apud Dommum Detm nofiru 
imcjmms jiec perfimaru accepttvihec cupido múñeme 
Por cierto pafábras stauilsimas en que confi- Pm4tlP^* 
íte t i buen gouiemo ae vna Repubiícaíque es c . i ^ . 
dezir: Mirad Reyes ¡oque hazeis , porque no 
excrceis juyzio de liombreSjííno de Dios,y to 
do loque juzgaredes ha deredondsren vuef 
tro daño,o prouechoj tened temor de Dios^y 
obrad todas las cofas con diligencia i fabed q 
en Dios 00 ay cofa mala , ni haze excepción 
deperfonas, ni tiene cudicia de ninguna da-
F diua» 
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^ j diua. O fenor, í¡ los juczes, y miniflros de V#, 
rlwndel M^geftad , tuuiciren í i e i B p r e en la memoria 
Jlado}fgl. eílas dos coías. Lá vna,no ¿tender aexcepcio 
47» de perfonas r ni cartas de fauor (como hazc 
Dios,que no fe mucue por grandezas, ni paré 
teícos.)Laíegunda>qüe^^^ 
preícntes,ni de dadiuas.*4¿¿^Arnera ex ecant 
oculos fuptent 'mm^ m m a m njerba mflorUm^Quc 
feguros eftarian en las viíítas que fe les toman 
a lo^juezeSvgozaDdo de íueño fuaue^y comi-
da ( a b r o f a n 1 a cara defeubierta, (¡n temor; 
y fi les fuced e lo contrarióles porque fe dexa n 
licuar de la potencia de los poderofos,porque 
Ctmth Be 0 & m 0 D u t ¿ e ^ ofrece: 
rretodeRe ^ i r V r r r r 
gumcAto,. Pero oe vn pobre no le efpera otra cola lino 
pto[Í4. ca, lagrímas,y importunidades, que fon las leyes 
I0-"'1!?- defu jufticia. Pongan los ojos los Principes 
en la juílicia^y omnipotécia de D i o s ^ que fié 
do e 1 may or Mo n are a de 1 ci elo ^ y d e 1 a t ierr a, 
fe hizo pobre humilde,por faiioreccr a lospp 
bres,y fiendo mas alto que el cielo,y mas pro-
f undoque el infierno, mas fargo que la tierra, 
y mas ancho que c! mar,fe hizo mas humilde 
que todos, para que no fe menofprecie la hu-
mildad 5 y que comprchendiendo en fi todas 
las coías, no es de ninguna comprchendido, 
M.c. I Í . afiftiéda ílempre a fu inandado ioumerables 
exercitosde Angeles,paara executar fu volun 
tad, 
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t a í i f c n d o de todas las coías teíligo, y juez^y 
coníiderenqüc lo h á d e fer de todas fus accio 
lies. * Ego 'wfttt¡a$ ^cJimsmdkahoadeimnatHm 
Princípatm^ /mpería nafcuntur,^) cccidünt, óm-
nmm teftkiudex^ ^vindex^tX fo 1 o es e 1 que fa 
be todas las cofas prefentcs^aíTadasyy por ve-
nir; el folo es el verdadero Rey de los Reyes, 
y Señor de los feáores \ el da 3 y quita los rey-
nos a fu voluntad^ y quando le parece les def-
nuda la purpura.y ios vifte de vil iayal^quitan 
doles el mando y fenorio. Por ello Ludouicó MarianJe 
onzeoo Rey de Francia, preguntándole que reiimine 
era lo qauia de eííudiar iuhjjo Cario otauo, ^rwcx'%' 
rcfpo rid i o :que n o ten i a qu e c ílud iar otra cié-
ctaífitío que no difsimulaífe en las cofas de ju 
ílicia , y dc religion.* ^NuUamaUam remfiüutn 
fmm Cmolum oílmum Jcire <v.olm>níjt'-<vt minme 
in rchpon'u rehm , f^iuflitUfmularet. * Y afsi es ^dma 
jiiílo que pues los Reyes participan mas del QM1™*1** 
poder,y Mageíladde Dios^íean mas oblerua- 2'c'z^lu 
tes de fu fagrada Religión. Por ello eferiuen 
los antiguos , que lo primero que hazian los 
Romanos en íu Coe í i í lo r io , para el buen fu-
ccffo de los negocios de la guerra, era tratar 
da loque mas conueniaal augmento de fu re 
l igion, mirando por la autoridad de fus falfos 
diofes: y da la razón Plutarco.porque de aqui mTitam* 
les auia de venírcl bucn [ucctto *Anti'juitasad rctlu 
F i falto-* 
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falutmptohlícam, rati 9 j ¡ magiflram déos f í tpéfénH 
qnjam hojies fupemrem: * porque elle es vn reco-' 
nocimienco de vaílalUge que fe haze a Dios, 
8l- como enfeñafanto Thomas : y fi efto haziaa 
IQS Gentiles idolatras, quanto mejor lo deué 
guardar los Principes Chriftianos , porque co 
efto fe pelea con animo y valor,acudiédo pri-
rjirtft hk rqer/0 a' C13'CÜ c'e 'a fagrada R,eligio,como en-
S'pot^ihh.-ftño Ariftptcl.es,* Ctrca Deommcultumaffic'mr 
njehémenter, minus emm formtdantpopuk, neqmd 
cotum mfítmmfíar., ft rehgipttt dedttam, iilam <e*i/lt 
mamusje deommtimorem habere.^Con efto folo^ 
fe haze vn Principe amable , y l ed iümulae l 
pueblo (i tiene algunos exceflos^ conííderan-
do fu religiofojy deuoto zelo. Dcilc medio v-
lufm Uk lo Mida Rey de Pcríía, para conferuar fu rey-
11 ^t0' np ; lo qual declara eleganremente el Cardc-
som f ptr, na' Ccfar Wáxomo.*: Apparet qaam ruevfomum* 
$zaJit.E* et cfrttfímum jit tune Deumcumre> ac tumpnnct* 
p m m regna cum ipft Principes prgr l^mone lahomm 
contra roexa cum tdneghgirur, ipfd mperia in dete* 
mis pro!aht pcenitmqm confumt. * Eftafu c, fe ñor , 
InyhA Ro traga de Romu!o,con que conferuó el Impe-
rio Rom ano,como cuenta Plutarco* re-
gia eltgit officía^rimMm ^Mídem templomm) eumqae 
facnfciommphtmere prtncipmumiagi^ ttepereuwom 
ttlon re omfJia in konomn c^iíam^e deommSPovc]ue fíc 
g m o m h . do como ss el Principe pilototxiayor del na-
uio 
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uio de la religión , deuc fiemprc gouernallc 
demancraque no fe agüe , y fe vaya al fondo.1 V 
Efta virtud del Güiro déla fagrada Religión 
en los Principes(para fu bucnacierto)dize Ci- ¿ ú i J e n 
cerón,que es un pefo de juííicia,por el qual fe atura Deo 
obligan los hombres a fo^jir a Dios , el qual rfím-
encaminara las acciones del Principe de fuer 
te que no ycrfc.ímo que todo le le haga bien, 
como drxorfan Pablo: «Sci/ms quoniam düigmd- ^ R9^* 
huvDeumsomniü coopermtm mhomm. * Eña doc-
trina enfeñó Aríftotelesen vna carca a A n t i -
patro fu Ú t a p u l o . ^ W e dítmpar efle fapieumpr^ 
fiare eum^m imperto mtecedit, fed etiam religiónex 1>íut4r*ñ i 
enmate.* Efte conféjo dio vnRey de Períia a 
fuhijo Cirojcomocnenra Xcnophonte,cu- , ^ g . 
yas palabras ion las ílguienrcs.*/»^ cafa te emú p ^ q ^ 
miend'i hip mió r ¡aqitiM ten fkmpte en la memoria 
como joya de mucho -valor 9j dada por padre que mu 
chote ama .que feas muy demtode Otos, y que nunca 
des principio a ninguna cofa fin que primero pidas fié 
fmory ayudador f*e los hombres en todo fon falfosyy 
a Dios n wgma cofa fe le e[conde, porqu e tiene poten" 
Ma irifmta,y al que fam'edere9y ay udare todo le fu-* 
ctdtrahten.*Porcicrto que eílas razones no las 
podia dezir mejor vn varón íanto a vn Princí 
pcGhri í t iaoo. Defta manera,feñor, fe edifica 
cn peñajo demás estierra mouediza,y el que^ 
edifica fobre ella fe hunde con el propio edir 
E 3 ficio. 
R 
ficío. Eílc conícjo dio e] 
*®f™ mero de A ragon a íu hijo Pedro, eliando en 
el articulo de ia muerte 5 que tuuieffe temor a 
Dios , y que niiraííe por el cuito de fu fagrada 
Religioii iporque el temor d^Cjos es fuente-
¿ rúbxM de vida.* Timor ÚQwmfons rvíu . * Efte mifmo 
confejo da en fu ley de partida el fenor Rey 
rZ.9'ti*-7* don Alonfo c! fabio,queprocurcelPrincipe 
tArtZ* con fu prudencia^ religión , que de la mane-
ra que fe prefiere a tod.os fus vaírallos en ha-
z k ü á z . y en digaidad , fcprefiera también ea 
el cuko de Ja fagrada Religion,eonforme a la 
Xenophoí. grandeza en que Dios le pufo. * Vimtihus mi~ 
v-fttáá. mumyr^imm dtfiiflms colatjmotw,.g) jgnama, 
fed honeftAte^ fr^deMÚa^dteros.mtecélere cm n , 
IMU ** 110 ^ verdades .víil.idad,, y migeftad ^ fin vir-
tud^y religión jConiodixoPJaton^^//^ 
nma <vtúms[mehonefiate^ prchitate frude 
tia^dc eflamen 
tiumejL * Pcroaduierrael Principe,que no fe 
ha deoluidarde las materias del goijicrno q 
le eíla cncargado3gafiado fiepre e! riepoen re 
SdnPdlo. *z**^taovV'i* t¿pM hdet*Como dize fan Pa 
b lo , porq no fe puede llamar buen pañor el q 
dexa ei ganado íolo , y fe va a hazer fáccifioio 
rom Taci ^ ^ ^ S ' ^ ^ p r é ^ p a f i c i r qmfacrifim^ormúne 
énAÍt. 1 $. apdm mt€MMS»omi relínqm^Mps dslmiendm* 
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Q m m conuiem al fcrmcio de los Reyes >y 
Fr/^aj?^^, ^^é,w^^clx o/,aVj,^p(?^-
O D A S las acciones fiumanas para 
' X&^SM marcoir las diui í ia^y natufales, no . 
concediendo las Konrasa vno folo, dexando 
a los demás fin autoridad, comcy énfena A r i f - p ^ i , 
•tóceles 
ms}fe£plum,fpoTque lo d emás feria bazer mo 
flruos de naturaleza , y n o imitar a Dios , cl 
qualen el cielo^ni vemos , ni leemos que mu-
cho^oficios tenga vnoíblo jporquc el Sótalu 
bradediaja Lun^dcnoche, ycada eílrella^y 
Planeta tieneiu oficio diííinto , harta los A n -
geles,Gherubinés,y Serafines, tienen repara-
dos minifterios en efeicio, como enfeña ían 
Pablo (fuidem cdle/ímmgloria,úlíanrreJlrííif T-4^  C6r'* 
alta claritas. SúlisMackntm Lund^lta daritm fiel ^ ^ Et,L 
* Y anfi a vnos da Dios don de fabidu- c.4, * 
ría, a otros de lenguas , a otros interpretes ¿c Et F^ ' u 
palabras.*^'dat^rfermofrptmi^altjgmeraUn cdjKi™** 
gmmm^alij interpremto fermmum, * De fuerte q 
iodos los oficios no han de concurrir en vna 
perfo-
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perfona, y por efio cria Dios vnos para Apof. 
toles^ocros Proferaste tros Euangc!iftasro£fos 
J)Q(kox&s^ Allos Profhetas y alws uero Euarigelíf* 
tas^alí&s DoíloreSfdliospafiomi^ y hafta los mieni 
bros del cuerpo humano obra cada vno fu o-
ficiode por íí , fin que ninguno vfurpe d d c l 
^plfMRo ocro,conio dize lan Pablo:*/« uno corpore muí-
m d t t ^ i z . M mm/trahabemmiomnia mtem meníímynon em* 
f z ¿d ^em a ^ i m haberte * Y ^ n otro lugar da la razón 
i ^ ¿ í 1 / * dcftaXencen c n f S i tctum^orpasoculm, ruhimS-
tuStj itot iémúhditus^hié^ effent omniami 
• i r a n t m m ^ í u o r p u s f Y de otra fuerte ícra m»r 
murado el Piineipc , aunque en publico fe le 
alaben fus acciones,porque no ay cofa tan fe-
creta niencerrada como el coraron dei hom 
¡ bre,por(|Hc no fiempre ^orreíponden las pala 
bras a lo que ella encerrado en el corac5;pues 
vemos muchas vez es alabar vna obra en lo pu 
blico,y murmurarla en loInter io^í ln que los 
Reyes lo puedan alcaiagara íaberrpof que aun 
que abrá Aftrologos quealcancen los moui-
mientos de IosfcieIos,y laspropiedadesde las 
eíheUaSjy Philofophos que entiendan la natu 
raleza de los anima!es,y plantas^y Cofmo^ra-
fosque fepan diuidircl mundo en partes,y A -
liímericos que contaran jo que parece impo-
íjbíejpcro todos efios no alcancaran, ni cono 
ceran el coraron del hombre ^ clqual es vna 
bcília 
J?. JB' jú. Lm 
&eíHa fiera , vn cauallo desbocado con mas 
borrafcas que el mar, x ^ t d k s e^ m ferot 'wr$ fg) 
intréBáhám ípfo populo e f l ^ mllum mure fantis, 
-ac freqmntiíus <eflihm,pmellií,Qj moténs tomfnom-
(ur,auí nmes exagitat, tjuos ^ efpMica fmgulu die* 
hm emmit,(gj fams eft intra nmem mifemordu,^ 
utntorum <vi expomrfmm mter PopulismtHmultm- ^^¥9i^f 
t m > ^ commotum conusrjm^ Por cierto pala- y ^ . ^ 
bras elegantcsyqüe no fe auiati de oluidar de 
la memoria a los Reyes, y fus goücrnadores, 
para encamlnarfus acciones con grande exc-
plo de fus fubditos, por fer tan peligrofos de 
gouernar, y de poner en raxon . Por eflo dixo 
en otro lugar , que pccauan los Reyes dando 
los oficios multiplicad os a vna perfona, que a 
penas puede licuarla carga de vno Tolo , el 
qual abufo dize que tiene muchos daños, y es? 
caufaque el pueblo fea mal regido; de mas de 
que fe dexan de premiar muchos benemeri-
tos.que por cfta caula fe aufentan del feruicio 
de los Rcyes^haziendo mucha falta fus perfo- • 
ñas en el gouierno ^T^rfispeccanc Principes qui p Qye^; 
hahent fummam potejlútem,dumprdpo(ttum$ piares, de Repub^ 
fg) magtftmtus^vnt concedtmtyCjuia/nms énera,rv'íx ^ '^4,c,^ • 
fujimere foteíitúbufm hic hoc haící incomodum , nH^* 
populas male regatar, fui proprium magijhatam m~ 
cejfmmm hahere pr^fentem, ft) apidmm defidérat: 
Item qujaprdcludítar mmconfcmdendi idmeos 3ad 
G hano~ 
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homrehdum^nm flmmm offícm occupae, 
f¿) ita Prináfi d e p e r e m t ^ m i ^ permi, qmaülw fe 
tonfetmt, dum u 'tdem Prmapem 9m u m m [ohm 
honor es con f e r r e ^ X f i t n ^ c ^ los oficios 
incQpatibles túfuytn Us horas del dcípacho, 
no es jyfto q fe ocupe vno en diferentes mini 
ftcrios^como no fe ocupa clfaílre en hazer ca 
Autentico patos^ni elcapatero en ha^erveftidos**ñSÍ0.m-
§ illim, rvm^i'rfw njno f erfccmr9necmbenmm elt, T't 
rvnm tthm camtitdémqm calceos c^ci^f Po rqu e 
no fon los hobres los martillos- deíficos, que 
ftKuiandecuchillos,y tenazas fierra; porq 
aunqueelfugeto feamuy capar,el tiempo ha 
dé obrar incapacidades. Efta mifma doctrina 
refiere CorneliQTacitov*Fr(?/«Jf m á m a t e tét 
iUuJlrihUs rviris mmita%non a d ^ n u omma de ferré9 
plmes f a á l i m ^ « ^ m ^ / ^ ^ i i / ^ l f o í ^ f : * porque 
las mercedes no han de fer como agua de aue 
nida, que folo mojan vn pago,y quiga el que 
menosimporta^y afsies menefter que no lluc 
ua a barrios, porque de lia manera fe cogerán 
mayores frutos j como haze el labrador que 
eíparce la fimiente por todas las tierras, porq 
fi todo el trigo amontonaíle en vna,no f rud i 
ficaria.Y pues el P.cy es el fol de la República^ 
. joíio es que alumbreigualmente a rodos,y no 
fe eclypíe para vnos , quitándoles fu luz a los 
demas. Y tratado AriftoEelcs dé la República 
de 
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ta o fíútGñ* * amemt.., *m ^vmspmfidmur ] ^ 
mmif impkr i tmmmm^ cL*] ! 
mi fo ioenfcáaCicerón ,* Ad ^ m m hominem Cicerón. 
mnmdíffemmnoppormfL^ 
¿ t o Gregorio.*Pmmm emm wíderipote/iphm \ \ n H m £ 
magifi*Am-4h-mm:hamintgeriz-am-enim a i <vm' 
optmamperfictdmr opus^Dcña. doctrina ponen 
gallardo exéplo fanto Thomas y el qual dize, S. lho^ 
que no por dar el medico mayor purga de la 
c¡ puede lleaar elfugeto,, le fera de mas Talud, 
íino la que fuereproporcioriadayara la enfer 
medad ^conforme a las fuerzas, y capacidad 
d e I e n f e r m o . ^ m ^ cusnontamum magis a-
mat^mnmmaioumMatmedicmam qmnmm 
medicina eftmagfspropomommmorío j * Eño mif-
mo eníeña ellmperador León con palabras 
c le gantes ^ ^dkm^dúdu^lmfungatHr ófficio&é-
gimmis car tu trrepfent $ u t non oceupentrn omniain 
tvmm.* Porque no puede aucr humana capa- ^ y 4?6***. 
c i d a d q u e e n v n m e í m o tiempo pueda acudir mis ¡aero» 
a oficios incompatiblcsjoqual tábien fe fun- rum 
da por ley Mee [i t comefum cmquamduohmap f^úf/f* 
dere magi/iratiíus, $ <vtrmfqueiudici]cwampera-
géresiec enimfacile ejfeJtcendum ejl, dmíus necejfa 
rijs rehus nmumfuffícere, nedum ad <z>tmmque fe~ 
ftmattneutrum heneperagat. * Los hombres fon 
tomo los arboles^que no da todos vn mifmo 
G i fruto 
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fruto envna tierra, que vnas fon biícnas pa^i 
fctnbrar trigo^otras de ceuadajy querer en 
raifmo fugeto acomodar oficios í n c o m p a t r 
bles,en horajluga^y ocupacion,y eapacidad, 
es violentar la razón natural^ facar el gouier 
no de los limites de fu esfcra,demas de que fe 
peca contra la jufticia diftriburiua, cargando 
a vna perfona de muchos oficios;, y dexaado 
otros beneraerkos fin ninguno, haziendo el 
dcfpacho mas dificultofo , y mascoftofo ; y 
por d i í igente , y cuydadofo que fea vtvminif-
cro, no puede en vn mifmo tkmpo acudir al 
deípacho de tantos 5 y tan granes,y diueríbs 
negocios^que cada, vrw) requiere vn hombre 
entero^y defo cupadajy afsi fe ve por experié^ 
cia que y nos. negocios íe delpachan mal^ y a-
prieíTa^y otros nunca tienen fin, aunque le tie 
nen mas prejio los pleyteantes, Y pudiendo^ 
V.fylageftad tenetcontentos^ ocupados mu. 
chos miniílros con tanta diferécia de oficios^ 
no esjufto, que todo elpefo de los negocios 
cargPc (0kEe-voo folo, coji quexa general de 
todo cl rcyno,y ofenfa , y deftierro de los be-
i5emeritos,de que tambie recibe dafío el p ro-
iieido, porque con la gran carga fe le abreuia 
la vida// la palia co gran íolicitud, y trabaxo, 
aunque por íer jearga de acucar el mandar, 
Badie la.d^ípidc de íu caft. 
D O C V -
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Q m conuiene que aya erario publico y j tefo-
ro^amlasnecefsídadespublicas que 
fe pueden ofrecer * 
| l g | a N A de las cofas mas principales q Ze^t0t/;> 
ue niirarvn Principe Jpara la con- bncárto^a. 
feruacion de fu reyno,es efiar prcue no l J 1 ^ 
mido de dinero para qüándp el enemigo to- f^* **** 
eare a rebato: porque como dize AriñoEelesr JBmlo^a» 
cfte es el principal nieruo ác U RepuWlc^imi: .wi*0 ' . 
tando laprudencra de la hormiga que recoge f ^ ^ 6 
el Meneo para el tiempo de careñia y necef- Grego.t^ 
fidad:lo quaieftá confirmado por muclios P5 J^ 1^5^  
tifices ^porque con el dinero ateforado fe tic- ^ y i ^ 
ne todo^coma fon , foldados, municioneSíy 
las demás cofas neteírarías para la guerra^ 
* % í a peemia efíomnis res» * Y por cílo dixo 
Cicerón, que no ay cabillo tan fuerte que no oarom 
fe combata con el dinero.* 'NihHeft tamtam 
tommm>fMd fíon expugnanpemnia pofkj Y Vio mmevéi* 
r t ó o d i x o ^ q u c W 
^anas ft aplacan con t l á ^ m r o ^ D i u i p d y h m a 
vape^uldm el oráculo de A -
P0Ioificndo coníiiltado por el gran Fiíipb pa-
S^ de Akxandro , como podria vencervna 
(3 3 bata-
batalla k aflcguro b f kora-ílpckáflí? con ta* 
.^ S:S de Lmík'pugna.arg€nmrijs.9 f*) cmnia 
^pJof4* l i n c e s ^ o r ^ m como 
los nifsmos á é l c u c r p o n o ie pocina menear, 
afsi faltado d dinero en la gaerra n puede 
n & e b . cíperart iepria : afsi lo aconfejó %gecio a fu 
Pri ndipe*%£xpt<epMtjo cvpt^idlamagssfufl'met^ 
quam w i á l m f á w l l e & k n e s * * Porquería prepara-
cion hecSha en tiempo de la nceeísidad¡iCs la q 
mantiene y fuftenca Ja giierra:Gomo loacofe-
MHtmÍ9* ja Suetoíiio,aAgufto Cefar^el quál lopüfo en 
execucion fundando el erario mlíiíar.* JE^-
rmm militare tum •wéUigü l ¡ fammh$Mfl imk¿* P o 
que Q<>xm>M7^^\tY^M€Üm€f l jmtt iempm o^  
tífutlms ^ m m r e * Judw f0ft 'VMÍmratam ¿ a u f a m temedmm 
«tufmnints qu<tme* * Y cíio tengo por mas í e g u r o ^ n o lo 
X^'» y # ¿que dize vn autor rnoderno y q iasEeyes Ca-
líkolicos no ateforan fino voluntades^porque 
^ L Í ^ r iosíRriücipesdeJas Igleíias, y monaílerios de 
prep.i i'f- Efpa^na,y fus riquezas fon fusrtefo^^ 
l ^ j ^ ^ ^ e^e ibeQf^o&ío es para vna gran neccísidad, 
y prefladqj y lo mejores tenerlo de propia co 
fecha: porque él Principe en fu República ha 
de fer como los manjares en el caerpo3quc fe 
haze depojito dcllos en el vicntre,para que fe 
reparta la virtud a la parte quehuuiere mas nc 
cefsiuda/porque quando el tiene fu deuido 
íemperamcíi tojc tienen todas las partes del, 
y fu 
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y fu dano^y rclaxacion toáos lo fientcmy an-
í¡ muchos han í¡gni6cado,y comparado t lv ié 
trede vn hombre alRey^porquccomo del vié f i j ^ j e * ' 
tre fe diuide la virtud a los miembrosisfsi del ^ .7 . ^ 
Reylediuide alus vaílalbsifcfte es el verda-
dero teforo de la República. Otros dizen que 
.el te foro publico hade 1er como el maríporq^4r,^f' 
como codas las aguasde los rio^y arroyos , 7 
fuentes van a parara el (aunque íalgan de di-- * ' 
ferentes partes) dcfeiTiiímaluerte^^ 
ros que íe recogen de diferentes prouincias, 
han deyr aí tefbro ^erario publico: porque 
aísi como lásíaguas^&notuuieílen publico re» 
cepcaculóv fi eftüüieílen repreíidas en lagu-
nasicorromperian lafaíud.-afsiconuienc que 
el tefóro^no eftc íiemprc reprefadoi, lino que 
fegaílc del en ofrcciendbfe la ocaíion de ma 
yor neceísidad. Lo qualdeclara Cobarruuias Q ? ^ . ^ . 
en fus emblemas^donde dize^q el nieruo de ^ 
la guerra es el oro3y placa-y que como los Re-
yes tienen íalá dearraas paralás ocafiones de 
guerra^ auian de tenercafa de teforo con mu-
cha moneda , cóíignadapara folo eftc efedoj 
q cfto folo cauíana tanto miedo al enemigo,, 
como (¡ cftuuieran cíerí mil hombres en cam 
paña¿Y afsi los PrincipcSjy Republicasque ha 
steforado para tiempo de necefsidadjhan co-
íeguido grandes cmpíeírasjporquc en falcaio 
el 
d % T E 
. e l c l r a e r o i f s l t a ei cree i tonque es lopdnclpal cj 
puede tener vna República para tiempo de 
paz y guerra. Con cito no le íuípenderan las 
pagas a los hombres de negocios, los guales 
viendo cjue Efpañatiene erario publico de cj 
íe íocorrer, fin llegar a Ja Iiazicnda dé los par-
ticulares , aumécaran fustratos,porque de de-
tcnclles las pagas fclesíígue muchos daños, 
y íe Ies guita ef crédito, y lo deftaminan p^ 
otr^s pactes,y reynos,\iendo gue tienen^^m 
nosfeguridad en ScyHlatjue en el mar^queda 
do E í p a í k £ n eUo,y V;Má|eñadjí ín íus 
chos,y los hombres 4c negocios defacredita* 
dja5,3 y aísi conuieíie que aya erario publico; 
de que refuJtaran muchas vtilidadesal reyno, 
y muchos danos ílno fepone en execucion. 
* Multa enim n egotiapr^cÍAm infosiieiter faccedunt* 
£mrm> cy defeBum fecunidyinpuílm draríQ.tCQmo refie 
re Cicerón.* ^ommum oerarinm eenfiabat maxi» 
me mbmis^ ^veBtgúliím * Y codas las Repubü 
xas bien ordenadas hazen lo mifmo^como di 
I ^ ^ j¡^M¡izt la Icy.Y efto raefmo obferuan las Repübli* 
úuxemffÁe cns de l o s Perfas5yGriegos,liafta los Hebreos 
fi'kmmif. hnzian lo mifmo. Y afsi fe enciende aquella 
iácrtMjk. nalabra de la ía^radaefcritofa.qüe boluiendo 
l u d as l o s t re 1 n t a d i n ero s e n qu e a u 1 a v e d id p 
I4.tmLu a 1 ^ Chri(lo5nolos quiüeron recebir^y dixe 
ptr.i, ton^ior* lie a m miucrem ceríonam^ * de donde 
fe 
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fe colige que auia erario publico ^  y afsi lo <ji-
ze fcdto Grcgoúo.^Erantm templo thefmrij m 
pe peemiá jeparata ad rvjm mlms dmini, ex the 
Jkure 7(egis/fraeladnecéfiria helli. * Y (i alguna 
Repubtica cieñe fieceísidad de erario publico 
es la de Efpana, porque íi por vna parte eñaa 
los bienes temporales en el dominio eclefiaf. 
ticOjy por otra falta de gente,y por otra fin e-
r ario y t c fo ro p ubli co, fe ra fue nga au e r d e h a-
xerfe lo qdize Pedro Gregorio jque los nego 
ciosgrauesde la guerra obliga muchas vezes 
a los Reyes que no tienen erados , aimponer 
nucuas cargas,y tributos en fu reynOj i b i : ^ - p.Gr^o^ 
pe dolorum^ negotwrum magnitudme cogttur Prm~ de MtpuM* 
i ib i cipes,ordinarios '/{etpMtcaprouencus augere,perp4per ?,(:*^  
induffiimes, ft) ueciigalm mua,@J ¡nufí tata^ ex-
traordinaria imp&nere^ mn tüm adfiam^uam adp& 
puli <vtilttaieMyWax'me nyhi¿rarium, fgj fifcus iam 
exacta f m t , urget neceptasf'ju<e legem non ha-
kee ¡fed fitas hahet amarijsmas, (¡«od popula ¿gré 
ferré non debct>fthiimpoiú onera contrihutioniim^quia 
n n t a ^ faías hmomw^ehqmm tonf^ruadonepam' 
tur.* Lo qual diípuío y ordenó laley de parri- ^4 ÍÍ^ 'u 
da del fe ñor Rey don Al o ufo el hh\o\* Deuefe 
tmíaxar en huenamanera de ayuntar s'gm teforo potiro ¿e 
de que fi pueda ¡ocorrer (juándo algm gran fetho fe eft dú hk 
hiñere, per que loque fi prepara 3 j dtfione 3 quándo 7 ^ ^ 
llega la necefídad íteuegran peligro, porq la prieffa^ 
H y el 
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y el repentino rehato todo lo eflragaq defcopone'** I o. 
qualdixo Séneca con palabras^ dignas de íu 
insrcnio.*Síprudm$ ejje tupisin fuimumprofp.crtí 
^mm^yi tnten^e > & 7Wíe poffi^ t contwgere.anima tm cunEla 
nmidib. i priponCiffJniíoil tihifthicüm/ed totu anteconfpictes* 
£l hombre que agtiard^al tiempo de la muer-
te a difponer fu alma, poco tiempo y prcuen-
cion tiene para jornada tan larga, y pues es t5 
incierta la bataüaque le ha de dar al almayco-
mo al cuerpo , judo es que fe hágala deuid^ 
preuencion, con lo qual eftará fegura la vito-
toria y ciego fe ra el que no viere eíta verdad, 
pero muclio mas el que no la remediare.* Qut 
#/jirm^ fage non ^ vi^ et ctecm e¡Ís^) yuiremedmmadhiíere no 
cupitíeontempton e¡ifutlicie^ac pr'matdfalutis.fE I d i . 
ncro/efior, es e 1 nieruo,y defenfa de laRepu 
bl íca, y fiefte falca en el erario vendrá en de-
clinación ,como quando fe quita tos nieruos 
al cuerpo humanoique queda fin vida. Y í¡ en 
Efpana fe vfaran los erarios como en Italia^y 
otras partes,fe efeuffaran cambios,vfuras.van 
eos q u ebrad os , y con fe ru ara cad a v n o m c j Q r 
fu hazienda en el dicho erario. 
Toda la dificultad defta fundación confif-
tecn la praí l ica , y en la buena y fuaue execu-
cio,enriqucciedo!e de caudal fin perjuyzio de 
tercero.Porque la theorica^y couinieciaj nin-
gunhombrc de difeurfo la puede negar , y fus 
vtiles 
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otiles los í k n c nianífcfracles !a experiencia 
en las partcs dondeie ha víado eíte gouicrno 
politieovapro nado en c on c i e n c i a p o r lo s R o -
tu an os Pontífices ¿ qu e e n di u e rías oca í 1 ones 
han v fado d eiicom o fe v e ra en la bul a de Leo F^(i Leon 
decimo^añode r j i j j y en lade Paulo tercero 5# 
año de 1541. y de Paulo quarto ano de | ^¿á /^^« /»4» 
Pioquintoano de is^p. v Gregorio décimo- Tctoy 
tercio año de » 584,ySixto quinto ano de i sS^ 
con lo qual e f t áau tonpda y comprouadafu 
autoridadjy juftificacion. Lo qual es en tanta 
verdad^quédize fanto Thomas^que en mate" s.Thm fh 
riade eí lado, y para coníeruació de vaffálioSj l,<*e 
e s c o í a c o n u i n i e n t i k\ nía el vfo dedo s e ra r i o s^  
y que cílá en gran peligro el reyno que no los 
tiene. Pero toda elia vulidad, y coBuitiiencia 
fe podría eftragar, fino fe nplicaflen medios 
fu a u c s a fu ex e cu c i ó n j c orno h a z e e l m e d ico 
que trata de Ja falud del enfermo que novia 
de cauteriosdefuego , püdicndofanar la en-
fermedad con vna fangria. Y pues V,, Magef-
tad es medico deila República, y fus vaílallos 
ellan enfermos^y necefsitadosde remedio,o-
bíigacionay deaplícarfciccon mucha fuaul- , 
dad^xira que obre mejor: y no lo feria hazer« 
les rcgiílro de fus haciendas para faca ríes vna 
parte deüas para el erario : porque fe deíacre-
ditarian los hombres de negocios, cuyas ha* 
H x zicn-
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hiendas coníiífc masen crcdito,y opinión co 
mut^que cala verdad , y eñe daño padecerán 
todos los hombres del rey no que tiene n opi-
n ión de ricos^y fe deícompodria fu credito^y 
rcputacionjcon facarles en publico fu hazicn 
da , con lo qual dexarian de poner en eftado 
fus hijpSjdemas de los pleitos3y pefadumbres 
que fe abria de tener con cada vno,yIos perju 
rios^y ocultaciones que esfuerza que fe ayan 
de fegüir,quand0 llegue el executor a hazer 
la aueriguaGion del caudal de cada perfona,y 
no au rán ingunaque porviadefifa,en los ma 
t e n i m i e n t o s, n o gu ft e m as d e paga r cin q ue n^ 
ta ducados cada ana,que dos reales , como fe 
vequando Hega la paga de la limofna de la 
fanta Crazada, y fe havifto por experiencia 
en las contribuciones de los millones del vi*, 
no^y aceyte,y marauedide la carne, que con 
que montará mucho mas (y lo dan para no c© 
brarlo)no fe ficnte^y lo que fe compra del era 
rio porvia de reparamiento, es fucrca qnc fe 
aya de fentlr, y refultar muchos eícandalos,q 
es juíío que fe atajen , (¡ por otro modo mas 
fuaue fe puede confegüir lá falud defíc cuer^ 
po mixtico de la República ^ y el que fe tiene 
para iáíundacion de los erarios,para cuyo re 
mediojrni&ntras no fe haliaotro mejor/epq-
dra vfár de los medios figuieníes. 
Pri-
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. Primeramente podrá V.Mageflad mandar ., 
que la tercia parte de los bienes de los hóbres tQS*n ^  
que raaeren abinteñato> no dexando hijos}ni 
defeendientes legicimos/e meta en el erario, 
confticuyendo cenfo a los herederos, a razón 
de tres poc ciento. YunicnJo hijos fe faquen 
dos quintoSiel vno para el alraa^y el otro para 
el erario , decjue también fe hade coní iuuyr 
cenfo en fauor de los herederos; có que fi fue 
reñ ios hijoscinco^no fe laque nada vni tam^ 
poco de las haziendas que no excedieren en 
propiedad de dos mi l ducados , facadasi las^  
deudas.. 
Ycem^quc (1 fuccdíére que los que tuukrc 
hijos, y hizieréteftamenco , que la mitad del 
quinto aya de apJicarfc alrerarioy y coní lküyr 
fe cenfo en fáuor de los herederos^ ^ 
Ycem fe puede aplicar al dicho erario ^ Mandar" 
veintena de la rentaren cinco años de los raa- gesjunát» 
yorazgos^y vinculoSiConílituidbsconfacuI* úiíSm 
tad real, o fin ella , habiendo cenfo el erario a 
razón de tres por cicnto^or quanto eftos bie 
nes vinculados fon libres de alcabala por no 
venderfe,RÍenagenarfé. 4-
Ytem que en los may orazgos que de aquí MA7$r*%r 
adelante fe fundaren con facultad real, o fin f j / f ^ * * 
cllailos que no tienen hijos^ni deícendicntcs 
legitimos^ayaa dic meter en el erario la quiti-
H 3 ?caa 
s:efiaprtr ile brenca,ceoflk, 
^oíndeDio que Jlcua fu. Santidad ¿closbcDC' 
5. ficiíos vnJdos in pcrp.ct.uufn, 
MSdM^ Yremiuccde .muchas mtzcs auer candas 
Caducas-par viuir.mascli:éíbd0rque!fo lega 
taríos^y fecrcdero^y.cn calcafo fe podra raan 
dar íjuala .micadvdeílqs bietiesenTren-c el e-
xario, con ftituyendo c e n í o ^ razó de tres por 
cieiico,eniauor .de.quien^o derecho lo ouie-
re de auer. 
^ Y t é n i i o s . l i o m b m . y i r i i ^ ^ 
Htort- dos meíes antes que entren en religión , 
conforme a! decreto del fanto Concilio de 
Trento ; a los qualcs k les podrá mandar 
dexen para el erario el cjuinto de los tienes 
que renunciaró^Óftituyendo el erarioxéíb a 
tres por ciento , por quanto.eftos mueren el 
/.7 ^ ia de la pro/efsion ^  y por ley del reyno eftáf 
f j * ^ a l o ^ i i m . o determinado dé los bicnesray^ 
y , ¿es que cntrauanen Ja religión. 
Mm*rr~ . ^ m f e p o d r a n aplic.ara.cac ^ r i o todas 
traaos i^^dmÍniftraciones de,haziendas}aníí de (h~ 
de himu. ñores , como de liomhrcs que han faltado de 
itis c réd i tos , y de los que hazen pieícos de á-
credores, y de los demasqueconfbrme a de-
recho. íe adminiílran por orden de lajufti-
cia. 
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e;ia , como no fean tutelas 5 y curadurías ele 
nK ñ o r e s , con íalario competente para el di -
cho erario , como fe d i a otro adníiniílrad or. g . 
Yt^mfc podrá aplicara eíle erario todo el Feble de U 
feble de la moneda de oro^y plata que fe labra ^ M i5,e>,a 
en las caías de la moneda deflos rey nos^apli-
candole a cada erario conforme afu di í l r i to, 
porque no tiene dueño a quien fe quice. 
Ytem fe p^odri aplicar a dle erario la renta Suc „ 
del pr imeraño de todos los que íucedieré en en mayóla 
los mayorazgos por linea tranluerfal del v id - igoporyi 
m o p o s e e d o r £ d ñ t o $ ú y céfo. j ^ f a r 
Ytem fe podran incorporar en el dicho e- * l0 
rano los moílirencos, coilituyendo cenfo Mopcne, 
fa u o r d e lo s que o y los gozan. 11. 
Ytem fepodrápone rcn el erario la tercia 
parte dé los bienes de los que niueren fin ca- j ^ ^ ^ 
larfe,paíIando de treinta años^conílituyendo *0>A% 
les cenfo^como queda dicho, a fus herederos 
pues no dieron hijosa la República. ^ r 
Ytem conuendrá que entrenen eííe erario J E : ^ / ^ 
fin pagar cenfo ninguno todos los expolios, 
y vacantes de Arcobifpados, y Obiípados^y 
Calongias9yRacionesJy beneficios, curaros, 
y fimpfeSjy capellanias, y encomiendas, co- • 
mo no exceda la vacante de feis mefes^ptdié-
do a fu Santidad que haga gracia y merced de 
cllos a fü Magcftad íy alos erarios, pues !os 
pr ro 
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Im en las tales djgnidaclcs no recit>¿i 
perjuyzio pues entran a gozar defdc el dia dc 
la poíleísion. 
£n efta forma fe puede c ^ i toüyr^ftc cra^ 
rio,í¡n manifeftar cadairno fu hazienda,to-
mando lo mas Gonuinientc,hafta la cantidad 
que íea íaficiecc paracaudal,yíu cofííeruacro. 
Lo cjual íugeto a la correcció de V.Magdlad^ 
y a la enmienda de vueftros xanfejeros rqufi? 
lo depondrán mejor. 
D O C U M E N T O HIT. 
Que comieñe q m aja cenfores en la ReptSli 
cacara queaduiertanÍQS.exceJJos 
Ádlajy fe remedien,. 
A riqueza, y regalío,han corrompí-
do las buenas coftymbres de los ho^ 
wMr^f^ bres,con vnatorpe fuperfluidad^co-
tmtnd. mo dixo luuenal, vnos gallando en comidas, 
y otros én u ñ i d o s . Porcfto dixo Clemente 
'yáíextnd. Alexandrinoj que fon ya los vcftidos y crages 
de honibreSjy mugercSídc tanto valor, que íí 
fe facaran los dueños que los traen a vender, 
hálbriá menos por cllos,qtíe por íus veftidps, 
corno fe ve en los tpgcs de los oficiales0A cf-
l ih .uc .4j íe propofito dixo Scnec3,quc nunca es mcjdf 
la 
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la eípada por la guarnición ^ ni el cauallo por 
el jaez , ni el hombre por el veííicio; y pues los u y ^ c l f 
veílicíos , ni tragcs no diraas valor al cjuelos num.ó. 
írac del cjue el fe tiene.De que ííruen tan gra-
de s e x c c ílo s^ / de ni afias>c|u eco m o dize Pedro 
GregoriOjes pecado^P^aíim' inpopulo área nst E c c ^ ^ f 
flimenía in ^ ¡ u ^ foferflm CUIÍHJQJ omatM.*Co~ ^>A^' 
mo fe ve en los cuellos defmoderados, y acu^ 
Jados/errcruclos, y manteos quajados de fu-
f erflua guarnkion.y es la razon^porque el ve 
il ido foío fe inftkuyo para cubrir la dcfnu-
dez,y no cubre mas^como dizt fanBemardo, ti- Bernw; 
ía veftidura preciofa que la ordinaria. * Stíper* 
fita T/f/fe, mhil almdhaíet quamalia ^vejiis, » Y 
auiend o por el pecado entrado en el mundo 
la necefsi Jad del v e ñ i d o , contra las injurias 
del tiempo, y contraía vergüenza de la defms 
dez^es ya mayor la defolucion de los trages, 
que lo fuera la mifmadcfnudcz. Y aísi di?.c S. s Cf riép* 
Cipriano, que es inuencion del demonio pa-
ra mouer mas a cofas lafciuasdoqual reprouó 
y reprehendió Cornclio Táci to en fu tiépo. 
* Exhmftis comimorum apparaubus, Principes emi 1 
*atum a.'a/iahmtarjpfe címaus degeneraímt^ la 
iorda rvirtute}aJJíi€Cíidmeruoli4pcácnm,* Y poref-
ta razón en la creación del mudo cubrió Dio$ 
la defaüde¿ del hombre^con píeles de anima-
les, comó quien pone el fanbenico aldelin-
1 quentc. 
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quente , y el argolla al efclauo, para nnucílra 
de fu delitoíy es coía laílimola, que lo q Dios 
crió para caírigo^y afrenta del hombre, ío ha-
rjíriñot Sa ga'3íy eftimacion.Por eño Ariftotelcs rcf-
pondio a vn manccbo que fe preciaua de fus 
galas,dÍ2Íeisdole que todo era bellon de oue-
jas,y fedade guíanos muertos. Y pro ello 
Semc*. dize Séneca , que como la amariüez del 
foftro es íeñal de poca falud , afii la demaíia 
de lostrages es feñal de laenfermcdád del aU 
ma. Lo qual mouioa Fílipo Rey de Macedo* 
nia,para priuar de oficio a vn criado fuyo,pof 
que fe tenia la baru3,y el caujcllo ,dizícndcvq 
el que no era fie! eniuiperíonaino Ibieria.cn. 
fu oficiOiSi a eftc cxcmplb tuuieffen atención 
los Reyes, naatilan de tener en (ü preíencia, 
n i en íu reyno hombres^almidonados^y tcai-
dós^que delmientcn a fb naturaleza^ quiricn* 
do por cíle camino dar la nucua forma de ¡a 
que Dios le dio; Por eílo quenta MacrobiOjCj 
liki.c.is dbzia cl Emperador AiíguítaCeíanque clve^ 
ftidb muy coftofo^y el hombre muy atauiado 
era vandera de de fon e (lid a dsy en lasmugeres 
SátumaL cs Vampana que repica a fuego. Y Dioge-
üíj^caes.. ncs p^iJ^iQp^Q, ^ vjea(J0 a Vn hombre muy 
atauiado le pregunto, fie era hobre, o muger. 
Y poreffo antiguamente echauan de los tem-
plos alas rnugeres muy compucílas y atauia-
, . ^ V das, 
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¿as5qoeparc;c-€fucilaslleoa.alli el demonio 
para inquietar la dcuododc los fieles. Gomo 
dize fan Aruonino de Florencia. De aquí na- $.Antón, 
ce/cñor^cl auer tanta gente pobre^y eñar tao 
resfriad a la caridad, porque todo fe galla en 
galas,y vefiidos de£guales a la haziendajy aü 
a lacaIidad.Deaquiprocedeclno{)oderfec6 
traher tantos matrimonios,porque todos te-
men los gaílos exceíiuosjy deaquiaiacen mu 
chas defoneflidadeSjpoTakancar concllas lo 
q no slcanga fu corto caudal. Y por efto dizc 
fan Clemente Alcxandffinoyquc a vna rnugee x^***1** 
engañó la forpi#ntc, y querías demás las^n-
gañan los trages,y veflidos, qw es vicio infa-
ciableiporque el hambrienío íe harta con co-
mer, y el íediento con fccuer, pero los trages 
nunca hinchen el defleo : y aísi fe mecenen 
Efpaña cada día diferentes telillas de feda y la 
na,porque nos conocen la condicion,y el apc 
tito iníaciable de vfos nucuos; co lo qual nos 
facan el dinero,y hazenociofos a nuellros na 
turales. Para cuyo remedioel Senado Roma- ' 
no nombrauaceíoresparaque manireítaffcn ¡emñute. 
eftas faltas, concediéndoles muchos preuilc-
gios,y eírempcioncs,para que con libertad di 
xcífen la vcrdad,losqualcs aduertianel excef- VderioM 
fo de los juczcs,la fuperfluydad de los trages, *xl™0fo¿ 
las comidas ¿efordenadas,losfumptuofos edi ítlnmí 
I 1 ficiosi X ^ W i 
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ficiosjo q i u l como d e í m i n u y c la haz í cnda 4 
vaí ía l lo , quita el prouecho de lia al í e ñ o r , co-
m o dize Pedro Gregorio.* Lufm, ^ f^perfl^i" -
tasc&ftigandiÁyin ddifictjs,^ m fufelleBiie mrea^ ' i 
argéntea , fordtdts qudjhhiis , f¿) exqmfms conm~ 
T<tcÍtM.t. uíji,* A eftos tales llama necios l u i l o Lipí ío , 
porque bu fea oca í lon para fer notados,y mur 
murados, y para que íe miren mas fus atauios 
que fus virtudes. Y de aqui nace que quando: 
f i j t l f i n . 'os i[>rinciPes» y ^cyes han m e n e í l e r í o c o r r o s 
de fus vaflallos, los hallan faltos de dineros,y 
ricos de alhajas,camarines,y pinturas, que íc 
£pif.z f. P^drian efeufar. P o r q u é como* dize Séneca : 
*l>¡atma pauas ef¡ cementa J N o es jufto hazer 
otra naturaleza de nouedades in í ac i ab le s j lo 
Jmtndts, 9ua' e-s digno de r e m c d í o , y que empiece la re 
Jmíprá i i f o r m a c i ó n por las cabecas,porque í¡ ellas e f t í 
torcidaSiComofofombra ci tará derecha: íi el 
arca del agua íe quiebra, como fe guiará a lo f 
arcaduzes Con el pecado agraua fu concien-
t 6 infiiu Gia ^ f ipe r io r , y con el mal exemplo lade t o -
í / f . ^ a , do elpueblo,el qual no tiene otros ojos,ni o-
ira regla para fe regir ; y por eíla caufa al p e í o 
que edilican con fu buen excmplo^deltruyen 
obrando lo contrario: porque la ley,ni fu eaf-
rigo no mueue tanto para íu obferuancia.con 
ia pena r igurofa,como mueue el buen exem-
f l o dei Principe. Por e í lo dixolfocrates^quG 
es 
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es obra Je P^cy dar buen e jemplo.* Eflmtem 
jwmrum ciegum officmm, daré oper&min j^rhthus m €^lí TáCV 
íum,fedm fmsfaáis addere eúncordiam^* Porque • ^  
la imiracion^ como tl ixo Petrarca, inci ta a lo 
JDÍfmo quc ve en lu vezino * Malío mam pee- , r 
cactmmíw , qms enimmm freenau ,mods¡iié& ejty JhLiv. 
cmm non mterdum ocülohmenat a)ícmi cuhm%mtor9 
ñdgloríame?or !o cjual íí miraffernos a lo poco 
que nos obliga nacuralcza, todo.? feriamos r i -
cos^ fia la op imon n inguno lo fera^omo d i 
ze Séneca .* SÍ adnatwmn ^UHf yham^mmpm* ssnemi 
ftr emr¡¡adopimónem nuwjmm dítfes.t pn ncipal 
mente con los vanqueres > y comidas quje fe 
vían can exceíiuo^ , que ni fon bueno? para la dulogeL 
fa!nd,ni para la hazíenda^-ii para la vidaj porq ís^6*€^9 
la mucha Gomida aprefura la v^ez^cntorpece 
la niemoria, turba la rázon , eí íraga la v o l u n -
íad.3deílicrra la paz del alma, que fe compone 
con templanca, coa la qua! viqio ya r io Vale 
ÚQ mas de cien anos, Ifocraces paila toda fu rr 
vuia íin entermed3d,porque no le na de viuir 
para coni^r^iino comer para viulr; y afsi a c ó n 
fejó a fu dey que tijuicíTe Guydádo de los ex-
ceílos de fus vaffal!os,porque los gaí tos defor 
de nados (alian de fu hazienda: porque como 
puededar prouechoa fuaey . el que emplea ^ ^ . ^ 
fri haziéda en comidas.v veftidos , y edíí ícios 
fuaiptuofos^de que no fepaga d i e z m o i n í p d -
I 3 nüeia s 
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vicias a,Pio5:,:5 nimiilmies a V-Mágeílaí! Y-
Stnec t*>if. ^ísi es jul io que en eílps dichioíos^ y felicíísí-
11. ítdir mps tieiBpos fe reformen efe^s d a ñ o ^ empe-
^andeiíe Aefíe^ucftra caía real, como lo hizo 
el £mpGr^dorYeípafiano.*^i^^^w|?r/¿?/ 
rís.MMjkor y^ff^ams fmAnjtiqmi^fe.mlíu, ^zz/S» 
j« Í? ehfifummtnde in Rrinppem» fj^ a m m é S amor 
rvakdtor quamf&na exhgílmi5f$motu** Porque 
ifacmu como ie puede pefíqadir váPcinicIpe* ^  l ío 
crateSyqtf e íviiiicndo e l deíconcertadametite, 
pueda m o d e a r ^ í u s vaí la l lo^* M S f m m e a -
temperaviia fac alijs exetnp lofit&eqm ignores ¿Qtm 
r . j o qual nos djexoíraro ^xempio el Emperador 
n q n c a í e c o m p r a u a ^ 
paraeílo jteiiia fus eafadores^ue la macallen, 
s . p M dd ^ q íblolc firuieílen lotq auia4c com^ 
jtom.M4 10 queie.auia de p^rder-Loqualceíiílta^cn per 
júy^iodel^patf imonioreal , porque de aquí 
nace las nvohatras, los pleitos de acreedores, 
r las difeordíasios exceGuos precios de los baf-
imTcntos,y careína vniucríal con que íc del^ 
minuye el caudal de los fubditos s y las rencas 
reales de V.Mageftad, lo qual es digno de re-
nacdio. 
D O C V i 
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D O C V M E N T O. V . 
Q M comiene a los Reyes elegirfiempre bue-
nos confejerosjy trataje deJ14 importancia, 
N T R E los Documentos dcfte Ar-
lÉI^ Ite Rca' y P0 ' ic ico>^ pareció poner 
la conucnicncia, y importancia de 
los buenosconfcjcros:pcrque como dizelfo 
crates;; del buen coníejo depende la íafud, y 
confemaeion del rcyno, y toda fu felicidad; 
como lo declara Ariftotelcs. * ¿ h o d f c u t acies ^ f * 0 * ' 
omlorumac&mmfafi aerrlumen acctpit, fie animus 
a d a M r m a , ( $ : c ó n f i l h , $ Frtnctfco 
doftis di f femm,(}mmrumy ímmuís**; i focrates sentnjeit 
dizc,quecl buen confejo es cofa fagrada, y di ^^t .ude 
ulna , porqucdel depéden losbuenosefeclor Rcp 
del gouiernoi * Et n M d m n m effe, de 
confulere yMAMmartegMhermtormJ ? í Lapidrio impf^ . 
dixo al Emperador Alcxandro Señero , que 
n)as feguro eftaua el cftado de ia República 
con buen conicio,que con buen Principe.*?^ 
tior eft/iatíis rJt¿ipubli£¿,fi honi conftlmüafítdeanfX 
porque el buen confejo tiene íapropiedad de 
la luz^quc alumbra,y mietras nms luzes fe $\x~ 
"eren juntas, mas alumbrara : pues que fera 
guando el reyno tiene buen Principe, y mu-
chas 
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días lo^es dc bíicDos cofejeros^conio Jepre-
íeiuej'á expewmeiiu nucílra M o n a r q u í a , y 
ligio dorado. A cfie propoíito dixo Cicerón, 
OÍOS ^U£ Poco ^mPorta cluc las armas fean fuertes, 
íi fal r a e l b o e n c o n 1 e j o par a y íar de 1 las : y Ca-
ton,que mas fe conícruó Roma con buen cp-
íéjo,cjuc con armas.*Jktagisemm fyhtam %effu 
•kítea imaui ejt,(^ mBajgJ confemata confilijs Se-* 
iiatits>f£) mttgifiractiMmpmdetia qtimndrmhf^QX-
que el boen confejo acrifola el encendimíen-
fo}por ehes el honibre eftiniado, poc ei fe ha-
ze el hombre jufto^y í ab io /ue r t e ,y coníláte, 
tcíiiplado, y con el íe hazc capaz de dones de 
gracia,y de gloriajporqy.e como el mal confe 
jo deflroye vna República, el bueno la d i v i -
da,* ^emadmodum exmüío wnfilío damnum, [ic 
ex konQiWügna rcttluas^D'Q equina ce que fe le 
tiene al Principe mayor rcuerencia ^ y t i pue-
blo mas amor s y temor, quandor fe gouícrna 
pGre or P01^^0 Conkjo*£x€onfHio re3oPrmiifidat^^ 
/i 24. c* t 3 WM¿r //// acceda mateftas^ mgeiur fófult reuereu 
tu>Q) itmor^fij omnu eum ttment mamt ddeBiene., 
Porque de la miíma manera que no puede g@ 
ueroar bien vn oauio vn necio pilo 10,2ísi ntii" 
-puedegouernar bien vn.rcyno vn confejero' 
cudiciofory -vna de las feríales de ladefluyció 
,de vna Republica^y de todo vn.rey 110,es qua-
; áotí iPnnci 'pe fe goukrna por imperitos , y 
necios. 
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Wéctoi coCc]ttos>zduh¿ortSy S íáo lcs oñcios, 
ímlend* ejl, qumdo Princeps, aikanet eonfilmmJk~ f ^ ^ ^ 
nmtadulatorés, Ttiúlentos, prdfumptmfo^ admittit 
mdctnftlm ct*m d i g n t m t é u s ^ hmnhm.* Y fi cfta 
es la fcñal de perderfe vna Republica^y vn rey 
fio;cl obrar con buen con fe jotera darle vida* 
Para lo qual fon dignas de ponderació las pa-
labras de la (agrada Efcncura s donde calligó 
Dios al pueblo de lfratí,porquc viuian como 
beftiaslín ley^y íín ta zon,mcnofpreciando el 
confejo de los fabios, y promeuiédo a las dig 
m Jad£S9y oficios, honibrcs indignos.*Tí^í/^ 2 pardjfi 
imtautem mítlíidtcSitn fltemfalemjiífjae Deo u^e c,$,yfy 
fo}%J ahfqus fAcerdotetffJ aíffue lege,* Y d i la ra-
zón Pedro GregoriOídizicndor J ^ ^ ^ f í M a c P*Gregm 
tidunt y lum PtmcepsrrJipiC confiné fmdentum, g / 
promouit indignos ^VQxqpt vn hombre ciego ef-
lafugeto a dt fpeñarfe el cuerpo ,pero la ce-
guedad del mal coníejo dcfpcña ctierpo,y al-
ma , porque obrar fin tener cor.ocimi nto de 
la obra q fe aconfeja, es todo caíual, y afsi fal-
ta el merecimiento, porque no procede del a-
dto del entendimiento ; pero el buen confejo 
que nace dcl,exercita la obra con la razón. Y 
como el medico tiene fus leyes'para curarla 
enfermedad,y elabogado para los negodos, 
K y el 
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i y el theologo para el alma: tambicn el buen 
confejero ha de tener las fuyas para difporjer 
el gouiecno publico^y librar el nauio de la Re 
publica de tempeftad^ cuyas tormentas le Ile-
Murifides m n alfoñda. Porcfto dixo Euripides ,<juc el 
entendimiento de vn íolo íabio coníejo^valc 
raasqueel estucr^o, y valordc los que no le 
tienen>au nque fea n muchos en n u mero . Lo* 
'ü!**™*' qual dixo en breucs palabras Platoni* Bruden* 
tmfaf e am$iQ)foríumjSpfr/^rwfTodó.íbqual fe 
ha experimentado en et nucuo gouierno de 
V .Mageftadjííh edad^y (inexperiencia de nc-
gociosjíolo guiada de bueaoscaníc|erosjy í ¡ 
cfta felícldajctíe alcanza e a tan goco^ tiempo, 
que feráquandogouiernelaexpericncia^ e l 
propioiconocimientade las colas. 
'0€dfí^tmmfuí'dic nafii-dehet*'' 
D:OC V M ENTOv VL 
Adondt Je trata dk las : calidades del. bue& 
- corp/ejo^  y comojíha de conocer dé la edad> 
delosReyeSyparagoMemarporJÍ4per'' 
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^ ^ ^ B gramlcimpomjida es para el fer-
"ijoido de V.Mageílad ,y bien deftos 
reynosjc! íabsr elegirtuenos coníc-
a prucua queconetlos fe ha debazen 
para queieatvconocidosiporquedél bueno^ó 
malo coníejo depende la falnd, yídlloidad de 
la Republíca^comiO delmalo j a ruyna, ydef-
truyeion , comolo dixo Cornelio Tácito ,7 TdCÍt9¿ 
Platon.Ya cftc propoütoJezia el EmpeTaior i t ^ ^ i f i 
AuguftoGcfar^uandoiaKcpublkapadczia 
algún trabaxa:notle viera yo^Mecenas^y A-
gripafueran vinos, porque eílaua latisfecho 
de fu|>ru<lcncia 9 y verdad. Porque de que ür-
ue íer vnogranietradojíícodas ios letras gáf-
ta cnadulara íu^cy,diziendoleiquc todoio *<**¡M£ 
pucde^y^uetodaquatodizc^ hatees jwño: ^ 1 3 . 
de lo qual abominaua el feñor Emperador 
Carlos q^into^como refiere algunas autores, ^ m f e u s i 
quetenia^empre íuMagcllad en la memoria ¿f^ 
el coníejo que dicroloísíctrados alíeñor Rey & jattil 
don Pedro de Caftiila^ diziendole que fe po- ^ i G ^ 
dia cafar condoSaMariadcCaftrOífo 
ua la RcynadoñaBláca d.c Borbon íu muger. 
También fe acordauade loqueic fucedio al PeáyoMk 
Rey don Enrique íeptimo de I.nga1atcm,:ju- J'ca^ 
ftificandoIc,qüe podia repudiar a la Rey 
ña Catalina íli muger, y que podia víurpar el 
Citulo íobcraho de la íglcfia , y dexar el tituío 
K 1 que 
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que le aula da i o el Papa Le o a déc imo, de de-
fenlbr Jela Igleüa Catholica. Y afsi deue el 
P ri a cipe h u y r d c ft os c o n Ce je r o s ad u 1 ad o r e s, y 
bu icarios con las calidades que refiere el íapic 
tifsimo Rey Salomo.q la principal es, que íea 
hombre prudcnte,porque la prudeciaes guia, 
y madre de todas las virtudes , y fin ella nadie 
; puede bien aconjfbjanporqucqiiiendixo^Pm-» 
d e n c i a , d í x o , * í J ^ W m w / y eílá no fe adquie^ 
re í¡n edad?y conocimiento de las colas paíla-
das^ de las preíences,y de las por venir,cnd^ 
redando ííemprc la mira al fia de lo que fe tra* 
m,y confulta: como haze el caminanre, que 
fiemprc tíeua los ojos a dade; ha de poner los 
pies,qde o^ra í í í e r t ée lcon íe j^ , yconíejer^^^ 
yran: errad os iP.Etrátxmfilia. ttoJka.y<¡ma. nm har^  
^ f i w (¡no dingantur^Y por e ñ o nos en feiía A 
•* * ftotcles, que quando fe ha liecho elección de 
buenos coi0kjeros , mo fe les ha de pedir razo 
de loqiic aconíejan, í inoíeguir íli determina 
GÍon3 porque ticnciUos ojos 
^o c!aros,y limpios,con quedefeubren la ver-
'ZmpiríUo--^^-T aunque la cJad {uele ícr madre del b m 
i/ki.ca j . €oníejo,no es regla cicrca,porquc muchas ve 
ÍOÍ.^ I zes eJ moco le da mejor , 001110 refiere Aulo 
Gelio : c]ue fiendo Papirio muchacho, íe le 
concedió la Toga , que íe daua a l o f varones 
ancianos : la quaLfmejrecla Y2 Mageftad,. 
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piícs défcubre en fu gouierno tan gran taícco* 
y maduro juyzio , porq íus hechos , y dichos, 
fon de hombre íagax ?y muy experimentado, 
por la ciencia nacurai que Dios le dajadquiri-
da con la crianca, y educacio de fa^ s paítidos, 
como declara el Poeta. 
.. PAu'm nmtUí.timid* fítmeraft D'emim. 
De que puede íeruir vn viejo confejero he 
cho tierra,ciue le falta la memona, el en tend í 
c ien to vacila, la experiecia es ya obílinacio^ 
y porfía, y a&i parecerá bien defeanfando en ¿' 
fu cafa^cratando de bien morir^ejue el acón 
jar bic;nao magmas nace del bue erítendinüe-
to>qnc de la mc\m\¿$á,*Meli&r efifmrfafa^ E c c l c f c ^ 
2(ege fene,. f^ J flulto: * aunque concurriendo 
el viejo juyzio maduro yíe jurga fiempre por 
Bicjor,porque eftá libre de los afedos^ apeti 
tos que tiene la m ocedad .Por eflo dixo Csto^ 
yes rcfranGaftellano Siqmeresluen confáp, fánui 
pídela d r á í t f $ mirando fíe mpre quc cí que k 
diere fea hombre v i r t uo fo j íui genero de v i -
cio, porque a cños taleSjdhcfan Ambrofio q s ^mhré' 
afiñe masDiosy lo contrario feria tan reprc- h'kt.dLf 
tenfible, como íi IlegaíTe yno a beuer el agua fcí¡s> 
de vn cenagalpudiendola coger clara , y l im-
Pja de vna fuentercomo pucdeAfcñor,dar büc 
4 iQfcjo el g[ue go lg ^ oniapara fií como puede 
K } acoa-
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acofifefar caíl idade! d^íanello 3 Como c! qué' 
.ddl-ruye fu IwicBda.niIrara.po'rlJa.dc V. Ma-
tóle», geftad^y ladel ref iio^comc) cnfcñaSalomón. 
s.rhom.t, Jat ftíí*Y para no errar, pidafe a l>iasxl con-
cnGarainará.deinaneraqucnofe yerre: y ad-
uiertafc queíeñe coflíejo no íe ha de 3tomar 
d c ho mbr^íe ftrangerojaüquc^íca^nuy docto, 
porcjue no le labe lo ^ 
, Mifeflestm forteJnferat t i i i g r M Í a m f a l p m * ( ^ COTÍ' 
para el eon^dmiento ÁAhxxtá QO* 
-fejojyvfabcr fi diquele da «s coaatóocyyisciA 
publicOjóíillewalniGres^o^mbicionííelc pro 
ponga lo íContrarío4eilo.quc dcflea V.Magc* 
liad^y lo que nd.jcs-.jufto íeguivxomo!lo hizo 
Conñánttr € | Emperador Conilantino^ quando publicó, 
que todos ios que qülfiefferi dexar la Fe de 
-áüeflro Senor l e fuCtó f to 3 iopudieíTen ha-
t cr, y que po r e íl o n o i o s d c xa ri a dcct e n e r e n 
íü í e ru ido y^ clliniarlos comx> acnigosv^c 
^il^Wbfetoljiíiároflíttucboskfu idblatria: y co-
no ci end o que n o c ran co n íl a nt e s e n la Fe J os 
déípidio,diziendo, que los que no eran leales 
a Dios.no lo ferian a fu Rey. Lo niifcno refie-
Zwh m. >rC Paulo louio , que vfaua el Pontifice Paulo 
terce-
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tercerojpara conocer a los que le aconfejaua, 
proponiéndoles algunas cofasinjuílas, proco 
randoles recluzir a ellas^porcjuc luego el liíba« 
gero ligue la voluntad del Principe, y con ef-
to le conocerá el juego; el qüal cabien fe pue-
de manifeftár,,qtiando aukndole encargado 
vn íecreto,lc publicajo qyaí no Hazeel hom-
bre prudente,y fiel, comoíerdizc en í o s f ro-
-béruios,* ^ í ^ / / > f / , / ^ ^ confilfa': f Y Senec* 
por efta d íx0Séneca , que el buen coníejerci 
ha de habFk m u c t e c a r f g o ^ p ^ c o coo t ro í , 
porque de fiablar mucKornace el deítubriríc 
el ícereto^y porque nale pubííxjue la lengua 
con facilídad,cftá pucfikentrecfbs caréeles, y 
m u r a l l a s : ^ ^ / r ^ ; antemumle,? quefeñ los 
dicntes,y laBios,porqueíc Ka de ver^y oyr íin 
t a í ^ ^ e r o e l hablar^ha de í e r coh elfivpor íer 
el Hablar muchro ,3 cofa tan perjudicial De la 
Señoría de Venecia fe eferiue el mucha fecre 
toqueguard^en lasconfultas, yque eftahá 
fido la caufa de coníeruar fu cílado , porque 
no admiteivaíos plcbeytjsi y efto obliga a los^ Garimht: 
nobles a:guardarmas:cte 
w falta del¿ corredor fu quenta. Y afii refíetc 
f" Kiftoriaiqurcíluuo prcíTo Rifamefe^Gelic 
n \ fuyo, y con fer ios de la confulta mas de 
aozicntas perfónar, nunca íe fupo fu prifion, 
haíla que le degollaron con: vna• mordája:en i 
l a 
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h h ó é i , la qual dcuia el bien de mtttcti> ñ # 
ra hablador , para que defearaire aquel rato en 
fu oficio.Por cierto que deue dar Efpaña mu* 
chas gracias a Dios, no fokmccc por auernoi 
dado a V Alagcllad por Rey y feñor , fino por 
el gran talento , y diícurfo que ha moí l rado 
^n la eleccio de ta bueaos cóíejeros, como fe 
r e por los efedos , y frutos que de fu confe jo 
rcfultan^on operaciones prudentes, fin afe-
i t o de carne, conuiniendo los medios con 
los fioes,com.o enfeña fanto Thomas.*^¿2f¿^ 
^ f operanJítm, f^mnfuléndum nonjolum prdfcipien 
damefl <¡mdfiM,fed ftmmodo fiat,nm cafarmn im* 
fetu? non cernís dffeMar nm fropíid fenfu , fedre£fa 
tleciime congmentihus finí medijs.* Efta es buena 
manera de dar y tomar confejo , para que no 
íe yerren cofas graucSíConvo fon las que tiene 
V.Magcñadafu cargo.gouetondolas 3y dif-
poniéndolas con tanta fatisíacion de los vaf 
íállos.Por cierto que íi íolo juzgara el reyno a 
V.Mageílad por la cdad5qüe dixcran:A pebre 
de t i Efpañaíquc te gcuienu vn Rey mccOjCO 
Üwl.c.tl. mo fe dixo de Salomón * Ke ttíí tetra cmm '¿{ex 
fuer y^? f ero defeubrimos el talento por loí 
frutos q nos da , y porlos confejeros que ti4-
fi^jyafsi no fe pued« errar en el acierto dc laí 
cofas jpor que la ciencia puede tener falazcs 
documentos ,pcro la experiencia que fe toca 
fc c o i 
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con las manos ,11o pueáe faltar: mejor es fa-
ber quc el fuego quema y abrafa por experien 
cia^que por ciencia ; y aísi de que ííruc qnc la 
cdad trayga prefumpeion de buen gouit rno, 
ÍJ la vcrdad;y la experiencia fon en contrario. 
Porefto Platón a Jos viejos ignorantes llama J?htmi 
ya iiiños,pues la edad nunca ios íaca de paña-
les. Con elladodrina fe conucnccn los que 
han querido dczir.que no Teniendo V . Mage-
ftad mas de diez y feis años de edad quando 
entró a gouernar,quefeaiiiadc regir é! rt yno 
por gOü-rnadore5 ,porc |ue íe conuence eña o-
pinion por muchos fundamentps, los quaies 
me pareció referir en eíle Arte RcaKpara que 
fepan los Principes lo que cliá dcccrnnnado 
cu eí lecaío.y íe fatisfagan los de U contraria 
opinión. 
Sabida es l f ley de partidadclfcñor Rey do £{y? 
Alonío el íabio ? en la qual difpone , que ü el 
Rey muriere,y quedsre t i Principe moco,qye 
íe nombren gouernadores que Goüiernc 11 cí 
reyno,cuyo oficio dize ha de durar hada que 
ci uníante tenga ve inte años ; y dize mas ía 
ky^que l afta que el nembriímicnto !c hag¿cl 
Rey por por cícrito/v de palabra3 y cjue no ha-
^endclc,fc junten los Grandes , y pRÍados,y 
*;,Cos hornes,inirai)do que los talesGouc r!¡a 
«ores tengan, ocho calidades.La prímcia^quc 
L auicn 
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amen a Dios, y al Rey. Que vengan ele buen 
linage. Qne feaa fus naturales. Que fean fus 
vaffalioSvQue fean de buen fefo. Que aya buc 
,. na fama Que fean tales que no cudicien here 
Defuerte que conforme a efta ley parece q 
fe podrían dexar Gouernadores a V. Magei-
tad haíla que muicíTelo? veinteaiíos de edad. 
Pero no obñante las palabras de la dicha 
ley, la concraria opinión es mas recebida , y 
praticada en eftos reynos^y fuera dellos5porq 
bafta fer el Principe de catorzc anos^y fer cafa 
i : .th ?. 'Q qu^ le pondera otra ley de parti-
ptra. d i , la qual de fpues de hablar del Principe, ím 
dezir fi quedan a cafadoao no, habla de iaPria 
ceíra,y dize}que tenga goijernadores, hafta q 
fea cafada, y afsi lo mifmo Cera en el Principe 
cafado5ycon mas razo 9 pues queda libre de la 
47«T<r», tutela por la edad de catorze anos,y puede te 
ftar,yfalc de la patria poteílad por el matrima 
nioa y afsi ccífa el auer de tener Gouernado* 
w ! ^ / / 1 ' res,^a clua' 0P^n*on 1:1,1,0 Azeuedo dcclaran-
tecop,' * ^0 la ley de partida.y fiqualquiera hombre de 
cita edad (ale de la tutela , mucho mejor el 
Principe, moco, pues para todas las cofas que 
hade tratar de paz,y gucrra,y cftado,tiene co 
. fejeros , y naturalmente laben mas que las de 
mas perfonas^porque oyen lo mejor^y mas 
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cendrado^ cortado cjuc fe habla, y de lo que 
fe efcriue,y efto es caula de mas preíla capad 
dad,y maduro j u y z i o T con efta razón fe ref-
ponde al capitulo veinte y dos de los Prober-
lijosDtes fmty ¿¡md ftulthm efl coíbg&ta in corpo- P*9^ 
tf fííeri/Y por líalas en el capitulo quarto. di-
2C como por via de mald ic ión , * Dabo fueros 
Principes eorum: * que es dezir, que caftigará al lHdrando> 
pueblo dándole vn Rey niño^porque todas eí- %S' 
tas autoridades fe entienden, quando queda 
e! Principe menor de íJcte años , v de mas c-
dad.quc no llegue a catorze^ que no fea cafa 
do3y veladoiComo lo era V. Mageftad quádo 
c n t ró a re y n a r. Lo q ua 1 fe c o mpr ueuacon vna 
ley del ordenamiento del feñer Rey don Aló 
fo,en la era de mil y crezientos y feféta y tres, 
dondedizc queempeco a reynardequinzc a-
nos. Lo mefmo fe lee del feñor Rey don luán Gngorij 
el fegundo , como fe prueua en las cortes de Pel}ni- h. 
Madrid, el año de mil y quatrocientos y diez "14^ 
ynueue. También fe poderapor efta opinió, l»* ricos, 
que el feñor Rey don Alonfoeílaua cafado 
con la Reyna doña Coflanca , y que íc obligó yíiím'an*' 
de quinze años de no cnagenar los bienes de 
la corona reaUaluo en fauorde la dicha leño 
ta R^yua doña Coftanca. Y afsi r-enemos ley fí4eaí({e 
exprcíía en el propio cafo.por h.iblar de Prin- de^ ma w» 
c4pé cafado,yde edad de quinze años.yeito lo £:-y';í'29* 
• ; • • • 1 i tienen 
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tienen muchos autores del reyno ^ qucdizcft 
Mkres ás nc> efta recebida en prarica la ley de parti-
WAyordy- y afsi dize la hiítoria del Tenor Rey don 
¿«M P í- ítian el fegundo, que empego a reynar de ca-
3 ««'W ?. torzeaños;yel feñor EmperadorCarlos quia 
loan Gut» ro Je^iez y fiece : y de Carla o tan o Rey de 
deutel, i . Francia íe eferiue !o mifmo; porque quando 
*y ca?acKla j>y eoicadmiicnto.no obra nada 
* el defedo de edad : como fe ve , que quando 
vn viejo no tiene capacidad, fe l e d i coadju-
tor,y !o mifmo aunque fea moco, y muy en-
fermo : como fe vio en Cario fexto Rey de 
Francia , que teniendo doze años , le dieron 
Adminiftradores , pero no fue por el defed:o; 
de edad.ijno por fu poco talento.como refie-
re fu hiftoria. * ObinfirmAm ¿tatem, mentem 
(jmque, nonpÁÜs jirmam h&hujt adminiftmtorem.*: 
Efto mifmo fucedio en el tiempo de Cario o-
%Gregor. ^ u o , que fucedio en el reyno de Francia de 
treze años , pero fue por la falta de juyzio , y 
prudencia .*^^^^ non magndprudenttd^ffjm* 
écij erat *Y znü Atanarico Rey de los Godos 
entró en el gouierno de ocho ¿nos:* O ció anm 
mmfüccefíit tn regna Gathorum ^Y Auo;uílo Em-
perador de Occidente, cuenta fu hiítoria que 
empegó a reynar muy mogo3y que rcynó muy 
bien.,* Impnmm opttmeregtt^valdeimenis^ Y lo 
mifmo quenta lafagradaeferituradel Rey Sa-
lomón , 
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jornon , que entró a gouernar de doze años: 
*Sdomm hueñis dtiodeam annorum in regno Jmcef- t*^Z*c»* 
j i t*Lo meimo quenta de Manaíes, que empe- ^ Re 
có a reynar de diez años , y Zacharias de diez 
y feis , y el Emperador Gordiano de onze , y 
Filipo Re y de Macedonia fe dize que rey ñaua 
eftando en la cuna,porque le lleuauan en ella 
a las batallasi^^Wííí íir m cunnUyante aciempof^ 
^Concluyo/enor, efteDocumcnto con vn 
raro exemplo que quenta vn autor que fu ce- M ^ ^ ' -
dio a vn Rey mo^o de Inglaterra, que por no dealtont, 
acudiralos negocios del gouierno , nombró " ^ ^ ^ 
íiete perfonas que gouernaílen en fu nombre,, ¡n tucelná 
ocupando el tiempo en diferentes cofisa que nmdu 
i n c! i n a 1 a j u u e tu u d, y m o c e d a d 5 y fa I i e n d o v a 
día fuera de fu palacío/e le quitó la vi fia,y luc 
go como fe boluio a fu apofento la boluio a 
recuperar,corno de antes , y aiiiendo fañado 
de laenfermedadiboluio a falir afus exrcicios 
y repentin amente boluio a cegaf , lo qual le 
fucedio tres vezesjy eftando ciegoen la cima 
fe le apareció vn mogo, el qual b dixo que de 
xaífe aquellas ocupaciones,y acudieíTe por fu 
perfonaal gouicrno de fu rcynojhaziendo ja-
lUcia de los GoueraaJores,porque íc le tenia 
tiranizado,y luego repentinamente abrió los 
ojos, y c o n o c i ó los d a ñ o s , y los que hazian a 
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los vaffalIoSjy les hizo cortar las cabcp^y gó 
úerno de a!li adelante con mucha fatisfacion 
Cafusiefa de todos *2(€Xípfe figmficans in hmufm0df 
&®t t i adn&o tmene haíutt» duente dmec admimftmtio* 
mm rtgm fmJíBis /Jj[?^wy4/?/íK^¿^ r e / / ^ ^ ^ w f c 
m$ ex cau faillommin maUgHbemamms n/ita prd-
mtos admmeret, oculorum cACHatem fetáfet cHka* 
tem aggrtdiendo mmmffet:peque iufit 2%ex tilos de* 
capitari, quo faño,omnta extmcla fuemnt, nec am* 
f lms Gmlotum n)ifwne priuatm fmt,peque reBi ipfe 
- gtéemando 3 fg) cuxúm , ^  foítettudimm regmmm 
fuorum habés,adpnem em nji[¿,eum máxima film^ 
f¿) popaUrum¡atisfaBmne deuemt. * D e fu e r te que 
es mejor gouernarpor í¡ vn Rey moco , que 
por Goucrnadorcs codiciofos, que tratan fo-
. io de fu particular, porque al fin e! Rey co fus 
^aílallos baze lo que vn ginete acanallo, que 
vna vez lepica con la cfpuela,y otra le halaga, 
y.otra je da rienda fuelta,y otra íc la tirajac©-
Hiodandofc con eldempo j y con la ocafion. 
r kttt peritus eques, mn íemper uno tenore fr^mM 
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QmlertQ ¡trwgií>am calcaría Jmdic ,jed Jdpe fiunmo laxaí, 
lib %ci* ^).nj.cluu ádulmd&tpdlpandvqíie *qmfquo njcrfum^ 
P0 tu dttcki ettámferocijiímu equm, atque whahthm, pe 
. . Ptincipes prudemes in Kepubltca plehem fumíanim, 
6 c.Í | . §/jerocíemem moderare regmtpdno mecto^jed la-
X:0¿ne fi rujoler/iG craBatu redtícarn fe ipfos imperio 
cxm-úant, * Con folo eílo no íe quexari nadie 
j del 
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de! goüiemo,atendicn(ío a la ju rticia, y no t i 
p o i k r , como dixo Claudiano ál Emperador 
H o n o r i o ; * ^ úbt quodliceatyfed fjodfecifti ocur m 
táhwntem^ne domet,YtfyeEius hone¡H:*y Aufo ni ó 
dixo lo miimo co palabras mas fucincas.* ^ ¿ r 
toflus UceatMnuhheút minus* * Por cílo I focr^ adNkmL 
íes acofeja a los Reyes mocos, que no fea cao 
fa la necefsidad en que hallaron elreyno , pa-
ra grauar los vaíTallos^porquc la reólitud y ju-
ñiciaXc defeubre en cafo de neceísidad.^iV^ 
mero de ommbm ^trímibus ^na quadúmmt^ 
rendum efl mdkmmjfed de mfíitiá* m d^ ^^  ; 
[ftrmtiajnfQtfíiaUidé. toleramadakommi m -adolef.' . ^ 
cetttia^am prinxepSjímps f ectmU reUBmJta <eqmm 
fe prdmttUt ne emejm ctttmm molefttés fuerit. *Co. 
cfto/enor, han vifto ya cftos rey nos e ícnga-
áo en q je poJiau auer eftado^ viendo vn P.cy 
o c o e n £r a r a r e y n a r, c o n I o s r a r o s e x e m p I os 
de juflicía que fe han ofrecido,y con los bue-
nos concejeros que ha nombrado, y los que 
afsiílen en fu palacio. Ello mifmo 1c íucedio 
al Rey Salomón , por muerte del Rey Dauid stloméi 
fu padre^que viendo el pueblo vn Rey can mo 
^o^fiaua poco de fu gpiúiernojperoquifo Dios 
que eftando en eftaduda,íuccdio el cafo me-
morable,de las dos ra meras,que cada vna pe-
dia a fu hijo viuo, porque ai muerto ambas Je 3 Xez *>sl 
pegauanj y yiedo clRcy que no auia prouága. 
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áf icuyo era el hijo viuq,pidioíetmxeflen vti 
cuchil!o,y mando que (^e diuidkííe cn ílos par 
les el infante viuo , y cjue la mitad fe dieílc* 
o d a vna : y viendo la madre verdadera efta 
íenienda^y que lematauan afu hijo , pidió q 
entero le dieííe a la otra mügcr,mouida de eu 
trañas de piedad de madre: pcrolaquc no 1c 
auiaparijo^deziaquefediuidicíle^ypanieíre, 
de donde coligió Salomón cuyo era el hijo,y 
r aferte era la madre verdadera^ la qual le le n.á 
de pi-dum do entregar /^ /^W./ Tíex,^ an t datc hun tn» 
i uZ 1' Idntem "vi^mtfi-J non ocacUmuhdc efimimmam 
¿tttrir fW-*^ vieodo el pueblo la prudencia conque 
auia juzga Jo el cafo tan dudolo^con tanta ju-
ftidije arnaron^y echaron de ver, que no ef-
'g B e m r l ta ?a t n la t dad el bueno^o maIgouierno,f¡no 
Jc*m i á cn |a prudencia, y fabiduria que Dios dá a los 
Reyes, como fus Vicarios en lo temporal: a 
c|uíen V.Mageífad deue darinf]nira«; gracias, 
por el don deprudenciacon que ledoto^acu^ 
diendo por íu pcrfbna a las juntas, y ad-
• tnínillrando a todos igual 
julticia, 
m 
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Que conuiem a los Reyes}y 'Principespedir, 
y tomar con/e jo m ios negocios granes > 
y que mpuedenyr contra eL 
m ¡C A matcm de recibir confejo, partí-
^ ? ce fer voluntari^como lo es el corn Lz infi»; 
prar y vcnder,y quando mucho fe pi jfrnandát-, 
Je, confül t iuamentc , fin que la ley obligue a 
tomarlo:* Bttm conidia fmddYt tüntumy non -vero GJQf¡mv* 
T i j - i r . cu OLtm de 
mpatan. * Loquai procedía en el coníejo quc4^/f# 
fe pedía a los Confulcos 3 porque no obligaua 
a feguirle preciíTamente : * /ta eorum refpovfa cfin. 14; 
authmsatem oímiehaní, non tornen quenquam úd 
ádillmconfüijcaufáymífitga-e^oáÜmífwfjct, * Y 
íiendo los Reyes Vicarios de Dios en lo tem- í z ^ ^us: 
poral^y gouernando en íu nombre 3 parece q iur i, $<tit 
tienen menos obligación de feguir el con fe- * prnu 
jo que piden}porque el talento^ capacidad q 
es menefter para el couiernoje d iDios quan f;Gr^^-
do le le pide: ^Síqu:s njepum, mdtget fapíenaa, Repvi?, 
pofialet ú Deo, (¡ui dat ómnibus afluniter, * Y es la 
razon^porqueteniendo el hombre libre alue-
drio3y juy zio,dcl qual fe le ha de tomar cuen-
ta,no parece que ha meneíler confejo a gen o, zcclef e.) 
porque fien do el Principe criado a imagen , y 
M fe me-
fenicianca de Dios , para prefidir a todas las 
cofas/no auía de cftat b i t o del juyzio s y con-
íejo que cor, ii i ene tenerpara fu acierto: Í^JÑI 
aífurd^m ^videri potefi3 eum qm a. Deo codicus [mtj 
ad etus magmem^¡imilitudiné ,/zrt alijspráfflet, 
fthi ipfim rcím him^nU^non-psfíkere ,fedad aliena 
opcm,Qj confdiHmconfigere dSaet?Pero efta opi 
nion eftátan reprouada como fu autor Ma-
. quí abelo** male Ptwcipifiajit, u t exprets a-
j , t c lkm:cm[iüo,fíéa t-pfusprudeniU ímímmr»fA\(^uA. 
polit, rcpructu Damián Coicrio en fuspoliticos^ni 
tampoco fe deue admitirla opiniode Pedro 
Gregorio, que haze diftincion en materia de 
recibir el Principe conejo de la República 
de Mocracia^y Ariftocracia, a !aMonarquia> 
diziendo que las dos primeras han de feguic 
el coníe jo ,pero no el Principe en fu Monar-
qu i a República de Mocratm, ^vel Arifocratm 
{onfilitimplmum^mn tmtumfe^uendum, fedetiam 
exequendhm eft neee^armm^alt^mri^tiu. táliúm 
remm putíieamm ermmpéretw y in Monarchié^ 
ít l^c^ l ^ « ^ . * E l ^^al fe conuence en fu op in ión ,ea 
num.iZ, el capitulo figuiente ,a donde refiere que ha 
de eftar el Principe muy inftrudlo en el arte 
C«/> del gonernar , para que no cftc obligado a to-
mar confejo ; pero que^ííno fe í ln tkrc con fa-
biduria per fe 61 a para el gouierno3 que lo mas 
feguro,y fantiísimo lera tomarlo, pues no va 
coa* 
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contra fu áutoridad,y Magcftad. * Pote/l P r i n -
ceps de rehusprincipatusinfinicim atteque guhernan ^ ^ 
dt perum íinc ton filié mm faceré ¿ qtix ad m unas ems , 9 RQm% \ 
f ertinentaerum ¡¡ Princeps fentmt fe pare m n'iribas hijiur. 
mnefjeyhmc Mti^ff-J[ctenUíe^Unttfimum opm^ ¡¡ í i3 
fg¡) Xeíptthlica 'uuie^fecent f i 'Viatm í OÍW¡ ^  ex 
ferio conjilw , (¡uta neqise¡píendarmdtefia tts, ñeque 
éLuthontatts pútejimjnde ¿mminuetur •: im mo potm 
fanoratur^ celehrm redátcur^Lz cjua! acotáejo 
Dcmoí ihsncs al ScTiado.;v aísi es cierta, y ver DEN;0J 
dadera o pintón, que. los Reyes,y pTincípeSjau 
que no reconozcan fuperior en lo temporal, suw* syL 
deuen fegoir el confejo de los hombres doc- wÁa co» 
tos,y prudentes que tienen a fii lado, con titu ^u^in'z* 
lo3y nombre de confejeros; porque es doctri-
na de fanto Thcmas , qut todos los hombres D^hom. 
fueron criados para vida focial. * B@mo¡umm& de regim. 
Dei pYomdtntm é á f é a a l e m U í m m creatuíynon t$m Pr*u ^^-4 
dtkcl&tmíis*qfiam necrf nath caufa^E(io n>.i fmo 
€ n fe n a la ley de partid a Onde f i todo home dme ¿ 2 (t \t 9t 
trúildXür demer confederas > mucho más lo deue el par. i , 
2\ey fii\er>potqtie deíc9nft]0 que le dm , [ i es hueno^  L% ^ í/í,^• 
niíene grande pro d el ¡y grande Aumento a fi4 cierra. * ¿ . z j i í t l l 
Y es la razón,porque confiando , corno coila p ^ - h 
el hombre de alma, y cuerpo, es fucrca qnc pa 1 mriJ}ea 
*• i ^ i j I t V i l is ex 
fa entrambas colas cfte necesitado del íauor Cf4¡, türok 
de otro.* ¿tmá cum ex ammoi, ftj cor pone covditm Furtoj'hB* 
f t egtéai ^vtr^mq^ealiem ope9 admmento* En y !r/c [ '^ 
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lo que toca al cuerpo/eve claramente que na 
^ ^ eiraes defnudoSjí in íaberoos tener en pieSjni 
buícar el íuftcnto 3 como hazen los animales,, 
q.uc nacen vellidos^ bufean la comida , dán-
doles la naturaleza lo que d e n e g ó a los hom-
breSj porque fe contento con darles entendU 
micnto^y razón,con que lo han de bufear t o -
clo;y por ella caufa5auicrido Dios criado a to-
dos los animales , les bendixo por fu psrfec-
GauP i cion,por fe recia can perfecfla,y bien acabadav 
*Vídn Deusxmtia ¿¡Uct f etaat* ¿¿f erant ualdehó* 
Í3A*Y no bendixo al hombre ^ porque fu bot i -
p Gytgor9 dad dependiade fu voiuntacfjapltcandola a lo 
bh 24 c.7 juílo^y honefto 3.y aísí es fuerca cílar neccísi-
tado de confejO,y mas el Principe que eíla lie 
no de negocios publico^y particulares. Y au 
que cada vno pueda echar fu hazienda en la 
calle5pero no la publica,que le eftá encargada 
l / tn rema por Dios^de que íolo es el Principe AdminiC 
m w f ' ^ tríl^Qr5y defpenfadpf.* Pateftasbene tmpmndi, 
é OeOygJmtime hummaAMur Prmapé^sadeoU" 
femandumjion a d p e r d e n d i i m i U e l o p f ñ m e n d u m p$ 
puhmfiíí fippofitMm^Pucs en lo que toca al al-
ma , que es la parte Superior, también vernos 
s rhQm.u G''afaniente neceíTario fea el buen confe 
f<im*\éi. jo>para la buena Tida,y cof tumbres .^^ í j^a ' í 
f rí ,u r& $4 animum expeBat ¡ quispartter non perfpktM*. 
nijiñhonm dífciplmmnfprmstM»m mor Has, féj d#~ 
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Brinti f trpetu l excolatm ru dem fotms > imperit5 
¿eprehendi^ho qua! procede de la rocfma con 
dieion de nueílra nacuraieza, porque aunque 
el alma es tan capaz de razón, pero por la jua 
tura que tiene con el cuerpo^ia menefter con 
íejo^y fauor de otxo*,¿l®odfr.oced¿iexi¡}fahum& 
iid ntiturá condutone ¿fypd ^mmm raaonis paríicepi 
condim fuerittfdm tamm cum, carpore coñmnEta eft'¿ 
• necejfe haítt ad cognittonem hmnendúm,fe ad fen» 
fus com enere iffj phantafmata. ípecularí. * Mirad OÍ 
los fuies4>dándoles buenos principios, y me* 
¿iosSPropreñus de ^ ná r e ad aUeram ídceretConíe s''r^Qm^ 
(¡Mewta rerttm ex cmju anteeedenmus longo examt- 8o 
ti?ifj ctrcmcu. calliger?¿magna anmí comenúone &h 
(¡mndofey comprehendereyalttjttmdé mn-compreheu 
dere,fed,putarf fe cúmprehendere^ fpeciehom deci* 
pi>(ic p lune^ apene xndere fe ad multaperfptcien. 
da, ^ ) effictendii alieno cofifdto neceffkno tndigere 
Por cfto fe lUraa h na tu raleza madraftra en 
la caula propia.* Opnmti^hernatom eíim max$H SenecM^ 
ms tempejtaemiy conjiímm f idrerti qum omnmmpa 
rens nat tira, mu ere a pmmnobis, ptd maier extfiit* 
<¡ma (¡mfjms m fm negotto magis htehetHT^mm m rf-
lien&fgj proplerea mediem mn.cmat[e tpjttm^Y fie 
do como fon los ingenios de los hombres ca 
deííguales, es fuerza q los menores ingenios, 
aunque fean de Principcs^hande eílar fugetof 
alos fuperipres^ como refiere fanto Thomas. 
M 5 fQmé. 
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* ¿ h l a non ommsÍQmm^^ 
ctiores qmfmflémmmfirtíerem** Y como las rna 
tcrias del goulerxiocñcB tan Jlcnas de dificul 
tades^y vanedadcs3tícncii inciertos fus fucet 
fos,y afsi esfucrp que el Principe íe valga de 
bucnosjconfejcroS j que obran con fu juyzio, 
prudencia,y experieticiajo que !a luz.a las rí-
nicblasjy mientras fueren mas/y fe determi-
nare la caufacon mas ojos, fe refoluerá coa 
mayoracierro , porque muchas luzesjunta^ 
s:7hom*u ^an ^ ^ y o r claridad.y rcfpíandor. * Qutafáa* 
^ W j . t r , ^ ¿ ^ ^ / / " ^ ^ ^ ^ í uno tamum átgn&f* 
%uid 4, non folumconjulendum efifidparendum bent 
cmflwjmmvemo folmfapim. *Porc¡uecl Princi-
pe que ha de obrar con reólitud, y ra?on , no 
íblo ha de mirar lo que haze5 lino como lo ha 
2c,no acafo,no con colera ^ nocon a fedó 'dc 
carncyíino por juila r3^on,y elección, miran-
do las c i rcunf tanciasxicl t iepOíy lugar , y pcf* 
fon3s,enderecando los medios a vn buen fin, 
que todo efto no fe puede hallar en vn fuge-
yjiám* to *Cum amem hdc omma in mliúqmpmm quánít* 
l 2. p&(ít. ¡atlS ev * ™pwM> nec ab <i/m€>mmms m reías M-que 
@rlí i.c.i omm tempore prdjlari p o p í , mtdenter perfpicmr, 
hdü f etmdí confúmm necefíttm, qmafaalm efl 9 á 
mukis mtdta»quam ah unajicet pentfjsimoi qm® $d 
kme opermdum, mnJúíumperjjjHiend&m ejl , q^od 
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¿if ,«07* cafatnon iwpetM, non car' 
^x^non propio fenfo , fed recia eletíione con- pi*^Bo de 
ememhmfinls medm,*P'orqucdc otra fuerce,co fact0C0t'J' 
nio puede iaoer el rnacipe en íu reyno los q //Vrer ^ . 
.fon be neme rifas > para icruirfe de!! os en pía-
ps / f oficios ecídiuifricos, y fegíares, pues no 
pucJe por íi foio ícr capaz de conocer fus lc-
> tras,y eíludios.fcruicios.^ virtud,yafsí es fuer 
caque fe aya de valer deiparecer de fus confe 
jerosspara que la prouiííon falga acerradarco-
mo lo hazla el EniperadorNerua^que prefirió ¿mperAÍ. 
la virtud de Traja no líen do Efpa5ol5a fus pro Keru*. 
pí os deudos *'Nema Traym^m Frimi/rem feciíjeH 
me €efarem de¡Í£tmmt xnec ^ e r h c n ^ ^' f4***? 
gmms antepdjjmtpiébUc&w th mrha, 
Trajams Hifyamk «r^r.^Pprque el Principe que i0^115* 
fe rigiere por folo fu afefto.y cabecea lugar 
de premiar a vno»|iaraagrauio a ciento, y en ^ ™ f 0 * : 
lugardedarcloficia, yplacaalbencmerito^y mm.7* 
alque le ha de vfar corrreditud >yjufticia , íc 
le dará al ignorante cudiciofo , que es poner 
vn cuch H lo en man os d e v n furrofo .Por eílo 
Roboan hijo de Sa lomón , dize la Eícritura q ^ ^ A ^ 
perdió el rey no 3 porque no t omó e l confejo ^ { ¿ k w 
c^ c fus confejeros^^fo^wfilms S a l o m o m ^ n í L5 . tim$* 
ferdidtt,qmhcmftUttm eommquifMproconfitiacon- Par'3' 
fiuutt fuemn t,mdire negmtt* También dize ím 
t0 Thonias,y Anftotelcs, que tiene oWígacio 
s í 
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'•ÍJM, 14. c^  Príncipe de tomarcoti ícjo.porquc pedirle; 
'^írij} lé* y no (Vguirlc es lo aicfmo nue no aucrle pedí 
y.etht.c.i. ¿ Q * £ a en¡m jemper fmtfenteüá fanBorumpatrü, 
@. $2 i r . 1! M t d i f fiülihusg uhemmdk, *VÍ plunmu mtnrme fuf~ 
fcerey ftdpYáter fufermm auxiUum etiam priiden-
tum confilw adímandum.^Y como el fin del buc 
gouicrno, ha de fer fu acierco , (¡emprc hade 
efeoger el Principe lo que va mejor encami-
nado^ quando fe yerre por el coníejo de mu 
cho$5cíl:á muy efeufado, y aunque acierte por 
folo fu confejo^ferá murniucado,y reprehen-
dido: y ha de mirar el Principe que pide con-
íejo 5 lo que haze el que tietie mucha gana de 
comer^que no miraquien fe lo d i ,111 en que 
plato fe le fífüe, porque folo fe ha de atcn^ ^^  
a fatisfazer el deííeo de lo qué le falta.Y afsi el 
Xififif.*. el fenor Rey don Alonfo figue efta opinión 
Z^'túA-, en ley de partidajbi:* ^/7^r eflo dixo At¡[Uts 
fér 4. lesfl Alemndr.ot(¡ite f ? aconjejajfe «ndhomes que m* 
.sanc.c. ¿¡afíenÍMeija andancaJ fue fien entendidos, e delué 
fejo mm^L. Como lo fon los confejeros de 
los Principes^que fe llama fus padres /porque 
vn hombre folo ra lleno de negociesl;no pue-
de fer capas,? fuficiente para la determinacío 
de cofas tangraucs^onio fe ofrecen en las c 
fukaSí porque las podría cftragar por la igno-
rancia de la materia > o por la foberuia de h 
prc-
z 
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prefuncion^como dixeron Ari í ío tc le^ y fan-
.xo Thomas.* <Nam.mm üh rom homine omma ne- * r* 
i^úeant. q'&mttifn.fms. eftíonfaetari,ylndiget njmf- s.Thd.za. 
qmfque máxime Princeps a i alfs erudin $ m i eme '4r > 
admmeri$mdiendo s f^ J •eligmdograúftmümm rvi-
rorttm cmJJlia^ necprGpcer ignorantíam negíigat :3 nec 
fropter fiperhiam eóntemnat.* Y por eílo fan Grc s. Gngor: 
g é ri o reprebe n di o a Anto mi o ^  .porque no t o ^ 1 1 ^ 
.«aáua cl confejo de ios í a b i ^ y / c gQtíeraaua 
-por folo fu parecer.* Smcím Gregmius Antomu 
•tefrehendiérfuia confdia fzpkmmm, reEiéfuade 
timn nm fí*¡dpubát.*Y no puede el Principe ca 
recer de culpa, que preguntando lo que con-
iiienejy deííeandolo faber,eligc lo contrario, 
al quaí no le efeufara la ignorancia.* iAc/ieniw ) . 
^ :dtadiquid (€iU:mftdam,i^mktt yimctllms ib i^ l l jy l 
ignarmtia illmn nontxmfat.* Y-por eflo di ze-fan r^ 0 wnfil. 
to Thomas, que no folo fe ha de dar qoéota a 84 ^ 
Dios délas cofas que fe dexaren de hazer.ííen 
do juilas, fino de ía^omiísion que huno en fa-
berlas,y aueriguarlas. * guia non fikm cornt/iw-
*mM fedetmmmd.ehiümifionk9ratió reddeda t ( i \* 
mayormente quando las cofas dependen de 
. la expenencia,y no latiene eI;Pnoe.ípe„*A^-
xme quando res qu* aggrcditur, eius fitpondms s ' 
grmitamy <vt prohdiluerfPfíMipkjciemkm, tx 
peuentiam s (mn fgredtMur , cum m eogenere remm, 
pumqumnplemfe exercmt. * Lbqual fucederia 
N cada 
cada dia en las coníulcas del cónfejo de Efta-
do,y el de GamararGuerra , y FÍazienda , que 
para cada coía íaii menefter hombres de cien 
cia.y experiencia.* Prmceps ajfumm m conjiliariús 
ntirosj<ípent€$tfij remm omnmmf éxitos, -vt m c¡uo~ 
ítis negotio>qttod oeunerk €é 
'fyl-fi tales báhera mnp®fit3 ''variosjane pro negotio* 
tum díuerftate iurhpemOiiadiMts qudflioneSypd res 
[¿¿amo 'hdlkasevms mílimus,theologos ad ea égm confeien* 
QusUrh t U f m t ^ rehgmnis^ raciommtóres^adpeemia* 
^dtt c'1' rm* ra£mtírt* * Forcjue las cofas que depende de 
ía experieneiá, e5 de muchaconfideracion el 
M.gidiHs coníejo delexpetimcntado.*i^/^m¿ÍA 5 ^ de 
hb.i de re pmdentab expmenm plus wa lek^pms proficit ex 
gm.£rm. perT(is>(jí4am j « / r ^ f i ^ ^ ^ ^ í í ^^l^wíwt í^ fífr.*! 
Mire el Principe loque fabc3y lo epeprofeífa; 
y los que dependen de fu voto y parecep,y en-
camine íus acciones alícfureic^dePíos 3 y de 
la República que te e í B encargada y no le pa-
rezca que negocios de tanto pefo^y grauedad 
los puede juzgar, y refoluer por folo fu pare-
ccr,y confejoiporque no fe defauda de la fra-
gilidad de:mj«ftra naturaleza, por veftiríeda, 
y purpurade Renque hombre fe queda/uge-
to a errar. * ^Nec hummanamra nemnt ademo ta 
PrinápatHy.etim errare-x etdeeipife peffe concederé 
^ ¿ í í ' P o r q u e aunqueen materia de hazergra 
cia fea libre fu pareccr^pero en ¿as cofas de fu-
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Juílicia no tiene mas poder, y facultad que lo 
que diere Itigar la juftícia diftdbutiua, rcfpec-
to de los méritos, y partes de cada vno ^ cuya 
elección 1c eftá cometida por Dios: y aísl co-
mo la plaga de Medico de Cámara, que es pa-
ra lafalud deicuerpo,no fe puede dar a vn iu-
rifta letrado^ atinque fea muy eminente en fu 
facultad, y muciiG menosa vn foidado, por 
bien acuchillado 9 y experimentado qne «fíe 
en la guerra;tampocoioiofic¡os,y plagas que 
fon premios de los letrados dodos^y las con-
duíftas^que fon premios de foldados viejos,fc 
han de dar a los Médicos, ni a íiis allegados, 
por fu rcfpcdo, finopor folos fus merecimic-
tos > porque de otra fuerte fe turbaría las leyes 
de la razonjy juflkia.» Honores, et offícia njntex 
mbus modts dantiir^uífropt€rmeritat mtgrattam 
aut pot€tiamtet prior mtdusi rvUmis alijs prdfmm.* 
Y de otra fuerte fe eclipfará, y obícureccTá el 
So^con cftos nubladcs, que íe le oponen de-
lante, Coníideren los Reyes que ay dos mo-
dos de prouiílones, las vnasfonde gracia^ 
las otras de jufticia^ en las proniíioncs de gra-
cia tienen abfoJuto poder, el qua! fes falta en 
lasde jufticia, porque folo fon executores de 
los méritos de cada vno,y deudores de lajufti 
tia diftributiua, y afsi fe ha de echar el rafero 
con igualdad s midiendo a cada vno con vara 
N i de 
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de ioílicia^ue ni ha de fer covza,m larga, íin© 
igual,ájüPcada con elpefo de larazon,Poreí lo-
dixo e! fenor lley don Alofo en fu I-e y de par 
Z tí.titM* i ti da : * ¿¡hse r£\ey tanio qmere de\ir como regla 9 fae^  
í m %* afú como ¡m ella fe come en. todas las tonmas^yfe en~ 
' . dere^an^ajsípor el I{^y fon conocidos Usyerros 9 y en-
mendudos,* Para lo c¡ua1 deoeninikar a:Dios,: 
en cuyo nombre goiiicrn5,que ni premia por 
fauores,ni refpedos, ni faogre, fino por pro** 
pía virtud 3 y méritos de cada yno , hazieride» 
fie mpre todas las prouifiones co jufHcia , qu c 
es el alraa de la Repiiblica:* Vt anima eorprn así-
[ mficat quand'm-in eo eftyftcmfima ^em^uhíkam^í. 
fi fe obra de otra fuerte, fe caufaráaexalacio-
nes, como las de la tierra, que de puro fútiles 
no fe ven,pero al cabo paraengr3nizo>rayos, 
y tempeñades ,quando las coníukas procede 
de afeólos de voluntad ,falcando el aguja de 
marear dé la razonen la qual eftá el norte del 
c ntendimiéco. Lo qu al eo mo d i x o ía n t o T ho 
4 ma^es tentar a Dios*Qdopmi lkdmétMMod 
úi * 5 * qjires faeulmtemque fuam excedit, extfimas fe atir 
pite^mytfeientia feii úfAtontatepluspollere, quam re 
mer.a polleat % fue prdctfüem facile prolapfarum. qui 
per gradus njirtmis minime fludtojeire ?.qmhus ra-
tía d^rigit y atqueadoperandum ordme produci folet*. 
éhsqumpydigrmittendosqmdpoteft., fgj dehet inier-
prttauue -videri eum exprdfimptimc^feuindfcrer 
i ¿mi' 
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mffe * De (la d o & i n a nos . ,_ 
dexoraro ex,empjo el hmperador Adrian.o5co, tít^9 Ct4 
jno refiere fan Aatoniivo.c! qual aizCjCjue pi-
diendo el Senado al Emperador Adriano que 
hizieíTe a fa hijo Ceíar^reípondio^uc los of i -
cios no íe dauan a la carne y fangre, fino a los; 
mcricos.Eíto mífmo hizo el Emperador Ner-
ua en ta elección deTrajano^c]aunque era Ef-, 
panol^y tenia deudos a quien dexar el gouier-
n o , por preferirla virrud a! fauor le nombró . 
Toda eíla dodrina principal de que k v & P Gregóv: 
tratando, de la obligación que tiene el Princi ^Repdib 
pe a tomarconfejo/e comprueua en muchos ^ / J ^ ' 
lugares de la íagrada Efcritura.* £ n í y ^ / ^ ^ i 
mu Im can filia:* d¿úíhi>*c5Non f!s fafiens a[wd teme Proue.i^ 
tipfumuéc z lxht )*^imtem fafíens ejiá r^oue i ^ 
film**Se. a l i b i , * ^ / agtmt cmUía enm confiliü9regm proUe[ j 5* 
mr Japieníia** Porque,quc mas tiene bu fe arla 
comida el que no ía tiene,y el veftido, el que 
anda defnudo, y el enfermo al Medico, y e l 
pleyteante al Lctrado^quc bufear buen eonfe 
jo el qeftáfalto deh y mucho mas que el ham 
briento la comidajy el enfermo la faiud^y clq 
ha de labrar cafa^l a rqu i te í to jeha debufear^ 
porqtodas eftas cofas nos enfeña la razo, y la 
fragilidad de nueftra naturaleza.* J^ i i » J / ¿^ c4rieml 
ciho}m t pota qudrattdgrotm medku haheais(¡m in m~ pákiim ¡ 
fuláh ddlficat&rm d@mm 
N i . tnhi* 
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SrchíteBumxhác omnia mnam*) $ m h ¡pfa^tq-
human* imhecilitatis necefitas rünumfmm^m do* 
cetjntantum3<vt ftpii id negligat3aut fe illis indige* 
renoncognofcat,¡eparummdiao a/akre mam fe fie 
eflendnfY fi cño procede en las cofas necefía 
rias al cuerpo ^  quc íerá en Jas que tocan al al^ 
ma^y a la c o n t i t x i ú ^ ^ o á ft mrehuscorporíne-
cejfarijs egemm conftlia fmejndtomagisin hts, qu¿ 
ad animum pemneñt^íiia rtidconfiientiapeYíclitari 
poteftjdipfum ent afortiort factendum*P orquc la 
palabra*jCí?»/íjo,*cn:lcngua Hebrea, .es lo mcíl 
mo que*l^»¿íiwm: "porque lapalabni^ JLG/ÍX* 
procede de ta dlcion^iW/queen lengua He 
brea, csloitneímo queáccrcto.. De lo qual 1c 
da a entenderique el fundamento del bué go-
uiernoícselconfcjo^y coníejo^ fimdamcnto 
es vnamefmacofa. Dcftadoáfina nos dexó 
Xeyionsí faro cxcmplo el Rey don Alonlo de Aragón, 
i ' á ^ n ! ^ fiando hombre de tamo ingenio, y pru-
dencia,nunca determiñaua nada fin confejo. 
*Alphon[um Aragomm %egem cuim ajirtus, féj fa-
f ientrnadmirmomm^non tmlu folumsfed euam nj* 
nmerfd EuropicexultawtMmmQ) fiopihus mgemo, 
Qjpmdemia minfici excellefet * Semiorum, íamen 
¡uorumconftlia,in rehus fereftdis fíhiapefiftjfe. * Lo 
nvifmo fe refiere de la República de Venecia, 
cuyogouiernQfcconfcrüamas por confejo, 
. y prudcncia,que por armas.Dc lo qual esdig-
namen* 
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ñámente a labada la Católica Magcílad del 
Rey don Felipe íegundo,abDelo de V.Mageí-
tad,com9 refiere el Cardenal Pab¿ lo .* /« r í ^ - jpaU&H* 
&m* rtomtnmdum duetmus Fhihfpuw fUjpmiamm 
j^egem Catholicum^nohís mnqufím aíterum DMmde, 
hoc fdculo dminitm datHmyfñc igitmh^reicis ^ 
sihits mfiruclas?ae propagad* religiomsratione ¡npri~ 
mis imenfmjnfummú impen] fotentia9 regnorum 
amplítudine fic omnm per rvarms Senmmm cofilio-
Yum claffes otdinrdiftréum kateísvtnihflftgraue, 
quodnon prim cum feleBifl'mis erdinum rutris ,pro 
rerum condimne eommumeandum putet J^Y para q 
el Principe íiemprc oyga buen: confejo, y le 
pueda elegir, ha de cf exar en íir libertad a los 
confejero5>{in manifcílarles fu intento , porq 
no figan mas fus afeóbos^que lo que fuere juf-
to^comodl jc^Píu ta rco^ Jofe//í^r^confuten* ^¡ut4^ 
tiummjjtdm, dum lihre ipfii toquenüím Princeps 
i raf i imrr^ líéenms audímt (ju£ tlliplacentquam P Grege*; 
quAprojüntsToáz t ñ z io&xmü es en fauor de ^ M **!» 
clPrincipe^quepkle^yíiguecl co^nfejO j p o r q ín*ln*i 
4efcarga íu cotieiencia^y carga la d e fus con fe 
jerps^pero qi.nííere gouernar por fu cabera, 
deprenda el ar tc^ fus documentos^ ^ Verum¡i 
Prmceps jensiat fe tmjrari *vmhm huic artip fijíaen 
t u fánBíptmm o%u$ filis$y{eiguhlic& a>íith f^V" 
U m h n o ' v ^ experto conjiliú.** Loqua ínofe le 
deuc haztrpcnofo, porq de la aiiíiaa jmaDera 
que 
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que el que ignora vn cajnino 5 huelga de ha-| 
llar quien le adicílre para falir a I© llano , lo 
qu al no fe le haze grauc, ni dificultofo: mu-
cko menos fe le dcue hazer en tomar clxon 
fejo de los fabios3 que abren el camino de las 
malczas^uc fe opone al entendimiento//)^ 
m m id dta nonfotefl +qmd in maiorem homimm 
wtditatem rtdmdatifamiftrigmtalHú peregtimn 
thdurum rpideri mndebetjmo optahile dueem itine-
ris qu^nre^c ¿gentem conf HA a fapientihusilhd fc~ 
, , < teremngraM, rediucmdumefa debet.* Dc w 
eíta doctrina nos dexo raro cxemplo nueítro 
Señor , que aunque puede gouernar todas las 
xoías por fi mifmo^fe firue de las cauías íegun 
das^para raoflrar mas fu b6dad,y enfeñarnos, 
loque conuienc que nos valgamos vnos de 
ot ros , por la miferiade nueftra naturalcxajy 
afsi fe vale de los hombres, para ayuda de los1 
mifraos hombres j porque no ay ninguna tan 
cabal^y perfecio , que no tega nccefsidad del 
fauor , y confeso de los demás : y como 
%jwMíé, &ÍKO Horacio ,clpodcr que no cfta apoyado 
con cofeio^on fu mifmo pefo viene al fuelo. 
*VÍS confdíj exf€rs3 mellemit j tm^Y. por e$o dizs 
píum* IL Plutarco^que preguntando el Rey de los tace 
4ukí«i?#. demonios,que como podiafer perpetuo en 
,, Ju rcynp,le refpondio,qyc tomandoconfejo, 
...]í .afsi lo hizo el Emperador Scuero;porquc el 
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Prlticípí que no es capaz de confejo , mas es 
tÍGlauo por natutaleza, que Rey : * N^astira 
ferumm regni capaxrfm cofily imapax eJl.*Y pues 
el Vicario de Dios,Gendo letrado , que tiene 
en fu pecho todos losderechos.toma confej® 
en las co fas gr4uc¿jquantonicjor. lo deucn ha . 
serlos Principes, y Reyes, cuya elección no ' 
espor letras, ííno por íuceísion deiangrej en 
la qual no e(la hípoíecada la fabiduria. Y para P.Gregor; 
que no fe yerre en negocio tan grane, figa V . f€nt'c'7' 
Magcftad el parecer del Rey mas fabio que ha 
tenido el mundo.que fue Salomón,el quai en saiomon. 
trando a rcynar de edad de dozc añoSjhizo v-
na oración muy dcuota aDios^ara que 1c en 
caminaíle en el gouicriiOjy le dieíTe fabiduria 
y inteligencia, de las cofas, que confultadas á 
lacabecera , y en e! retrete con Dios, no fe 
podrá errar.* Demine Deusregnme fecijíí fermm l-Reg^í* 
tkmn¡iro Dau'idfámmH> egc autem fumpu-erfar~ 
u-utus^gj i g m r m s j m r e j j h m ^ introitum meuni da 
h¡$ ergo f a m tuó,cor>d¿cilé,<vt popubm mum tudíca-
r tpvj im, díjeernere ínter hmumt$ maíum^ms 
ergo indicanpoterit pop'ulum tftum ¿da miht fapfen-
tiamyff) mtdl ivenúámfvt inptUiúr>r*) ¿ m d m j o 
rampopulo (uo.O palabras mi íterioüs .y mara-
uillofas de gran edificación, y dodiado , para 
\ m Reyes mogos, que h5 de pedir mas a Dios 
cntcaJimiento.prudencia,y coíifej.o parago- :; 
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ivernaT, que.todas:las riquezas del mundo, d i 
v.i da larga:, y Ib mifmo.hizo.,el Rey Dau.id.íu 
Fol i% yAdve^Brwhatem.,^ difctplimm) f*) (aentiam Jo 
t tmé . f Que es todo, lo q fe puede pedir3ydeír 
ísar para vn buen gouicrnojy con folo tomar 
Ecdef^ yZ. 'Coníejo , fe adquiere * * fdi fine con filia nthil 
€,24.. • picias.gj' poflfachm non-pcemtehis. *Con ,efto ga*. 
oa el Principe honra,y gloria jluziendole bic 
ei cpnfejo que tomo , y errando todos le dif-
cu!pan,y abonan fu buena intención. Por ef-
Cicerón. to dixo Ciccron,quc mejor era errar por el pa 
reGer de platón ,que acertar por el propio; y 
Proue. t t\€VVi0g fxohGtuios^..AHdm^ifap(emifiipmtior e* 
wvmew u Por4oe elque íe aconíeja i gouierna con 
fabiduria:^^/ agmtvmma cum confiho, r cguntur 
fapíenm.*Y ü defte remedio vfaqualquier ho-
bre prudente,en la enfermedad ckl cuerpo,fi-. 
guiendo el parecer de los Méd icos , aunque 
receten fangrias,y purgas amargas:quato me 
jor fedeue hazer en las confultas de oficios 
ecleíiaíl:icos,y íeglares ,en quecpnfiftekTa-
lud de toda la República, y el quieto,y pacifi-
co cftado de los vaíTallos, y bien de las almas*^ 
Y en cafo que el Principe quiera feguirabfolu 
tamentcfu parecer folo,deuen fus confejeros 
obedecerle como a fu cabc^a,a quien cftan fu-
gctos, y en quanto a Chníl ianos confejeros 
repugnar/fiendo contra conciencia.*i-/V<rr 0 » 
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filiA em tmamr Principi, illt fdieElm ohcdire* 
mn tamen tmeturilUusfententmm ^mpleEli^uád9 
ex propria cúnfiimm repugnant lilis in rehus m fm~ 
hm Princeps forte áh errare, et decipi pote ¡i . * Y sísi 
lo dixo Sénecagalanamence,quecoavó liom- gmet4% 
bre fcguia el parecer de fu Rey, pero que co-
mo fabio le contradezia: * Tm^uamhümo, non 
tmfuamfapiem.* Vorquc el fabio fólo tiene 
por íbperior a la r a z ó n , y de otra fuerte íeria 
gran temeridad de coniTcjefo, que porfiaílc a 
que fe íigafu pareccr con pertinacia, contra 
fu Principe, comoenfeñafanto Thomas.M 2.2^. 55. 
temen taüs crimine ¿lie ai effe nm ^idetmmi coutm ^rui^d z. 
dícenU Principe¿adhiic niimr própriám fefúipmen 
ttám9etf^ cónfiíiopertmúciteradhdrere^bum nos 
enícñalafagrada Efcritura que en prcfenda 
de los Reyes no ha de querer nadie parecer 
fábio ; sCoram^egenolirvideri f^ims : * Pero f cc^7« 
todo (e remite a la prudenciade los c o n í q e -
tos,y a la grauéiad 3 y circuftaúcia de los ne-
gocios, y al peligro de la cauía publica, y a b 
obediencia que fe deuc al Principe, no cotral- Bdílr^'^ 
«íniéndo a láconcicncia que ella es el capí-
t a n ^ guia el nauio de la Republiaa.yfu fin ha p G 
defer que no fe vaya alfoiido^unque fe eché deRep iik 
en el mar íasriqueza^y mercaderías , porque ^ .«« .^ 
dalma es fobre codo,aunque íe pierda lagra-
O i D O C 
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' fó fe t r a í a de lo? 'mmhrcs que tienen 
e s ^ d e f u s e f e U o S j y o b l h 
paciones,: 
^ ^ 1 ° Reyes^ Principes fo.beía.npSj.q 
í f e l ^ l r a!,c o m o V . M a geitad, para maoifct 
|3/c/eí. ílar fu gradeza y poder^fo 
por la probidencia que deucn tener délos fub 
dkos,y vaírallos que tienen a fu cargo. Otros 
Tutores, \QS llanianí * Tutmes, * porque han de hazer el 
oficio de la ley^que es perniitir^cafligar^nianf-
Vícmos. dar^vedar.Otros los llaman, JW/^,*dc Dios 
en lo temporal, porque cftan en la tierra por 
fes tenientesjpara el gouierno politieoOtros 
P/V» los Uaman/Oj^^porque han de cílar hechos 
Ar^o^miraf ídopor la vtilidad de fu Republi-
ca^y también porqueí como no íe pueden qui 
tar los ojos de la cabeca, y^poncrlos cn los 
pies, tampoco puede el Principe dar los ojos 
de redo fu gouierno 3 a fus priuados r porque 
,es qultarfelos/de.fii cabeca,que es el lugar do-
de los polo Dios: dcmasdeí lo obran los.ojos 
ocro efedo mayor s porque por ellos entra la 
iuzencIent.eEdimi.cnco: y como .diz-cnJos-
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Pbilofopliós A es laprirnera cofa que dibuxá 
Dios,y la oaturaleza en el cuerpo humano, a l , 
tiempo de la generacipo'.y afsi dize el mifnio 
Ariftoteles^ue laviíla cs eomp alma del cuer 
po'KjKí inocuhyfctitmma in mpore: * y como 2'd**n***¿ 
los ojos miran a todas partes^aísi el Rey ha de jQ4m 
cftar mirando rodas las necesidades de fu rey ^ ¿ ' ^ ^ 
no , que para efto es los ojos dc la República, 
imitando a Dios^que en viendo lanecefsidad 
con íus ojos luego la remedia ; como hizoaí 
paralitico de treinta y ocho años en lapicina, 
y a los q le feguian en el m5tc: y afsi por la mí 
rada de los ojos fe reconoce vn hombre: 
<vifu cogmfemr tvif, * y mucho mejor el buea 
Rey. Y preguntándole al Profptaíiieremias,, t J m m l 
que es lo que auia viíl© en el mundo,dixoquc 
vna vara con ojos, y vna olla hiruiendo , 
fue pintar vn buen Principe, que eflá fi 
mirando la necefsidad de fus vaíTallos, t 
fandoíc en fu amor. Efte fue el fueño deFa- smto de 
raon,quc vio fíete vacas flacas, y fíete gordas, m*™* 
que fue la hambrc,y la profperidad: porque el 
buen Príncipe durmiendo , y foñanda ,,ha de 
confíderarlo bueno, o malo que puede fucc-
der en fu República. Ypore í l o pregutoDi^Sí 
aian Pedro^y no a los demás Dilcipulps:^Si-
¡mon. ^m«/*P.orque el.qüe cs.cab^ca^.n.fe,,Rf' 
publlca^y t ienda guarda della a íii cargo ¡ no 
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hade dormir 4aan<jue duerma lo5dema$:*£c¿ 
pja.DM. ^ non d o r m k M t ne<¡»edormiet¿¡uituftodit / J r a e l A 
Porque en teniendo oficio de ojos no hade 
dormir^defentrañandofepor fus fubditoé:co* 
i n o la granáda,quc como es la rey na de lo£ ar 
boles^y tiene corona, fe abre para que fe ^ean 
fus en.traaas dc amor. Eña viftadc ojof en el 
Principe laconíidcro dedosmanera^Lavñai 
en quanto participa con la vifta de los anima 
les que folo ycn^materíalmente. La ligunda^ 
como hombre racional 3 que no fe contcncá 
con yer^fino conaduertir^y confidcranalegrí 
dofe,o entrifteciendofe de lo que ha vifto; co 
jno quando y n hombre mira la miferiá de o-
tro,y íe compadcze della ,^ efta tal es yifiaque 
toca a la razón, y al alma, que imi ta a la vifta 
dc DÍos:y como el Rey lo es del cuerpo miñi 
co de fu República, ha de mirar a fus vaflallos 
¿on los ojos de la vifta racional) doliendofé 
de fus trabajos, y mifetias ¿ y remediándolas. 
El*verlos foldados pobres, y e f í ropeadosha 
de fer para darles de córner: el ver los doótos, 
y prüdentes, hade ferparaíeruiffe dc¡!bs : cl 
ver los negocios, ha de fer para defpachados 
con breuedad: el ver miniñros cudicioíos , y 
tmbiciofoSíha de fer para echarlos de fu ferui 
cio.Eíla es vifta realdel alma,como la tiene el 
águi la Re y nádelas au es :> qu e au nqXc fe u at a 
en 
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í n alto buelo , lleua los ojos en la tierra. Efta 
es vi fea d e León Rey de los ani niales,que quá 
do duerme tiene los ojos abiertos , porejue fí 
las cofas que requieren los ojos del almadef 
Principe jfadcfpachan con folos los ojos de 
los priuadosjqoe fon ojos de tierra,na fe pue-
de acertar quádo van líenos^deafeaos humar-
nos,/ refpe€í:os particulares. Y aunque V .Ma 
geftad no puede por íii perfona defpacliar to^ 
dos los negocios públicos , c(los que rocan a 
prouiEones Je oficios ccleíiafticosy í e g ^ 
es fuerza que corran por fus manos , y paflea 
por rusojos,porque de fu buen acierto, reful-
taíi todas las vtilidades del bücn gpuierno.O-
itros llaman a f R e y ^ P ^ r , * porque como el 
paftor ha de tener cuidad o de fus ouejas apa- * 
centandol3s,procurandolcs la vida,iibrando* 
las de los lobos , dcsfrurandolas de la lechc,y 
lana,no afligirlas, ni aprctarl3f quitándoles la 
fingre y pellejo j y fi le duerme cí paftor 
vendrán los lobos , y comcranfe el ganada. 
paflorkfimmmjtipoí excitat, ^ regnantis Ig 
^aulmmm mget amtitíom 
wndeímmiufiHUtllum^ nuct 
tre Señor es llamado buen Pañor, por el cuy-
dado que tiene có las almas. Otros c6 mayor 
propiedad llaman al Rey,tCVíig<?^t cuyo ofi- O r ^ m 
<áo es en el cuerpo víyificar,y alentar los cfpi -
rituf 
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xítus vitales// por cílo c ñ i a la mano yzquicr-
íia^qut es el lado doade íc reprcícntaa los po 
bres.como mas menefterofos dc-íu fauor^por 
Iquc los ricos y poderoíbs eftaíi a la manó de-
arcch^qiaé cftá llcnadc fangrc , y de pode*: y 
tiene otra propiedad el coragon, que quand® 
todos los miembros del cuerpo duermenjy 
defcanfanicl cftá vélatido * Egodomioyfá) cor 
mtu n/ígikt^ho quales propio oficio de Rey; 
que ha de eftar dcfoelado por fu República, 
v ? * como dizc la ley de partida,ibi: * Pwefiofellú*, 
far.z* ma cúra<;m>y dma ddpueblo:* porque to mumo 
es dezir coracon,que cuydado, porque cora-
r o n , y cuydado es v í iami ímacoía . Ó tms l l a -
t*be$*t maaúW .ey^Cdesa, * porque como quando 
duele la cabeca duelen los miembros del euet 
pé:aíii eftandci con neceísidad el Rf y , que es 
cabega del cuerpo miftko de la Rcpüblícá , ic 
la deuen rocorrer fus vaílallos, viéndole con 
nedeísidadjy el clcueimicar alRey de lasaue-
.jas^que nunca vfa del aguijón co ellasy lo qual 
%aAk, i . procua hhy .de partida^.ifai:•*'£/ e$::cde<¿<* 
X sltó.r» ^elnym^y apcomo de láedeca núcen hífmidos^ 
par.a* forfuef ?gouurnm lof miemhm del cuerpo > hien ap 
fot etmmdawiento -del^ey'i qué es fiñor y eahe^ de 
%todú elifepwJi dmen mmmryyguiar 'tódvp enáuw 
KJH acuerdú con elpdf^'óhedeccYtc^y'fiiragudrdáflf» 
Weym^dmdc esaimdfy cde^d$felk^ 
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fus miembros; y cerno 'en lú caheca ti en en ^vida todos '... 
hsJentidoSyy reahenprouechoyguflQ todos los miem-
Iros del merp^^aJ^Ha han de recehir los uajfallos con 
fi \ ? y * Y aunque eftas leyes departida lo mo 
ralizan enefte fentido^ay otros íupcfíores^co 
roo lo refieren varios autores que tratan de la 
excelencia de la cabeca, y refueluen que es e[ 
miembro fuperior a las demás partes del cuer-
po, por muchas razones. La primera, porque 
cftácn la mayor al íura^dondecíían las virtu- ^ r 
desjcomoimobilesjqueionmemonajenten- cathglori. 
dimiento,y voluntad^ y afsi en la cabega fe co m~d*>pAr' 
gregan virtual mente todos los fcntidos.La fe " • ^ ^ 
guada razón es^porque en la cabe^aeftan to-
das las virtudes que dan vida al cuerpo, y de 
aili toman fu prrndpio3y mouímiento. La ter 
cera ^porquela cabeca endereca a los demás 
miembros,para que obren todas fus acciones 
por elfentido de la imaginatiua 3 y afsi no fe 
moeue el pie, ni la mano fin la cabeca, ni los 
ojos fe abrcn,ni la boca come: y porque todo 
lo que rige a otro fe llama cabeca , ?.ísi el Rey 
es llamado cabeca de fu pueblo,porque por c-
lia fe conocen todos los miembros del cuer-
po.Otros llaman al Rey,* Almay» de la Repu-
bjip.porque como el alma vivifica el cuerpo, 
y d i vida a todos los miembros^afsi eí Rey ha 
de dar la vida por íusvaffallos^y porque como 
P el 
Salud, 
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el alma c íUcn todos los miembros del cucr^ 
po3afsi el Rey deuc aftiftir a todos/oconien-
dolcs^yayudaiidolesy dándoles buen exem-
pío.Otros llaman a losReyes/v5W^J/del pue 
bio, porque de l^falud de! Rey depende la de 
todos.porque Rey5y reyno3 fon corrclatiuos, 
[y el dañoso prowecliodel vno, reíulta al otro^ 
gdres*< Qtros los UamS^P^m,* de la Republic33por 
la probide n ci a q h an d e t e n e t d e fu ? fubd i ros: 
^Tonm Prwceps mhil dtffert d íompairerHt&t&náo 
los con amor paternal, haziendo oficio de ar-
bol>quc todo el año fe le va en criar la fruta,y 
nuncala comeja í s rhade íc re lbucnRey ique 
mire mas por fus vaíTallos, que por fi mifmo: 
como dixo Ifocratcs.'*^^ eligítur nonnit[míp* 
fimemam haheatfidwtperipfamfuhdítf henehea* 
ri^wr a;i»<i»r.*Como dixo Homero,quc el rey 
no era vn gouierno paternal, amorofo, lleno 
de dulzura i.^ ^ gmmimpemm efífmpte namr» 
* Porque viftiendofe vn Rey con a* 
morde padre^y loy vaífallos con amor de h i -
josyhazcn muy buena confonancia: y afsi qua 
d o que remóse n c are ce r vn bu é G o u ernad o t§ 
le llamamos padre de la Republica,por la pro-
uidenciaque tiene en fu gouierno.Pcro fi los 
vaíTailos fuere reberdes,Eaga cloficio del Rey 
de las auejas,que tiene mieLy aguijón.Como 
lavara de Ivíoyfes,que hade tener el manáde 
la 
ífocrttgt. 
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la mifencordia. Vara de Aaron^que lia de dar 
el golpe que produzga flores. Como la mirra» 
que aunque es amarga, es olorofa. Otros lla-
man al R e y , * ^ ^ / c o m o la lengua Gryega, 
que quiere dezi^que el Rey es la bafla, y fun-
damento que luflcca clpueblo 3 y es ái piedra 
fundamental 5 y porque lo ¿ra lefii Ghrlílo de 
fu Iglefia fc llaráópiedra : * ChriftmMmemjrat 
^ M . « Yporque fan pedrofue^ ^^ ^^ c^  por fu 
Vicario le dixo que era piedra / y quefobre el 
auia de edificar fu l$cGaz*7h esPetmsyfé? füper 
hancpmamddifitSoEccle¡¡am meam.* hQ qual 
m anifefto Saiomon,cn aquellas bailas que pu ^ R e g . ^ 
fo en el t e m p l ó l e bueyesjeones^y Serafines; 
el buey figaifica el trabajo, el leo la fortaleza, 
el Serafín la íabiduria.queíba las tres virtudes 
que dize Cicerón que ha de tener el boé Rey. ctccYon; 
*Ldúr w » ^ í ^ , ^ r / / í « ¿ ? i ^ ^ m ^ f o , induprim'm 
^ ¿ j ^ O t r o s dizcn que Ja palabra ^ ^ f í g n i n r 
fica bafiliíbo, que es el Rey ponzoñólo de los BiijiU¡C9' 
ammales, d ando a entend er que vn Rey eno-
jad o,mata con folo fnirar,imprimicado el ve 
neño de fu colera en los coragones ambicio-
fos^y cudicio,fos,caufandolcs muerte, porque 
vn Rey enojado es cielo lleno de nublados, 
noche.obrcura,y teñe brofa^narcempeílucfo 
lleno de alteraciones y borrafcas, y aísi pro-
piamente fe llama bafilifeo. Otros los llaman 
P a * M u l i ' 
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*.^f^iíf^>porquc curaoj y fanan las enferme-
dades de fu pueblo, manteniéndolos cnpaz^y 
Go>]UÍlic:ia1a-vnos con fangrias fuaucs,, a otras, 
c6 cauterios de fuego,como lo pide la nece 
£dad>y el exempio común j porque q.uie di^e 
iíf> *¿^y*d izc cofa recia, y en auiendo rectitud, 
no fe ha de inclinar mas a vna parte que a o-
tra^y por eílo lo bueno fe llama r e d o , y todo 
Jo redo es vn Rey ^ como todo es vn cielo. O-
$mp*.r.<d. tros los llaman^ "Emperadam, *. porque fu ©fi5- , 
cío es de mando^imperio^y aunquelos ieño 
resBleyesde Eí paña fon Emperadores en fu 
rey no, como lo fue el íe ñor Rey don A k m í b 
elfeptimo, aunque otrosdizen que fue el oc* 
t a u o ^ qual confirmo el Papa Innoccncio Se-
gundo , en la ciudad de León. También 
fue Emperador el Rey doa Alo^níb que hizo 
las leyes de partida,y tablas Alfoaí¡nas,Gomo 
refieren graucs autores:pcro íó$ Reyes de Ef-
z m m U . pafia no vfa;n deft^ titulo de Emperadores, 
GariÚik parque es oficio de mando con aípereza, que 
ii.c.^y. €S contrario al nombre de Rey,qncdize man 
fedumbrc,y piedad:*^ 
h^Htfp cam > ^  iráMMdia locm mllus &djtt,qma quid afud.. 
lib.u.c^, alios iracundia duk(ir> m 'E^ge cradeUtas apfjeHamr* 
Con e í t adodr ina feconuence ta fobeiuiadc 
z.r-tit. i . muchos Principes, que no folofe contentan 
con ¡lamarfe Rcyes^fino Reyes de Reycs^y pa 
íicn-
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tientes de los d ¡oüs , como fe quéta de Dari0' w w l 
AFexacko , y Caligula, que fe intituló hijo de d&in tit»l. 
la fortaleza, y gran Ccíar : y Sapor Rey de los^  P€,rJ**m 
Perlas Je intituló hermano de las cftrella^y J/o í s ^ 
del boU Io qual proccde de ambición que en- num^ %* 
gedra íb&erijía, d« que eftuuo muy age no faa 
Luys Rey de Francia: que preguntándole coii 
que titulo fe quería llamar^por las muchas v i -
sorias que aula alcanzado de fus enemigos, V Ongm 
refpondio que con el título de la Iglcfia don- / , ^ c , i I * 
de auia recebido agua de baptiímo a porque 
cfta era fu verdadera gloria, y t r iunfo, de que 
fe deucn preciar los Reye^.Y a eíla imitación 
los Pomificcs no fe llaman íino^ficruos de los 
fieruos de Dlm^Semmfemúrum Deu* que es el 
titulo mas honrado quepueden Cenep^porque 
mas kuania la humildad, quccnfilgala gran-i 
dcza^yMageílad^ 
D O C V M B N T O; I X , 
Adonde fe trata las obligaciones que tienem 
losRejesdcha^er}^Jiiclaxyde 
virtudes^ atributos % 
^ I ^ ^ L haxcr juñicia 3 es la virtud mas he- $i 
fó^^l royea que puede tener vn Principe.y r^%z%' 
la que confería mas fu cetro y y .ma-
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geílad , porque eí vna virtud celeflia^y diui-
na , affciuadapor Di^s cu los ánimos de lot 
hombres:y por efto áize la ley de partida^ejuc 
L 64t.it' c^  Reytom¿) nombre de nueftro Seño^quc es 
^ r . i . ' Rey fobre todos los Reyes, y si que los man' 
tiene en poz ^ yjufliciaj el camino por donde 
Vamd, fe coníiguc mayorgloria, como dize Dauid: 
tProJpmpmeJejgJregna ffupterrverimtem, $ 
- Y paracumplirlof 
Reyes de Efpana con eíla obl igac ión , entre 
muchos ^oníejcrosquegouiernaní i i rey no, 
tiene pueflo el tribuiial de juflácia^que es cade 
na firmifsimajy columna en qiie cftriua el im-
perio, con la qual h a z e i u c n a c o n í b n a n c i a k 
armoniadel gouiernopolitico^lla es la mae-
ílra de la vida politica^y focialjOrigéde la paz, 
en quien hglla firmamento la defenfa del rey^ 
no,y del mifmoReyjeftaeselteforo de laRe-
publica^gozo de los hombres afligidos, con-
fuclode lospobres defamparados j y medici-
na del alma * y ía Rey na y feáora de todas las 
vircudcs: y aunque la pintan guerfana de pa-
dre y no le ha de tener la jufti-
Stp.c is. c\r,*luflitíamn.hakHpatre^nequematrem:*que 
es de2ir,qué para hazerla no fe han de efeufaf 
5 s*m™me¡ Por rcípetos:kimanos:* Lex mftuid fiper tmlot 
mfim, * Y por efto dize Séneca 5 que aquel c$ 
Rey que caftiga al aialo^y eftá ílempre fugeto 
aU 
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a la j u í H c h ; * ^ * efl ft nocemewpunic, f¿) k f i h m 
Wíf .*Ha2kndo el cfcdo del rayo^ue caytu 
do para caíiigo de vno , acemoFiza a muchos, 
con que obf a con vn mifmo golpe exemplo, 
y caftigo.De que ííruc que el juez trayga ía va 
ta de la juftrcia al pec&o^fi el no íe tiene3cn a-
trauefandofe la pretenííon ,y fauor de! pode-
rofoiEfto es lo que dize el Ecleíiañico : ^«MoH 
fisri / Í I^^» / /5 "^ Í | /^ «T>imif¿f rámpreMi^Hítates* 
De que fcriíira que el Rey fe llame Regla (co 
mo le llama la ley de partida | £¡ para vn os e^ 
grande, y para otros es pequeña , auiendo de 
medir a codos con igualdad ? no fera vara de 
medir la que para vn os fuere larga, y para o-
tros cortajy para vnps es granefe , y para otros 
pequeña , auiédo de medir á todos con igual-
dad,la qual ha de fercomo cl pefo^quc confi-
fle en punto indiuifible,porqueíí la vna valan 
a^ íube a lo a l to , y h otra baxa a ío baxo, no 
puede íer la medida cabalé y cslaprincipal de 
flruydondevínarRepirblica^uaHdonoay di-
ferencia da buenos,y malos, como lo dixo 1 | 
ley: * £ dixermque el 2{ey tamo quiere de^ir c$da 1 6 hfii 
y que afi como por ella fe comeen todas k$ tor- ^ 
t w a s j fe enderezanyappor el l^y hm de^  fa 
eidosy enmendados. * A eíle propo/íto dize Plu- plut(ir^ 
tarco, que los Thebanos en fugar de confejo, 
Nenian yn a pintura de vaos viejos aneiantjs, 
fea-
.3* 
• fcntidos en forma ¿c aud ienc i aycnmcJ id 
^ -.cielles vn Preficlení-e^cortíidas lasmanos^y ve 
d^dos los ojos, dando a entender que el que 
eiH puefto para, hazer juñic ia , no ha de tener 
ojos que le mucua^ni manos para recebir, por 
que quedará prefo del que Je dio^y fíempre pe 
recerá la juí lkia del pobre^que como mas me 
nefterofo^unca tiene quedar.Dize el Profe-
^ r . taEfoías^que cl bucnRey hade ref nar en ju-
jáh&Z s. 0|c. a: ^  £cct ín iufikiaregnaíttt'* y efte es fu 
.. pro pió oficio :* 2^e£um proprmm offitmm efiface~ 
te mdtcmm3^ mfiniam. * Y aunque tiene ©tros 
| muchos cargos ^ obligaciones , quando.no 
i cumpla con ellasjas diísimulael pueblojpor-
que el q haze jufticia, aborrece toda maldad. 
rpfdm.4$, *Díkxt¡Umftitmm^Jodiflim^umtem^ot eño 
aborrece Dios el pefo y medidafalfa: *Smt&á 
py9ii*c,i4 dolofaaíomímtio e¡l afudDeum5^)pmdus eius 
Imaasem.* Efta es la razón porque pintaiiíin 
v . . . los Esypcios a fa juflicia fin cabeca , como q 
Egresos, o / r r \ , % * % 1 la te i} ta eícon dida c n e 1 c ie lo , dan d o a e nten -
der que todos los afedos del Principe auiafi 
de fer del cielojíín vapores de la tierra, para q 
todo 1c ílíccdieíle prolperainentcY no es co-
Thddnos. tra^0s eíle intento otra pintura de los The-
b a ñ o s , que pintauan a fu Rey fe litado a las 
puertas de ílis cafas íin ojos 3 y con manos , y 
con niasplac.urasde juezesa los' lados , cen 
ojos. 
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ojo ?// un man osjd5do a entender en cílc hie 
roglifico^eí oficia de Rey .y de íusccníc jc ro^ 
c¡ueel Pvey Qfiz los eícoge buenos, n o ha me-
n e í k r tener ojos, porque ellos han de fer los 
Argos de la Ilcpublica/olo auia de tener ma-
nos para hazer mercedes, en las quaks íc ha 
de auer el Principe como elhorcclano^ue da 
lafruta.jíero no arranca el árbol de raiz^porq 
nofrutiScará mas, Y es íarazondef tadoctr i -
na, porque todas las vezes que el vicio leuan- z i . t í t . ió; 
tare vandera contra la yirtudyla mcntiraycon- ^ r^*-
tra la vccdad^lapetito^contra larazon,csme 
nefter que la varada jufticia cfte derecha 5 y q 
pues el Rey es vara, y todos lastraen por el,q 
mida derccho,no peque por carta de mas, n i 
de menosjhaga eiofício de alma,y de coraje, 
y eabeca de fu República, como el medico a-
falariado de Concejo, que acude de dia y de 
noche a las enfermedades de todo el pueblo, 
recetando las medicinas CGnucnientes a la ía 
lud,qtie eñe es oficio de buen paftor, acudir á 
dar buen paílo a fus ouejas: y el que hiziere lo 
cotrario le amenaza el Profeta EzechieL* ^  ^ K f ^ h 
f a í i G n h m ^ m p a f c e í a n t fem ctipfosjiom cgregeS; a p a 
fiorihm p-úfcmmrMc cúmedehmis, fg) lanis eperieba-
w m i f ^ J -quad craffum erdt oxcidehatis^gregem m t c m 
rneum nhn pafcehath. * Que es dezir: Pobres de 
los paftores que folo fe fuñentan a íí mifrnos^ 
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comiendo la leche^y el quefo, y lo gordo del 
fin tener cuidado de apacentar el ganado , no 
curando lo enfcrmo,y lleno de r o ñ a , vfanda 
de Mageñad,y potench:*^odinfirmumfm9KB 
confolidafiis,quodagrotum nomjanajiistfuod confra» 
Bum,noncolligaflis, qmdahieUMmymn reduxifUsl 
qmd '¡fmerat&m (¡mfiffiSyfeckcum áutorhate impe* 
rahaíis ek9 ^  mmpotentta. * Raro exemplo nos 
( dexódejuft ic iaelfeñorRey don Alonfo^quc 
ib CAronóporRey en c í l a c m d a d i e Toledo, 
martULó, como lorefiereEernan Pérez dje Guzman , e l 
T i 'e 3 o fua^ue enPcrfona ^ venSar vna Injuria he-
m ^ j l r . e ' i aavnpobrCípórvninfanzónpoderofo .Co 
efta voz de juñicia que fe va publicando en ef-
tos reyoos (continuando tan buenos princi-
pios)todo fe le allana.Co eílo el pobre fe am-
para>el bueno fe premia, el malo fe cañiga/el 
cudiciofo muere en fu pecado: pero efta muíi 
ca.y confooanciadel gpuierno politicQ^n© fe 
hazc con fola vna c u ^ te 
piada jque es raenefter que lo elle todo el in*-
í lrumcnto, porque no hará bué ofició de P.cy 
cl quctiene a los pobres a raya , falicndo los 
poderofosde compas^porqueha de íer.el Rcjr 
en fu rey no como el piloto en fu ftauksqueii 
no ri^e ble n c! timón- rira a fondo todo. Si el 
MedicoXcíior j hierra la cura ? quien airara al 
enfer-
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cnfcrmo>Si elCapita general es cou3rde3qüic 
dáfi aninia alos íeldatlos? Si eí Sol fe cícure-
ce,quícn alombrará el müdo>Si c¡ alma no da 
vida a! cucrpo,de donde le vendrá la fa!ud>Si 
e! Principe no haze jafticia, como puede te-
ner feguro fu reyno> Gran exemplo nos dexó 
defta verdad Caleunco Rey de los Locrenfes, &ll 
que pufo por icy3que al adulcero íeleíacafícn 
los ojos vy auiendo vn hijo fuyo tometido a-
dulterio^pormoquebraiitarlalcy^ícíacóel f n rmf*M* 
ojo,y a íu hijo el otro. A vn árbol pequeño n© xlmoJUA* 
le pedirán fruta.pero í¡ es grande y crecido ha c,íMí 
de dar leña para el f^ego, y fombra para el ca* 
lor3flor de buen olorahojaque refreíques fru-
ta que fuílétcfortalcza en la raiz, para refiftir 
la fuerza de los vientos^que íbn los poderoíbs 
de la Rcpublicajque pretenden apoderarfe de 
fu gouierno, teniendofele Dios dado al Prin-
cipepara que en fu nombre haga juíliciaigual 
a todos:y de otra fuerte cníeík el Ecleíiaílico 
que paíTará el rey no de vna nació en otra,por 
falta de j u f t i c i a : * ^ » ^ ^ ¿ - ^ ^ ingentemtrans proUtCét§ 
feretí4r>pr0pterim^ 
diuerfisdolos * L o qual fe echa bie de ver en los 
muchos reynos de Indios,é Idolatras^que eíla 
agregados a la Corona de Efpaña, por fus in-
jufticias:dcfuerte que la juñicia es tan podero 
fa>que da y quita reynos, y es la que haze mas 
Q^z ama: 
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amable a vn Rey dc fus vaflallos; qiie aun el 
iniírno condenadapot jüfticia, la confieíTáj 
X>¡mMj como hizo Dimas el buen ladrón. * Et nos qm~ 
dem infle patímur&amdtgna faEits rece¡nmm * Por, 
eílo fe lee en los Prouerbios, que el principio 
de la buena vida es hazer ju ñicia:*Im£Íum hon4 
*VÍU facete m/Iidam^Y reconociendo eña ver-
¿Mioú dad,los-Pedalios no pedian a Dios en áis fa^ 
crificios^fino jufticia,porquc con fola efia pe-
tición le pedian falud,y yidajionra, y buenos 
¿emporales ,paz,yyidor iacontraf i is cnemi-
~f*tthic,ió. gosrporque como dixo Ariftoteíef, en lajuíH 
cia eílan cifradas todas las virtudes; */ttftitta 
pfalm, 96. pjlomms. t n r tm^ Y el Rey Dauid ^ que juzgará: 
Dios a todo el mundo de jufticia.,porq,ue la ju; 
Jliciafoía comprehende en í í todas las virtu» 
ácsi^/íiflia m fs <virtutes cmdnet omms&TLWz folai 
'^é^Tci9 es a^ ^V6 coníerua la paz, quien refifíe al eae-
m!go,quicn humilla alosfobcruios, quien te-* 
uanta a los humildes;^ la qtie refrcna,y repri-i 
simucó: lospodcroios. Por eílo dixo Siniaco a fu 
Emperador, que nvas.a»ui^deyalcr con el la ju 
ñicia,que la licencia y poder ^Flm apudte mfti 
^Thomus. tia qmm lie enría ^ / ^ r . t Y fa nto Tho maS,y o-? 
tros autores/iizen que los Reyes fon deudo-
res d é la juílícia a fus vadlloS jy a fu pu eblo. Y 
&. VJvíageilad.es c! deudor ,.claro eftá que los 
yaiTallbs fon acrccdores,aquien íc deuc pagar 
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efta deuda.Deíla condufionjy aforifrno pon-
de ra salan am e n t e. P c d ro G r e 2 o r i o. q u e 11 a e •. 
do el Rey juílicia a fus vaffallos/ie dcuen ellos ú . ó J e R c . 
niilloncs^y judos eftipédlos en firoecefsid^d. . r^4 c-¥" 
st.m . >• • j . • /> • , , ye (atar ex 
iufiiíiam, ft-J reddims remi dan tur Pr'mclpL &) 
ad hoc conjiimtiroidentkYy <vp'jhittanquam fiif.-m* 
'di& eim adfoluendam ^úlrtutem^Dt fu erre que A 
Rey eafu reyno es deodorde la juílicia^ y í Í 
vaííallosde losjuftos eftipendios^quando ui 
ofreciere la publica neceísidad^ coa los qya* 
les le pagan la deuda^porque fiempre el bene-
ficio fe da por el oficio, y el rey no es oficio^y 
carga peíáda,comodixo Séneca; por eílo en- smc^ 
tre honra j-y carga no ay mas de vna kera de 
diferencian Honor, $ onm.9 Y el gue buícarc 
la honra ha de entrar con la carga que tiene, 
y fin pga r elle íubfidio íerá eícuíadb,Y aunq 
en los Reyes (como dize la ley de partida ) k z . 
hallen das obl igácioncsja vnade defender a 
fus vaíTailos en pa?z, y la otra de conftruarlos 
en jufiicia^diiiercn mucho entfé fi: porque pa 
ra la paz(que es excliiílon de la gucrra)cs me-
nefter caudal y dineros; pero para hazerjuftí-
cia no es menefter mas que la volikad, como 
refiere Pedro Gregorio,ibi ^ hftiuanonadco- L6MM. 
pampónadptenttam^on aduiciormm.fedadip- c^.n^i^ 
/«w7^>i^^*Ovi l tud^xécle te ,q fía cuidado 
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*dist l*n*' ^e b^^icnda fc exc.cr.ra y alearla tanto con 
^nzonmo Dios , q.uclibra las aíaias-clrlas \pc.nas:/dcl in-
x.poYs.htf •fierno.como3rcfier^ímtoThoriias^y:0tros.au, 
7.^ír.c.^ t cs . ¡os quaics á \ i x i \ s Q m porruego de fao 
íloinBáÍA Gregorio íe libro el alma de Ir,a)ano5 porque 
def\<>. par. au ja hecho juñicia a vna viuda: de lo qual te-
con ¡id i i • i i J i t r 
dtái inc$ vcmoshiien exemplo, de cuyo hecho le puc-
pendio, den lo^ Principes honrat codos (por fer Efpa-
•ñol5 cómo refiere Cafanco ) el qual eflando a 
Tler^ mm caua^^ Para ciertaguerra, fe afsio ^ na muger 
5^4r.co» dcl eftflbpdel Reyíy ledixo^^^^ 
jider.s. y hizieffc jüfticia,c6cra vnó que auia nmer-
to a fu hijo, y el replico que ío haría a la buel-
ta dé la jomada5y eila dixo que íí el no boluia 
Tr^™*' qU e qU i e n l c h ar i a j u ít i ci a a re íp o n di o , qu e c I 
íucelíbrcn el Imperio, alo qual replicó, qu^ ^ 
ya Ú ^ M Í ^ ^ ^ i M ^ H Í ^ dcíúñmtSht^f 
queladeudaqueeldeuiade hazer juflicia,q 
íe auia conírahido en íii tieiBpo>no la auiade 
pagar el qocfijcedieíle deípuess del,: entonces 
íc apeo del eaiíallo > y c^ñigó eldcliflt'O; B&o 
miínvo vemos quepy hazc ¥ ,Magcftad( Dio^ 
le guarde) pue§ a penas lia empegado a rey-
nar,quaado no folo paga fus deudas, mante-
niendo a fos.vaffaUos eapaz y en p & i m f i t i Q 
•v* *rin. también las de fu anteceíTor , ejecutando fu 
voluncad.Por efta razo fon alabados los Egip-
cios^de quié eferiue Diodoro Siculo/pe pin-utUo sic i s,  
tauaa 
tauan a fu Rey en forma de vn bambre vieto, 
rodeado de libros^Ios ojos cerrado^ y deí toe 
lio le colgauatvna'medallaídoode cñaua efeuí 
pida la vcrdád> dandd a entender que pot fer 
viejo auia de juzgar con prudencia, y maduro 
jayzip,y confejovy que los libros le auian de 
eníeñar lo que auiade haxcr;y no lus antojos 
y propia voluntad, y porque no 
Jos circunftantes con refpedos, 1c vendauan 
los ojos, con la verdad al cuello ,, porque por 
ella, y no por humanos fines auia de juzgar, 
haziendo a todos juflicia co igualdadila qual^ 
como dize Dauid, baxQ del cielo, y afsi tiene 
niayor eílimacio nque la vcrdad^que nació de 
k t ierra.*Fm^ de térra orta cfi3^ iufiitm de c&lo 
frofpexit. * La f^ú^ldijxo vhfPhilofopho.q auiá 
cíe fer como la virginidad intada, íin corrupi. 
cion. Otros dixeron qtíc aula de fer como el 
depoí i to , porque no fe ha de tocar al dinero 
delipero efte excmplo no corre bien en nueí-. 
tros cleíiipos^porquelos depoíitarios^^ tefo-
tórosider^ntas réales , fon bancos'qatbrados 
y alcadoSjio qual fc ha hecho trato^y grange-
na}porque nunca fe ha viílo ninguno caftiga-
do,haziendo jufticia del:y para poderla hazer 
con-libertad (dize Alexander ab Alexandro.) ¿iexátt¿ 
q^c los LacedemonioSjy Athenicnfcs, veían ab.MUx.' 
ios pUicos de dia,y los íenteneiauá de noche, 
por 
p o m o tener delante de íí el f ü g ^ o crifle de 
los licígante^las kgrimarc3,e los deíincjuéces, 
•y nms íi fon d.e mugcTesjquc como dize Salo-
uu>n>hazcn apoílaíar a los mas Cahios-M'lmm, 
f^) cedieres factrnt dpsflatare faptenun^Y quanuQ 
con fus t,racas/v7 lagrimas no alcacan fu pretc-
£ouy2pelan para vífta de oios^con la qual cie-
gan iosiuezes flacos.Ypara euirarertos daños 
píntaualos anesguoa a losjucics fin ojosvpor-
que no fe dexaran ifeuar de afeólos, f reípec^ 
Zfiiás* tosiiumanos/corno dixo el Profeta Eíaias: 
ffNon iuduahis fecundum fvifwnem oculomm. •* Lo 
qual ha de guardar mas el Rey que otro ningu 
juez 3 porque ha de fer en codas fus acciones 
como el rafero de la medida, q le ha de echar 
tgu5Ínien£e..con razoyjuí l icia^que eílos fon 
ios dospolos que fuílentan Ú edificio del go-
s*Augnfi. túerno.A eñe propoííto dixo el Rey Danid^q 
is paz reíuica de la juíticia^ como lo declararo 
fan Auguílin/y Bcíarmino:* Ex obferuatkne m-
finid^pax mtm * Y por efto no ay cofa de que 
mas noxado fea vn Rey que de la falta de juflí 
Gia.:efcoxezcanfe las cáreilas^y nadiereparam 
en ello:pero ü fe ecíypfa el So l , que es el'Pla-
neta fuperior?e|i]e dáa rodo el mundo luz (en 
que fe reprcicntan los Reyes ) luego fe hazea 
i v. a rio s juy ú os: re p iquenfe fin-concierto todas 
lascamparus del lugar, y nadie reparara en 6** 
lio: 
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'lorpero íi h campana del reiox (4 es el aguja 
delgoui€rno)cíl:uoieredcíconccrtada,todof 
niurí-nuran del que 1c rigcy dequie le gouier-
na. Y aísi los F^cyes,dixo Laercio^ fe dcuen a- L*e¥C¡9' 
ucrcoo fus vaffallos, como los Médicos con 
fus enfermos , que vnas vezes los curan con 
purgas amargas, y orras con jaraues dulccsy 
iaauc^íicndo botica generaba donde íe rece-
te de tpdas enfarmedades j porque el Rey es 
como el pulfo del hombre,que manifieíla to-
das las enfermedades del cuerpo.Con cftc in-
tento los Romanos para aumentar fu ímpe-
rio,imitauan a los podadqrcs, los quales parü Romnos* 
que crezca, y engorde el árbol, le cortan las 
primeras ramas , porque toda la virtud eflé en 
lasrayzes,adonde cftácl fundamento déla 
vida, y de la conferuacion de todo el arboL 
Delo qualnosdexoraro exemplo el fapien-
tifsimoRey Dauid, que embiandole Diosa DiíH^ 
dczir con el Profeta Natán , que efeogiefle 
vnode tres cañigos que auia de embiarafu 
pucblo,hambrc,guerra,o peñc,efcogio la pc-
fic^porque fueífc igual el peligro a Rey, y vaf-
fallos, que eñe es propio oficio de Rey, y de 
buen paftor,dar la vida por fus ouejas. Por cf-
to el Emperador Tito,hijo de Vefpafiano/ue & 
llamado riquezade los fubditos,porquc nadie 
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Aftrologos nos enfeñan cfta verdac!, y obliga 
clon con que nacen los Kcyes, los quales di-
ie n^qu c c 1 Kcy tiene dom in io íbbre ello s,y q 
como es propio oficiodel Sol repartir lá luz: 
aísi lo deuc hazer el Rey con labuenaadmini 
ftracio de jufticiajCúya f á lb cfcurcce a todos, 
alaquallíamo Homero virtudecleftial, que 
eftá en clciclo juntoal íígno de V i r g o , pórq 
lajuflicishade ftrinc 
dad. A elle propoíitó dixo fan• Chrifoftorftá, 
que como el Sol nunca ft cania de álumbrar 
a todos3 tampoco el Rey (e ha de can ía rdehá 
.2 e r ju íli ci a i d a n do^ a tu s vaííallo s gr a t a áudi erí-
ciasy remediando fus necefsidades con pacic 
cia^y íiifrimiento, que eílo íígnifiea la edrória 
real, llena dealmenasalrededar que es vná 
carga grane ^mezclada íli gtefiá 3 f mageftad 
con dulce veneno-porqué como fin gran auxí 
lio de Dios fe pudiera fufrirjtenicffdoa raya^y 
o-bedicncia vo pueblo indomito: qüien pudie 
xa m o d e r a-f v o 1 u ota d c $ c a n I ib re s ? q u i e o ;p u d i e 
ra-vnir corazones can contrariosenfrenar t i 
vulgo que es-vn cauallo- desbocado'. Lo qual 
como dize lioicrateSj ic ale anca con juíljch'^y 
te m plan ga. * Islon ego ^údem- inter omnes confidre 
..arhítror aii >eranífá 
• eje.pm/tmfípmáü* Y :e wotra-' parte dixos -que 
¡mejor era cíhrie vniiombre folo con folo h 
rnW'v 
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i€ia, qiic gouernanclb a muchos con inju-
xus'S'Mdo efámWmítifhiia rmln centre filumlqua 
per m m i á m ímpeVikfahnry L-ueque a¿j:íírere.* De 
toda eftá verdad nos da blien/exeoiplo elfe- L ^ - t t t i , 
ñor Rey don Aloníb , en fu ley de partida , el 
qual dizc,que la júílicia es la fuente de donde 
manan todos los derechos^ que el Rey fe lla-
ma propiamente fuente . porque ha de dar el 
agua antes de llegar apediríela, y d eipues de 
auer lIegado,no fe contentando con dar lo q 
íe le pide / f in o que la derrama por todas par-
tes, que eñe esproplo atributo dé la juñicia, 
la qual es vna v i f t u ^ 
es firyo, como díxo Ariftoteles, que era y m \4rifl .hL 
virtud por la qual cada vno pbflee lo que ÍS a m^*'' 
pertenece^cónforme a la ley. * lufinm efi rvir-
t é ¡fanfájbkfíMfté * Y en ' 6xthc' > 
otra partc dixo^que érala mas preclara virtud 
que puedetenervn Principe , y que en ella 1c 
comprehenden todas las virtudes, . 
^ m m frdtlanpmai0iffa eflomis wims>*Vát~ 
queesvn habito del animo que conlerua la 
publica vtilidad;*,/«y2/>/<$ éji 'MUékmmíex om stp.cj. 
biduria que los que gouiernan la tierra amen 
mucho la juíHcia:tZ)/%^ mpitiam, (¡m iudiems 
termm^Y en otra parte dize,que fe pelee, y a-
gonizc baílala muertepor la juñicia: * 
R z Jlitia 
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Í/VI *Por cfto dizc fan luán, que todo hombre 
quchazc jufticia tiene mucha parte co Dios; 
*OWMÍS quifáciímflitia ex Deo n a m efl* La qual 
s.Geron. dize fan Gerónimo, que comprehende en fi 
todas las virtudes:*/»///^ fpecies^fuh nomine iu* 
S.Amhro. ( l i tu continenm. * Y fan Ambrofio dize, que la 
juñicia no toma lo agenciantes pofponcfu 
vtilidad a la publica:* Juftitia nihilaltorum njen* 
dtcaty^ dat cuilthettfuod fuum efi, negligitpro* 
priam rvtilitatem,fví conferuet commmem rvülita-
Cdfiodor. t e m * Y Caííodoro^que la juílicia no conoce a 
padre ni a madrc,porque como imita a Dios, 
no haze diílincion de perfonas: * Jujlttia non 
nomt patrem nec matrem^eritatem mm^erfonam 
non accepitfDeumimitatur.* De aqui nace el vi-
uir losjuczes con tanta libertad, y feguridad, 
aunque agotan,y ahorcan:*Ok^^Mrf 
Td^oxfo'. ÍWMlííertas a cfte propofito dize Lac-
LaílmAi. tancio,que no puede fer vn juez necio,y jufti 
pdminor. ciero,porque el hazer juílicia es efecio y atri-
buto del entendimiento^ de la razón:* fiultus 
^/^y?«.< w^a/?^/?. * Y por ello la juílicia del 
Rey fe llama paz del pueblo , y libertad de la 
patria:^/«/?íníí 2^ g}s pax púpttlorum,immmitas p á 
^r' f ^c' t r u * ^ ^ísi ^2C Ariftoteles,que la deftruicion 
5'^ ltiC' de vna República procede de no guardarfe ju 
ftlcia^P^/ic/íí {iijjelmnturpiopter. mjiitió trafgref-
jtonem** 
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Jimem^Y mas daño caufa en vnaRcpúbíica h 
falta de jufticia^quc la eílcrilidad del ticmpo: s 
^¡íijiiúa ngmtis <vtili(ir efl,qmm fterHitas tepom,* 
porque la juílicia nunca cfpcra preTnio,!!] prc 
cio,folo fe contenta configo nníma, como di 
%o Cicerón : * luftitta nihil cxpetitit framij s mhd cicerón ¿1 
fucijyfe igiturexpati(ur*Mirc mbeho cl Princi- rffictjs, 
pe y j el Gouernador de la República, que no 
Je mueua el poder del rico, ni las lagrimas del 
pobre,porque la juílicia no hade mirar refpe-
tos humanos. * ludices[¿pepropter inmdiam adi~ 
mmt d m ú y mt fropter miferkordtam addmt pan-
^n.*Ni tampoco puede fer buena juílicia diP 
tributiua, la que por refpetos de mifericordia 
tonden&:*/uflitia ejiconflms^perpetua rvolm-
m m f m m wmcmqm tribuem\* Y no feria re£la f ' l ^ f i j * 
juílicia fianduuieíFc al fon déla mifericor- ' J 
dia^ délapobrc^a,porque cóe í lo los pobres 
fe atrcuerian a pedir cofas injuílasiy fi es juíli-
cia el deshazer agrauios, no lo puede fer quita 
do la haziéda al rico3ydarfela al pobre.La qual 
difinio Baldo elegantemente^iziendo^uee- Éuéió U 
ra vna torre con tres angulos3d vno, viuir ho ProemloG 
Reílamente: el otro^no hazer daño a nadiciel IfrtJlAíx 
tercero^dar a cada vno loque es fuyoaporquc pAcificH$l 
con cílo fe perpetua el trono real,y fe menof-
precian todas las cofas del mundo. G o m ó l o 
tizo elfeñor Emperador Carlos quinto,de 
R 3 quien 
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quien e ícr iuen^ue cincoaños anící que fnu-: 
rieffé traía el ataud^y mortaja coníígo por to-
das las parces que andaua . dizicndo que eran 
p.Gngor. I i , ' J . r ^ - «' .y 1 .r 
^ x e p . l í b , deipachos de mticha im Lo mumo 
6 c.3.«. 8. (e c o cnia 4 e la Mage ftad del Re y don Feli p c 
fegundo , que hafta en efto qüiíb ¡moíifar íu 
^eMendl P^dcncia y valor^ lo qual fí coníideraflen los 
^4, de Us ReycsjyXu^lpriuados,no harían tanio apoyo, 
dtgmdades ai pondrian tanca firmeza en ¡íu priüanf^ > la 
tapjjn^' cs vn humo fe deshaze co qualquier 
ayre pjeque.no , y p or cipefo y íubido que lo 
priuanctt, ivca mo s, c s e lp u m a, q u e x o mo la eri a ¡la fu r i a 
yfu difinL ¿ c \ agua, la deshaze y boeluc en nada qual-
quier viento pequeáo de v n disifau or> al fin es 
eorreo que paffa con velocidad , que no tiene 
fegu rid^dle n 1 aípo fada \ fe eeo co n apari eiici a 
' <^YiCT!Íá¿i3rfi»¿oclia:hiÍEmi3tó»jy ehgañbpcorño; 
l e veen los fines , parque fon hojas de árbol 
florido / q no paíkn del veranp en íii verd or: 
como tragedi^qüeífíempre acaba en m¿l5í¡é-
do ma^ id ex ta 1 a ca'yd a3que la pro íperidad,por 
íer niebk quc fe deshaze co jos ray os del 
qyeesf Iroftr o a^radode vn Pri 
ieitabíe a lamfta^pero en tocarídoía eftá Ifcna 
de efpinas'.al fin es conTida que no dá vida, ni 
fufteiito3eon la abundancia, fino con la tena-
p l a n p y efía n o í e alcancacon la difereneia 
de los fauores 1 que fon manjares que nunca 
n hin", 
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hinchen : el deíleo es bolátin q por fubir más 
choque los que le; ven enTu altura, pierden 
todos el reípe(5bo,y corcéfi^y como fe le deí1 
uanece la cabe^a,cac en el fuelo con toda fu 
vanidad: porque es creciente de f i o , que co-
mo falio dé fu curfo natural, al pefo que fubio 
cnálturá/ev;e en decHnacionjqüefifuerapor 
el corriente ordlñar io /e co r i í e rua rá^ 
: áo' quc tíy fe^vé rico y vitj3nbfó,y otro día p ó -
y vencido y y con cien heridas rno ttaler? 
porque los contentos del priuado fon pim a 
d^ 'áren^, que mierttras mas aptJéthh yinÚHh 
fale 
i mar ancho lleno de fenos y bagios príip-
groíííslmos^ugeco al ímpetu de las olas de 1U 
emulacionrnauio en akamar^fíntimon^ni ve 
las,que í¡empre tiene peligro : cfcalera depa -
fos quebradicos, que ayudan a fubir con l íge-
reza^y con elpcíb de l a p r i u a í i f ^ la 
'Carga{y mas alque íe puíb en ella fin méritos) 
haziendo efcalera en tierra mooediza : y afsi 
deue mas feruir la priuanga aios de Buen juy-
zio y entendimiento, de naUio de auifo^y v i -
gilia de ía caída que fe le afeíera^que de prof. 
pera felicidad y firmeza^porque ííernprela pri 
uan^aes v n Q d Rui Diaz,que en vida, y con 
w pujanca nadie fe le atreue5 pero con fu cay-
da todos fele llegan á la barba, y aun fe la te-
pela, piar aucr llegado el plago que codos def-feauan 
^ A R T E 
Ctydadt Cc^nmác fu cayda. Que fi todo cílo confide-
prmad&s, raííbn los priuados de los Principes, no fe ve-
rian fugetos a tancas mudancas", fiepdp coft 
rnturaí/jue todo lo que íube fuera de los litiú 
tes de íu esfera^ha de caer; y mas ellos que co 
mo andan embucíeos con la profperidad de 
ía for tuna ,qfeo lü idade la corteíiay humané 
dadjy miran acodos como de alca roca,íin co 
nocera fus amigos^porqüe los ven debaxo de 
menor anguío:pues inifé que la gracia de lo* 
Reyes tampoco tiene íirnaamento , porque al 
Sduflh. ^[o que íu voluntadesvehemente cnaprehe 
4er¿es fácil en mudarfe .*P/ í r«^^e rJ{egum w 
lufitates y <-vt rvehementcs ftc mutahúes, féj fipe[ihi 
v f ^ J r ^ Plutarco , q el amor 
im.Df de! priuado , que fubicamente fe enciende 
con el viento de Ja cocinua embidia fe apaga. 
i *Jw;Wí/^ .^|a)w /(?me»^í ac refemind fmt * 
qmdam amm (uhit& incendmtur ^fedlakefaSarit 
f¿) txfugnm facile pojfmt * w d m aíentis ¡mu-
cfto dizen que los B eyes tienen la calidad del 
fuego 5 que los que andan vn poco defuiados 
dkl /c calkntan^pcro los que fe acerca fe que-
íiian ;como liazen las maripofas por llegarfe 
; tan cercaa !a luz de ¡a candela, de lo qual tc-
*ZTprí mmm muchos exeroplos en las hiftorias diui 
uadet. ñ a s , y humanas. Traigafe a la memoria el fü-
ccífo 
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c e ñ o del SccretariA Pedro de las Viñas , que 
fue gran priuado del Emperador Federico 
gundo^elcjuai le mandó Tacar los ojps,y entre 
garlo a fus enemigos. También Eugclidis fue 
gran priuado del Rey Ptolomco , y porque le 
yio hablar con vna íu amiga , le mandó ahor« 
car a fu puerta. Y Plauciano lo fue del Empe-
rador Scucro,y porque entró con armas íecrc 
tas en fu apofenco le mandó corear la cabeca. 
Lo mifmo hizo el Emperador Comodo^poVq 
auiendo librad o vnos dineros a los de fu guar 
da, refpondio fu priuado Clander, que no l i -
braírc,paes no entendia de negocios de ía Re 
publica.Y Alcamanes Rey de los Griegos^a 
do ahorcar a Panonio fu cnado,porque jugan 
do a la pelota le contradlxo vna chaga. Elio 
mifmo hizo e! Emperador Con í l anc io , con 
fu priuado Ortefc, que porque le dio a firmar 
vnas prouifiones co pluma mal cortada^y t in -
taque npfcñalauaje mandó cortarla cabera. 
Y lo mifmo hizo Alsxandro Magno con fu 
querido Cratcro.Y Pirro con fu Secretario.El 
Emperador Diocleciano con A p a t r í b o . Y p i a 
gumeo comPanfilo. Lo mefmo fucedio a Pe-
dro Broca, gran priuado del Rey Filipo, hijo 
de fan Luys.de Francia. Y lo mifmo aLuys de 
Lüzcna Condeftable de aquel reyno, alqual 
. lüdouico onzeno mandó cortar ía cabc^a.Y 
S í ipo-
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fi ponemos los ojos en nucflras Iiiflorias/Ba-
ilaremos otros exemplos trágicos de priuan-
a^s /como el de don Bernardo de Cabrera, a 
quien don Pedro quarto Rey dé Aragón ma-
do matar.Y lo mifmo hizo en el reynodeNa-
poles la Reyna luanala menor, con fu priua-
do luán Caraciolo.Y en el tiempo del Rey do 
Enrique o ñ a u o d e Inglaterra, murieron a fus 
manos los Cardenales Bolfio,y Thomas Cam 
bello,grades priuados fuyos.Y en Efpana nos 
puede feruir de exemplojlacayda de don A l -
uaro de Luna^y la de don Ruy López de Ana-
los , y en nueftros tiempos fe han viílo otros 
fuceííbs de no menor admiración, lo qual fu-
cede porque todas laspriuan^as eftan llenas 
dceclypíes^íbn Lunas que en viendoíe llenas 
es fuerca que ayan de mcnguarjlo qual proce 
dede laceguedaden que todos viuen , porq 
la mifma altura les defuanece lacabe^3,y pier 
den la vifta para no poder conocer lo que les 
importa > y aísi es mejor la inquietud del que 
cfpera la priuanca, que rio la poíTcfsió del que 
la ha alcangadoyáiben con alas de ícaro ,que 
como fon de cera/mientras mas fe acercan a 
la region del fuego de fus alturas, y priiian^as 
(aque (íempre eftan anelando ) mas preño fe 
queman ,dando ene! fuclo con todo el edifi-
cio^] uc en viento auian fabricad emporqué no 
prcui-
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prcuínicronfu caida^con el cuidado y vigilan 
cía que fu prluaiif a^ y profpcndad, y afsi el día 
de la grandeza viene a fcr vifpera deftosfuccf-
fos: y por efto ha hecho mas fablos, y difcre-
tos lafortuna aducrfa.quc !a prioanca,porque 
entreprimdoy primJo,*nQ ay diferencia,todo 
tiene vnas mifnvas letras, rcfpcdo de que el 
dia del priuar, cs vifpera de fcr priuado > porq 
todos le ayudan a caer, y el fofo no le puede 
fuftentar con tantos baibenes de fortuna:por-
quefi muchas gotas taban vna picdra j lou ien 
do de tarde en íardc,que ferá las que caen ca-
da hora y moniento fobre vn priuado ? que al 
fin como ion arboles cncutnbradosjalli com-
baten mas fuerte los ayres dc lainuidiaiComo Gwcilafi, 
los rayos en las torres altas 3 y afsi les conuie-
nc viuircon cuydado. Y también los Reyes 
le tengan (como dizc Pla tón) de cinco vir tu-
descon que conferuan,yauraétan fu Monar- ^am^ > 
quia.La primera^dar a Dios íu corado, que es-
tando en íus manos ef taráfeguralavidoria . 
La fegunda,comunicar a fus vaíTalIos fu amor. 
La tercerajtnanifcíbr fu coraron a la Republi 
caXa quarta, dar el fecrcto a fus priuados fie-
les ,La quinta, dar el tiempo a los negocios, 
que en ellas cinco cofas confifte la verdadera 
Jtffticia^y gouierno. 
S i D O C V -
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D O C V M E N T O . X . 
Qmconuiene fe nombren doólos , y ret ío? 
juezjesyj referenfefus calidades para 
que mpueda errar el Princicipc 
en f u elección. 
S T E Documento es de tata impor» 
tancia^qué en errandofe en cl^va erra 
do todo el gouicrno vniaerfal de la 
República , y la buena adminiftraciondela 
jufticia diftributiua^que todo promete infeli-
cifsimos fuceflfoSjporquc toda fu ruina puede 
proceder de nombrar por juez al que no con-
uienc 3 y dexar de dar el oficio al que lo ha de 
JahmsVop. hziev hienv*Facereitídües¿juosfíerinon oportet,et 
in ¿fundo a mouere a ^fMica,quos debehat retiñere. * Porq 
cafare. no tant0 daño a la República los faitea 
p^^dores^yrobadores^comolos malos juezes^por 
Ub*14 c.8, q vnos los tiene jürifdicion cotra las bolfas, y 
n.jMt,^ quando mucho contra ías vidas (quando ha-
llan reí¡ñencia)pero los malos juezes, contra 
honrasjvidasjy haziendasdosvnos viuen con 
mucho temor del cañigo:los otros no tienen 
a quien temcr:pórque juezes, y Médicos ma-
tan fin pena, a titulo de íer miniftros de ju i l i -
luiicfitíf cia;y de lafalud. Por eiio dixo Auío Gclio.q 
ios 
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los ladrones que hurtan como panicólar&s, 
cftan en las carceíes: pero los que Iionáo m u 
autoridad publica, andan veñidos de oro y íe 
da3y de putpura^bh 'P^w^^fmes >m mrm, 
^ compedthiés ¿tatem agmtypuhltci *~uero, in mt'(?> 
g^/?^«ríi . * Yparaque no yerren los Rey es 
en materia tan graue s puío Dios en el Exodo Mxo.caZ. 
las propiedades, y calidades de vn buen jaez, 
ibi : * Promde de omni plebe^ms potentes ytimemes 
Deum, in qmhm ftt <veHtas, quod oderint amn~ 
tiam9gj conftme ex ijs tribunos, $ centuriones. * Y 
• aunque las calidades no fon mas de quacro/c 
cifran en ellas todas las felicidades de la Re-
publiGa,y de fu acertado gouierno, y de omi-
tirfe, y no mirarfe con mucha éfpecul ación, 
nacerá daños innumcrabícs,demas del remor 
dimiento de la conciencia^ inquietudde ani 
mo, que caufa la mala elección \* Eleñiohma 
animtim qmetattfedgram penderé pr¿emmr,fímhM 
les elígantur.*Quc importa quo el cauallero fea 
buen gi nete,f¡ el cauallo que lleua es desboca 
do>Que importa que c! General del nauio fea 
prudente,í¡ el Piloto que le rige es loco? De q 
vtilidadesqueel Principe fea valerofo,fiel 
Capitán general es couarde > Y afsi poco i m -
porta que fea el Principe amigo de jufticia, íi 
elige buenos miniftros que la hagan. Por ¿ckk 
efta cauía refiere Platón , que losRomano^.y ¿ i h i s í ' 
S 3 Lace-
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t acc íkmomios no admisian pcpr juczes^ni co-
ícjcros ^(¡no a ios. hombres (jue^paflauan de e-
dad,de.,cínc}ue£a anps^porquc cñ los,antiguos 
rey na la íabiduriaíy la prudencia, y pratiea en 
llo,s,,acgpcio.st*/«.ii^í/f^« efífapimia, fg) m muU 
Xetiofon a d í ú i n m d o > y premeditado las cofas que ef-
tan por venir. Yporqee los Reyes no preten-
dan ignorancia en las elecciones de oficios <| 
tienen a fu cargóles pufo Dios las dichas qua 
tro calidadesjcomo quientanbicn labia laim 
portancia dellasXa primera es, que fean pru-
Zefto de m nt e siit>i: W t f m t f o t entes ¡ d e j i j é f m m ^ inda 
Jfit* & 3* ¡ h w i f $ flrmmmte i^^íi:*CGnio decláralos au-
^t'b l« 1 ores * Y P0 r cita ;c au & f 1 íeñor •£ m per a d or 
Carlos quinto dezia, que no podia fer buen 
juez el que no teniaciencia^y experiéciajpdr-
p.Gff.gor. .que la pratiea de los negocios facilita el ente-
It^c.^nn. ¿ i m \ c ^ i 0 q le haze nías promptp^y hábil para 
juzgar 5 cotno :dize.el:feñor Reydon Alonfe^ 
enia ley de,parí:i"da>a]egand.b:a;Seneca,y a;A 
riíloteles. La feginida propiedad es, que fean 
L t.t/f p, ^ me tofos c!eDíos3ibi:*/íw^w D w ^ ^ 
. compelUt kcmnnzmjufle ü g e r e ^ of erare, w t timor 
Dfi.^La tercera3que fcao hombres de verdad, 
yfyist fo t ja qUa] C5 yn .ornenage que nunca cae', puerta 
Cl^ M* que no fe cierrayyerua que no fe feca, efeudo 
que no fe pafla,tiempo que no fe turba > ftlu^ 
que 
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que no cnferma^lda que no fe cmbcjcce.flp 
ta que no fe anega^ Antidoco q todo id cura, 
luz que a todos alumbra^ mar que jatean íe al-
tera^puerto a donde nadie peligra^ fioilmtn 
te es el m i f e o Dios^* Z)m -^ mz-^ y * Y por 
eftopreguntadole Pilatos aícfu Chrifto quié ' 
en y nolc relpondio que éra la juíl icia, ni la 
caftidad^paciencia^fbüniildad rfino , yo íoy 
verdad j al qualdeucn los jo^es imitaren no 
hazeragrauios, ni engaños, fino guardar las 
leyes */n ijimhus n e r i t a s w ^ / > í í f j » ¿/¿. Ze/iofty 
cipímtyfed fáciántyqmdlégíbm prdfcripumefi.* La 
quarca calidad cs,quc no fean cudiciofos, Ibi: 
^Üíiíentes''marítf4W'^j7oc ejí,jm nonfludeant §pthés 
cíMulmdíwecmumm acdpamy^ma híc eji maxi" 
me mflttUfcoptes. * F o t i ^ t t l ( ^ 
virtudesde fu eofecha,bufca fáuores, y raere-
cimicheoiagen os; * proprmm ^vimtmmn : 
hakenítdütmjítamt mmí^prxce-^vel fratio* Sin 
deícanfar en fu cudicia, y diligencia, que ion 
ios remos de íu bonanza > beuiendo fíempre 
agua falada de fu codicia,con que nunca íc a-
pazigua la fediconiddijeo Ar i fto teles: 7»/ i r¿ i 
hits cupiditdtís natura^ De que fe lamentauaTi ul™ 
be ri o D e c i a n o f O leges mhi4mmdtmj¡ ambmtmft 
dones^mJtQñs nihUages.* Y lo miCmo dize t iEc" 
clefiaftieo: *Auarus nonmpletürpeccmia, ^porc\-
crcécfudcíTeoalpcfo que fc aumeftea/ Yaíi^9 
diz© 
c ait 
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r* 4PX Ariftotclcs ^queia medicina es negarle 
Jo que pide jy pretende.Pues como fe compa-
J.ezeriad huüicílc Repúb l i caCh í i í i u ru ,qup 
no guardafle el aranze! ÜUC Dios tiene dado, 
eligiendo juezes fin ciencia ^ ni experiencia, 
n i te mor de Dios.Yaduicrtanlos eledores de 
ohcios;c|ue c! proueydo no baíbra. que tenga 
ciencia, íino tiene concieneiaj porque con la 
xiencia^íblo pecara por malicia 3 ycon íblala 
vbt fup, n, -.cpneicpciaípórigoojra^daj.y.aísix 
^ que el quc haze cleccion mire cftas dos calida 
desaporqué de otra fuerte pecará mortalmen 
£e3como dixo Lefio, y no eftá libre de reñitu-
cion de leúdanos. A eñe propofito dixo-Cicc 
ron , que !a verdadera gloria de vn Principe 
confiftiaen repartir bien ,7 juílificadamente 
Zih- j . de ios oficios: * -¿¡Mi njn^mgloriamáuftpifcere rví$ltr 
officijs. iufíwa fmgütur officij*.*Buí<\ue n fejenorjos be 
í neraeritos^ cefíe los a í edos de í a n g r e ^ rcípe 
dos particulares de fauores : de lo qual csala-
Nemt. badoenlasb iñor iase l Emperador N 
..que eligió aTrajano por Cefar^y por fucef-
for en ei Imperio, imitando ,fu virtud y bon-
uad^y no a fauores, no obftantcque era Efpa-
ÜG!JC ante pufo a, fus deudos,y a todos los Ro 
P Gre dg ^ ^ V - f *C^W^ 
jtep, imna iit>€mdemt¡ue pofteaCdfmem m Seimm drftgnáUitf 
• . r ' J ' ">m 
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mn de e£cmtamepüjfmpdbce nutdmd, me detr. -
tm^MáTra]anttsHífpmms erm^quodante eum n T . & h L 
nem&Akmm nmwnh ¡mferikm ^ é t m u e - z ^ c ó . 
rút jonf láxu emm quod u i r er&i loms > mquewfii-
t U ú m a n ú f m m . * Y de otra fuerte dizc el mif-
mo autor^uccomo feria cofa ridicula,enco-
nie&dar a vn carbonero el cuidado de la ropa 
b!aiica(porque c6 folo tomarla en las manos 
la yxitiznando y manchando) que eílos mif-
mos daíños, y mucho mayores haze en la Re-
pública vn mal juez , porque ííempre con fus 
acciones la c íH tiznando3y deftryyédo: y por 
ello dixo Ariftóteles, que los juezes ha de íer 
Mcdicosdc los negocios,^ como no fe puede 
curar las enfermedades con medicinas c6tra-
fias a !a falud, que tapoc© fe puede gouernar 
la República con vn mal juez, y aquellos fe 
pueden reputar por talcs,quc no tienen las ca 
lidades que Dios pide,porq cfta ral feria c k c u _ 
cion de afedode voluntad^ no de didamen ^ ¿ I c . ^ 
del entendiniiento.el qaal encamina fiempre re militar 
fas medios por razón y juftlcia^ero lavolu n 
tad.porfanoresyreíped-ospart icularcsjyba- ^ ^ T r 
ñaua íolo lapretenfíon molc í la^ importuna, l[nfnMlJ' 
para que fe enrienda que faltan méritos al prc 
tenfor. P o r e ñ o dixo Ariílotelcs.q en los ofi-
cios de la República fe hade elegir los que en a ^ . c . j ; 
grauedad de coítumbrcs,y ciencia prefieren a 
T otros. 
A ñ T E 
htr os.* Adofficta fui 
grámate morumiCMm 
hentratiommpuhlicamm^fM defiexp& 
ritñentü dederint^  (g) in gerendis úffcijs fmtd&nei^ 
¿íkx.seu, Y cenikndo cftos dañas el Emperador Alcxa 
dro Seuero , mandaua pregonaren las placas 
publ icas y a las perfonas que pretendía poner 
en oScios^y gouiernos^para que cada vno di-
xeíle lo que fabia contra ellos j que fi efto íc 
guardara de prefente^fe eíludiara mucho mas 
en íeruir a los Reyes, y en merecer las digni* 
dadessque en pretcndcrlas^y folicitarlas/coa 
que fe atajaran las tragas que fe tienen, impor 
tunandey molcílandojde jo qual fefíguen in 
finitos danos al gouicrno, y no es el men or:q 
quando eftos tales juezeSíeleítos fin mcritosy 
ni letras^fc ven en oficios fuperiores, y les to-
ca hazer eleccion^os bilfcan a fu medida: por 
que la ícmexánca caüfa amor 5 y no quiere fer 
conocidos de los, dodos , y afsi bofea cada-v-
r. Jtfcolen ai3- fu:femcxan£e.*J,íw/7/.í fimilem ^ m m ^ ^ talis 
tes, dt ¡iám cjualisqm fqae eftjalnm confewo3deleclmur, *Y por 
cfto deue el Principe huyr fimpre dé los codi-
ciofos^y ambiciofos preteníb-res, que quieren 
íuplírcon.e! fauorja fdta-'de íus ip.eriíos.con-
l f ^ H c ¡ u a x x i lo.cuiedifponc la lev. ^ l r t imaráéur iógenduS) 
• \ f;v¿r;r 'fetedat tavmújmnitMs effíouu : a p o r q u é eftos 6^ cotias, , ' , r i l j , . 
talvs cxcrccran bien la Otic-io> y por cite canil 
. r no 
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m víe'ne, a fcr prcnriada la vkmi3 y las ktrat^ 
aoliRaaclo a ©tros. Y de otra fuerte no puede 
tenrr el eliado de k República firme funda-
meneo^ com-o enfeña Anftoteles : *Vhtmtnn ^ ^ - ^ M 
máxime^ mn hommtm notrim 3 ÍU non efipvfaítle, 
fmumnpümomm ejje 'I{eifuhlic£ j imm^Vorctu t 
es querer que el ciego juzgue de colores : po-
ner el i n íhumen tode rnu(ica,en manos del q 
no fabe tañer : y el gouierno de vn -ñau i o ca 
manos de vn loco que no conoce el norte : y 
encomendar al mudo la eloquencia: y al (or-
do la retorica, y todo eño es cifraba compás 
ración de la elección de vn mal juez , que ay 
muchos que no tienen animo para gufrir car, 
gafobrc íu cabega ,ylafufrcn íbbrc fu .alma. , 
lo qualfucle fuceder porpecadb del Principe] 
*Prwdpíspeceámm, qumd&íudices iniqm exff imt* I f l r * ^ 
Y afsi fe deue hazer en la elección de buenos 3 C,H* 
jueze.s,lo que fehaze para bufear vn buen Me 
dico que cure la enfermcdad,quefiemprc pro 
curamos que fea el mejor, como en fu Repú-
blica lo hizo lyhtoii.*Iudex mtem, ^ Medicus F¡át | ; 
eltgendukefttngenmprudensjefí^ deXep.' ? 
horws,^) malm-expwtuss púhlía hom ánmtor, ^J' 
per expertentmm compfobmm,n K í¡ para la enfer-
mcdad,y cura del cuerpo fe haze y deue hazer 
tanta efpeculacion en la elección de vn Medi 
"£o,y au de vafaftre ^para que no-y erre elvcf-
T % tido. 
J R T E 
P Gn-ro t^^0 *<1UC ^ Para la quietud de Republicá^y 
isAp hd. P^ íu . fc l ic i f s tmo gouierno/ enimfcinge* 
»i.c, n t offdofojpeclm eft, qmdmn ad wútmtgm'lkt i 
puhlícd, defideretjfedddfmm. * Le qual fe deuc 
hazer oy co mayor cuydado^pucs que los pre-
tendientes no le tiencnihallandofcfiemprc fu 
ficientes,y capaz es para todo, que en dizicn* 
dolcs^Pote/iishiherecalicemf* A l moméco r e t 
fondé''*PoJJ¡iM!fs. * Sin que ninguno mida fus 
fuergas ycapazidad^con el oficio,como dizc 
Mcckfx.'j. la Sabiduria:*W^//fódrerJ!fierl mdexymf ^vimte 
yerj-ó* <valeas, dirrumpertiníquimes 9 ne forte extimefeas 
facietn pomis, ¿ } ponat feanddumin agilítate tua,* 
Y fin confiderar el peligro en que fe ponen; 
ni atender a la murmuración del pueblo que 
t 'Grégrr. vna beftia indómita de varias caberas:*F»/-» 
gm eft rmhiletmariumjmonftam^ mutahile namz, 
mpronum in affeUm qm ponit, melfumit warios; 
imo c o m a r m p p é ^ dmrfis yhe/lia mdtommcapl 
tum fifrena laxenturyftútum bomm pr^fentemfdtfti 
d ^ 'mdícapimpetít y ^  terneritmtf míreos a qmhm 
efi máximeamlpkw.*Y por cílo coulene que los 
Rcyes,y princif e r ó l o s que t ienenpucílos ci* 
íu lugar para eligirlos, pongan liima áilígen^ 
cía y cuydado, en las elecciones de oficios^ 
placas: porqtic poco iaiporta:que vn Rey fea 
pio3y rcligioíb, fino pone cuidada en la elec-
ción d^ f crfbnas graues y dodas^que gouier-
nen 
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nen fu Tcyi\o.*Pamm fiquidem pmlefi íonum cffe ^ ^ p Q 
principetntpinm^religiofowyfortemféiemieWsdi- Germont ,# 
mtijs affimntem^romntias^ regná plmima hahen ^ ^ J ^ 
$em9ni[i haheat bonos iudices, quijubditos in officio co 
t i n c a n f e r m o n e ^ moníus,^) authoriiatcad re 
¿íam rvmendi normam^deperditos perducant* 
Judicahit orlem t errmm in íufl it ia,^populas in pf¿im 97% 
D O G V M E N T O X I . 
Que no conuicne que lo? Reyes^ Frincipes ha 
gan mercedes enperjuy&io de fu real patrh 
momo^ y que las hechas, fe bueluan a 
incorporar en el. 
A libcralicíací en los Rcycs(como di 
zefantoThomas) es la virtud mas s r j ) é m ^ 
heroica que pueden tener, pero cña ^ ^f 
do¿l:nnafcentiende(con,iorcfucrueel Carde 4^.3, 
nal Bclarmino) quando fe hazen pata gloria 
de Dios3y prouecho de las almas, y bien v n i -
utrfal de los pueblos,ibi*D//ríí«í igíturyChrifim 
ni Principes ¿ magnifiá ejfe nuhi r Q) quando opporm ojjiptmc, 
üdgloriam De i , commodapopalomm, * Efe es c<i^ .mfi»;-
buena magnificeneia.de Rey, qu ado mira en 
el darla gloria de DioSjy prouecho de fu pue* 
blo;porque í¡ lo q fe da es en ofenfa de Dios , 
y coníra los vaíTallos, y pacrimonio r»al , no 
T 3 es 
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. es hvzm cLulioa^ei libera l i ja el; sotes f i ié rxn^ 
p r que íqgra perlboas pardeofares, y pob-r.css 
como !o declara ef miínio Cardenal B.e!aniu. 
\4¿¿m* nojbi:vJ¿rri ///ÍW o¡)tmckm e/},~vt Principes eveatu 
amls, lit>. tcnem>¡r,7ÍceniHY m epenhm Jim mágmficmtum 
i.€,ió,p . princ¡¡mcdle¡ius^Jcremorts}ném ftforte <vellmjL~ 
¡wú rm^mfícemia.aj ^z/ankates^ pe€ma, melim 
erM as[ipnum,f^pmperes femperfmJfim^Vovq 
de femexantes liberalidades^y mercedes , he-
chas fio tiempo,y confideracion , rcfulca vna 
grande neceísidad , que obliga muchas vezes 
a los Principes , a vfar de malos medios , 
para íacar dineros a losvaíTallos , de donde 
nace hazerfe ódiofos enfu Repúbl ica .^ i7^-
gnetomo. Bus huim falf^Mgmficenti^ 3 efi indlgens pavper 
jufio ftpf. jas qmm arcendam rapaapmi fat i i fim hom 
Luu ? 1 ' mm. ^ íemnm > w^lís artéus acqmfmmmtfic fd* 
fam magnificentiám 2 m magmm auarniam, fai-
fa "vero liberalitas , m magn&m rapmmem, (¡$4 
mater.efi odij popuémm* * Lasquaics palabras 
fon cao elegantes, que no auiáde borrarfe de 
la meaioda de losReyesJni de fus confejeross 
efto es ¡o que auian de examinar fus confeffo 
. ^ res , hazí endo mayor examen de los .pecados 
fJ*L*.d€ ciue Pü£^cn cometer como Reyes^que no co-
prinap. ™o hobres;y entre ellos es vno, hazer las mcr 
cedes fin tiempo, ni fazon, y aon fio nccefsi-
zs^.v.zz. dacLPorefto nuadauaDioscn el IcuicicOiquc 
en 
; 2 2 % 
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en todas las ofrendas , y dadiuas fe ofrcckíle 
{zh*Inommohláüoñetmto^rresfái: ^ q es dezir: 
Sazona la dadiua,porquc la que no íe haze có 
prudenciá fe conuiertc en vicio,como lo pon 
dero Pedro Gregorio.*C^^»¿Í/^ eJI Prmupthus 
ne incofideratis fromiflis,fídem fuam a/iringant, (jua '• 
mjí ctim dedecorefalere non foffmt : atque ideo an- n'^ imfi1** 
teÁferf endant^uodicur^m^uandoi^) quaretdenty 
mt fromittant, * Mire el Principe a quien hazc 
mercedes,Io que dá^y a quien lo dá^porque el 
queda mas de lo que t iene^ de lo que puede, 
y a no es libcral/fino prodigo. * Excejfm eftpo* ¡¿¿^ 
digalit&s}flin largiendo excedtt, et 'm acapiendo defi 
(it. * Porque cs iafeliz el Principe que por el 
amorde vno incufíre cn odio de todo fupuc-
h\Q:*/nfeUx¿jm unim dmóre >n^mnerfítatk údium 
imunit^Y a eftc prbpofico dize Seneca3qiie es Semc&t 
ekrta la cayda del Principe, quando engorda 
lofeos^y enflaquece las ouz]zs:*CeYta eft tm h~ 
heStft lHpoymtrimtei ottes efeories, * Lo qual deucn 
* toirar mueho los Reyes, cargando a ^ vnos de 
muchas mercedes', y dexando a otros fin pre-
mio de fus fcruiciosobiigandoles que dé a v-
no loque ha recebido de muchos. Expendant 
Principes faedtates jhm^necptdter corium > lora Ion-
gtomfaciatit 3 ne nuéquod ^ünípépra ^vires largitm • 
fuerit^ogatm ah di'js}am mima exigerc>fermta efl 
mmgémctrica proporüoj mf crfinís quihy daturj} e ' 
f W e r 
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prtter dtgnkatcm ecrumcmcedaíur^Qué es á t t í t 
<|ue fe hagan bs mercedes con pelo y medi-
d3[,conprutl£ncÍ3,y entendimieato, rcfpedo 
de la polsibilidad de! que da, y de la Recefsi? 
dad del que recibe : porque fegun dodrina de 
s.gdMí. ^an P^bio^ia poteftad que tienen los Reyes eu 
fu rcyno es para edificar, y no para deílruyr, 
porque no fon feiiores abfolutos para donar/ 
lino prudeatcs Adminlllradorespara confer-
uar fu rcyno.y Mageñad^lo qual enfeña fanco 
s.rHw.f. Thoi\\*s*Poteftasbene¡mperandt a Dto, ratio-
^¡fi I*í' n thummá datur Printípihus¿d cmjtrtiandum, non 
adperdmdtm, w d epfdmidtmpopulum fihifuppofi 
^^^Mayormcnte quando fe valen para quf 
jes den áonatiuos^y miHones de fus fubditos, 
y vaííal!os3a titulo de neccfsidad, porque los 
vaiTallosfoio tienen inteiico de fangrarfe pa-
ra caufas publicas, y con eñe fin fe les pide^y 
con cfte mifmo lo dan^ no para que fe hagan 
mercedesa los pnuados3porquc cfto ha de fer 
ns Rtp l i . q ^ ^ d o aya fobradel patrimonio real, conio-
iS.aai/f. eo otro lugar ¡o pondero Pedro Gregorio. 
Bt %Aítimprms ejfe tentúndim non ordmarij prouentus 
f rú mg&tiis pMas fnfficcrepoflint, mteá quam ad 
netuionempoteftatem exsendant,* Y aunque fo-
brclasreuocacionesde íemexátes mercedes 
que hazen los Reyes en perjuyzio de fd coro-
ua real, ay muchas cofas eferita? que refieren 
varios 
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varios autores del reyfi.o:pc-rop:04r.ayer íeyef, Mñ¡h . 
e fairtorias muy fabidas, tne Yaldcc delkscu h¡¡pfp!trl 
eíla ocaíion , p^ra que reconozcan ios Reyes t&r i.c,,% 
fu obl ígadon,y como ellan obiigados es fuf- nitrn l6' 
ticia^y conciécia, a no hazer mercedes en per 
juyzio de !a'Teal c^rona, y que aunque fe aya 
jura do fe pueden reuocar^omo !o refiere M o 
Jiña tíicQlogo,en el lugar citado^bi:* W ^ f ^ - ^ . 
tej íea fMtfdmrmpMmdkiumregm,quia potihP, deVuf l^ 
f i e a done* fmfidommnem etiam íumm rvuecare. * fort m. t, 
Porque todas falcn de los fubditos,y de la pro dítt*y*6 
pia fuftancia de los pobres, porfinieftra rela-
ción, o por importunidad, como lo ponderó f ^ f i 
l i ley del reyao^e-qtic V.Magcftad es execu- C'Í. «. Z¿ 
t Q x . * ^ < í c§nmcntalH%€ycs <v¡kr de tanta fran- z ^ 
quez&y largmWrfM fe comería en rvício^y defirui- . 
tidn, porque la franqueza deue fer r v f a d ^ m ordena 
da mtenaonjn amenguando laxmnareai^ ni la red } ^ . 
dignidad,^ t í i i E f poralgmagrande\t ^ 
necesidad, por ra^pn de grandes fermcios<jtée algum 
ht^ejfe a l afuere n€€€j¡arid de promer.y h a ^ r f - ^ i » ^ 
memdes a algunos wafalUs ^quem lo pueda h a m y ^ ! " * 
f d m rcjífla , y conocida la ta l necepdad por el c^y, 
de con fe jo yy común concordm de h s f u y t s ^ ilni^Hal 
mier donación de m i merced que fe hiciere en íafor-
nm dichá j qmlqmer enagenacion que fe hiciere» por 
elwifmo cafo fmffe en f i nmguna>y de ningún atahr z . u i t . U 
y efe£io,y d dwútam,y¡mficef foresy herederos, Ho hks.nco, 
V puedan 
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pueda por tal titalo adquirir los tales himés$ n ld ellos 
pueda pajfar elfeñotío9y poffefiothy por ningm cafo, 
ni lapfo de tiempo los puedan prejcrimr > mas Jimdfi 
ftemprey queden en la corona real, y della no f e pue-
dan apartar, y que fin emhargo delíalenagenamieni-: 
to^el 7{ey lo pueda lére}y ]uftament0tóñiar ,y cobrar 
los dichos bienes ¿finningun comcimkntó de cduja^ 
Las quales palabras ibn digtias dc podetacia> 
y fu exccucion es muy ncceffaria, porque co-
Uarian Ju mo díxo Marliano:la liberalidád de los Reyes 
4^hRom ^ ^a ^C me^r con ^u poder, y mcrecimiécos 
^ 1 * de los fubditos3ibi: * In ipfaltheral'mte adhíhen-
dm ejl modas rerum,^ perfonamm , tverum ^vt non 
omnia noni^fedfmgnUs^njel pluribus>Princepsprodep 
fe p o p í ^ dahic qmhusopportet ¡ Q ) cum úppmtet, 
fg) qmdQppmet^mcfxz han de fer las mcíce-
des de los Reyes como el agua Uduedjza del 
cielo a q fi toda cae en vna parte no es de pro-
uecho / y í es general fertiliza toda la tierra. 
Por eílo los Reyes han de hazer el oficio del 
Sohquc es alunibf ar a todos^y el oficio del la-
brador, que es efparcir la fcmilla por muchas 
panes.Y por no auerlo hecho anfí los feñores. 
ReyesEnrko íegundo, y quarto.fc llamaron 
Memiesi ^ s mercedes Enriqueñas / c o m o hechas fin 
Hnriqueñ, •pefo^m medida j como lo ponderan lasieyes 
•dclreyRo5porlas quales í e t e i jocan femexan-
resiiiercedeSyBDTaye.rfc hecho por-impertu-
nioaa 
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mdacl Je prinados, o por ícruicios pequeños, 
licuando íaiarios^y otros gages^con que fe po f-V*.f/í# 
dian dar por contentos, y íausfechos. A eíle i . i 9 i¡ 19 
propoíi to dize el Obiípo don Rodrigo San- ^rdmam, 
chez,cfcriuiendo la vida del Rey do Enrique f"2///^* 
fcgundo,en elcompedio de lahi í lor iade Ef- r t l l i m . 
panadas palabras figuientcs,que ion dignas de 10 *• 
coníideracion S Fatemur comendándüm ejje bhe- £/. 
ralkatem in-.Prinápeierga hemmerímifidfogicndñ ctum>c. $, 
prodigúItíaSiprdjemm m Princípatmdmsnumne^ftc a•^c•,9• 
Séneca dicitiD^ho egéntíffed^^ m ,fm 
curram períturoyfednonn^t ípfe peream^Y por cC- Barred*1' 
todixo el Emperador Trajano,que la libera- joLiy. 
lidad del Principe confíftc en dar de lo fuyo^ 
y no tocar a lo ageno , porque eíTo feria hazer 
oficio de fieras, que fuílentan fus hijos con a« 
gena fangre; y lo que mas agrada a quien las 
recibe es faberque no fe quitó a nadie porq 
la dadiua, y merced del Principe, ni ha de fa-
lirde fa hazieñdavniha dcdifminuirfu auto-
x\ézA¿*Eea deket efe ^gismmifcíentia^ud dan- riqHe0^  e. 
ús honorem mnlddat^ Yprofiguien Jo adatante ivM*0* 
la hifloriá^íobrclá gran magoificecia del Rey 
don Enrique el quarto, refiere las palabras fi-
gu ientcsSFatemur tamen non ejje commdandam 
Principa magnificentiam, qui patrimonium regni in~ 
concite Imgimr, pr<eferíim njhi nulla mpelit necefí 
taSi tm 'J{etpuhlíc<e[mdet ^ utditas, nam <tt inquit 
V 2 Cuera 
Cicerón» 
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Cicero ^ m d tam lemiis ¿juám illa ntgáét, <¡m diutlm 
facete non fofóí.Vnde fuhdit mn ejje come dunda ef" 
fufú larghas f f ^ o d aheri largirhyalieri extorqmái* 
i l l i darejfli mxererfm ^vhra modu effmd'tt/jto 
nit dd litíera pmpertatis, quinmo, afímilatur 
illi qui contra fe hoflthm dat rViBoriétm,rvt enim pal 
chrefíhilippmdicehat ad Alexandrum,^ Cicero re* 
fethqmdnki ifiaprofufalarghas comptllit per quam 
M&cedoms non te 2{egem fmm s (£?prneBorempu* 
tent, qtiod ferdidum effej^eginon amtigis,largitime& 
imfnoder a i as,rapiña extorfmn€mfeqmttir,cum en im 
in dmdo egers caperis, alienis honis matms cogeris i m 
ferré>mn ergo futes laudahile,^ magnijlcumhmcua 
lentid comparando gratia prodtgusexifias, mn emm 
tantum amorem affequeris eorum^uiím dederis^m 
tumdiomm odia qmhm ademem*íL&& fola razón 
baftaua para reprimir a los Principes, que no 
hagan mercedes contra fu patrimonio real, 
porque lo q fe daa vnos, y fe quita a otros,no 
es magnificcncia^noprodigaHdad^y no con* 
Cguc el Principe tanto amor de las perfonas 
a quien lo dájquanto odio de aquellos a quié 
¡o quita ^entóces fe ha de alabar la liberalidadl 
de vis Principejquandodá conforme a lo que 
puede^y al mérito del querecibe^en que con-
íillc el funda mero de la juíBcia.^Tk?*: enim law 
ilmdii eft IJ/eréltím 3 cum pro dimítate, ¿virtute 
caique ínbmtm-; qmdeji f m d a m h u m m j f m ^ í o t 
cílo 
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cfto dtxo Ciceron^quc no puede aucr liberali-
dad íim juftícix*Wító efl líkerale, quod m n e f l m - ck*ron* 
Yafsi í icmpFelosRcycs han delmeir 
las mcFcedes^mirandoIojufto , y lo honefto» 
porque no es buena liberalidad, ni gloria del 
Principe, hazer merced a pocos, y ofender a 
S ñ U c h o s ^ D m c f erga Prince^ raúone > et hom/ia&e 
frdhiay atqm in fr im^ta largiatur, nn me alíjs}nec 
fiht noeéat, qula nec liberales¿nee magnifieifum^ui 
wpiditategíorMjalijs mfmnt, ftéodalifs Urgmnmr, 
multos Udmt, et inpaucos profufi exi/imt* * Y por 
efta razón dixo Didinao al R e y Á k x a n d r o , q Vidmi, 
las mercedes ha de fer fin d a ñ a del Principe, 
aprouechando a muchos, defuerte que no re-
fultc en pobrera la magni í icencia , llorando 
el que dá,y riendofe el que recibe. * Tanta erga 
fit m Principe It íeralms^aod in largiendis incomma-
damn redundenfyne fit egensrfmfuít largtes $ rideat 
qul accepit3t$ lugeat qm donmk9fed ea moderatiotie 
fenfenm henef f ic taquod datur non mmmtyfed 
atégeat damis maiejiatem. t De lo qual dan la ra- ffíre*oti* 
zon los autores,porquc los Principes fon fola h ^ §-
mente vfufrutuarios dc los bienes de la Repu 
blica.para vfar, y gozar de las rentas, lo qual 
es derecho perfonal,que nopueden coceder-
lo aorros, dándoles loque no es í u y o , ante» 
loque dan pueden t t ^ t \ t , * ^ £ fupremifrmá-' 
p&tus fmt&dhsrmt eim dignhatí ? ei cedi a Pripápi 
V 3 ñau 
mn fojfmttfuia Princeps efl t 4 m m ' ^ f i m i m t m ¡ ¡ $ 
et honotum f^d j^e i fd lka fea prindpam fmt , mm 
folum, hde^Mim a t e n d í fmendt^fAd efi pmfúfmles 
et eadem rmione re&ipfe, qmjum domhr'j 'diadema 
CiceroM. ^ ^ F ™ 1 ^ ^ 
ti es,y de fcn tí miento.. * ^ uiálr]s nocent^t in a~ 
líos liberalesJincjn eadernfum ¡mtijUtm.yrv.t fiin f m 
rcm aliendm.ccmuermm® %Qpc ts.dezir,. qac dan 
lo que no tknen,ni pyeden j lo qtial es tomar 
¡o ageno para fcr prodigps, y liberales. Y afsi 
deiieftcacrtal cordurak liberalidad,que fien 
dolo para vnos ^ no fea auaricia para todos, 
quando alentando, y premiando al que no lo 
metcce^onfqaa que nadirJoirjerezca.Y pa 
ra que no yerren los Principes 'e.n .negocio.-ra 
gr a u e.yco ti íkl e r e nt q u e. fu paír i m onioJia de fer 
ieoni9 ti-de k,lg!e.íjay:y ^p^;lws.bknes!n0-& 
pueden dary ni donar, tampoeo lo.puede ha-
c X ^ r o ci Principe. * Fmimonmm Frincipisperpemu^ 
fonh.Ecc. - e tmmmii le . •cenfemrymxm. i a q m tráduntm deho 
t msMcckfm^fÁomm PMrmomumwt iffa-rehgio per* 
i p m u d té tm *Y:. por £ ífoC-apfa todo lo que dá^y 
idooa'ei Páiacipe cn..perjiiyzio"'de fu fu ce flor, 
L.fmtStá & le Atu& re ft i tu ir. * J iurfmíom f m comitmitur 
noürá ma, Principt a j^epdkm .fuhietla fmt. refitmoni , et 
iefun¡áád¡ fmn^c d tenw non pef'fmtjn pramdkm.fucejfoYis in 
gdus, ' regiw^el IxerpuUm. * Lo qual fex.oníirnia por 
otra 
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otra razón cuídente 3 porque los liiilíoneSjy 
donatiuos con qucel reyno firue a V.Magef-
tadyes como el doteqoedá lamuger al mari^ 
do, para fuftentar las cargás Jcl matrimotno] 
que no lo puede dar^ni enagenar en fu perjuy 
SLÍO *%ma2(eif uUkÁ3 Ih-imift data ffo dúenhmft 
tmdu^xeMplá^emthldútalmmi ctftc t a n f é a m 'fpm 
jUs 'ém^onfmef tkom diflrahei'e. * Yerto me ímó 
cMdete rminádo eñ los Goúcrnadores de lá 
Republicaique no pueden hazer gracia de fus 
propios , y rentas. * '^efdndí deknt 3 ejuodk*gm z>4Je de* 
^ / . ^ T o d o lo qua! confirma Ja ley de parcidai cretadh& 
i h i l ^ ^ ^ l i ^ f h a Y l í ^ e y ^uefea y-ifticiero ^ fus h'e- ™tne.l*CÍ* 
w ^ ^ ^ J i M ^ ^ ^ J ^ . ^ f ^ f a ^ y &fiürdm}$,éólos 
fa^ergrandes do no fe deaen. * Lo qual confirma ¿^ t^ , 
otra ley de partida con palabras bien Ungula- para,1 
fe^ibi : * Frdnque^a es dar a qmeníó'h'a^mtfiérj 
ál que lo merece>f egm el poder de^  
fiyo}y no tomando de lo ageno para dára otrelpor^ue 
"tí (¡ue da mas de, Í0.:quépmdéfm'4s f f M w f á a s • ^ • , ^ f ' » j f í r 
fiadoriy demás defto ohra por f u e r z a tomar de U á ¿ ~* 
geriúiy p i e la ñjna farte g m á amigos^ de 'ta otmfe* 
ran enemigns díjbellos á qmenlo t o r n a r e ^ o t eíla 
caufa los Emperadores Valenciniano^yTheo 
dofio, rcuo^aron feirsexantes donaciones: de 
lo qual fe láfríentaua 'Menchaca>c^ílféjcro de ^'.^ ^ 
V.ívlage-fta'dfdizíédo > que pürennquézcr los fallit',™, 
Réyes a pocos^ hazen pobres a muchos. Y 
mejoi: 
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fre^caX nicjorlo dixo fan Ambrofio^Wí?» hdetgmtii 
mm.%. hherúlimsy f murta ferfeaerat , quia m n § w l m ¿fed 
s.^ ímbro. ^or iaqmmnmr^Ymcs h caufa de la pobreza q 
€ti9. ucnce í to s reynos íe dize que procedfi deítas 
mercedes, y donaciones e^c(iua5 , jufto es ^ 
fe repacen fus danos,porque éíla no,es hazíen 
da pendida,comoia mal gáftada en juegds^y 
comidas^pucs fe haliara f acogida como dine-
xo puerto en alcácia.Efte nvifmo cxeplo tcnc-
SigjioÁm zict® muchas gracias por importunidad, y en 
< cllafaudá la caufa dc laceuocacio^como ¡o hi 
zicronlo^ Emperadores Graciano Valécino, 
fit fonlm y T h e o d o í l o . * ^ ^ » / ^ ^ ^ ^ ¿ i ta innon 
/«¿/iiéio. uullis canfis muer efunda petmtmm tnhtationf cm* 
J2rÍ£ímHK;(V{ ttiam non concedéda {nhuamm/Que 
es dc3dr,quc faelcn fer algunos tan defeome-
didos,y imporruaos,y moleflos en pedir, que 
obligan a los íleyes a que les hagan merced 
de lo que no pueden , y afsi no es mucho que 
fe lo qukea.Todo lo qual maiiifcíló elegance 
scnecAih. mente Séneca al Rey Filipode Macedonia; 
AMhenef, e| qUa| jc aconfejaua que reuocaffc vnas dona 
C,J * clones que aula hecho a Paufanias fupriuadoj 
y refpoiidkodo el Rey q parecemliuiandad, 
le íatisfage con las palabras íiguientes, * 
t f l lemas.so Phtlippe cagnito^J Jammto emre^dtf 
ceder€,Q) wgeme f a t m a m d ftitam^deceptus fttm» 
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iurpe cum re mutme mfílmm^ge P hiltpp^ nm 
fdsmflmisfiicum e%igmrtquifmt cmn.prmmem* 
xejlmere imitas mn em^fiakfmdmm^m mt4í% 
quid mriimftcondttw prmr t íenfkmHmafamta 
te dehent r ^ cmjtlmm^m mmatki, nm eft ^ vim 
fvertend^ nefte dlifita mdícanda, fifat ex cmfa 
Mtt^WWtrfMplikdmemfa eritm érroYeperfifie* 
n>pwdmt'mjñ mUm mumre. ^  Que fue dczirle, 
que era locura perfeuerar t u fu errcr^y que e-
xagran prudencia comutar en mejor lo qoe a-
uia hccho^euocando la gracia:y da la razón, 
porque el fabio nunca muda el confeso que 
dio al pdncipiq,porque la mudanza que fe ha 
2e,proccdc de las circunftandas que fobreuic 
i i cn a fu pniícipio. Y e n cafp propio lo acofe- Séní€S¿ \ 
| ó al Empéra<idrNe^oF4,diziendoI^^^ Nermt 
J í u a s d e l o s R^yeshaadejfer con peíb y m e - ^ ^ 
.dida, y con tarca moderación, como de vn a-
tógo ^otjro^pprqías fi 2^e|:ceílo:de par:te del 
que da, y del que recibe % üp fe puede ajuftar 
-bieii la ^cú\i^,*Tmc..^m^fí¡uem 
hmm» [i tt«} íénqmm Prmcepptré^ere m i t a ^ f tsi 
~m tgtjanqmm <ir4ÍcM.xa Principeampere, * Y no 
• ay para que canfar a V . Mageftad con exem-
plos^nUiiftonas, pues enlailcyes del reyoo, 
que ella rcftitda? de los íeñ jres Reyes Catho - . n-
k o s , y de la Magcftad del Rey don Felipe eí U h ^ c l * 
X 
fcgimdo nucflro fenor, cieñen dctcrmináJó 
lo fm Ov; Lo q ira 1 tre ne m as j ti fti ftóaci o n e a 
otemt^yü^qó-e-én ot fó^fWque- no ay Kyf\. 
á tM^natc^qüe- re í fgk^t i to qit^ ¡d'ar'en fccó^-
pen-fe^r&ruícios como ¥.Mageftady parae-; 
cleíiañicos^ AffoMípados, Qbirpados 5; Aba-
dias,y otraspreüenda^ eGlefiá:ñieás:para feglá 
res Abicos/Efícomiendas,y placas de afierit^ 
y teniporale^ fiínlosgra tie^ 
ne V . Mageíbdipara'los qúe l'e fíruen déntró 
y fuera de fu cafa, cdn lo quáMe pueden fatis-
fazer feruicipSjy bazer meíecdes^fín daño del 
pacr^xirtC€&y corola real;y ló 
'dai!'btüfiQtywhñlSttÁüU-ciotíps:, y hazer d-e la 
in e'dt'fcMtpif ^ m i y S l Jat^l acá Ven é a h\ Y.p'é-r 
tn i t i ra ti) i tí ^ l í f ^ tt¥é^¥q& € ¿ ¡é ño. tüud ?d e-
frb é h^áfptófe t' á kéjm'Ú q-r¿c i bio/de. rét en en, 
•q Wól\ Q-ig$iñ ^  q^ardc ^  t épra no, c o m o :n o es. 
fu y Ojie lo v'égán • k-q^l ta vi^^édtdüipotefi^no}^ 
*Pm m'-é[L\qkM'itof4}(imá tolUíMUoá.%Mi4rá mutitú 
Wi- Hjk^-pftáklfüfQiikt ^irm^mnhíi. *-L.O!q ue "fe • 
•'dá.pdrv!Ít'ü# t^^nW^d^^orfáfiipme^c oñ fta-
-te^qVtlrt^dW%^t^Mt0i^n iy 'c b-ñ 1 a-mern br i4a 
,,.,„ ''de pc11i'r\V;l'^^étfi^ Gü-
10<e^ _74; oiGíolaí devo que ié-l< s b'adado-,,.porque-a e i ' 
• to-lleea-fu iHé'ta^Mud1:* Q-ú&Uís-de úccintetidoco-
mam mahf^\qdnm:mcdin?mtdeft1^ DeXucrte q 
; si X vale; 
Séneca» 
vale fe c ó n fe q u 2 n c i a, cu J i d i c fo - j i i c s; o i óbra-
te,y en t iñk ndo c íbs dos propiedades iiu v^a 
*}>\1 ¡ é * a C :¥ M E N-T-O. ^XIL:; • • 
.^Jo adeft ir¿t4 de l a modej t ia • qm>\úem te-
i 8 í r ^/ Pr inc ipe $ qmMopdm&dmiar 
tL Apoftólfáh-Piblo, al qual fiem^pre 
11 l^uo por 'gy l^ifeto r 9é-fta ^bra^y 
fus Documento^hos cía buen exeñí-
cruce Doüiminó'ftñ Íefü€hrifti*:Vúrc\vio todo Fo 
dénias fon flores delcapo/qije fe acabay msr-
^ é f t i t ü b ^ í l ñWcKé ala mañan^jíín qifé tenga 
iMitÚí feliéidad > como í¡ fé cfcrññera en el I -
^uá i eoi^o dixo ;fan GrcgorÍór Nazianceno: 
* fáde* vmles res nefítk trftwmdora humdfM w t Fpif i 
. í ' m ' i h w i m hJolvkdtur, kcvüntf loremt , mnttna- a^s 5 *s 
" refiaéí ?éí$é$tÑ fdtuhém •h<éeMf¡t>rví nécfeehútas, 
ñé^Uemf¿licúasflahdisrwhhpérmaneat , ^vehit ce-
* %mwe ^ i r d m q u é c m m t t M ^ 
hfehW pomif idéh :qu¡ffim 'pqfiít, atu liftkis 
* ínáfmjcríftis^quam homimm próffetitáti* * Porq 
X i toda 
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toda cíla vida es fueno de fombra j que al rile? 
d^fflií] jorciempo llega el Sol que todo lo eclyprat 
a ^ j . ion fus aumentos vn puño de arena, que mié* 
ybi refert tras mas aprieta fus profpcridades 3 y grande-
^ zas^mas le ddlician,y deshacen. Y afsi el que 
rige y gouierna, no haga los cimientos de fu 
mageftad en fu grandeza,fino en fu virtud,y 
modcñia.P.orquc mayor grádeza tiene el Sol; 
y mas alumbra con íus rayos,y con íur^íplaa 
dor,y al mcfmo pefo que fube y j fale en el O-^  
cidente,va perdiendo ¡a luz en elOcafo.Y af» 
fiel que gouierna a otros hade fer como la 
luz de la candela, que por alumbrar íe desha-
•ze^ coníume,Efte es oficio de buepaflor,dar 
la v idapor íbs ont^^Bomsfaft&r dttañimám. 
pro ouihusfíiis, * Por efto los Preladosfc llamari 
f a l , cuya propiedad esdeshazerfe , para fazo-
nar el manjar,y prcfenialle de corrupcion,pa-i 
ra que no fe dañc,y corrompa la earne de nue 
ftra flaqueza, la qual no perdona a los Reye^ 
y Principes, aunque eften mas Icqantadps en 
Mageftad j porque en nacer, y en morir toda 
es madera del árbol de nueftra naturaleza,fu-
geta a carcoma, y mas quando la roe el gufa-
no de nueftra conciencia , que obra a todas 
}ioras,fin que aya día quíeto^rii noche íoffega 
da.Coníiderado eíla miferia^y flaqueza^y que 
todos los bienes de naturaleza fon preftado^, 
dize 
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dízc el Apoñol 3 que nadie fe deuc de gloriar, 
í íno esen laCruz de nucflro Sefioi k f u Chri- , , 
i i o S M m mtem ab/ítgloriar^ niftin Qvme Domm c¿¡* fin. 
mftñ fefa Chrtjlu * Y luego cu otro lugar da ¡a 
razon^porque no tenemos en efte müdo ciu-
dad permanente s * ^ Non enimhühemus manenü ^AiHehr, 
cluitatem , fu mam myuirtmHs.. *Y el Principe q caF*l2* 
tüuiere efta dodrina delante de los ojos * no ' 
puede errar eníusacciodesrealesjporque elle ^ 
reyno no es permanente > ni coda íii gradeza, jfiic ^ 
Y mageftad, lo qual fe dcue tener íiempre de-
lante de los ojos.Y aunque V.Mageftad(DÍ0S 
le guarde)vino de poca edad a reynar,con ef-
to merecerá juftamente el titulo que dáfan 
Pablo a los buenos Pnneipes * que cumplen 
con fus obligaciones.* Ecee -veniocho, (¿J mer-
\ ces me^mecHmepyreddere ^vniculque fecundamope 
rafm.ego fum A l p h a ^ Omegajnmm, $ nomp~ 
TO.^Siendo afsimifrao ya los vaffallos ejem-
plo de buena vida,y do¿ lnna ,como enfenael ^¿TitUr¿ 
mifmo fan Pablo.*/»ommhaste ípfamfrde exe~ cap.** 
flumhonomm apemmjn do^rimji í tegmase^gra 
ró<i^.*Exortando,y reprebeadiendo con i m -
perio para no fer mcnoípreciado de los fubdi-
. tos** ArgMe cumimptm,nvt nemo te €otJtemiat.*Lo 
qual tonfegulrá el Principe quando fe hallare 
con buena^y pura conciencia, porque cíía ex-
cluye el temor de la I c y ^ del teftigo, y del a-
X 3. cofa-
cnC&iGT ^J^tm nm t¡met légti^}mé tcjlém ^n^¿é 
nemm páHt>nipíe£itme ímpnmñ\$íufid;$%o*. 
Sfxgn[% 6 i^étiífy ñutid meta^ntfue afms ihdxgk % hkl" 
tq . j* ' lo^ue defenfofe eget^E&o étxo feñ Ifiáoro^cjlic 
el qué quiíiere nunca"e-flartñflR^Bu e viüa Hi 
porqtie fiempréla mMá\jCGnrclted eflá llena 
¿ihí 1 de temor y c a y d - á ^ i , bizque fea eivlá'éaniá; 
jo /.o^/o. p0rqUC como los teñfgosq la eoítdénan éílS 
én el aliria^ fieüTpre ácemp^ 
ra parte. Y aunqüe el ÍRl»Í^^^i lsSfi^& 
der,y defender de vp exercitli de enenvigó?, 
no fe podrá efeonder de la niala conciencia. 
'Que íi rü e \ fe ñor, el r o ílré fé i tee rm éfó^ fíe! a l -
a eftá-mancliadf?Qtóiriipóftab¡üe é 1 f r i r i é i 
•pc^ndcbien'adornadojy'cótópvjeÉóyíírí 
eílá fu conciencia? Y paesfe procuratantoVcl 
aparato^y orn3to en el veílido, y que fe cort?e 
; a la medida del tallé, n o fe co tBpiadé^e^eiél 
alma pad e z c a in u m crab I e s d c f ed:Os, y fíojéda 
des , yalicnd^nos mas Jelas coías ligeras 
lujlo i ^ . ^anfítorias^menolprcciaTido la verdade^^^ 
lih,x.poiisw$\ laqua! nos eílá dando müejftrasdé hatu-
c. -c^x0' ra|czn eternn, pues con ella fe alcaca la inm'pr 
; talidad-del alma. Efta csel ancoraque déííc-
n c y a: fix a en íal u áme n c b 1 a: n au e^iIla 3W^S-
Uicrno; teniendo a-rienda los a perito ?,ení:r:e-
•nandoios co h% reglas dé 'juñic-ia^ y fn^uidad, 
y blaii" 
y blandura; porqpccl-pod^manfo.y foíTc^a-
dojacaba^ yíac i l i ta la que no puede el v i o k n 
toíy es mas firme fomieza-para la execucion „ ^ /7 
de lo que íe pretende, porque el amor es íiem ^ a ^ . 
pre mas poderofo que el cernor.Y por efta di- Dei>c*4* 
xo Saluílio , que de aquí depende la perpe-
tuidad dchgolfierno^ofquc la virtüd^ymode SdlHItÍ9' 
ñia íalen de laluz déla clemencia , que: e5 dc: 
lü pr o pi a C olo ri mania, y bl aeda^po rqu e t iene: 
compañía con el a lmaí y de la maneta que el 
cuerpo b o m a n o n o p u e d e c í l a r í a n a ^ q u a n d o 
^n^lo íbn íiis operaciones si afsi le íucede al 
'Príi^ípeqíie'«oifeadel.anta'.a..:la virtud , y íi íe 
vea con i i l t l c w ^ } I i d a ^ 
tóSi iml ta í íd^ &exémpio . .Porque 
méftbiprécia el a^ í to i^á^y domiaif y enfrena 
e 1 ^ode í i n men íb^y a ma la v i r b Í % b m la m if-
ma vejez flofete> y naidc'le alaba mas que loff 
que tiert-cmtñmosmcceígidad de alábarle,Por 
eflo ai-xo Árl í lof t les /que la honra esp ofrifiot 
dé tá;v.lrtüdyy paraalcanpr la bonra, conuie-
ne que florezca en la vi r tud , la qual tenia en 
Roma fu templo : y aunque la honra t a m b i é n 
\ í^nia e! íuyo} no pódia nadiepaílar al templo 
de ta hoara,íin paírar primero por el de la v i r -
tuiefta deuc imi ta r mas el Principe 3 porque: S 7, 
tonio el fol alumbra , 0 eícurece a todos, aisi * 
el Principe es el blanco > adonde todos cami-
namos, 
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tnxxños,y én cuyo feao eílá p\icfi:a íaRepüMi-
carpara que fe mantenga en fortaleza ^y virr 
tud,laqiia! íblo obra con D i o s ^ no e le í lado 
y dignidad. 
*I(atio>non cltgmtmminute á ^jifk fe tmgit * 
Porque en faltado la fortaleza de la virtud, 
no ay cofa tan poderofa, y fuerce que no pue-
da re^eblr daño, aúque fea dé lo deuily flaco, 
como el oria que confume el hierro,y U cac-
I coma el iiiader0,y alguna vez el Leo íüele fa 
pafto de pequeños animales. Y elto deue ob-
feruar mas el Principe mo^o, que empiccaco 
íivo planta nucua a echar rayzes en el gouier-
no^porque fi no las cukiua con la virtud^y ju-
ílicia,que es el riego que lasaíixa en la tierra, 
con qualquier ay celas expelerá, comó los ar-
boles recien plantados que no efla bien fixos 
en fu v&yzsAríoresm radtce fanmtíirinam dum te 
nere fmttfadlmi dmguntm^cdiam dumtiñ áriis I4 
lot em non factlé reapmnt ^ak <vero femémduefut} 
fmngas cuius quem demás zkx el Principe mo 
^o^omo es plata tierna, todo fu eíludio prin-
cipal ha deponer en la virtud , y todas las co-
fas fin ella no t k n c n conilancsa,ni,:fundam|-
. •lojporque tocios los contentos, y fauños del 
mundo tienen fu a k i m l l . * 6Nthtl <z>er© <vtíle9 
mt ¿veré lucmUum mpm <~vírtMe % fummum m eá 
. hmmhjamrmm m njmo.deáemi^whúmt njmm 
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mmcm ^üirüfUe remou núpmt in txíüürñ •nülihtáik 
mus t n^híímjact^m^fmi/m o-
atum,capímí: h c^ m^mms ittnfortm efi fuifitfíta • 
quifamfma ruindt fpmié» me rc/k'tus ahius trepo~ 
i e l t * , i ^necadl2e,que,cpn,la-virtud no a y cptf.ó?*. 
igualdad .* Virtm.eJiparif^xtyHt'yreliqud acceJJorLe 
fyHí^et^ puejjhfe fuhdí XfoerM. t i 
NtcMhm» ios attiorej gy modeles fah imperio tuo ^uidm 
ejfefaclcs^rojiare liherls mis. honeftam júmanty qua 
magnas9¡Jessclmquerejiam h* wortalei funt,ilU m 
fioffdes, fama pee mijs qmnpoteji, opes m&mJm~ 
frohis comingmt yg¡om i m p a r t i r i non potéfl. * Ef-
^as íbn las virtudes de vn buen Pr¡acipe #co« 
Alodizelfocatcs. 
QUelos Reyes py Príncipes fúberanos qmm 
r ^ a ^ o r ^ / ^ y ^ p í ' r / a r enlotempoml, deuen ef* 
tarfugetosalahy 
Mir^ y go uermar conform aju 
dífjxofídom 
. ^ ^ ^ Ó D A la mageftad , y poder de los 
i ^ l ^ M l>r^ncipcs>y Reyes fobcranos^no tic 
/; f ^ ^ « • ne fuerza, y poder.contra la razon^ 
pofqu^ ella es la verdadera Rey na, la quaí ha 
de predominar a todas las accioncs reales que 
Y fe 
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felcmuíiere o , cmno/lo.dixo Plutarco. 
PtrdtimpefmHhüs^ la ley. 
deleg* 'na^pportet: tñim edm ejji frdfiilemif^l í oh i f^ ma* 
f\fié^ e ^ ^ ^ g ^ ^ ^ Í / ^ ^ ^ * * Y fiendo la ley Rey 
Ma^ Prefidcnt^ la íkládel gouiem 
^ ^ ^ ^ ^ ^ l É ^ foblié^d > y ^ éaftígáló mató j 
jüfto es q loVReycs feati íus ítibdit^s^potquc a 
íu exemplo y y imkácidn la guarden toc^ 
UarcUno* p'or^cfto -dixo -elIutifeonfulto Mareiarió 3que 
la razonjnas principal dé lá tíbíeruanfcia dé la 
ley, procédq fer ia ley d i í p e ^ é f é ^ y iíi'ibiAó* 
d c D i o s. * O m nis lexjmermwac Wfw* •íDei efiA 
Y vnalde las íenales déla deflruyciori de vna 
Rcpublica^dize Platon3esquando no gouier^ 
^Jff4^4^ nan las leyes, fino que ellas fon las que |ftan 
folit, fiigetas a l ó s n i a g l f t r a d b ^ i b i ^ / ^ r / í / i ^ ^ ^ S 
cmmtinjideóytn qua non lex magtflmtibai ¡Jed 
Dclaqui dize que nace: 
los danos de la Republic^iporquc íc gpuierna 
ftn ley-,y-aísi e$iucr^a q aya de fer..cl .gpu¡.er-
ñ oirh a y mó 1 c ft o a 1 ós fufed ítosSPrincipamJlnt 
le ge grmiufgj- moleflm eft fuiditis*? b rq u c c o rn o -
Cuerm dixo Ci.céróri, en faltando la \ty falta la jufi i-
cia, (iri la,,qual:.no,es'otr:a c6fs vii t eyño '3 (¡no 
vn, latro ci ni o^porqu e t o fas- le y es t ftá la íalud 
de; 
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jkntfqmm-magfM-lámcÍnid¿:|«M /^/¿^faluíci- f^f9rf9 
m ú m h ^ m t ñ ^ i & f i í m k f i a n i rnada t o ra- ' 
2on,yjuítííic8cion3porque la que no lo f i M t f 
aunque tendrafuerca de ley^en quito a fu ob-
feruancia^no íerá verdadera ley , en quanto a 
fu difinicion/y afsi fe entiende lo que dize íu In$ reci 
^ ^ Elqual no dizc que todo lo que quiere ^ ^ ' « ^ 
el Principe ferá ley, firio que tendrá fuerca de 
ley; porque déla eííericiade la ley 3 es que fca 
jü ftajy bonefta:y como no todo lo que hazen 
los Reyes es jufío y lanto.figucíeqi]e no todo C e r h w e 
íerá ley ,pero tedrá íü ftierca: aunqefta tal no ítX 4t 
obligaia^faltando k razotí,y juftificacio.*L^ 
^áncípí fmpemmmmifjm Ulüémifff icm fcriptai F¡utar ¿e 
fedmtmamatain iffamnoHe. *Como dixío Plu- fe&no. 
tarco.Y eílo es lo que dixp Ciccron.*L^ inji* 
itpmm9mefum<éxmmma ipfkcm^imusjoaufimü^ e* 
& 'exfrépmu$9a¿(¡uam non inflimi^ údtmhmi fu-
mm,*Y no es mucho que la ley fea la Reyna q 
no reconoce fupenoir, pues tienen los Reyes 
en fus rcynos, otras dos Reynas fuperiores, 
con tribunales de juíl icia, q no le eftan fugc-
tas : la^ffia es k íagrada Tbeologia , que tiene 
íu tribunal de iiiftiGia,juezes, y reos, y leyes, 
por dode íe gouierna , en que no tiebe el Rey 
Y que 
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que ver^ni que enmendar, porque folo reeo í 
nocaa Dios por fup^rior. La otra Reyna es la 
M e d i d n a j q w t w b i e n 
yes con que fe goüieraan, y procede a fuego,, 
y a fangre, füiremedio de apelación, A eftas 
|re^ Reynas^queífbin la Ley de ra,zon,la Thco-
logia^ ¡aMedic ipaief taníugetos losPnnci* 
5 pesien íli propia tierra , fin tener imperio , n i 
dooiinio contra ^liasyporque rodas tienen fe 
'm juriídieionapartCjy ícpArada.Paracuyainte^ 
lige n oi a íe ba d e c o n íiderar fi 1 a 1 e y c s d iu i na; 
o procede de derecho n a t u r a l o de las gétcSi 
o es leypofitiua^ypolhka, que^ 
no^orque las primeras íón íamucablcs .*^¿t 
has j{eges dfihmt <$ed¿w9ci$ílesrpem le¡^i9imkfoJt* 
.ca :nvti}íhu$)qui# dym metr&mcipiuMi, •d.dml enmen • 
dari3áuttoUísproíiféx^dire ntidéMtur..*. Y eilasta 
les leyes fe barí dealtei^r>y„mudar^conforms 
a lajiecéfsidad del goiner no, porque el fin de 
ellas es la ytiliJad publica^ y no eílá cl Pdnci-
c.mhhk cipe íugetb^eíksyántes cHaseílan^íu 
de^ confan. Principe;, quees ley animadaí.^ Princeps efllex 
& Ajfinit, á n ¡ m a t a ¡ n ^m*^*E! qu a! fe ha de auer con ella, 
- * . como el buen Medico; y el buen Pi loto, que 
Áeconfilf. nipguno íe ha de gouernarpor íasJeycs-j.qua-
do fón contrarias al lin a que fe encaminan: 
en el Medico es elfia la íalud : y en e l Pilota, 
JÍ el • 
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cipifcrto-dleffeada: Pero/cño no no :pr^cedc 
en b ley diuioa y nacura!, porq comó cs Dios 
el auco^no cien c q u c e n ni c n d a i3 po r q u c n un -
ca de fu ley fc ime borrador^porque íalc fie ni 
pre ajuftada a la razón, y juftida s y afsi cl cpe 
la refíftcreíxíle al mifmo ouünam* j . } / 
nirefíftk Deoreftftk*A cuyarefoluclon no ob-^  ^p^^. 
fta la ley Princeps le'gíks e/ifoluim.^ovh qoaí 
pienfan algunos Príncipes que fon fobre te 
leyes pófii:iims,y que no eílan fu ge tos a fu ob ' i ¡ , Jbm^l 
feruanctaiporque fe ha de aduercir, que las le- ffUe U g 
yes tienen dos efeoos. y virtudes ^ y poteíla-
dcs^vna es de ftiet^a dtediiia^y k o t r rc^ 
(ftiua- y dc í l av l t t aá í t entiende la dicha lcyr 
porque aunquelá quebranta elPriricipe.no le 
puede caííigar a :fi m i r m o . * ^ / ^ / © / ^ Dmm'ha 
fof^/ímT^ * Pero 'W 
el Principe de la guardar^quando iis ju fiarían-
'ta^koneftai ^ ^ m a n^koM^mmá dedmlmr ex 
ffv^wti&turalíy tfu&dttbi mn HJ'ÍS aiteii ne pattias, 
•frj. fie eo tufo, fJodFrinceps ftatnit kgém xfmnfmttk 
üUm quoadobfwuanHam dh'eBmam* hr/e nmuM.*" ^ 
Gomo declara fray Do mi ngo dé Soto,yotros ¿ZJ l^ 
auto-res. Y de la mifiiia.mánera que ninguno 6'^rt*i* -, 
fe fuerza a í¡ mifnio3afs}en efefentido no ef-
ta obligado el Príncipe a la ley coadiua, pero 
' eftaralo a b direcliua. * In hoc fmf i Princeps eíl 
fdmudegihm, fuoad ~uim cGacimam yftcu$ 
Y ^, dire^ 
dinBma^ma ken e aptpfo. dfrtgmr, ^ pUigatM A 
^ 2 6 Cotno declara fan.to Tbornas-.Y-por efía raz.o> 
m'-j.*5 * ^ ^^'^ adítoceJcs:, qiic.b ley esvn fundamentof 
de prudencia 3 qr5e tiene fucrca de apremiar* 
Z i , Í o eth* *E¡i fermo ah aliquo ¡ pudenda ac mente profteim 
c*t>'9- r u i m habms cogendk? Porque en ello coníiílc la 
eílencia de Ia;ley|:ob1igar, y- SQKí^úzzx&Vtii. 
pa, r pccado el Carde n á Bciarmino ^ para 
ZtUYmm. codas]asleyesjuftasJcderiuandclaslcyesdc 
Z.4. d ^ . R j ^ 5 * ^ ^ lexmxta,fíueaDeo yfiueah lomme 
P o n t í f ca. detur? S dterm Dn hge-dermamr > Imt qmad 
l ó . ^ a i . exijimúampendem ál? ágeme%nm.fyexpquwdeftm 
í/ííW2.*Yque los feyes ^ñen obligad os a kslfc. 
yes.cnqujanco^ la;fp^adií tcaii ia>l^ 
dos l o s a u c o r e s ^ c j u á ^ 
pe es fbbre todo derecho poi iáuo ^ íc cntienv 
de para hazer las leye^y ^ 
las5peró no para no giíardarl^s, como iehfcria 
1.2.^9|. ñ m o X h o m a s . ^ m d ú d t a ^ 
m . 5 ./«/i» f ^ f m uiSimeíligendum e/i,hoc ejje mcrum, «^/ÍÍ po* 
tefí-ilUd fiattminmutardeftruerey expmere 
fyan np. ^14a^ú'exFe^e^ eft* *Pcro oeffamdo la caufa pu 
depótcflÁ. b!ic33y necefsldad/ugeto eílá a la ley, en qua 
pnne § 8. tq a fu direGcion.Para lo qual refiere Francif-
nunui. co x0p |0ie | exéplo, de la k y que publica Au 
güilo Cefar contra los adúlteros: q auiendo 
vn mogo tratado adulterio con vná hija fuya, 
que-
queriéndole hazervn gran caftigo, diference 
qué la ley di íponiaje d i x o t ^ ^ m ^ ^ ^ o *c.£~ 
far*Quc fue dczirlciquc guardaíís la ley ¡y hp j f * PfP' 
la qaebrantaíTe.Y como refiere Plutarco, aun poliu '™' 
que ííntio muelío el fuceffo, Ja guardo^ Por 
eftarazón , preguntándole al fabio Bias ? que 
qual íc podra llamar buen?Prineipeiréípódip, 
que aquelíq guardáííe la Ic^:Hmmegatus-mm, 
^mfhím Princeps bonits 4icwdus éjfct i '¿{efpoñdit 
' ílkrfm le^H^obtémperái^) quifmmm eftyut Úli 
JMatur. * Y lo mcínto GU^ntai Niceforé del uy^G*r 
Emperador Tiberio ,Vy de Anrioco írcrdéro ' * 
Rey de Aíia.Y es la razan deña do^rina^pot-
que toda la fuma , y abfoluta.pocenGÍadé lés 
: feje^y Priftci^é^ fió fepiiede s f t cqdwtó l s 
que a lo ju ft o,y büc nb, porque n o a y pod eníi 
lio esa lo qüejel entíendicniento eonocé p o r 
bueno^cligido por la volüntad^y executad^ 
gor;elpodc if^Hm.tfl potefias, mfiadíommcogm 
iMpermtélleUum%& eletfumfer rvolmtmem¿$J L n^épospy 
no es po teñc ia , r i ipoder /como dize ían A u -
t^^^PoJlepeccmei non eji altqkiúpojje ¡ fednon 
pojjc, ffj'fa:non eflpúieftas adim^mm, -1 Lo qual^ 
ponderó galanamente el Emperador luftinía 
no 3 ea vna ley que Hi'zo , que dizen baxo del 
cielo^ 
cielo^porla iufiificaci'Oívácfus palabrá^.*!)/^ 
ct.íi?/^ tVLQ^tji mM&JMu -regnantis ¿Ugmts megm^tnjc 
gibus' ; fro.fitentadeomtLwuaseJm'íssmfirafehtdet .fátckm* 
tas%ft) re rüem^mmu* mperium e¡%(t4?mhtere ¡cgi* 
í . i S tlt i cfl:a leyv*.0W/f^íi TJOíx d i g m , ¿ cdo alLua» 
f t K i . .fg),tanto¿mf tmtote digna* Y ¡csfla.mon /po tq 
comp.na puede auer.efeÉt© fiR-..c4ufs|, t^apo-
T^ ,?** coiiocdc.auej buen ^ouierno . íino fe euarda 
. Ja xazAn.d-e.la-ley :,-efí.la.qual cftriüa la•ít.u.tp-ri-
daddeJ Pfirtcipe^eGiiio dixa Baldo: ^^^^ 
Jet muhmtas... * Porque el gpuierno es obra de 
Ja razoo,^ fin razo no ay poder j que es como 
el cuerpo eti el almaique ca faliendodel/aljta 
todo el fcr:y afsi codas las ^ezes que ta volun-
tad fe SBclina a lo rnaio^no es oiira del poder, 
c sftords G ^ o é c h volüoíad e-ftf a g z ¿ z * ^ m 0 r ú n e t h c 
11 . nd f&tenttamSedAd impotentiam^ fie ^ mlktas eft 
^ . s , bnpét^rfíi&jemsmdsim eligit* ¥ á ^ 0 t t a f a % ? t e 
v,íe óporalajQ raalo^ ala^.irí:i|d9 ya lo; redore a 
; -que ceoí i te lb-ykiEio-^e lpoder , cp-m-o dije 
Ariil'0:ce:le.s* fárm eft^lpimump Mentía* * Y^ppr 
m i..áec.e cfr5 razón aquel acto fe dizc perfeíio , y.buc-
/ o , c - n o ee cl Priocipe ? qua.Bd o pone fu voluntad 
•. R ^CÜla p c á z c c i o o ^ T m c a i ^ 
Topw Jen**-•' f • L ' 1 «? . 5 , ..: . • - i 
f,*vn> 141 hernandi^ateitm bonus mPrmctpe > guarno o rmrm 
< h d ^ i t ^ f ñ f m n écíu n^okmms^in-f *a tierfeatoné. 
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Yí icndotodos lQs l leyes .y Principes.criados 
para la vtilidad publica-, todo fu poder la de 
yr enderezado a b bucno.y a lo jailo5!miran-
ido en todas fus acciones a Bios^ pues gooler-
nan por el en laricrra me,\egesregnam,Qj 
condttores Legum, mxmJecemuBí3per mtPrmdpes 
^permt^petenmJccernummfhtmm. * AísiJo R! 
ixo Agapeto al Emperador l u f t i n i a n o . * ^ - ' • 
mánf a Oee uhi déta, e.fifmwÍMs^ua indigehm^rop- c tMpác, 
Ser nos t m kom utluntM emnm reg^i, agas>Q) ' ^onjUntis* 
uelltsprout apUcct^m eam ttíidedu^Y aunque 
Baldo d i x o q u e / ^ / / ^ r ^ fu„ 
per smma, (*/ qmdomnmpon¡ldeplenmdmepote? 
fiatts,*M'Á poteílad deue fer regulada por ra-
zón y jufticia^omo cnfcíia fau Pabloj ibi i^o 
m ejt lex¡ifus ea legmme nitatur* * Y contra la 
ley de razón no ay poder, como vemos en d 
Prindpc,q aunque tenga fumo podcr,no por 
efto le tiene para hazer cofa malajyaísi de he-
cho violará el Principe las leyes , y la razon?y F ^ u i v e é ; 
jufticia.lNwdDeoperapiente^fidd Deopermtí i>kl'C2' 
teme^Como dixo^I P r o f a a O Í I c a s ; * % ^ ^ ^ cmr&{h 
rmt3f£j non ex m$ PrtmipeSjextitermt , &J mn c0jr~ 
• now.* Porque vna cofa es dar vna poteílad > o-
tra el vfo della : como fe vio en la poteílad q 
tuuo Pilaros para juzgar a lefu Chrifto, porq 
era juez,como refpondio el mifmo íefu Chri-
* ^ « Aderespoteftatemaduerfm metnifi data 
Z fmfftt 
fmffet vbi defuper.*Y en lo que excccíro, filé en 
S.Grez&r. ^ v^0*y en ^ cxecucio, vfando mal de la ju r i f 
likár>mr. dicion, conociendo que no hallaua caufa có^ 
c.6,&ltb. £ra c|:eílc abuío depende de la voluntad^y no 
™ W del imperio^omo dizc fan Gregorio: * Omm 
&Tho, Ub. Pcíefias boM>*ft * Oeo , <z>fm rveropoteftatis protte* 
S *de Regi> nicns ex njohntMcnm femper honm eji, neq-y a De& 
P r i n c ^ . ^ jed ápropria Principts wlmta te , tihmenspotef* 
í ^ . * Y a eftepropofíto refiere plutarco vn di-
^Mtm*. cho elegáte del Rey Antigono.quc lifongca^ 
doleque codo lo podían los Reycs^refpodio; 
que los barbaros^pero nolos que figuen lo juí» 
to^y hoüQño ^Fnde Antigonm 2\¿xdicenti emn'm 
^egihm licere,perIoaemm(]íiit9 barharorumJtegibíts} 
vohis autem , quá loonejiafum* * Toda la dodrina 
defte Documento es verdadera, y catho!ica,y 
todo lo demás es lifonja,fundada en razón de 
citado, y no en eílado de r a z ó n , ni en ley de 
Dios j porque ííendo los Reyes fus fuftitutos 
en la tierra,y los que gouiernan porel^han de 
imitarle en todas fus acc iónese lo demasferia 
mirar por la ley de ía comodidad,ygufto,y no 
por cl íin a que va enderezada 3 que es Chrifto> 
nueftro Señor,como enfena fan Pablo, */'/WÍ 
MpifadXo. i€g¡sckri/iM:* al qualtenitndole por fin de ¡a 
ley,no podra errar erPrineípe,guardado qua-
'tdripu txoDocuínétbs que refiere Ariítoreles;El pri-
pero^.agfadax$Dms, El fegundo, facifaccra 
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fu pucUcEl tercero, tenerprouidenda clefu 
RcpubíicaXo cjuarro, hazer leyes j i i f u s . * / ^ 
mm^puhlic*promdere. ¿¿jmrtíim, reñmcendere 
íeges. Perpnmmn Dei úmorem, tenerentiam tic-
qmnt, per j eemid^m a^morem pop d i , per tmium+Q} 
quarmm, 7(empMícam conferuat* 
DOC VMENT O. XIIII. 
Que la fuma felicidad de los Reyesyy Vrinci* 
pes}nofe configm enfirla cabera defus Re* 
publicasifmoenfuprepiavirtud: haz^ efeal 
fin vna exort ación para conocerla^  
y del a vanidad de las cofas 
* dejle mundo. 
O D A S las co fa s fucron criadas p i 
ra fu fin, alqual vancnderecadaslas 
acciones del hombre, y ailque Dios s ^ ^ ^ 
lo crio todo para el,y al Rey le dio fu lugar en 124 m 
la tierra, y 1c pufo en el mas excclfo cftado3y 
mas fuprcmo,hazicndole fu Vicar io , y Virey 
en lo temporal: pero con todo cílo,no coníi-
gue defta grandcza.y poder la fuma felicidad, 
licet omniapropter hominem creata f m t , ho~ ¿vtf-Uh.t] 
notpfepropter Deum*X zíú harta llegar a con- ¿ ^ ^ i 
íeguir la gracia de Dios, y gozarle en el cielo, c^.*. * 
Z z no 
no puede auer en las cofas humanas fuma fe-
lícidad^porq como dixo fan Eablo^odo quan 
to íe vé es cofaperecedera, y lo que no fe ve 
ZA& Conn. es ctern0;> * Qm enim njidentur, ümporalia fum%. 
w n o n widentur ¿ternaJme, Y por eira 
razón ningu na cofa fads faze, harta llegar a la 
blenaaenturaga: lo qual nianifcftó el Rey Da-
Vmid, uid3elqual dcfpucs de auer llegado de vn po-
bre paííorciüó a canea felicidad , poíTeycndo 
tanca riqueza , y ííendo fe ñor de cantos vaíTa-
l íos , como eflo no era el vltimo fin, para que 
fue criad o, fe hallaua falto de codo, hafta lle-
gar a gozar la gloria de Dios.* Satiahor cum ap~ 
f amencgloria Ína. * Eíle es gran defengaño de 
las glorias^ y mageftades delmundo , y de fus 
dignidades^y oficios,que todo no harta^ni ía-
tisfaze, porque en ello no fé configue el v l t i -
mo fin, para que los hombres fueron criados. 
'p.Gregor*, K^PC quipjuAm'Jtcet •ftfmmum'homm • effe,<jm per pe 
n p lyi 'rfi ti{^frm non lueternapot'm id.níaÍHm dueíur. yquod 
• primtione altqtmnd® maiorem ir/fert dolorem^am 
pojjepa dedent ^uduptátem % Porque la,humana 
felicidad , fo!o mira rey nos, MonarquiaSjgo-
uiernas^oficios/y riquezas , falud , vida larga: 
pero !á felicidad dei alma, fofo coníiile en al-
ean car a Dios. * Humana.l idias, wacqmfitionc 
'homnm. t€mpQrahvw>Mónarcht#púímc'¿i njel ecoño 
mcáfá l i a i a s fima,- ñhcm fúum conptm in pr.tfect* 
ttone 
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tione foelickatis <ttern<e*Y todo lo demás no tie-
ne conílancia.aunque fean los rey nos, y M o -
narquías de los Principes, ni filfa de los Pon-
tifices^pues muchos ha caydo de íu dignidad, 
como íe ve de Darío', y en muchos Ccfarcs c¡ 
fueron expelidos de la filia Imperial. * Darms^ 
@J multí C<efares,(£j Monarch^ quonm mmerus m 
finim e/iyde fecie reiettr, miferam capt 'mitatem 'infi-
nita alia ludéria coañt fmit pop fplendorem imperpj 
patiy&J eandem almm fuheunt furmm Pont í f i ces^ pUt¡nj&: 
ali] Prtlati eicléfiafüct. Stc lomnes deemus tertua 6 c, n . m 
Pontifex maxrmm 3 per ¡editionem populo Tamaño d l ^ l s ^ 
commotoin nvinculís hahim > miferíme diem okjt^ 
idem traduar de "Bomfatw ocimo y de Gregorio Jépn 
'mo9lóameruigefimoteniaUs:-Qmüei:%.c[ú-adimgmt deMepMh. 
confidemtionem njamtmis, et ificonjimtíd femm hu z 3. 
manarum9 cum ludihriofortm^ deieBi fuenmt. * Y mm%9* 
es la razón,porque fin Dios que es el autor de ' 
todas las coías,no puede ningún Principe ha-
llar la fuma felicidad s en la qual fe erró Plato, 
diziendo.quc los Príncipes lateniaa en diílri 
huirías honras, y oficios con jollificacion^ j^ 'I1^ * 
en acomodar el gpuierno alavtilldad común 
de los fu bd i tos: como el Medicó en dar a los 
afligidos c6fuclo3y a los enfermos íalud. Por-
que aunque todas cftas cofas vayan cncami-
^adas a can buen fin^no confifte en ellas la fu-. 
:rna felicidad.* Summum íonumponemin his, qud 
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me heatímsnec homm effídunt, fed ordiñado úmn¡4 
ad rummfer qu%m mtur ad[umm^n?. h<mtmj*l¿ ft o 
es lo que obran las felicidades tocantes al buc 
gouícro0, cjuandole ordenan por vn camino 
llano!Sy íeguro,porel qual fin tropiecoSjpuedc 
caminar el Principes a! fumo bien. Y aduierta 
los Reyes^ue mientras el imper io^ mando, 
es mayonefta fugeto a menos firmeza, y a ma 
y or cayda,conio las cubres^y fierras akas,cjuc 
cñá mas acofadas de los viétos^como fe ve ea 
los rayos/juc fieraprc acometen a las altas tot 
res/y los pinos altos fe derriban mas prefto co 
Hvrá U i ^os víctlt'os* * S f^ms rventn agmtur ingem fims, 
excelfiisgramoricáfu decidmt tHYreSffcrtuntqHefum 
mosfdgum mmtes.Y afsi el que pone lafumafc 
Ikidad en las cofas perecederas, es fuerca que 
pierda la confideracion de la masnoblc parte 
del hombre,quc es el alma^or laqual el cucr 
po fue criad o, « ^ ú a l t p i n rehusfodicittitem fo-
nunt>cmttunt conftdcraüonem noiilioxispañis barniz 
niSqiueftanima,pyopterqmm cerfmcreatum efi* 
Porque lagrandezajy íbbcrania de vn Princr 
peno auiade conílítir en los bienes de laticr 
ra, que no acompañan al alma. * Qmafdcdm 
profter hommem 9 es non hominem propterfdcukw 
D,euscrcam^Y lazon es,porquc no auia de cP 
tar c! fumo bien en lo que fe llora quando fe 
dexajantespor clfcntimiento de fu pnuacio. 
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fcpucdc llamar cofa mala. Por cfto Añilóte^ 
les dizc, que folo aquello es bueno^uc tiene 
fp pcrfc€Cion, y fin fia mudanza. Optmus fnis 
eptqmdperfeclum efi ¡ftnemiitMione. Y de aqu i 
fe conuence la opinión de Platón .que pania 
la íuma felicidad en la ciencia.porque le pare rúm.c, c. 
c í aqueen alcanzando vn hombre ciencia^y 
fabiduria.auia alcanzado el fumo bien5; y aun 
que es verdad que eftárnas difpuefto para c6~ 
fcguirle,no confiftc en la ciencia.ni en la íabi 
duria el fumo bien, porque folo es vn medio, 
y vna difpoíícioñapara mas fácilmente alean* 
^arle^y conocerle; porque en muriendo el fa-
bio.íe acaba toda fu dcncia.y faber: y al cabo 
toda nueílra fabiduria es necedad para con 
Dios^Sdemia mflra ,Jfutmm ejiaptid Deum^Y 
el que falta cít lo [principal que le eonuicnc^ 
no puede tener cicncia^ni fabiduria, como d i 
ze fan Pablo:*Smnüa}€ftf®pientia>(¡iid non efífee 
lící(as3fedfim lumha ammd} ad cognefeendam, 
confe^uendamfelicítateme Por cfto dize fanto Stpx^&ié 
ThomaSíque no fe puede llamar buen© vn h i pifad 
bre,porquefea de buen entendimiento . f ino caP*1* 
el que tiene la voluntad encaminada a fu fin. 
^Vtide mn diátur hems homo^tii habet homm iníel*- ^ f ^ ' ^ 
ktiumyfedqmhahet homm ^vduntatem^manjolü 
iasrecipitfriemdkElumpropmm. * Muchas vc-
2es esmejor no coníeguir lo que fe deffea, q; 
alcana 
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^ alean cario,?c|ií ando lia de refu!rar algún daño* 
•c, 5.4.0* fmtmtirn eft¡non adípij i í j m d ^el l is}( jmm adipifci. 
I3* ^ v e l l e ^ í w d n g n o p p o n e t ^ L o qual declaró co mu-
cha propiedaci el poeta OuídíOjdiziendo^ue 
muchas colas que nos parecen feliies/e con-
uierteo en dctíicha, y infelizidad , y por.eílo 
fe deue aguardar al vltmio dia. 
Vlttmdfemper^ecimdadteSibommi 
morph, .het..* 
Toda efiadodlrina manifc(lo nueílro Scf 
ñor en Lázaro mendigo, y en el Rico auarien 
í o, p ro fp er o, y p o d e r o {o. Qu i e n d i x e r a cju e La 
zaro lleno de llagasyy miferias, gozaua de la 
fuma felizidad ? Y e! Rico, abundante de bie-
oes^y ric|uezas5vefl:ido de purpura , y que co-
Lucdt c.ií mía y bsuia eíplendidamentei t^éJí /á^ epula* 
& liJ' haíur Jplendide, tnduehMurpurpura: * y que el 
vno fueíTe aí cielo^y el otro al infierno3adon-
de cftari e! Rico atormentado para fiempre 
JamasíDe lo qual fe conügue claramente^quc 
todastas riquezas5y profperidades deíla vida, 
no craco configo e! jumo bien, antes pueden 
.fer impedi^eofo para alcanzarle.Quien dixe 
ra tambieo q\\$ Judas Apoílolde leíü Chrifto, 
y de ín Golegiojfe auia de condenaríYque vn 
Ladíó en lo vkimo de fu vida, auia de alcacac 
la 
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la fuma ftllciclad, mereciendo con fu fe, oyr 
la palabra áz\Súu3iáox:*\fíoJiemeaitnüm m Pa 
radifo/ Concluyo.Señorjefie Documento co. 
vna fenceacia de PhÜon , el qual dize 3 que fe 
acuérden los Principen de que fon hombres, p']jon^^ 
porque confola ella coníideracion menofpre 
ciarán las colas humanas, y pondrán fu felizi-
dad en las díUínzs.vPrimipes doBhmemn^^ de-
íent3fe howmeSimagis quam Principes^mhíl huma 
mmJpernere. Porque con fola la coníideracio 
que ion hombres /fe acordarán que ion mor-
tales^y que fe hade acabarcllos^y fus rey nos, 
finque defta vida fe aya de facar fino las bue-
nas obras,y preclaras hazañas. Y pues los Re-
yes,y Principes tienen tama difpoficion para 
obrar bien3y merecer3confideren,quela fuma 
fclizidad no confifte en reynar , triunfando 
de tantos vaflallos, fino en viuir con tanto co 
cierto,y compas^y con tantareditud, y jufti-
cia,que merezcan alcanzar premios eternos. 
Conloqual, comodize fan Pablo, cumplen 
con toda la ley j porque el Rey qut hazejufti- cap,!™** 
ciaama a Dios,)* alproximo. Y c o n efto pue-
de dezir lo que dixo el feñor Emperador Car-
los quinto,vifabuelo de V.Magellad: Veni^i-
di t ff) Dem uicit. * Vine a fer Rey por muerte 
de mi padre Filipo tercero,vi el citado en que 
dexó el gouicrno.y venciÓDios, dándome fu 
A a ayu- • 
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ayuda y fauor,para bien gouerna^con loejual 
adquiere el principe gloriofos, y magníficos 
tnunfos,fundados en la gloria que fe cofigu^ 
quando fe haze jufticia igual a todos. 
Exortatio ad Principes de vanitate glorh 
huius mmdi>& de taudibm 
virtutis. 
s^ug-de ^ ^ ^ S R i n c e p s ^ r c r u m o m n i u m Regina 
yerb.votí. g ¡ ^ ^ prxftantifsima^fl: virtus, cui reliqua 
omniamüdi,anci lar i opportet, quia 
externa omnia > vel ad eorpus referuntur, vel 
ad atitmum,vt func diuitiíe^ad tuédam vitam; 
honor stá inditium virtutis^corpus vero^niMl 
aliud cft^uam teguinentum, vel mancipium 
aninvf3cui &c i iatura,&ntíOydcDemifftyia* 
bent3effe fubieélum.Vt brutum fenticti, mor* 
talCirmrnortalr^crrcniTny^cíitJiao, vt íicvitifi 
s.&rigU- íaciiius fiigiaimtrs,&vircutemfadJiu&profe 
l^^ motaL qyatnur3quid aliud eft vita hominis(1Ícct Re* 
gis)qo'am peregrinatio qu2edam,tot caíibus fu 
bied-a^cui nuil a bo ta ron expendit finis(quia 
curritirreparabiíe tempu?} quarc flulnísimu 
profedó eftjcupiditatera tam Incertíc vkae, fe 
dum aliqiuidyauc prauum,& infeftum admitec 
íe^quia quo quis expedicur, & paucioribtis?far 
emisimpJieitu^ eft>iucundju^& leuius iterfa-
s cief, 
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clct, quía natura paucifsimis eft contenta , & 
immeník opcs non adiuuant, fcd opprimunt, SeH€C^  
vtnauem,ingentiaonera,quid etiam prseftac 
diuitiíe rccodit^ in arca, & quid differt aurum 
á feno,í¡ co rion vtamur, imo magis a n g i t ^ 
opprimit cius cuftodia, & cffecic, vt dum i l l i 
íludcant homincs^ea ncgligant, qux máxime s r U a.»; 
funtcuranda^pecuniacnim fine víu^eítidolo- í-iS**^. 
fum fcruittis, & thefaurus, fine frucbu.Rurfus 
quid preñar fumptuofa^dificia, fiipellex nu-
merofa^gcm mícaurum, argcnttim fi non pof-
fidcancur, crogentur i n rcbus l ic i t i s , quid 
gloriamurin nobilitatc parcntum,fi nos extra tf41'*^ 
fauoncm viuimus, quid enimaliud eft noílra 
líobilítas, quam nafcendi fors, & populi opi-
€do,aliquando vana fiultitia induóla: quíe ve-
ra profe¿ló^fol idanobiI í tascr t ,ávi r tuccnaf 
dtur.Dcmentia profeélo eft gíoriari patentes 
habulílc oobiles^&r preclaros, quando ille quí laBmas: 
gloriatür,dcuiat á r e d o ^ malus cft^quidqu^ J ^ f A ^ 
ib operatur potcntia in rebus humanis , quac 
quidem fpeciofa moleftia eft, adulce vene-
aum^quatopeius^ malusipfe í u m , fi honot 
ex virtute non oritur>prauus,& peruerfus c l l , 
aec vero nobilkaripotcft, qui nec honorcm, 
ñeque dignitatcm ex fe haberc poteftjqua: i n 
^alishominibujcontingere poteft, fraude,' 
ambitu^dc pr^eibus^uid eft forma noftri cor^ 
A a ¿ pori? 
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poris ita di leda, quae ñirchiteno c a n d i d o ^ 
purpureo linceólo, coparanpoteftiquid cniíu 
iuuac corporis decor , fi turpoísimus fie ani-
ínu5,vcluci in hofpitiQ pulchro,hofpes defor* 
mis : hsec omnía vtflores campiceleriter mar 
cefeune,^ ex cafibus exiguis cíFugiunt, 6¿ yc l 
totum decorem auferunc, ve! fi nihil accidars 
neceíTe eft ea omniacum?2ecate finiri, & cum 
hxz bona excerna fint mucablia, nemo poteft 
iurcjfya dicere, nequein jis gloríari, quae tato 
íacile ad alios trafeunt,& fugiunt. 
*Difcea>mrei^ dtfcemm* 
POC¥ MENTO XV. 
^ratafo dí laprudencia qüe deuen tener los: 
Reyes >y defus efeñosy comofe puede 
adquirir con arte.... 
dos columnas íe funda todo el g©" 
. . .r r £ P l ^ & í uierno poli t icoja vna de prudencia, 
ethyc, la otra de vigilancia.La prudencia en 
c! Rey que gouierna 3 es como los ojos en la 
p.Gvegov, cabep.y e@mo el Sol en elcicIo3que alumbra 
ho 8 t if . j x t o d o s ^ P n i d e n ú a m^riMmis^ro OCPJO , firenuí' 
pro mana ejtypruderítiajwggerís conjiíiúnhlhen'-ti 
' tasrokrjlUuibetyhac¡eqmtur, día aciíh mdkmM*-
Egypcios* bdc firmal cor. * Y por ello los Egypcios fig^^1" 
uaft 
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íjan vnbuen Rey , con vn cetro en la mano* 
pincadó en el vn ojo^porejuc fe ha de obrar en 
fu reyno lo rnifmo que el Sol , obra en e! 
mundo s lo que los ojos en el cuerpo huma-
no.* Sol e/i ocí4hiSíotmmmdt3Brír¡cepsoculíés mUl- PGrtgor, 
tmdini$yquod Deus mromueríiaJmimílrationeftd ltb* 
Brmceps^ mommbmab eo commíJsisjQuc es dezir^ 
que el Sol es el ojo de todo el mudo, y e! Rey 
ha de fer el ojo de todo fu reyno, a quien 1c 
tiene cometida fu adminiftracion el mifnio ^uvevíc. 
Dios , y ha 1c,de imitar.cn- todas fusvacciones,. ^ ^ 
viendo, y entendiendo todo lo que paila en ^ T)(iicí}u 
íu reyno,y ta lvézdifs imulandómucha&co-
fas^pcro noignorandoniaguna.Vn^^/?//?// ^ ^ , 
; ignorare dehehmulta tamenSpmdArtfífmcpic eh^alos im 
gouernar es a6bo de p f u d c n c i a . r ^ ^ r ^ t í ! ^ ^ /«® dhett. 
mperare9pmdentUfmnm€ft*Y para cfte efedo J ^ 
es menefter valerfé de buenos y fabios confe-
jeros^que eacfto cónííftela vtilid^d de k R^- 'JÍSÍUSA-
publica. ^ pofi-c.s. 
tes,(£j ¡?m haíere con filiar ios* Y por efto dixo 
riftoteIes,quc íá prudencia cs aólo del enten- ^rtfiQU 
á \m\ tmo J Frudenciá efi:WirtmiHenti's,ft*a debo— 
nkacmalis (¡msd^liataiempertmení henefojju-
mus conpdere^Yen otra parte, que el gouernar 
y reynar,eran ados de la prodencia .^f^í i r f , 
mtjue imperare pmdemid mums e¡L* Eíia doílri o a 
fc ña fa n Pablo ^Ouo f wt qua ab egregi¡s impe-
A a 3 rato-; 
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s Ifw 2,2. fMw^M ^xpeStitttur fanBitas dvmijnarmisfonlti 
q.^.árá. do^trohiqmfr&dentia* * Que cíle es ú oro que 
fobrepuja a todos los metales. Pero tal vez 
, caufa mas prouecho la difsitnulacion difcrc' 
ta,qu€ bioftteia Tigurofarporq^e todas las co 
ías tienen vn fin fuperior, a que fe encamina; 
y paraa!can^arlc,fe han de poner los mediej 
difrretos y prudeistcs, fufpendieudo la prefla 
cxccucion,quando puede aucnturar, oimpC" 
tür el buen íuccíío,y el íiíi adonde fe encami-
na ée dcrccho,pr^ccdicdo en c l f in iimitacio, 
f i i excepción de perfonas ; que por cfto es 
el Principe Sol de fu reyno^uc alumbra ato* 
^Avtf.mw. dos fin ninguna diftlncion, * Qui non eflá¿ 
i¿,iiC.fe. lmpauperi, alius diuut^ftd omnéus commums, * El 
f rincipe no ha de mirar la perfona/fino elde-
l i d o que trata de caftigar^y remediari porque 
no tiene masqucle cameta vn pobre jque va 
ricD,,eI grande^uc ci peq^€ñoaconfiderando 
c ^ *r tas circüftaneias del tiempo^y lugar. *Frmrfí 
ferjonam mn rummí^ed rtm^ ] e€mmm€muffi 
I reí exifienÚMm fapienéer projjnáat^Md magna pots* 
flm fine fá,pícnxta{qiM mm modsremr)mH Primip^ 
fed tymmm faat , dum off'erietprudemmmfímm'' 
tmn ejfe9 a fapient'ia t qm* ñUeqmnhftmlktrit 
•njúldimxm. * Y aunque vno nazca Rey ,y 
¡ofeapornaioraleza^el artc^ymodo de regir» 
; y goucrnar,no nace con ei Rey, porque es me 
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ncftcr c n f c ñ a n c a . * ^ ^ regenJi Prlndpatum 
mnnafcmrcum^geifednonomneshabentregmn 
difaentiam. * Porque la prudencia firuc de fre- *¡¡€J'risdi 
no blando,con que las voluntades fe reduzé, 
alyugo de la obediencia. El reynar, feñor, es 
como domar vn cauallo desbocad o , y feroz* 
que fino fe rige con prudencia, y arte^derriba 
ráa l que í l ib ic reene l .* Qmregnum adif ifcitur Mt-MaxL 
ftmtle efi eitfui equm hahetindomitum, a qm mfítü L'*1* 
*rtey$fer 'ttta nouemíerge ems wJidere^ For e ño 
dizc Pedro Gregorio,,que es c lgoukrn© del p G ^ 
rcyno como vnaanguilla^oe aunque es fácil * * 
de pefear, no fe puede tener por ta cabefa, n i 
por laco la^n iporcnmcdio^b i ;* /^^ /^ /^ ! - supJitLC, 
le anguiU, qu* nonfotefl teñen per corpas, ñeque per 
taudammque per medtumMcet ftt facilis ad cafien-
dam*Y afsi no fe contenten los Reycsy Prm ^ > / ^ . 
cipes foberanos con verfeReyc^yaueralean c ' l ^ l th 
gado tan gran dignidad,/poteftad, íino que 
tan mencHereíludrar el arte degonernar^pa-0 
ra adquirir prudencia, en que coníííle toda la 
f e M c i d a d ^ ^ / m / í i ^ ^ ^ ^ ^ ars gu í eme 
tóriíi.* YGomob fBedicinacselarte de la fa-
llid , aist ta prudencia en ef Principe es el arte 
del buen gouiernovPor efto dixo AriftoteTeX, 
que era ímpofsible que fia prudencia fueíTe ' * ' 
tno bueno, porque le falta la elección , y los 
tuedios con queíc alcanca la bondad: 
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<jü€fcf vn Arqoiteólo goocrnar la obra fin rc-
g i ^ n i compas^y el niarínero íin^guja de ma-
t rear/y €n fabícndofe con arce es fuerza que té 
^ f o e t r Sa ^0 CU mC n 10S 3 Para ^U t e^ a -Ca nC^ C0n maS 
facilidad Jas coías dcigouierno. Efteha fido, 
íeñor,fDÍ deíleo derpues de tacos libros como 
he lacado a Ju2,deíIeiOÍb cjí3c efte luzga nias q 
todos , como rnatería de tanca importancia; 
p o r q u e er r a r v n fa ílr e v n v e íl i d o : v n I c t r a d o 
vn pleito: vn Medico la cura : y vn juez la fen-
tencia,no es de táto daño como errar vnl ley 
los documentos de bien goucrnar/porquello 
vno mira caüfasparciculares ,7 lo ojtro publi-
c as, d e q u e p c nde 1 a ía 1 u d ^ o mu c r t e d e t o do s 
pitagom* Jos fubditos J*Lummú mHdi Príncipes qm fu<eípie^ 
dore fcientidt do tirina ^mm arte , <~uigílmíi(l 
fuhduis iH f^trare5(>p -emdtre > amere,^ conJerUare, 
f^) defenderé dekeí,2 (¡uia ah ipfo dependet falmyQj 
intentus f úditomm.*Qf alquie r vi ole n to moui-
miento del Sol,y de los Planetas queíe apar-
plumc ^ec}e {¡jxuríb/y carrera , viene a redundar en 
daño de todo el vniuerfo.-y afsi cn apartádofé 
vnPrincipedclart.acgouernar.yqucbran-
tan Jo [as docuíTientos , ferádano vníuerlal a 
roda fu República, porque obran fus de feo n-
ciertos como eclypíc de So!s que ííempre caii 
plancíus fa daños a la tierra^y a la íalud.^ J/yí^^r^ muncii 
im^yfim, ^ ^ j ^ ^ ^ l l a n t $áuí aherrent/tn omnmm mdo 
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f t Fnnúpi ceff^'e non luet in arte gnhernat'O} tai 
qfépjfpmit ¡dmcigna cumrerumpemmefacía.*íl 
goucniaftien vn reyno,c0mo es de las coías 
de mayor hermofura, y imporcaocia yafsi en 
errar en qualquicr documento es negocio de 
niticlio daño .^(7eters autem hene prmcipmm^e „, u 
e/í mmus ommum longe pulchenmm^tta e[i omnm neiLíih, x. 
tmltumdtffiaUmum.*Ycomo el gouernar ho-
bresesmasdificultofoque domar animales, 
ni Leones feroces,afsi para rendirlos, y fuge-
tallos, es menefter arte, del qual también ha f >Grég$r* 
mencñervfar el Rey para conferuar , y regir 
fu t^ ixo^Simmmal ia ferüc ia tmndomHerhfme 
altqua cra&aciouejQj artejta homines quifunt tndo-
mitifemes fermmismpadentesnea^ efl,non tam 
nrimm^mm artCygJ confilio3f£) prudemia eos rege-
re.*Y lo peor que puede fuccder, e$ que el ne- í f m * m . 
ció goulerne, y el dodo obedezca. * Deteriores 
pmftantmihus domnari 9 $ flolidiorei pmdentmi-
h*faperaré.*El Principe que fin arte de goucr-
aarentra en el gonierno , y fin prudencia, es ^ C í ^ 
fuerga qucleayade fucedetlo que a los que ' 
pretenden fer dodos en qualquier ciencia fin 
el arte que en fe ña lasreglas^y documétos pa-
ra confcguirla.* /mproíus^ ^ ) tgmrm artss guher~ 
nandhomnta m d a f a á e t . * ? ® x efto dixo fanChri s.chrif. 
foftomq.que la prudécU es vn fartal que llena 
enhiladas todas las virtudes, y Ceñe arte de 
B b gouefs 
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gouéínar 3 cn algú tiempo fe pudiera cfcuíTar, 
era en el tiempo que V . Mageftad ha fucedi-
do en el gouicrno, ayudado de tan dpdosco'-
fcjcros,quc parece que con la mifma fucefsio 
delreyno le vino la capacidad, por herencia. 
lumndju *FacdimPtincipes (¡uinatiadprinapatumfmt^tia 
frQ l0* ImeneStdocenturartemhenegerendí, ( ^ regedí2^m 
pMcam, (¡uamcjuialimdi > et iam nj'iñ adprinci* 
p m m rvocmtiérSYnos nacen co el mifmo gó-
uierno,en que fe criaron, y otros empiezan a 
deprenderlo: y afsi es mas fácil eferiuir en va 
papel blanco^queenelque eftá borrado.* Z7^ -
cilíus alba cartú prihuntur, quAmfcriptd macuU adi 
múntm',Princeps Imenis^i ut tabula rafa» in (¡uá ní-
fiem, hitdepiclum efírfd adbonam artem rectpiendam eft 
d¡fpofím.* ?oxchno digno es de alabancael 
Principe que todas las cofas graues paíTan por 
íüs ojos^o por lo menos fe vale de buenos co-
Í^QXOS*LaudandusejlPrincepstfuiparet recia mo 
nenti, [apiens Princeps fkptemiu utitur confdio , 
honM'habebit confúiúrios ímópjüe minlfiros. * Dize 
plutdrco. Plutarco, que los Atenienfes florecieron por 
fu buen gouicrno,y los Laccden^onios 3 por 
licurgo. loS :£jocurnenros qUe les dio Licurgo para go-
uernar : y en duda (ictnprc el Principe ha de 
feguir el parecer de íus con íe j t ro s^cmo dixo 
eiEiripera Jor Marco A n t o n i o : * / ^ ¿ 3 £ÍI/TJ( 
. . tgo m tabum^ue amitórúín ¿onjiUafequar^juam tot 
talef* 
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talefjue amicinjnksruolHntatem^Vorqué el juy-
zio de muchos fe reputa por el mas acertado, f ^ r f ^ 
conforme a derecho.Para cuya comprobado ^ 
fon dignas de ponderación las palabras de Ci cicero». 
ccron: ^ Japierma Prmapis prudcnthjnmhus conff 
fíií, m memria prateritorum, in prdfentium ordtna* 
tiene, wfmufomm cáutime, * Que es lo que dixo 
SQnc(:z:Pr¿temarec$rdari3pr£fentía ordmare,ft$m Sene es, 
rapromdere,^Eñzs tres coías deue hazer V. Ma 
geftad., acordandofe del goulerno paflado de 
fus m ayorcsry de otros Principes que CQ fu v i 
da^y gouiernodieróbuenexépIo.ordenando ^•f ' ' 
Jas co iasprc íen tesconpcfoy medida,y gran yir^ 
juftificaciorijgrangcandorcucrcncia^y tn^rp-
ciendo amor3ííendo tanejuerido de lospódc-• 
roíbsJcomo délos humildes^prcuiniendplas 
coías por venir3para tjue quando llegue el ca-
fo de la necefsidad, afsi en materia de guerra, 
como de paz, eñe todo tan difpueílo y fazo-
nado^omo fide prefente fe viera el d a ñ o x o - ^ • ^ ^ s 
uderando q el mas pequeño obliga a mayor 
remedio^porque el viíible traele confígo^yel 
fecreto y pequeño , es vna carcoma que eflá 
fiempre royendo, y quando fe echa de ver,ya 
tiene agugerado el madero .*^ fie par um error 
in prmcíp'w9efl magnus infine^tfiqmmodo in primi- ^Gregof* 
pió progrejjk eMdere poffunt pie f imo, ^vt exiguus in 
frinápio imr jnwm. f iñ progreffü itinem folet 
Bb z maxi-* 
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mAxíMus fien fíe/vapor es paulátimti terra^ix f e £ 
[thili modo elati fenfm mtdtiplicati horroheles procel~ 
ias>f£j tempejiatesparimt.* Confidcrc V*Mage-¡ 
fiad los fuceírospaflados, de paz,y de guerra, 
el fin q cüaiera.Excreítcí¿V.Margeftad en leer 
las Repúblicas del mundo, y en fu gouierna, 
y en lo que fucedio profpera, o aduerfaméte, 
Amaniata ^ue e&0 difpierta mejor el entcndimknto pa 
de pr<sfnm ra gou ern ar. * Puterkom annoru ge¡ta tam mfué 
ftknt* T e^publka* fuam inalienagubernator conftderare dé 
hettfmdfaBmn fmrií yqmdhtne aut maleftcejferity 
qmdlaadahile tn}elreprehenfíhile faerit 
fmgHlarihm perfonis dyadicandkjM rvixeruntfVot 
que los negocios prefentes fe juzgan mejor 
por los paflados^apartando lo licrco de lo i l i c i 
^ ^ • ' • to/mirando en las elecciones lo que es mas 
juftojy conuinicnte,proecdicndo en todo eS 
mucha diferecion, que es madre: de todas las 
< yfáháes^Pr&JttiÑéirnegotia, habentprudentiam ex 
^.finff^e fr*terM*fJ* nuito ab iliato jep arando yin eius ele3k~ 
gubernM* werfmdmfim e^autmélm aúhthita in ómnibus dif 
ere tiene, qu<t mater eft omnium minutum** Y por 
Manjlto* efto d ix o Manlli o^qite por e 1 largo vfó fe haze 
ía expericncla.^Pfr ntarios wfus faciuexferientiá 
artem, exemplo menlhame n^ mm, * Porque firue 
de efpcjo mque fe ha de mirar el Principe. 
^FacUms erit m .^ernUornare^Q}componere rviiatn 
midíénas-<vtr.tt4tes*Et ept pata i e s necio,dise 
libera-
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Ifbcratcs como puede hazer al Prinfcipedif- . .^^ ^ , 
cxtto*¿¿iúí jm tpft nopropt^t eft tfmíihs,numc¡uam pemomCo 
dtosfú&urum ejjeprudcntiores^Y al contrario di 
zc, que el buen confejero trae configo gran 
vt i l idad^onum conf i l i amm^tHtfmi im^ 'J^e-
ge omnmm uti l í f i imam eJfepojfefiionemyjMtírgmm 
máxime ampUficatum crédito. * Qoando eílá la 
naue en elpuerro,cntonccs íe ha de veray co niegen J $ 
fíderar como fe ha de nauegar, que defpoes ^w*lhn*j , 
cftácn alta mar^poco importa la vcla,y remo. 
Dum nmhefl intuto>^mponu, tme opportet an^ 
Ha^uammaricommittatmeam exmcejfarijs5^ m 
tis mftittitre, (¡ma njhi mar ifuperamrlt mm non efi 
fmf«í.*Ni fe puede admitir porcícufa ydezir: 
quien peufara que fucedicra femexante cofa.' 
*§már non ejílamlairda rmx-g¿éhematoriss <¡m dteit* c¡ceron $ 
quh pucaret^dcfumraiqmafemperqiidfuma^ cytor. lL$ 
conttngerepojfmt debetprofpicere. * Y íí eíío ha 
de hazer vn Piloto ^ y vn Goucrnador de vna, 
Republica,quanto mejor vn Re y,que lo es de 
tantos rcynos. Toda- ella íabfduria, y pruden- Exemplc* 
cia,y arte de gouemar3fe reduze a dos princi-
pales docuniétos.El vnoe^hazer leyes juilas 
E1 fegu nd o,e x e c utarla s, defu crte q u e o o fe m 
como telas de bs arañas, que prenden a \m-
mofquitospcqueños^y ks mofeas grandes las 
üompen,y teafpaflam*€mlís fapientmfg) atsgu-
ítrmtori^duo offiaa conünctdeges conderes 
B t 3. dit 
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ditas exeyuL ilhddperproportiommgeoMHricdykoc 
f er mftitmm legalem}0 ludtc 'talem 
1thy,c!sol xa Ariftote!es,c|ue aquello es j u f t o ^ es igual, 
y que eftá bien orienado^y acomodado, íín q 
pueda auer cofa igual, (¡oo es en orJen a otra 
cofa. luflum eftjquod dil¡rihatmii eft accommoda-
tum^ff) modicum wter exc€¡[nmi^) effeñum compa 
rattonem mtíoms fuháityiufium ^verofemper ^qmU^ 
dcjuale non e¡i^nifi rasióne adahemm, * Y para 
confeguir eftos fines deue hazer el Principe 
Dtogen, proporción geométrica 3 laqual confiíleen 
punto indíuilible ; porque en apartandofe el 
Principe deña iguaídad^y proporción, fe tur-
ba la paz de la Republíca3y fu tranquilo , y pa-
Lnckm* cifico cftadoícl qua! dize Luciano^que tambie 
hbü. coniiíle en no agraviar a los iubditps, en mas 
que íir$fuergas a!cangan.*/«^w/¿^///«^r<€c^ 
^ ^ ^ eflffupm nui-es regniynihíl tentare, aut agere, 
(juiaMetin fuá regna Princeps debet 3 njtrefque 
dere,. ® Porque el vulgo no tiene eftable juy-
ZÍO s y Te gouierna por vana opinión , y; juzga 
, ^ poco por verdad;, y razón. * Vulgus eftmfiahiüs, 
^¿in 4 . mjic - €xj?€rssQ) epinmie ducitar,^ pauca cum u c 
rítate mdtcati *q es el mayor yugo/y carga que 
tiene el goüierno , ¡o qual ha de fuplir la pru-
dencia del Principe , porque en eíio con filie 
^crldur™ ^^rtede bicn ^Qucrinr^Skisregnare^feiasdif 
Carlos y. ¡¡nw-
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JJmMre. * El que quifiicrc reynar, cnfeñcfc a 
difsimular. 
DOC V M ENTO XVL 
Qae conuiem que las leyes que publican los. 
Rey esfean j ujlas^ y que fe ex e cuten con-
tra todos los iranfgrejfores. 
S N O de los mayores daños que pa-
? deze vnaRcpublica^eshazerleyes^y 
quebrantarlas, o difsimularlas ,porq 
caufa menofprecio, como dixo Ariftoteles: i4YÍjlot% 
*Vna folutafilmntur c & t t r * ^ legum'tranfgrefw, 
omnem ipmjlmam cont'met, trdnfgrepo efi ipfa 
mquim. * Y aunque las dclgouierno político 
fe pueden mudar, conforme a la variedad de 
los tiempos3íin que efto fea repreheníiblc, co 
mo lo dixo el Pontífice: * We» dehet reprehenft- c ^ on 
btt üa cotí" 
hile mdicarttffecmdctm ^vmetatem tempomm fié- ^ 
tuta quadoqus ^varientur humma.*Vot<\UQ t\ tié- finit, 
po tiene poteftad de derogar leyes de los mas 
poderofos Principes 3 a cuyo imperio todos 
baxa la cabeca.porquc la velocidad de fu cur-
io defeubre cada día nueuas razones que per-
fuaden ío contrano^ue las primeras, porque 
ninguna tiene pnuilegio de eternidad : pero 
cíla mudaca toca al !egiilador;y no alfubdiro, 
la 
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b qual ha de fer por canias publicas, y no por 
rcfpcdos parriculares, porque no puede aucr 
Rcpubiica dócie no prciialezea la ley.* Wi/W 
yérijtot, t0Ce|es j |ze f qUe no fc ha de admitir autori-
d^d,ni priuanga cócra la ley. * X egem fotim f u i 
7\egtmtm c imaie l i í eram dominart áebet .* Que de 
. leyes judas y fatuas dexaron ordenadas los fc 
/fo/.pi.^ norcs Reyes Cacholicos, para el gomerno de 
pa.c^iíj efios reyaos, y que pocas fe guardan , y efto 
n,oKporque eftan reuocadas, fino quebranta-
das parios fubditoSjCon tacita^o expresa per 
miíioa.Piies aduierían los Reycs,y Gouexna-
dores, que todo elfundamento de la juftida, 
coníífte en la obfemsmda de las h y c s . * f u n J a 
mentutn ¡ujl it iá f imdqmki t iS imens t^mimuSi^ c i 
l i k 4 poL P m m *x ommfcimtmp'Optm eJl m í e g i h x s . x P o b r c 
deia {iepublicaídize Áriñoteles, en que go-
uierna Ja muchedumbre, y preualece a las le-
yes, ^ e f í m a efi cQf¿j2¡mtio c m í a t h 3 ^ decreta Muí 
cuudinis/jm prdmlera l e § i í t i s , * Y Q ^ t t a n á o Í Q 
las ley^Sítodas las cofas fon iirderras.* W&i&í 
qrdpjmlla potef¡$s j ¡rma>mllttm imferium^mlta frté 
den n a prdpofiionm^ymgna njrhs fue parua, líOturá 
legtbus regttur ¿jlne legihus omnia confuía indq¡¿aliá\ 
leges mtem amma honejh ^ u t i l i a f y e ñ a n t , lex 
tuthatione cares3 mens humana m n c a r e í , fie lex 
l i k | ptl . d i d m m i a r v n a 9 a 
Gran 
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Gran vlrtiu! es la de la ley, qnc con fola vna 
voz que da fu publicación y en la Coree de V . 
Mageílad.eíla hablando con todos, fin exeep 
cipn de perfonas'.pero en faltando fu obícruá 
da,todos hablan contra la ley3y íu legÜlador. 
La ley no haze pecado^no le quita,y es c ío -
jo conque fe mira el gouicrno, y el que no la 
guarda la ciega,y quita los ojos.* L ^ i m i ^ « 
blicOifunt WÜHÜ ocHliylex peccattím non pactttfed of-
tenífitifum ea,<fit£ funt facienda mfjerií^t reprchen-
ditiqud mnfacienda ftnt** Qu e fucra de nue ñra 
fagrada Religión,fino cupiera el tribunal de 
la íanta lnquíf icion,contra los tranígre 
de la ley Cathplicarpiics no menos rigor auia 
de auer contra los que quebrantan las leyes 
f c^jitig^gjje^poncnfonnaargouicrnoputtli-
cojporquc de quebrantarlas , nacen todos los 
daños que oy padez^. T porefto fe mandaua 
en el D^uteroaomio^ que las leyes fe truxeíTé ^ ^ P » ^ 
cícritas en lafrentc , y ca las manos , y en los 
vmbrales de láscalas,para que á la entrada , j 
a la íalída,íepa cada^noJo que ha d^ guardar, 
*Solcmnt mmdatfí legis dmin^ ex precepto Dei de» 
feniferipta in mamhus^ et in frontefet atííijn ¡miné 
domuSiUtperpetuarecqrdatíone jHí offi 
e^r^reíwr oíí^^fr^^á? * Y Ciceron dize,q Lih.idelc 
las leyes de las doze tablas con que fe gouer- ^ HS' 
i \ m m los Romanos , fe las dauá eferitas a Ips 
C e niñesf» 
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nmos /para que en lugar de vcrfos, o coplas, 
las deprendjcffeníy guardaffenty por cfto I b -
marón las \^$^Cmtilenas^^ot(\\xt los hom* 
bres las íupicíícnantes que ilegaílcn a cílu-
UYIHOU diaricohio lo refiere Ariftotcles, con lo qual 
no fe olüidauan dc la memoria, como cofa la 
V ñ ' i * !** importante. Peto las que aora tenemos fon t i 
18.*14 ^  tas > que eftá bie n cícuílado el que no las íabe, 
y mas el qno las cntiédcporaplicarfc a todas 
varios entendimientos. Por efto dizen^uc la 
ley ha de obrar en el rcyno lo que Dios en to 
do el mudo, y lo q el Gouernador en la nauc> 
lo que elGapitan en el c x e r c i t o . * ^ ^ O ^ í» 
mmdo rtjttódGubernatór ín#Me y égMot ín cmmy 
freceptor inchoro rdux in exerckutftc lex m cmftatt. 
Otros d i z c n q ü e M de ftr como tyrano , que 
por fuerza, o por miedo fe hade haz:eT obede-
cet.Lexquidem ¡¡milis efl iyrmo ^ qui ttmorey et ira 
cmtta cmficit ^ Y no fe diferencian en otra cé* 
fa, liño q el tyrano fiepre encamina las leyes 
a íu prouecho, y el Rey a lo jufto, y publico. 
*Leges K€gí& fótim ad^tilitatcm pofult , c¡uam ad 
fxofrmm érigi ¿fifí.* Y el Cardenal Belarmmi o 
dize a cfte propoíito eílasí palabras: * Tvrams 
<l*of& Pri AJ:X M ominbm quxrtt qud jmjt if i t y.J^ ex «rwa f ?/¿ 
ñcip* Chri* fant püpülifínis, et probofttus Tyrmn eJtT'ttlitas pro* 
*príihfims/t propofíus 2{ex ^ottliMs 'Egiptiblicdityra" 
€ "m$ kdbetfubdttesprommtipij^T^x rveropro filijs* 
Y p r a 
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Y paraque lo que mandare el Rey tenga au-
coridad, y obíeruancla , deue,primero el o- ^ 
brarlo. ^ Magnam ajimhahebn jemper lex, f Vríu 
ctps m lege» mhíl fá€ 'mt3cummnipfe frim^ dv-
aumentadederk. * Porque a fu imitaciontodos L dhni», 
1 c liguenjy obedccen,y guardan las !eyes,vié- hh ¿ .¿eU 
doquc el mifmo Rey eftá fugeto a fu difpoíí-
cioíi, cuya obferuancla obra mas que el cañi- ^ ^ 
go. Y de otra fuerce feria como la cabeca en ' * 
e! cuerpo hümano,quctcniendQ a íu cargo el 
gouicrno de los miembroSjno vicíTea ni oyef-
fc , ni diñinguieíle lo bueno , de lo malo, lo 
qual feria cofa monñvuoh.^aleigiturwonfim Bobairc.t 
mn ejjityfitaput cú'mstflregere cmma memhra, neq\ & ^ confia 
midcáti ñeque mdiatjneque Ipquipopt,ñeque difeer 
n'erétid&m a fdtúribm, ñeque dulcía ah amarís. * Y 
muchq mejor manifeftó cfta verdad vn autor 
graucjdiziendoííquc como vn foldado fe ani- j[Uatt p€fc 
nía viendo a fu Capitán acometer^ fer el pri- cermoHaU 
iriero én la refriega ^ aísi cl&bdito íe alegra rct'*Ui*l 
de ver obrar al PriticipCaguardando laley que 
el pu fo. * Quid ohfecro magts ammat milites, quam 
ducem uidere pr^euntem ad certamen> quid popules 
jquáfü diíponit magit adohfemafidum legihus, quam 
cerneré Principem/tfdem ohtemperántem, * Por ci-
to dizcla ley3que lo qii<i v^o no aprueua para Q J / ^ ^ 
fijno puede reprouaren otro.Y por eíla caufa 
el padre no puede desheredar a fu hijo por las 
C e z caufas J 
Z.IvfíM. 
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caufas de ingratitud, que el mifmo padre ha 
cometido contra el íuyo. Por lo qual es juño 
que el Príncipe íea el primera^que guarde la 
ley , fi quificrc cxecutar las penas contra los 
tranfgreíTores^omo lo dixo la ley de partida, 
hecha por el Rey don Alofo el í a b i o ^ b i ^ r -
fául * pe gran derecho es que el que a los otros ha de endere 
$ar,y eninendárqmndo erraren, que lo Jefa el haxer 
B ^odt afimefmo'* Y Para cfto lia ^ fcr clara la ley/y 
Rege. poco dificultofa en fu inteligencia. 
eft mirandumfí ah ignaro ¡ex OHdletHr , ¡ ¡ adoBip-
mis,mnqmmmtelleBa, 
DOC V MENTO XVII. 
Que no comiene a los Reyes ha&er noueda* 
des en el principio deJugomernoJin 
¿rmcmfaypetysidad.* 
T l l ü r c in E G L A es del gran Philofbpho Plu 
yit* tfumi ' í f tarco j qué toda la mudanca es peli-
árofa.*Ow»w -«viu mutatw.p Utte.B, • 0 r riculofa eft* Y da la razón: * Cm uero ¿ nec rerum 
neceffarm quidqná deefi,necp f*fentiu aUqüidtqttdH 
tmmadignu eft^ huc nlmdmhd 'mf am€mxa cofuetis 
.fl&tdv¡s^J tmmut'iti ft) tvamfert. *P(éro eíla regla 
no puede tener esertá reídlucidii , porque to-
do confifte^cn la prudencia de los coníejeros, 
y Go-
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y Goucrnadores de V-Mageílad, midiendo el 
tiempo con las ocafioncs que fe ofrecieren, 
affegurandolomas por lo menos , íin que ja-
rnasíe ponga en detrimento el pazifico efia-
db de la República, mirando fienipre ¡o que 
fuere mas juflo i y conuiniente a la gloria de 
D'iQS&Mutm emniapondem Princeps m rvtanfr 
fárti i q»*p(0kt4n táti negotio dubitahili accidera 
^anteáquam ngredtatur, elígm certius, @¿ <vti~ 
lm,fó} qmd honeftati^ adDeiglormm magiscen-
iunctum ftt. * Y nuca procure de vna vez poner 
remedio a todos los daños de fu rey no , porq 
la medicinare(^ntina,y purga íín jaraues que 
adclgazen , eftá mas diípuefto el fugeto para 
recibir daño^que para cauíar falud,y vida. 
Eíta es doarrna de húííotú.*Siqmpotentiafto ^ / r / / 
Uam efe rvideamr, -vt hoc fenftm^ pmlatimfa~ fo¡!!c!iu 
no fotd éi ^ uthoritatew^naíepwe adiwat,* 
QUA pr opere nsqtuunt, maturo tempore fiünt$ 
Vmbus,$ praftatsesfacra conftlinm. 
Con eílcgerogliáco fe pintan dóshom-
bres , que cada ^no procura quitar ks; cer-
das de la cola a vn cauallo^y el vno tira de to-
da junta, y el otro va facando cerda a ccrda,y 
acaba primero de.confeguir fu intcnto,el que ^ 
procede poco a pocoicon prudencia, que el q z ^ ^ 2 
á füerga de bragos lo quiere liíego de va tirón ^ 
trancar. Y aísi baila que el Pí-incipe acuda a 
C e 5 los 
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los mayores daños,(in que fe ocupe en quefer 
lo s re rn e d i ar t o d o s .* Suff at f matom mala pro-
uideat.ffj frMá^eat^um mkiltamimcmmodum eli_ 
gi poxejimvd aüfiod tommodum fih 't conimBum no 
affirat.ordmefyjemper altjua in ordmaíiofuhrrepít^ 
generatio ívnm>ftt corntftio altcrius,*' Imite el 
. Principe a ios muíicos de vigüela, que no ró-
f o R m i r . Pe« íucg0 ía cuerda^orq eílc d i í íonante^n-
tes ía baxan^y fuhen, baña que fe ponga en íu 
punto^y haga con las demás cófonanciay por-
que co efto el Principe gana autoridad , y los 
demás miden ,y componen fes afeólos. Mu-
chas vezes es orden no guardar ordé , porque 
dar la vida a vna cofa3fuelequitarla amuchas, 
por no auer generación fin corrupcion.Ypor 
IS"- efta razoti reprehende Botero a Ludouico fe-
¿te j ido, gundo Rey de Francia.porque en comentan-
do a goucrnar^priuó de oficio a todos los pri-
uados de fu padre. Y esla razon dccftadoftri 
na,porque ios Reyes han de imitar ala natura 
iczaja quií nunca paíía de inuiernoaverano, 
inmediatamente, fino que tiene fus medios 
de primauera, y o toño . * Cádendum diqitúnde 
e¡l temprn s in magna fceíicicatei^ Como hazeel 
marinero cú las t empeñades , que defearga el 
naukv/ echa la riqueza a fondo.* W ^ w / ? ^ ^ 
medio fúciiim in magms tempejiMihm dimtttunt áf> 
t e n a s ^ v e í a naun, <¡um cddmdüm efi petmtton 
tn 
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in temforefCddendumque ádüerfttáti^etentta Princi 
f is tmús confilip efl eontinenda^ Lo qual fe ha de 
execucar eomo enfeñó el lu r * fe o n fu 11 o, di z i e-
do,quc no fe ha de afedar gloria de feucro^ni 
de clemente , fino con maduro juyzio preue-
nirlo toáo^Ferpenfi india o, frout qudquc res expo £ex 
fluUtjhdicandum e¡í*Y es ta razón, porque co- actp 
da la mudanza de vn eílrcmo a otro> es daño- ^ ü 
fa, y afsife hade vfarde medios conuenietcs 
¿l fus fines.* 0?»«/5 mtitatio ah extremo, ad extremü 
*viMffda eji Prinapi, yuta e[l dtfftcHts^p emulof& 
tatiotfHd omijiís medíjs tkatar,* Toda fubida tie-
ne fus grados para llegar alo fuperior, y el o-
mitirlo es ponerfe a vna gran cay da.* Afienfis ^ ¡^ I j ^ 
adfitpremajíitojjt pergradmy omips nserogradiífíf ¡ucdnm* 
fere immohilh, et prdcipitmm m defcenftt 9 ét ftcúd 
prudenüam peninet in kitio principacuskaud mmm & ytgra-
dggredtyprm fuamfomammjitímpenum. * Eíta mmuiius¿ 
doólrinaenfeña elegantementeIfocrates.*/» ^rhonorí^ 
hisqua adperceptionem pertinem deoffitiy ¿ mure-* 
quirend&efl notíitasjnyuihpis^ev admirabile^ mein* 
credihile inuftatutncompeydmr. * Y primero que 
fe trate de i atetar vna cofa íe raké fus circun- í f icrtml 
ílanciasjy mas fies negocio gtaue,conocien-
d o fu- fi n # a u iéd o pri m ero m i ra d o c 1 r e m ed i o 
del daño 3 que no cícaíligO1. * guando Princeps 
úliquid magnum negotium aggredi ^Oellit^ det operdr 
<ytprimum qualejjt cogmfcat,et objeruet oppottum* 
tmem 
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tatem cxequcndi, * Y eíla es !a principal regla q 
fe ha de guardar,)? la que rxias conuicnca la au 
lenidad del Principe* Princeps non dthet profitcn 
rvílmn drtem>prdíer cum, qua conuenit Prwcip 'u * X 
la ley de paitida refiere dos calidades princi-
pales. La vna^que tenga fufrimiento.La íegun 
19. tiui. da,que tenga tempiáca.ibí:* Ha\erdme el ^ey 
/w-.a. cotidianamente dos cojas, para fertemdo p&r,áe bue* 
nat coflumhres.Laprimera, que,aya enjl<¿¿$frim¡eJi' 
tOtLafegmtda^ue tenga templan<¿a3y temperarnenr 
íosy mejura,* A c ñ c propofito dizc Ciceroniq 
aguardando fe aíTcgura la paz de la Repúbli-
ca,no atendiendo a vanpsromores^como di-
cícera, zc Quinto Fabio. 
iefmft*- VníishomomhíS:ic&nBdndoré 
^mpofrehat enirn^ 
Eíla cs , íeáor ,propiaeiedade Rcycs^yPrih 
cipes, y aunque tetigan otros loables exerei-
ciosjcomo la mu íicajCagajpinturas, no fe han 
de preciar ddlos;> fino dclo^dpcumentos del 
arte de goucrnar.*^«¿i»^ excedat Ptrnceps írim 
jirumentts mtífichy^ inp iB t^ 
•Ugta^Jpmíhíwrfutpriíiatos Iwmmtsfoffunt péíi~ 
• hiute > támen illa omnia dehet minora arhipari¡na 
^Num* arte-res)'a.» T"íd c-*rca rm^'d í tt) *pti(lwra "verpam/ 
¿onpelíj.' ,Lo;,qualcomo di:xo'PlutaTco5es'obra'de Dios. 
'^J^e^mndi wuñmyefi Det m'mtfierium,*Vox la gra 
prudencia que deue cener de todas las cofas. 
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ccmio ti n lente , y Vicario fjyo. Y aunque Lis 
demás ciencias requieren vn hombre entero, 
y deíbcupado; pero mucha mas el arce de go-
uernar^orq es muy dificulrora cofa el v io ,y 
pratica del, y fe exerec con mucho peligro. 
*fkaifu¿(ji4e ar^mum homimmáejideratifedmií-
i o magis regid^uá lams pate4t^J pericülefmexerr 
CVtMt* 
© O C V M £ N T O, XVIII. ^  
Adonde fe admerle a los Reyes el poder que 
tienen de ]uJHcia enpuva^ 
cajos de fu Mica necejstdad. 
R ANDE es el poder de los Reyes en 
fu? vaíTallos.que como fon cabera de VakngusU 
mfesS^ fu República temporalee cílan fu ge- co»fu- 69 . 
tos todos los miébrosdella, como en el cuer- t>crmíím* 
po humano cftan fugetos a fu cabeca:pcro to-
da cita poteftad fe ha de templar, y moderar 
coivla razon^oncknciajV fabidur^ ^^ r ^ . * , , 
tjt rtgl& pottjtmjed temperando, ratwru, Q^faetm^ mdo ff.,d@ 
íapímtia^Votcpc como dino la ley: Áque- y^bjigm, 
llo podcmos que es juílo3y honefto^bi:* 
pjjhmm.qtrod mfle, ¿J honejle fofurntés. * Porque jr¿™ 
lo demasíe llama : * Tempe/las, non pote/iay* 
Afs-ii lo dixo Baldo: * Magnus e.fimfmfed matar 
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sfhoz % mw eft rvsr'tm*^ mejor fatuo Thom3s,dizié-
q \ i A r ^ do, qucel Principe no tiene fuperior , finoyá 
Dios,y a la razón con que ha de regular los a-
pht , inop ¿los humanos, que fue doíbinaidc Plutarco.. 
ii¡cul.de á- *(>^¡¡¿¡prtncipatus eji panes rattonem. Princeps jex re 
cimdme rati&ñkprocederé dehet* Y ella es buena* 
Bot deflad razon dc eíladójComo dizc Botero, y Co/nc-
üor.Tacit. lio TacitOi * Jus ftMus eji <¡m <verfatíir in tevmm» 
nehoniyf^ in ¿qm qudmte? Porq la razone e(la 
do que ft apañare de lo j u í l o , no es razón de 
eftado, fino eftado fin r a z ó n , con íbmbra , y 
Baldo. encubierta de juílicia. * l iam fiMt*Sy qu<e deuiae 
atramiu-imsipe^ima^íéadam^m^o efl, fvh^ela-
mentó puhlictewftitM. * D e e íl a faz o n d e e fl ad o 
nació el dar la muerte los ludios a nueftro Se 
nor lela Chf iílo.*Si dmitúmus eum.omnescredet 
in eum%f£) arenientJiomúnh^ tollentgentem^ la • 
cum mfiimn.Wcadran los RomanoS'3y nos qui 
tara el mando, y poder que tenemos. Eíla es 
la razo de clVadoídel müdo/ub i r 3 y no baxar, 
auoq íeapor fas.o por nefas:ycomo no va íun 
dado el edificio en razo, y en los fundámécos-
de DibSjderribanfe prefto los cimientos en q 
eí!riua3y todo vienc al íuclo.Y los que ptnía-
ron conferuarfe aíolas al ladode fü Rey , vie-
nen a quedaríe íolos^-íckiydos ^ y arrincona' 
,dQS-; porque como oui íuroo gozardel ' fauoí ' 
a folas 3 permite Dios que fe q cdcri a íolas,y 
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^fiic toáos los defamparen :porque halla los 
cetros fe acaban, qiiando no eílriban en f i rn-
da m e ntí?'d e r a2 o n j u ñ í c i a * SccptrofHm a*//, 
tocapem.fúujlítía defktat* * Y afsi c'íxo faa Au-
guflin,faltando la juííicia^to Jo el rey no efta-
rá lleno de latrocionios * Remotaí^/ikiayqmd S..¿ug.lt. 
fmt r cgna, mft latmtma. *. A fs i fe entiéde aquel ca ¿ ¿ " ^ 
pitulo de los Reyes.*íf^ erttm T^egisquiimPe-
xaturus efi ñachis ¡filios rué (¡ros tolletjgj ponctincur-
rihus fu'tsfaíiecqm f i i equites^ctprncurfonsquadm* 
ginarum jüarum, agros qmqm <vejim 9 et alineas 
olweta úpíjma tollet, et dahitferms fmfegtt es uef-
trasyet wimarumredditm addeamaíit, det en-
nmhis^tfamuhs fms^TúAo eílc capitulo fe en- Lth i< Me. 
tiende de la potencia de vn Rey tyrano.y que c<i?'6* 
fe quiere hazer feñor de toda la hazienda de 
fus vaffallos y lo qual no le es permitido, fino JÚ'JJUÍ, 
es que tuuicrc necefsidad , para baufas ptibü- c.8 «.10.. 
cas de las períonas,y vidas de fus l*ybditos;cn 
tonecs bien puede víar de aquella amplia po-
te ftad.que es vna íoberania juila . hipotecada z^r-l^e 
r t í 1 \ 1 Jiipn.zo, 
a íu cetro y corona 3 como lo declaro galana iín.¿¡, 
•rnente Pedro Gregorio. ^ Plaam tamen fenmi 
it*diíia9ad --vírúquepertinerepoffe, adiyranam^uí- ' l *• tiut* 
dem f i fme ratime 3 ftj neceptate publua extgdt £A¥At 
n i concejja^d honum Prwcipern ,Ji ^ttíttaipi-ih 'bca, 
teqairat, $ fmd^-at ¡lUs umbas <ut¡. * Y en eílc L % ^ 
fcuciJo,y con e íh juitificacion fe hadeentcn ^ r [ u * 
D i $ • der 
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dcr la ley de partid 2,ibi;*£ hanpodemlcs2{eye$ 
aeponer ]*e%es,y adeUntadosen U tierra , para am 
yoguen fegun derechoie pueden tomar yantares xf tri 
bjétos, e cenfis, porque efia es fekal de fugmon ^y 
recomcimientode femno^Y por eíto nucflro Se-
Comn¡s4: ñor Icfli} chrifto pago a Ceíar el tributo, y^di* 
JÍÜHS. x 0: * Atddite qua ¡mit Ctcjarn Cdfarf, ^ quafunt 
Det Deo. * Y da la razón la ley de partida, ibi: 
Vámlsar* * Porque el7{eyes caíe<¿a, y/vida ,y mantenimiento 
&mndcafh, ^ ^ ^ elei!*enofmiejjeal j^ey qmtam 
p r ¿ n.40. a Om fíiVicario yy al reym fu cabera 9y alpueblo Jh 
rv tda^Toáos ellos feruicios fe han de impo-
I.16M1.4 ner con tanta igualdad,yjuftificacion , y pro^ 
?*ra- porcion^efpcdodclashaziendas^defuerteq 
los pobres no fcan agrauiados^y los ricos relé 
uad o s.t Jdquid mims moleftam [it fideiibus ^  iuxta 
fatrimomum^^J a>kes cuiufitímque, * M ir c í e , fe-
, • iíor,mucho,í¡ los millones que oycorrenJei 
/«/f . ^ M . VHiOíyazejxe^y .maraucdi de la carne , tienen 
t'nu t. di ¡ e-fta jueftificacioa^o ü paga mas el pobre, que 
s.^ nu t . c l r icojporgaí lar mas vino,y carne , y azeite 
el pabre, que los hobres poderofos, en cuyas 
caías no, fe conocen eftas tres cofas, por la di-
ferencia de nianjarcs compueílos, y otros re*-
ga!adas,de-galJinas,capones,poIlosJpcrdl2:e&, 
y pauós, en que 110 cílá cargado eílc feruicio. 
La razan deílc poder que ricncD los Reyes en 
íás iabdicas^s cUrajporque.püf eKmifñioca> 
fo 
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fbque U potcftad de rcynar Ies cñá cocediJa 
porDios,vieneen confcqucncia el poderfe 
valerdc las perfonasyie fus vaffalios, y de íus 
baziendasjCon cauía publica, comim a Rey ^ 
Y3S{M.Q%.*Poft ouam enim commiJJ* e/i d-Deo Frm P.Gregor* 
c'tfi f oíeflasahfoiata ita[Mitos^mn efi diilltandüm y^ ln?uit 
quiriy^} hna eomm^ perfin*pin illifoíieBd, 
ex fotejtate Primljíis poffefítofiem, dmtftmemi (¿) 
f ^ ^ f l w j & e W ^ ^ T o d a c f t a d o ñ f i n a fé ha de 
entender del Principe ibbcranovxjuc.no reco 
noce fuperioren loteroporal,y cftá falco de 
fus rccas , y necefsitado de las de los fubdicosj 
porque concurnendo eftas dos cofas Ies po-
drá pedir milIones5y judos cftipeáros,, como 
enotrolugar lo declaro PcdroGregorio.*^í¿ 
memmjfe déhet Prmcipes^t his exdffitomhits a fgj o* 
nmhys,Y€tHmtf^ perfonarHmS^^ prdfi" 
dmc6rpori9emtj(mmcapiii,^ itara^^ potm ¿jm 
*v'h2J affeBioncrnt marina, ^vtendum ejfe íam¿ 
$ pmfmkfahdttomm&tqueprm effe temandum, 
mm ordmaríj pfou€tjm%pfo negotifs puíhcts/ufficefe 
pvjfení, antea quam ad noua enerapotsfiátem exten * 
dút%adhihítis perfonis in dtfirílmldis úMerihus^t cade 
f uyitateducántur^tía femper temperet (i njtxmione 
tmmaduafkhdítonmSY efta opinión tengo por l & r <¡* d* 
niascierta que la que refiere el padre luán Ma f ^ f '^f * 
rbna/Je laCompania de Icfus. Dtfuerteque crlc.iB* 
excepción, y contribución s no depende 
D d 3 de 
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de h é y í o í a u vo-fimtád de! írincipé',- í íno i é 
h n c c c ü í í h d en que tñ i \n i t tc táe fascafaspii 
b lie as /Je fu r c y n o J ^ ' ^ ü d amem permetácith. 
tts Pmicif is l¡bnam,íllas permtttere^ma illa necejii* 
las Mee ej]e pofirema^ ddfinem per (¡mm regnt^  
íí^.^ii impenum conflítutam eft, mmfe conferuandam 
mm, 11• commumm múlnatem, @J ad tniurm ho.flmm prú*. 
pulfandáhdíócjum^ q?/Co mo lo ícría de 
follarlas ouejas^y quitarles la fangre para pro 
piavtilidad^y para gloria y mageltad^íin pro-
u echo,^Lahomm mercedes exhmrirefuhjimtmm, 
ftj pm'immmn > ipfas om fuíieBas f i í i , ad paf 
cendum 3 ?xm^r^ 4¿/7^/?ri^w ^/,/7/í4rfw, ad fu* 
perliamyadtnanemgiórmm fafimendam 9 adiman* 
da domtnia proximorum Primtpttmjad he lid temeré 
fufeepta^er agenda^ ad njelmnútes | fmilia 
ptofeBó aliena fura dhomregimwe hinapis. * To-
da eña dodrina prpeede de que ios Reyes 3 y 
Principes no fon en fus re y nos feñores abfo-
/ n.f/ 28. latos de la hazienda real, ni de la epe tienen 
fus vaííallos, (¡no prudentes adminíílradores 
para caufas publicas^ y no lo haziendo e ílá o-
¡3¡ieado a dar. cuenta 3 Dios. * Mmifier autem, 
icanu-oí' ¿tdtfyenfamfdmi in ra caufa Princeps efltfmft mA 
c. t ,mi,y le dt¡¡>ümt,et non ncceíjwiu erogetseus efi peedam, 
et ohnoxms rafimi reddendt cota Deo, ct hominihus* 
Ypor efta caufa los rey nos de Caftüla, reco-
no cien 
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¿ocicndo fu antigua leaIcad,vientIo tan g a ñ a 
do el patrimonio real3en caufas publicaSjs han 
cumplido colas obligaciones de buenos vaf-
faliosrycMci«dad Imperial de Toledo la pri 
mera, para que a fu cxcmplo ¡o hizieffen las 
dcmas.*^A: qui non recognop.it fuf priorem in regno 
fro Monarcha3et lm¡íeratore e[i3etfifmecaufa impo 
nat Princeps <vecligaliayrvel imponi altjs permittaty P*Gre&0fi* 
pccat^vdixerunt ¡nnocémsyet loannes Andreas y u^^ rAt 
et rapinafncommhmt, et temmur ad reflitutiomm, 
deínqué con pare de ca^ Ja publica, ftimmunes effi 
n/eSint a crimine, * Y en auicndo taufa publica 
conuíniente a Rey;yyyaíKllos^íe juftificala JJh.i.com 
demanda del íeruicio que íepidiereviniendo nijin-c°tr* 
igual proporción ycotno lo tengo e ícnto en num*. 
mis obraSjy diícuríbí^y votado muchas vezes 
como Regidordefta tiudadi y Comiílario en 
quatro concefsiones de millones. Pero toda 
cfta doctrina ha de fer executada como las 
medicinas que íe aplican a los enfermos , en 
las quales>ha de auer pefo^y medida^y pfopor 
cion.y tiempo^y fazon , y neceísidad^ como 
d i » Gafeno: * Temponhus medicim njalet, data Galenó>U 
temp&reprodeji* * Pero (i el Principe trafpaflare Wffí^  
los Cerminos de la juf tk ia , encías«xaeiones 
publicas, pecará contra Díos^y vfará mal de 
ío pot citad. ^ Si princeps egredíatm términos ÍMJÍÍ-
ti<z> peccat contra erdinatmem Dei, et aéutendo po-
tejía. ^ 
ttfíine, Deo rcftpt. * Y pa ra ctMr.plírcon efla obli 
gacioa V. Magcftad examine pr imcfápor 
hombres í iodos las caufas de las contribucio 
nes , y eonfukelo coa las ciudades de-voto 
enCoftes, 
Adonde fi iratdcmo puedm losRcycsfocor 
rer a otros Principes CfmJI^^ 
ladefenfa de lafdnta Ee Catholka^ 
)seftipndÍQS con 
Jinie el Reynb:. 
, ^ a ^ a j S T E Documento me obligan dos 
flI^P* cofas a eícriuirlc . La vnaja dodrina 
I t k i c.j. f ¿ m ^ ¿ c Pedro Gregorio 3 c¡uc fue de con-
ítc. 
lo 
IfaHa opinioti.La íegunda, porque fuy con 
tado deíla duda por perfonas graues^, y re-
fo-luijque podían hazer cftos íocor ros /undá-
dornc en la? razon,es (iguicntesÍ contra la opi 
nion de tan grauc autor. 
La prirnera.porquc la jurifdidon de V,Ma-
geílad en codos fusTeyn.es,7 feñorios , no ci-
ta limitada tilos-ícrnúaos de Efpaña , porque 
c aíi -c o m pr é \ e o d e-co da si as q u acr.o parec-s d el 
mundo, v .rf?í'trcnc neccfsidad de valcrfe del 
focorro de codos los demás Prlacipcs Chrii-
tiano^ 
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thnms ,lo7 cina!ei.tnmbkn la (hn cn ías oca. 
fiones neccííariasjvalicndofc de fu locorro.Y 
afsi aunque los millones coque Eípaiia Cinic 
ay.Mageftad nolos paguen Porcugueíes ,a i 
A r ago n efe s^ n i Val c n ci a n os, n i o tros re y nos 
que cftan fugecos^ a V.Magcílad, no fe puede 
cfaiflarparadefenfadc los Principes Chrif-
ciaaos^y rcynos comarcanos darles focorros, 
y di ñeros para fu defenía; porque las fu creas 
de V. Mageílad tarnbicn confiíien en refre-
naj Upocencia, y orgullo de Jos reueldes de 
EJades l^a infidelidad de los Moros^y Turcos, 
la protcruia , y obftmacion de los Luteranos, 
la enfeiíanga de bs ludios^y Gétiles,el focor* 
rer las guerras de Pcríía ,y del Emperador de 
Romanos, y délos demás Principes Ghriília-
nos, para que n os podamos valer dellos, y de 
fu focorro, en tiempo de neceisidad , la qual 
esfuerza que.tenga mayor efta Moaarquia, 
por eftar mas dilatada que las demás. 
La fcgunda^porq.cocneílos focorros fe af- 2; 
feguranlos mares Medi te r ráneo , y Océano , 
para que aya pa2,y feguro paíro^para la cotra-
taci o n: p ara c uy a d efe n ía fo n ni e n c fter fo 1 da-
dos,dineros,municiones ,armas,ar t i l ler ía , 
galeones^ otros p€r£fechos,a que no fe pue-
de acudir ííndincros. 
La tercera, porq fi V;. Magcllad fe cfcufaíTe 
E e de 
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de dar focorro alos Principes Ghriftianos, ra-
bien ellos fe efcuíTarian de darfclos a V . Ma-
gcftad^ feria mas cortaren qualcjuier ocafion 
acudir folo a remediar eftos dáñ'os,quc lo puc 
de fer jfauoreciédofe vnos Principes a otros, 
que es vnarecipocra c o m p a ñ i a , a p c r d i d a , a 
ganancia, 
4. La quarta^porque teniendo efta Kcrmadad, 
y vnió con los demás Pf incipesi cobra may®-
res fuerzas Eípaña,y caufa mayor temor a los 
rebeldes, y enemigos de nueftra fagrada Reli-
gión : como íucedioeo la batalla Nabal, y en 
ianljom* otra que refiere Paulo Ion io , eflando en mu-
cho peligró la Señoría de Venecia , que de o-
otra tuércelos Turcos, y cncmigos crecerian, 
en poder, para que fe difruinuycíTerí las fuer-
za s d e E fpaña, las^ qu a Ies au nque e (la n diu i d i -
das, y fe par a das por todas las partes del mun-
do : con el inflrumento de la nauegacion fe 
comunican, dando buelta los Efpañoles a.to-
do el mundb>con galeones, ynaúios de alto-
borde, p o r e 1 m ar O c e a n o, y c o n e 1 m u c h o n u 
mero de galeones que tknepore! Me di térra 
neo , con lo qual fc viene a vmr,y eola/ar to-
dos los eftados. 
j , La-qurnta ,, poréjtfe la íglcíia Cath:olic&fo 1 a 
es yna ? que íc conu">one de codos los Fieles 
Chiiíiíanos.quc eÜan-cílcadid.os pc-r rodo el 
mun-
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müdbjlos qualcs fon como los rayos del Sol, 
que a a o q wt lean muc h o s, todos p ro c e ú en de " ,4 ^ 
vn principio : y lo mifmo fe ve en ia mu che- per yiam 
dumbre de ramos que tiene vn arbolaos qua- TI'Jen t ' * , 
les tienen fu principio en la rayz : como los ' ¿ ^ ¿ 1 * , ' 
riosc¡uc falco de vna fuente,en cuyo princi-
pio eftan todos vniJo?,e incorporados.Y afsi 
la Igleíía Catholica es fola vna , vn folo reba-
no, y muchas ouejas,vn Paílor3vna Fe, vn bap p.cvegor, 
tifmo^vn Capitán de lalglefia militaocc ^ u e dcnepltk 
es el Pontífice máximo^ Vicario de IcíuChrí- 1*'€r*' l]% 
"VSY ÍIC > ÚC 
floadebaxo de cuyo amparo , y vandera eftan ymme. 
todos ¡os fieles Chriílianos aliílados.Y aísi es 
juílo que los gallos que hazen los Principes, 
y Reyes cótra los enemigos de la íglefía, fean 
de la propia naturaleza, que fi fe hízieran en 
d e fc n fa d e 1 p r o p i o r e y n o. P o rqu eaunqueen 
quanto al gouiernopolicico, fean diferentes 
las jurifdicioncSjy terminosjvienen a fer vna 
miíma cofa, en orden a nueftra fagrada Reli-
gión, de la qual todos los Reyes, y Principes 
Chr i í l i anos /on vaffallos, y fubditos al Roma 
no Pantifice, como cabe^ade la Igleíía mi l i -
tantety de otra fuerte fe nos entrarían los ene 
migos por nueflraspuertás^quc feria mas co-
ftoía la expulííon. ( 
Lo fexto , porque lo mifmo es focorrer a é*. 
los Principes ChriíHanos que tienen conjun-
E c z tas 
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tas ftis fuerzas coti las de V.Mage í l ad^ haECt 
por noíotros mifmos la defenfa: porque fiíc 
dexa encender el fuego de la heregia, vendrá 
a eftenderfe por todas parcesay al mifmo pefo 
que fe aumentafle el incendio , fe difminuirk 
PrntUx 'a Mimwcjm3* Y por cftodizc el PStifice,quc 
lo mifmo es pelear por iapatria^qnc por la Fe. 
**fro -veritatefidehacfalute pa iru^Y por efto d i 
•S.£jtprt4ft, 2c fan Cypriano, que la Iglefia Catholica no 
tiene l imi te , ni jurifdicion feparada, porque 
fu Féefládifufa portodo el mundo.^miCfe* 
JitlEccleftarumeftttlUquétep fer^tetum m 
dtffufay fg)pro tota mundo ramos f m porrig¡f $@J tn 
rvnmerfam terram copiam "vhertatis extcndjt: tfnu 
H m m capm efttong& rvmsvnA mater fecunditatis, 
s.tyrJU. fucepmihs copiofa.—Y Czn C y ú l o dixo a cfte 
propofito^que lá jurifdicion de h Iglefia es 
nfuerfal, y no particular, como la de los Re* 
ycs,y feñores que tiene ciertos lugares, y ter-
mmos*%e%i4m<jmdem pote fias cents ItgiítiSyg) ge 
tihéstezminum haket Sede f u , mtem Catholicd per: 
S yfmbro 'vvwtrfám orhém infinita c¡i potentídi* Y fán Aín 
brofio enfeña eftá verdad co palabras no me 
nos ele gantes. *^£ÍC eft magna E c c h f a j i i j i de tü* 
t¡m erhts partihm congrégate a filis ortu , mfque ad 
Occajtm* * Y afsi lo mifmo es defeder a la1 Iglfe 
fia,quc a la Congregación de los Fieles, don-
de todóscí lámos incorporados. Yaunque los > 
daños 
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'danos fcca^fcn^e diferentes partes, y pr-
ciás,cDmo la dcfcnfa es común , lo han o 
'losgaftos. Y por eñe determina el deredm 
q quádo fe quema vna Gaíá3yfe derriba otfá c6 
uciina^para que no páíle el fuego a las dema^ 
que contr ibuyantodoslós vczínos.YOuidió z./-,-^ fu 
díxo en fu verfo:* Tua res agitar ¡partes cttm proxí- m-ú * 
musurdeu* Porque de otra fuerte, fi íedexara xahndi 
encender eí fuego de la hereg ia»aunque fueí- €Qufil^%% 
fe en prouincias remotas, podíamos efperar 
el mifmo peligro en las nueflras. Y no tienen 
mas juñificacíon lósgaftos que fe h^zen por 
vn Princ¡pe,cn deíenft de íü rey no; quelos q 
féhazenen defenfá dctodala Chrííliándad; 
porque aunque no fe a c r c c k n t á h jariídició, 
talla que íc coníeruc^y fortalezca^ con que íe 
goza de mas paz, y quictudaa que fe endere j í 
todas lás preparaciones de la guerra. 
Adonde fe trata > f p t t é t n 14$ Réyei que no 
rec onocen fuperior en lo temporal,pedir a 
hsjabditosdonathmyfmitt > parapa-
hUcas caMfds.mnque lo contradigan -
las ciudades yyfeísFrocMra-
w. dores de Cortes. 
E c 3 Tí E-
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^Ip^l I E N E tanca fuerca !a neccfsic!acJ;y 
c'c^en^a comun>cluc en acraueíando 
fófcj fe la caufa p-ublica , concerniente ál 
Rey^y al vaílano.puedépedirfe íocorros, y mi 
[Iones a los fbbdícos, porgue la íalud d£ todo 
el pueblo es la íuprema ley.. * S i^m.pop l^ifftpre? 
Valentón. *»alexe/i.* Yefta conclufion procede aunque 
99* lo contradigan los Procucadorcs de Corces.y 
fus ciudades.Porque,la ley de! reyno , que re-
quiere conuocatoria , para imponer nueuos 
tributos,es ley pofítiua para aduertir V . Magc 
fib 'ó Teco a 'os í)rocHrac'orcs de Cortes, la necersi-
dad publica en que fe halla, y para que ellos 
ju4ra. de adulertan^n quc cofa íe puede repr t i r el íer-
Goaer.ch uicio, conmenos daño del rcynp , y con mas 
rífl, Itb. i . jgUa[dad de todosvporque en llegando !a pu^ 
Eiodor.si blica neccrs!dad,no es gracia, ni donación b 
c¿loM.2. que haze el reyno , fino paga de la deuda que 
t lcíefct ^ e u c V 3 W 0 a R c y > P o r l a a d n i i n i f t r a c i o 
confii~¡,' de la jüfticia, y por la conferuacion de la paz. 
VAiqcátr. y aisi fe llama derecho real , como lo 
11 traen los Dolores . Porque de otra fuerte 
fueranlas ciudades , y fus Procuradores fupe-
de Reg. ca riores a íu Rey 5 no reconociendo el íupenor 
th&i pvdijh cn i0 temporal, y ais i lo refoluio galanamen-
nV?7'J A. te Pedro Greeorio. * Tcrm emía ronmcdtionis 
jlcp.lí*z.-h regni>ej¡nscefsimsímponendt tvibutA,^) jubjtdtd no-
^¿i^r^K/í^ca^í^í^róV^/w^wí/é^i Princeps 9 ^vd 
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tks,ém.mmm 'delegams apapuloqui em wkes f t -
fiineat aperii rvrgemia.7{egh > ac regni negom, c¡ud l*t ' t iu 1* 
m x i l m m ^ opem afuhduts mcejfmo, fgjmfte exi- p4rt2' 
gmt>$ honatHr>óJ irogat^rut fpontéin cmns ncgo- L humm* 
tijs '%egh <velregna dee¡]} nolit, fed fuUeniant mo~ C.de Upi?, 
dis, (¡J expeditiomimrfmbm cohjklmuem mmmpo-
fulumgrauart pejje: 'qu* pfoponmturü 2(fgi&m/ví 
ideo populas arktmur ems rntuMonmchia yregmf^  n!en:chr^  
foteflatem penderé: m m g j fne coh/en fu pópala po[ " " " ^ 
teft m eftio Princeps tributa imponere ^ exigere,* 
Porque el que puede hazer ley gcncral.que o- L g. tittU 
bliguc a codo el reyno jbíen puede mandar a ^ • 2 - * 
fus íubditos, en cafo de publica necefsidad^ 
la remedien ,pará ¡a conílruacion defuefta- ^aídesJe 
do , y iVíonarquía; porque efte es atributo de ^ f ' c f r ¡ . 
Principe foberanoyque no teconocelupcrior / ^ 4?-
en lotempbral (corno no lereconoce V ; Má-
geítad ) ^ aísiíaconclufion principal !a tiene 
muy graius Dolores . Porque de lo coirario ú t t t J e c o 
fe reilringiria la foberania real y fclimitaria a initPeri»* 
voluntad de ínsvaílallos. Poreí la rayón dizé aml"*lJn-
los D o ^ ó r H referidos, y otros muchos , que c ^ f i a . "* 
el capitulo de la bula in cíeoa Domini s no o-
bliea alos Príncipes foberanos.principalmen Í / P M . 
• tequando los tributos que nueua me necear- ^r! un Lh 
ganjíon juflos.porque es tan intrinfeca, y na- p JhiUsf, 
tura! en la pe río na del Rey ella íoberania,que ^ ^ tit*. 
él üiiímo, no la puede renunciar . ni perder, de Cu"je J 
A ^ í > con] ejer* 
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porque dexaria ele fer Rey,;y cabera de fu Re-
Mayqucx; publica ,v cuyo poderes tan,grand.c cjuc no fe 
puede, explicar con palabras : y afsi vnos di-
NMxrro. zcn güe es VX)A yjrcud de DÍOSJY vnos rayos^y 
CMtrrti ^ z c s ^c u^ diuina Mageílad : otrosJlama a los 
Reyes Aiigele^y aiiniñros d c D i o v y que es 
jouátrd, {n Vna cofa eficaz,y nacottocida. Y afti dizen q 
Mkin c# los Reyes de;Eí|íaaa tienen virtud natura! de 
Tb^iwnt eG^r *os demonios del cuerpo, y los de Fraa 
f p m ^ ' ' cia^de fanaríamparones. Y puesia mageftad 
de los Rcyeaes.tan grande , y tiene Vkcudes 
ftegQrtf tan intrinfecas,y naturales^ que no fe pueden 
fuf tnfro. efpljcar,pi comprehendercon.cl en tend imi í 
c>10'nt*v* to.Comopodran!osfubditos,yvaíTallosIimi 
P & m o y . t** eílepodcrjy mageílad, queriendo fugetar 
de iiep bh. 3] Principe afudiípulicion,y ordenacionjCon 
8.c j.w.i© lo.qualíe!ai.2iq:ainíeriora fu reyno,^^ 
Borre íup ^0fqcFa ^pcrior eí\el gouierno y lo qual im-
C'Sí* ' pIta.caBtradíciolva fu íbberaniajymageftad. 
Y d el a ni i fro a. m an c ra que v n h o m br e a o es 
c a r l $ i : T < t ¿ m f a 0 de ius miembros, y vida , ni pued^ dif? 
t í t , P t i n a , minuir íu naturaleza., como el bol no puede 
c - i m v ceííar de fu curfo natural,ni quitarfe el rcfpla-
rtopldl ^ o t c i u e ^io^.le dsoAtsmpoco lo^sReycspue-
a p t l , d e n apartar de.fuvcctro,y corona,eílepodcr>y , 
p x i n o o r , mageílad s porc|ue,.todo cftá intrinfeco fu 
^ t & V í a^ rna 3 y dcaqui.naqc que .pueden imponer 
>£M. n ¿ o nucuos tributos a íiis íubditos, concurriendo 
publi-
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publica ncccfsidad , porque fu poder es fobrc 
las leyes,y Corrcs^omo el Pontífice fobre el ^ u i d ' i n 
Concil iojo cjual procede de derecho diuino. h l ' t ^ 
Y aísi lo enfeñan fan Matheo , y Tan Marcos, ^ t h c z i 
quando n u e ñ r o Señor mandó pagar el tribu- M(ÍIC'lZt 
toaCefar.Dcloqual teneniGsbüéexemplo, Mav ' 
quando Pharaon porcofejodel fanto loíeph v d d l ^ 
tomó todo el trigo que fe cogió en Egypro 
en fíete años^Io qual juzgó Dios por jufto3 no 
embargante que no interuino Gonfcniimicn-
t o del pueblo^orque eíla contribución la ju-
ílifica (a caufa pub!ica>y defenfacomún. Y lo 
mifmo quenta la Efcritura que hizo el Rey 
Salomón.Lo qual tiene origen de la doólrina 
de fan Pablo , que enfeña, que ninguno ha de 
pelear a fu coila, y que el Principe que pelea \ p c s t ' 
por la vtilidad de la RepwbHca^ha de íe* íMlé^ 
tado a coila de íus íubditos^qucíon los q go- Z w ¡ t t i . f 
zan la paz.De lo qual tenemos muchos exem ^ ^ - c - u * 
píos , como refieren los Dodores, los quales 
dizen que en Cataluna5y Aragó^elaño d e i n i l ^ ^ v é 
y dozientosy v n o , llegó a tanta diminución * 
cÍpatr imonio realsque fe cargaron nueuos B o ^ ^ 
tributos al reyno.Lo mifmo fucedio en t¡en> ^ IS<5,W' 
po del Rey don Pedro el fegundo /que impu-
fo el feruicio dcl monedage.Y en Cataluña el 
sño de mil y quinientos y nouenta y fíete, fe 
.impufo otro ícruicio de nueuo. Y para el ref-
F f ' cate 
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P ú n or C a t e ^ e y Prancifco,que eftaua detc'nidó 
Ú . ¡fc.e. e« los Alcafares deMadrid/c hizo otro repar 
num^y, t imiento. Y lo mifmo fucedio en tiempodel 
18.^.41. fegor ^ey don luán. Y el Senado de Venecisi 
hizo lo mifmo en otra necefsidad.Ylo mifmo 
en ticpo del Rey do Alofo de Napoles.Y cfto 
mifmo fucedio cn Efpanaen la perdida dé la 
jornada de Inglaterra, en el ano de mil y qui-
Ca? det* n^ent0? y nouenta/eynando laMageflad del 
piñin rub* Rey don Felipe fcgundo.Efto mifmo fucedio 
drcefli.Pr en elreyno de Napoles,añode mil y quinicn-
i ic.>n*7%, tos y quareota y dos^ííendoVirey don Pedro 
de Toledo. Y el ano de mil y qumien to íy fe*: 
tenca y feis, íiendo Virey don Pedro Afán de 
Ribera Duque de Aléala. Lo mifmo hizo ei 
Emperador Caligula en Roma, como rcjfierc 
s -tinio ^U e lon ÍO' l>)orclue ^ a ^ 'z l cn£'a ^ c 1 Re y > y del 
pueblo,esparala defenfa publica, y exaltado 
de nueftra fagrada Religión /como ío enfeáá 
ÍJT x,tk2 8. la ley de partida,ibií * Lo?meres del r/[ey,y d e l ú 
p ^ r \ l \ - : puSlos fmpcifa fne el i^ ty fe mantenga honradamé-
ie3y con q pt4tdaamparar .¡m tierras^ reymsy guer* 
r car contra ¡os en cmig&i de' la' Fe. * Y e n c o n fi r m a -
eion della dóíSlnnahazen gran fuerza las pa* 
JJm.tai labras de! DeuteronoanOjConformc a la trsf-
1 ación de los fetén ta íntcrpretes.ibi: J'*Nm erit 
njefifgal y pendens ex filijs ['(retel. * Porque (reftu-
«ieran pendientes las couibuciünes de la vo-
lun-
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h n u i de ios fybditos^poetu c|ucdar cf Pvey^ 
f I rcyno fía fuercen! dcfenía cu no qucnc» fllfZL 
á o c o m ú b u k . Efta:mifoa doarina obferuó 
ci pueblo Romano 3 el tjual reparda crcs for- Vki.f^n. 
mas de rribaros enere los Tubdicos de l ímpc- 3 
xio^el vito fe l i a m a u a / C ^ w ^ t l o t r o ^ ü i / ^ -
^ / c l m w flndttion, ^ que era yn repartimie 
í o geíieral quetocaua a todos, el quai fe im-
ponía , como eferme Budeo, y Pedro Grego• 4 
no. Porque las íifas, y contribuciones que re- * 
prucua h ley 9 y la buia in cena D o m i n i , fon p .a^df¿ 
lasque imponen ios pueblos fin licencia de M-i.c** 
fu Pt-incipe, o el miímo Principe fin publica ^ 
c3Uía,pero no las que impone para défenfa de c^a|. 
fu reyí io,caqueconfif te la faludde todos.Y 
pues que los Procuradores de Corees no con- Mol ¿cia 
ceden ei W d o de millones, fino las duda-
destellas no pueden contradczir la juila con ntm]iJ*H 
tribucion.Bien fe podían efeuífar ellas conuo 
cacorias, y los gaílos que fe hazen en ellas,qui p*nL 
tandoWo a los pobres vcon lo qual celftrá lo ^ f í ^ 
que íe dizc dellos: # Qutd efí «vende éffiaum * hon mmd^  
Porque de lo que concedenífiendo j u á o . y de Mmán^ 
uidojleuanprcmio.elqual fe puede cuitar. 
Vna cofa me queda por proponer a V.Ma-
geílad s bien contraria a toda la dodrina que h 
tengo cníefiada cneíle Documcntoyy es^que | 
cefle de todo punto, defde el año de veinte y 
F f 2 cionco. 
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cinco5el fcruicio de los millones, en la forma 
que fepagan , quctodos falcn de la fuílancia 
de los pobres .También han de ceífar las alca-
balase y ios eftacos de los naipes 9y el azogue, 
loliman^pimiéta, y las demás cofas de que oy 
lleua aprouechamient^ V.Magcftad3que nin 
guno monta tanto como las coftas que haze! 
los miniftros dellas Í a los vaflailos, que todo* 
junco no viene amontar quatro millones en 
cada ?n ano s porque dosfolos pag t^ el reyno 
por donatiuo. Y el encabe^amiento generat 
mfento^ de ^e -as alcabalas monta, quatrozicntos y cin* 
i4kuháíás quenta y feis quentos de marauedis, y quatro 
mi l y quinientas fanegas de trigo, y treinta y 
tres cargas y media depefeado, por quatro 
mi l marauedis porcada vna,y dos mil naran-
jas duzes, que todo ello no mota millón y me 
dio , y es fuerza que aya de baxar en el nueuo 
cncabefamientOjGomo ha baxado los tratof, 
Todo efto que mota el feruicio de millones, 
alcabalas^y eftancos,fe ha de reduzir a vna fo 
hí cofaiCon vna fola adminiUraclon, con que 
ce fiaran los juezes, y miniftros de las dcmas: 
y folo los pechos reales fe han de quedar en 
pie.por rcconocimieco de la nobleza, y el tra-
to,)' comercio, no.ha detener carga ninguna 
de alcabala , coA lo qual todos íerdn tratár.cs¿ 
' :juc es la mayor riqueza q puede tener el rey* 
no. 
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nOjy el que no lo quificrc fer^fera muy apro-
uechado en comprar fin alcabala todos los 
baftimentos,)? vertidos, que por poco que pa-
gue vnaper íona en alcabala, y rnillones cadA 
dia, computando vnos con otros, ferán mas 
dedoze marauedis , que por año ferán dozc 
ducados. Y q u á d o en Efpaña no aya fino qua 
tro millones de perfonas de contribuyentes, 
en qninze mi l lugares que.dizen que tiene, 
viene a montar lo que fe paga^ fin las cóílas,y 
y falafios,quarenta y ocho millones. Y quan-
do los contribuyentes no fueran fino dos mi 
llones de perfonas,fon veinte y qoatro millo 
ncs,que món ta lo que paga el reynoa efte ref 
pedo,que es bien moderado : y V\ Mageftad 
no llena quatro millones de todo , defuerte q 
fe defraudan veinte millones, o fe los llcuaii 
juczcs,y miniftros en coilas y falarios,puesaI 
poder de V. Mageftad efediuamente, no van 
cada año de millones,y alcabalas, y eftarieos, 
quatm millones.Por manera que en quitar de' 
todo punto millones, y alcabalas , y eftáncos, 
vkne el reyno a fer aprouechado en mas dé 
veinte millones, fin las codas, y bexaciones, 
con ib 1 o pagar a V. Mageíhd quatro mi 11b-
nes efedibosjos qualesfe pueden facar,y mu 
cho mas, de la harina : porque no ayperfona 
de contributió de diez y fes años arriba, que 
3 vno 
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TOO con otro.-ao.gaflc ¿ h z fanegas ¿le trigo^ 
f pagando .das reales por perfona de, cada, fa-
nega^vicne a montar cjuatro uiíilones de per* 
íonss^ocho ui iüonesdc ducados,con lo qual 
queda V, Magefiadpagado de.los- ^uatrt> m i ' 
¡l.oqcsquc montan las cotribuciooes cjue oy 
í:orren,y quedan quatro millones para defem 
pe na r al c a b al a s, y. j 11 r os v e ti d id o s, p a ra m a yor 
crcciniiento de la hazienda realzara yr paga-
do delicias ÍMelras.Todo lo qual íe viene a có-
feguir coa folos veioíe ydos reales que en vti 
ano paga vna perfona^con losquales eome^y 
beue^ y vi fie fin pagar alcabala, r que es i a ma-
yor riqueza que puede cener elrcyno; el qual 
fe poblará de gen-te viendo que no fe paga al-
cabala^ni inlllQn5y q^elas puertas eftan abiqr 
tas para tpdos^riguardas jálgijazáles, ni mi-
íiifli^os 3 que íbn lapokllade k Repijbliea* 
Can lo qu^l y.Magcftadíy fus vaílallos íe en-
ríquezeii,y les q u í ^ ^ n a carga tan peífada^ca 
nio fon jtiezes exccutoreSjrcgiftros de hazié-
das^y cíiaocos de mercad crias. Y todo eítedi 
mx-o had^ ¿-entrar en eferario cada parti-
do.Con I0 quai !o prirbero fe ba de pagar los 
jisros que eftan ficuado^ fobre las ,alc,abalas5y 
rediínircada ano de loque íobra, las que efta 
vendidas a los fe fío r e s ^  ye o n c e jo s^ p o r q u e no 
ha de auer akabaias en todo ei.reyno; y fe Ha-
de 
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de empegar con pagarjyredimirlos juros que 
no caben , conqüc los vaílillos ternan otra 
nucuá riqueza^ boluicndo a fu podere! dine-
ro que auian dado. Con lo quál V . Mageílad 
tiene mas feguros los millones, y alcabalas.y 
eñancos ¿ y tienen los erarios (obrados cada 
año para el defempeño de deudas fueltas, y 
pagadealeábalas ,quatro millones de íobra, 
para el defempeño.En lo qual fe poefrá execu 
tar el arbitrio del contador Antolín de la Ser-
na,quc jdemprc me pareció jufto, iguál3y con 
ifiniente al feruicio de V,Magcftad,y riqueza > 
de fus rcynos.. 
0OCVMENTO XXL 
aunque lo sRej es pródigamente ayan con 
JamMófii patrimonio reak 
J L A n g é l i c o l í ^ d i é t ^ t i t ú T ^ m ^ ^ m M 
>]g dize^que vna de las razones maspri n regí .prh. 
cipales porque conuino que huuief- Cl 
/es para el gouierno pól i t ico , fue ^para 
niavtener a los hombres en paz^y juílicia, lo 
qual romanceo la ley de partida con ciegan-
palabras , ibi ; * E por ende fíe méne* z.-t.m t. 
flw por derecha fúerqt , qtft hmiejje <vn hémé que para*. 
ue e 
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foejje míecade- iodos y por cuy.ofefo fe acerdajfen y j 
gmalJcn^aft como todos ios miehmdel cuerpo feguidy 
, y mandan por la caheca^ e por efla ra\on comino me 
faeffen los 2(eyes3 e los tomaffen los homes por femres. 
Porque toda la fabrica de nueftra naturaleza 
e flri u a e n d os ci m i e n t os? y c o 1 u m nas: Ia v n a 
esrconferuaGÍon de la paz^y la otra de- la jufti-
cia.IJeftas dos cofas fon deudores los Reyes a 
fus fubditos,y vaííaÜos 3 porque nacen con o-
bligacion de dcfenderlos^y ampararlos: y fus 
^aílallosla tienen defocorrera íu Rey en las 
necefsidades publicas^comuncs a Rey> y vaf-
íallos:y es de tanta fuerca laneceísidad publí^ 
ca , que ni los Reyes puede dexar de focorrer 
a fus íubdkos, coferuádolos en paz?y juílicia, 
ni los vaíTalios pueden dexar de focorrer a fu 
Rey con eítipédiós5y miíloncs, aunque c! pa-
ytegodixi trimpnio rea! ie huuieíle difipado, y gallado 
tnut.ptry ^ cofas foperflúas ? y en donaciones excefi-
uas , facadas de fu real hazienda, como lo rc-
Lefiodeiu fierc Lefio; y otros graues autores. * Quodfi 
JUt>0*iur, jua. culpa dtmhim exmferit, widelicet m ludís 
hb.r c cofm¡Um profundis lar?¡tiomh:*s> hellis m confdthipo' 
(grtt ne njrgente, necepttáte, nouá tnbU'tá tmponerei 
Molinaje %efpondeo pcffe f fí iúiá ramne non popt piéluum 
m¡i griu?' dfwmum mertere^jtm fuhdiü ín.puhlica necesítate. 
y^ 2 ^ temmopem ferre* Y lo mifm.o djze Pedro Grc 
razón 
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r^zon , porque no fe ha de mirar a la pcrfona 
que haze el exccílo^ino a?la neceísidad publi-
ca de todos3que depende de la vida, y coní i r -
uaciondela cabega. Ello rnifmo hazen los 
miébros en el cuerpo humafíb, a que eftan de ^ ^ ti t ,u 
tal manera/ugetos a fu cabc^,quc todos acu pur%** 
demy al coraco a darle fu fángre quando le vé 
falco della,y por fauorecelle fe la quitan a fi: y 
muy propiamente eftávn Rey reprefentado 
cn cl coragon^aziédo fu oficio de velar mié- . 
tras todos los micmbrosducrmen^lentando l é r Z c X 
Ios,y viuíficandolos.Eíto rncfmo hazc vn pru nm*i* 
dente Medico, que para curar las enfermeda. 
des del cuerpo, no mira fi la caufa de donde 
procedieron fue nacuraLo por cxccíFos del en . 
í e rmo , porque todas ias cura de vna mcfma 
manera 5 porqae rcfpeao de la cura, y de fug 
remedios, 00 tiene masía enfermedad natu-
ralque la accidental, porque coda la medici- T¿em r , ^ 
na va tnvjercgada a la ialud y vida del enfer- l ik%tM% 
mo.Eílo rnifmo ha2e vn prudente, y piadofo 
psdre con fu hijo prodigo, que aunque ayaco 
fundido fu patr imoBíoic buclue a fuílentar.Y, 
..defta mifma manera la Rcpublicsi temporal, 
(que es vn cuerpo miílico) vemos que enfer-
ma por varios y diferentes fu ce (Tos que le lor 
breuienen de caufa?ay efe dos naturalcsyo por 
" is de mal gouierno , caufados de la 
G g cabc« 
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, , cabega.o de los Goiiernadorcs de !a R.epubli* 
4á\« €filu ca : pero por efto no fe ha decjucdar la enfer-
medad íin cura.porqüe caufariaruy naj y total 
dciíruicion a todos. Y afsi por cítas razones, 
es cofa euidenre que tan obligados eftan los 
vaílallos a remediar la neccfsidad de fu rey-
no ?que le fobreuino por exceífos,y gallos fu-
perfltios^ comQ la que le fucedio por natural 
dlfpo (i c i o n^y a c c id en t e s d el t i e m po (q ue n t i -
ca tiene conftancia)porque de otra fuerte vé^ 
drí a todo el edificio al fuclo, en daño vniuer-
fal de la República. Y quando fe trata de laxo 
fe rúa ció Ü d c laca bep^todo lo de mases ac e £• 
. . ^  ^ , íbriojcoiteíe elpié^y lamanOj y viua la cabe-
ffdcUg * ?a:muera el vaffallG(qüe es miembro ) y viua 
el Re y :derriben fe los arrabaies^y fortalezcafe 
la ciudad3 porque en lo vno ay caufapanicu-
lar^y en lo otro vnioeríal3y piíblica^ a que to-
dos deuemos acodir. Como fe hizo en tiern-
X€nüfo:de ? 0 ^ c ' ^ ú y s ^ c y ^e Fr5cia hijo de Cario Mag-
pr&kci/^ no}qiie liego acanta neccísidad3que fus vafla-
llos le ofrecieroo rus haciendas, vidas , y fan-
gre : porque coníeruancíoíc i a cabeca cobran 
vida los miembros. Efto mifmo hizieron tos 
Ath c n i enie s co n- ílr Re y Miao s y y 1 os Pe r ías 
-con el Rf y Ciro^que viéndole en neccfsidad, 
que:K¿zia almoneda c!cTu recamara •, .Íe;ofre-
cicroivíuáiiazicada^ porque fK>deícacckfle 
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de fu Mageílad real. Lo qual también hh ie ró , r 
losvaílaüos del Emperador Marco Anrónio , f jnad i l 
Lo c¡iial cílápucfto en razó, porque de la mif-
roa manera que el eclcíiaftico-puede pedir 
.fusdiexoios, y el foldado la paga de. fu ferui-
•cío , y el vailallo la paga de fu jufticia 3 y el a-
, creedor fu deuda: afsi el Rey puede pedir mi-
llones ^ y feruicios, y juftos cílipendios a fus 
.vaflallos , parala conferuacion de fu Repúbli-
ca , en laqual no reconoce fupcrior,y todos 
deuen eftara fu jufto mandado^como ¡o en fe-
ña Lefio.* SÍCHÍ operario turtnatura dahmr merces iefw, yhi 
ka Prm£Íplmr€:nmur£9deÍMmr a popula mjia ftipe- J*tpr*>c,i6 
may*d[ufituendam dignitatem necejpiriam 3 ^ re- d:4^ 6m 
•Bam admim/iramnem, * Lo qual es tributo que 
pagan los fubditos a los Rcyes^y el precio con p Gre ^ , 
que compran la paz, y quietud de fus cafas,q -vbtjupli 
a trueco de conleguirla.es todo poco^y fácil, 9 i t t . x i . 
con que fe coníigue firme puerto para efe a-
par de la tépeíladque amenaza ruina. Y pues 
que los Reyes de Efpana,no pueden confer-
:uarafus vaííallos en paz^ jufticia fin armas.y ' 
Jas armas.no fc.pueden tomar fin fueldo,,y pa-
gajy la paga no fe puede hazer fin dinero, y el H('rolf™ 
dinero no fe puede facar fino dé los Suhdi. JZonlJ* 
ftos^viene a ferfuerca.que.los Reyes fe valgan J 
•de aqueüo que el derecho m t u r a l j y diumo 
les. concede, en .cafo d^necefsidad.y pércau-
53 G g 2 x fas 
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fas publicas, como b refieren granes autores: 
Manú co l)orcllJe eftc cs vntribut3,y derecho que fe pa 
fii'ijtAz* al Principe por el gouierno, con que nos 
<úró+vJ> dcSéde enpaz^ccmo cnfeñafaníoThomas.Y, 
, ellos millones, y cocribuciones fe le dan para 
tfif.ád no. 1^  eonícruacion del tcyno^Jmutum^uod Pnn 
i i.UcL i * api tnhmtur eft^rogentralt regmme, n ecliga l , o?^ -' 
Corn i l 6 ro prú re¡?am£¡one9f£/ cuflodm demercmonijs^ Y d i 
ánn, Dcrk. la raxon Rolando a Valle,di2Ícndo, que pnes 
^ n l6£ el Reypelea por la caufa común de todos,que 
dTmafeftá. kxde fer focorrido de los bienes de todosjpor 
Fmt, que de otra fuerte fe violará el tranquilo, y pa 
zifico eftado de la República,como lo ponde 
¿ Gregar. r¿e{ mifmo Pedro Gregorio. * Qmnia p í p p i 
Uet.c.' ' f m t PriúaPíSigJ rvt omma cammmiú,fedin tempo* 
m,.6,&Ji re necefitmisjn fuá Principes J&mtttr reBorcs ¡ Q) 
kr.g,C4.i,. dífpenfatores^fratres^í^ 
* '^ píoc non tectffarM eregent, reas efl peculiétut^ 
liemli 6 0bmxius rammbiés reddendh coram £?^, * De-, 
e i.h. u . fuerce que todoslos Reyes, y. Principes que 
t^Mh^ c, no reconocen fuperior en Ib temporal\ p m * 
9 *" den imponer micuos feruicios, y millones a 
fus vaíTáiros , aunque lo contradiga el rey no. 
Pero por cuitar efcandalo , y-dar fatisfacion * 
a los fubditos dé la caufa/üelcn losReycs dar 
qocca de fu necefsidad en las Cortes a los Pro 
enradares > para que fe pan las juilas caufas, y 
fe re iuzganala raio n.Poxquc cl pueblo es vn 
caua^ 
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caual lo indómito , y feroz 5 que fe ha de tratar 
i o n arredomo bazc el ginete al caüal!o5dan-
dole vnasvezes rienda fuelu,y oíraréípüela» t é r e g m 
*Popf4lf4s e/tferox morofm > mdomms, & fetmtMÚs l i k i z ^ 
impaciem^ofmch^mdomiiofmlñ . 
Mt€iraBandiis,(¡um ómnibus ammalilm/acilins tm- ú t ^ j , 
pratur, a m mllnm animal fie, (fuod mmmi mtefít f M . 
trattatidumslo qual fe dexa a la prudencia del 
Principe,y de fus ccnfejcros.porque no ha de 
fcr juez el infirriordclos hechos, y acciones deiece^ 
del fuperior^y mas fíendo fu Rey. Aibims. 
D O C V M E N T O , 
_uecomiene que los Reyes guardenfufe yj 
$alabm>quandodefu obferuancia no ha d.e, 
refultarruina defurtyno ^orqm 
A J I D A cofáe^en las dkiinas j y^ 
hun^anas letrasja obügació que tie-
ne \rn Principe Ghriftíano de cum-
pliritj f ^ y palabra, aunque la aya dado a vn 
nemigojporqurlos Reyes (icmpre han de fer 
imitadores de Dios, que cúplc fus promefas. 
• *-}tfedvxtt>$ faBafmft * Y- a cftc própoííto di- ¿ ^ ¡ ^ 
Pedro Gregorio , que dezia cl fenor Rey m. ie p.'j, 
don Alonfo el fabio^ que tanto obliga al Rey 
€ g 3 fu 
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fu fimple palabra, como a los dema? es jura-
f 'ttHjin-' nieoto. Y q en confirmación defta Verdad fe 
acoftumbrauaque los fellos reales cftauápcíi 
MnvyLe* dientes de vnos hilos, ación de. eí laü* afidafu 
^deUhrt'i Pa'a':)ra> Para ^ar a entender que no podia fal-
Lé 2.C.V4! tar»Pero el Documento propuefto no depen-
ístiLpagi. de defta rcfólucipn3fino de la queílión venti-
30í' ladaeo materia de razo Ghriftiana de cílado: 
fi concurriendo la palabra real de vna parte^y 
la vtilidad publica de otra/e ha de atéder mas 
al contrato3y palabra real, que a la conferua-
cion de fa República, y a fu quieto y pazifico 
cicerón ^ ^ ^ ' ^ Giceronsy Anftotcies rtfüelué3 que 
^fiftdt, concurriendo de vna parte la palabra real 3 y 
de la otraja vtilidad^y coníeruicion de íu Re 
Marim ácr-publica, que íc ha de refblucrlo q fuere mas 
Rege, c.8. conyíniepte para fu conreruacion, y a efto fe 
encamina el fin de todo el gouicrno, y las le-
yes de las doze tablas,porqiic no fe puede im-
putar culpa a vn Principe que quebranta las 
leyes poíkiuas por conferuar fu rcynos Y aísi 
rnoLmo Liuio Hamo a cfta$ leyes mortales^ porq 
la guerra las muda, quando íe haz en por cau-
• h de la paz; y la paz también las muda quado 
fe hazen por caufa de la guerra.Y concorrien-
do.-la lione.ftidad del cootrato real^conh con 
• fcrüacioil publica de fu Monarquia^ a e fio vl-
timo fe dcueatender conforme a buena razo 
ds 
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de eftado^y juíHcia: !a qual es ancora con que 
fe ha de íaluar, o perder h nauezilla de la Re- f j Q * / * 
public3,y el aguja de marear que la goukma: ^ 
como haze la prudencia del hombre que mira 
por el pro u echo de todo el cuerpo^y afsi aun-
que el Medico dé fu fe y palabra al enfermo, 
que no le fangrará, o purgará, en llcgaoíio !a 
ncccfsidad, no ay que reparar en las palabra^ 
antes para confeguir la falud fe han despiiear 
todas las medicinas neccílarias5 variaodoias, 
y mudandolasjy las mifjnas medicinas que al 
principio no fe recetarófe puede al finvfar de 
ellas Efto mifmo ha de hazer el que eílá elegí 
do por Medico de la falud de la República , q 
todo fu fin ha de yr enderezado a fu vtilidad, 
y perpetuidad : haziendo lo que haze el buen 
labrador, que quita las malas yemas para que 
crezcan las buenas: y el buen hortelano, que 
fíempre anda efeardando las heras para gozar 
de fu fruto. Efto mifrnohaze el buen pa(l:or3q 
muda fu ganado para que goze de mayor pai-
to , y mas faludable. Lo mifmo haze el buen 
Medico,quc faca la fangre mata porque no fe Greqovim 
corrompa la buena. Toda cfta dortrina íe fun íní ^ tit, 
da en vna ley de partida, q tiene ¡as palabras VhfmñjL 
üpiiQiMss:1*Acrecer ^ e ^ f e ^ ^ w ^ / ^ f í ^ ; ^ y ¿ ' ' • 
nom de fu reym, e no menguarle :efor e/h ra^/mM 
el2{ey yimjjt<vna coja ftefuejje en d a ñ o , j menof-
ptecm 
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préao delreyno, mn es ttmdó aguardar lam! fum 
como e/la.* Efto mifmo rcfpondio el Pcmificc 
z íntclcSL a vn Rey de Vngria^por aucr jurado vn con-
UmJo.rS m t 0 cni Pcr j«y^0 fu reyno,íbi:*/wpr*emdi~ 
cmn regm f m ^ contra T^ egis honorem¡ittdeat mto-
¿otddeiit- car*'» Poique como los Reyes juran de guar-
^$ kftstf co&m'ibxes de fu rcyno.cn co* 
<•#«<:/«/: i ! ÍW^rtic-ndolas^tto les obliga al coBtiato^ntju 
¿rt.i. ramento 3 porque fe opone al bien ynmexíú 
4 d reynory a la paz de los íiibdicos.Demasde 
F.mnde €Ílo íeconfirma cfta opinion , porque todos 
Jan cid 3 en \ * . 1 . „ 1 ^  1 
fu feltpon conatos recrprocos^tiene en l i vna condí-
chrifiiana cioii virtual, (í las cofas fe con femaren en fii 
fa/r'^ t^rnero eñado <júe .reman alpríncipio del c@ 
*I7J, tfato5y no fe pueden eíléder a las cofas incog 
fiitaSjCinopinadas; que fi al principio fe con-
% íidefaííen, no huüiera hombre cuerdo que 1® 
'MrnmU ^Z!cra : lo qual tiene Molina theologo, ale 
de tucitis, gando a fanto Tbomas,y aCaiecano, y a Na-
Ub z.c.4o. uarro^y Soto,porque redusiendofe la prome-
*lt91* faacüfa injiiíla,y perjudizial, no csobligaro-
Mol'nád' f ' lg ,xomo É vn-hambre pro-metic-fle dar a otro 
hlt '&m* vna afeada, no tiene obligación a fe la dar3íi 
-reatóme le fobrcuinieílc .alguna l o c u r a y lo mifnio es 
Mcif ^ 2 g i7no|e obliga a recebir enfu cafa alguna per 
moá^ de lona^porqueíi vimeílc apeitado^notiene obii 
i m i.m An. • gacioa a cumplir el contrato 5 ni juramento. 
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porcpé fe rcduze la promcíTaavn esfo , d'd 
qiial no podía empegar, y concurren diferen-
tzs circíiilancias cjue al principio. Y efto miP 
m o^ procede en codas las promefas, y palabras 
de macrimonio^voto^paóto^ompañías^y jura 
mcotos guando fe reduzclá caufa al cftado 
en que nopodia tener principio, aduercidas 
jasiJificLdtadcs^cimpedimcntosqucfobreui-
nícron, por que repugna alinftituto natural, 
el no executar aqucllo,quc es mas vtü a todo 
el cuerpo/egun opinión de fanto Thomas.Y s'Thm*s-
por cfto fe corta yn brago por faluar la cabe-
j a . Y pues el Principe lo es de toda lu Repú-
blica , le corren mayores obligaciones de re-
mediarlos daüos dclla , que poreftoesca-
befaadondccftan todpslos fentidos, paraq S^m^j 
mire por todos los miembrosdel cuerpo, y cí- dcrelt^ 
ta obligacio la tiene de jufticia, y de derecho 
natural de las gentes , aunque fueran Reyes soto dem. 
Gentiles.íín Dio?,ni lia ley, como lo refieren 
graucs autores^ y no puede impedir albic pu- ^•l-4-í 
blico el contrato reaíjfi es dañofo , y p * 
Malcomo lo dixo el Obiípo Oforio hablado mm*™ 9 
con el Rey don $ebaftian.*£y?^/J cm optando infow e» 
paxtfednon \¡lac¡u£,ínfidio¡epacis mmmejbellum.pt $S'H 7' 
fttfertóm monks^c»ecu difctplin* molitttr.tY&cí- o i r 
ta no es paz, ni tiene íus fines, fino guerra, y bo paBum 
leruidumbr€,dclac|uaIdeue!osReyeslibrar ^ . 8 . 
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"sd-yúv ¡ib a U^S va^3^osjPorcluc cftc es fu oficio. Como 
i uinjhtu. hazc vn buen Medico, que no pudiendo acu-
^4-4?. dir a la cura de todos los miembros, corta los 
menos principales para la conferuacion de to 
(ff7}'[ ,8 d o s l ó s d e m á s , como dixo fan Chrifoílomo: 
~*Nams hoc modoreliqutém corpm conferu&t Mez 
s.chrtfcft. dteus facíleyfqHodreddkciadfanm^ pote/l. 
Séneca úhfdndeñttféjproiecerit* * Y da la razón Séneca, 
porque el fabio nunca muda de parecer,quan-
do fe mudan lascircunftácias queauia al pria 
cipio,quandolcdio. Y por cfta razón tienen 
muchos autores, quepodia el fenor Empera-
dor.Carlos quinto , no guardar la palabra a 
p Grifón Martin Luthero, porque defpues que fe la d í a 
Ub. 8.c. 8. fue herege dogmatizador:y da la razón la ley, 
porque no íe ha de guardar la fe y palabra al q 
Murq. del ^ quebrantó.*Frangemi fdemudes frangatíir et* 
Gouernad. dem*Y de otra fuerte feria de mejor condicio 
* el que violo fu fe y palabra, que el que eftáprc 
fto de la cumplir:pero ccílando la caufa publi-
Lxumion caí Y el daño vnioerfal de la República, fe ha 
étmn. v.de de cumplir la palabrajaunquefe aya dado a va 
tmfi£¡, e xiQmlgo^Fídes urum prgm^Jarim^ etfí totas mun 
dmperedti&pud Imperaiorem^coffiere oppcrtet^ulá 
fidemfrangerc grme h^bctar/nfi nom ca^fa adid 
mdcat ,^ 
D O C V " 
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• DOC V MENTO XXII? ' [ 
Qm conuicm que los Reyes pongan parücu-
lar cuidado en la cofifermeion dé los bie 
nestemporalisdefusmaj^allos^ 
ra que no falgan del domimo 
real,tratando del reme 
dio con fu San-
tidad. 
P ^ S O S fupremos Goucrnadores de la 
% t ^ m dado íu coragon, y el t imón de todo C*11 
el gouicrno pdlí t ico^iene muy gran peligro, 
de qualquicr tormenta^ borrafca que fucede 
en fu t i e m p o ^ e ñ a nauezillade ia República, 
combatida de tantos vientos cotrarios,y me-
tida entre tantas tormentas,que la quiere lle-
nar al fondo : y al contrario,toda la felicidad 
que pueden deífear, es auclla gouernado con 
tanta acep tac ión^ aplaufo comun,que la aya 
librado de los accidentes del t iempo, y de las 
alteraciones que la podían combatir,y ñinga 
ns aectoo la puede librar mejor de lainuidia 
de! ticmpo;y de las borrafcas que la caufan ta 
tas tormeras, como el puro y limpio confejo, 
*eIofo del feruicio de fu Rcy;porquc los buc-
H h z nos 
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nosconfcjos fon losrcmos conque fe llega 
con toda profperidad, y bonanza al puerto 
dcíTcado.Y es impofiblc que fiendo el origen 
dé la fuente de agua dulzc, y clara, y la tierra 
pordonde fe deriua candida^y limpia^quc fus 
cfeétbi, y minerales tengan refabio de mal fa 
bor;Ia mano del reloxfeñala labora: clrctra» 
to manificflafu original: el árbol da el fruto 
como eftá difpucíta la rah:¡as palabras manK 
fieílan el corazón. Yafsitodes los efedosq 
produze el gouicrno politico f^i fon buenos^ y 
fantos,dircmos que fe deriuan, y produzede 
Japrudencia delconíejero: y íí fueren malos, 
(aunque fe ayan dado con buena intención) 
es fucrca que fcayan de culpar, y juzgar por 
fus cfc¿los:porque todos los danos de vna Re 
publica.por pequeños que féan, fon accideit-
tes,qucpronoíllcan enfermedad, y ruina,par 
fer fu cuerpo-rniftico, como el cucrpQ huma-
no3quc adolece 9 o pornaturaks enférmed^-
des que le íobrcuinieron/caufadas del mifmo 
íiempo,o por mal rcgimiento,y no importan 
mas los vnos accidentes, que los OÍTOS , para 
iratar de la curavyiremedioiy cldilatarlcha de 
caufar mayor dolor,y araargara.*0«i;$/í medr 
duwhiiírt ad témpus amarkuJwe >[*'d poteft eafrM 
tmddam^anime monfiratúr,* H o aura prudet^  
£c Medico-que no ponga el rnifíno cuidado -
en 
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eti corar las enfermedades que procedieron 
por curio natural al enfeamo^como lasque el 
fe tomó por fus manos con fus deforcicnessy 
dcftcmplangás,porquc nunca,dize Seneca;^ 
fe fia dé dcfcfperar de I t enfermedad, fiao a-
plicallc íusremsdio^^Wff inmm^de^er9> 
hil eUqtiodnon expugnet fertimx 0per4y ^ ¿menta 
^ diligem cura,*CQñ cftc prcfupuefto reprefea 
tare a V.MageftadjComo otras vezes lo he he 
cfcbjcl daño que padezc efta Monarquía^con 
lá abundancia de los bienes temporales, que 
entran cada día en el dominio eclefiafBco3 fa 
candólos deltemporaifuplicando a V-Magc-
ftadtraíeddremedio con fu Santidad, que 
para mas obligarle bucluoa reprefentar los 
danos que padeze la Monarquia, y los que 
recibirá para adelante j f i no le pone remedí^ 5 
enellos; 
Todas las Rcpübüeas del mundo fe 
ponen de dos poteftades, que fon la ecbííafti y - ' I - *'c* 
ca.y feglanrcprefentadas por-el Sol^y la Luna, i ^ J ^ , 
las qualcs han de tener entre (¡ tan grade her- akémiai 
inandady coníbnancía 5 como la mufic^^tic 
eonccrtada,caufa al óydo dulce melodu, p t -
ro (¡ la vna cuerda eftá íbbida}y la otra baxa/y 
fl o x a, e ft a e! i n r u a 1 e n E ü d e í b o o c e r t a d o, E íl o 
mifmo le face de a U República teporal, que 
ft compone de ecleíiailicos^y ícglarcs^y cada 
H h 3 vna 
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, vnstsetie fu jísrifílcioíidiílliiík # yf i i f fybJf* 
i j /w% 2. tos:la cclcUaílicaa los cclcíiallícosiy a fus bic 
ncs.y la ícgl&r y témpora] a !os feg!ares9y a los 
íuyos.Y aunque V.M3geíUd(Dios!e guarde) 
es cabeca de fu República temporal, no tiene 
juriídicion d i r e í t e ^ i ioíürcftc s contra los e-
cleíiaft!cos,ni fu s ,bi c n c a u n (ju e, fe a n xe m p o-
rales, porque en entrando en el dominio ecle 
ííaftico, (alen para íiempre del ícglar ,que en 
Fra n c la fe J iam a y*Ad mía muer ta,* porqu e n o fe 
puede vfar della: y es cofa clara que todos los 
bienes temporales y rayzes , que cada dia van 
i al i e n d o d e 1 p a t ri m o n i o rea lyincorporando-
íc para íiemprc en el ecleííaftieo, enflaqueze, 
y d i ira i n u y c n 1 a M o n arq ui a, y d er c c ho s rega 
Ctcey. t n p0rñ co vna fola ffota de aeua que entre 
en vn nauio cada dia^le ira al tonao:y vna to-
la cétellaa braíará vna ciudad. Y fi no fe trata 
de la medicina defios daños , fe ha de perder 
de todo punco cita Monarquiajporque como 
r l daño.eg fecreto^andamos oluidados dclre^ 
medio ; y es como voa carcoma , que por pe-
queña que fca}3l fin deshace vn madero: obra 
do tomo la mano del relox,q no fe.vc íu mo-
uimiento,pero quaado eftamos masdefeuida 
¿osdá el golpe,Y ello obliga a tratar masaprí 
la del remedio , porque e! daño vi (¡ble le trae 
couíjgo^ccm íolo ver fus demoílracioncs,y e-
fcclos. 
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feftos. Hagafc la quenta por los libros de V . 
Magcftad, de los juros que eftan incorpora» 
gionesjveanfe por los libros de 
las contribuciones del fubfidio y efeufado. 
Jas heredadcs^afas^ierrasjtributos^y delicias 
que poffeen , y fe hallará que es mucho mas 
lo que cftá fuera del comercio temporal (f in 
efperagade boluera fu principio) que ñ o q u i 
to fe poílee por el cílado feglar, con obMga-
cion de fuftentar en paz^y en guerras los ecle 
fiafticos. Todo lo qual es contra la diuifion q 
hizo Dios de la tierra de promifiori, que la d i -
uidio en quatro partes. *Qm)mm runa temp^ ^^ ^ 
focerdotilws defuuturtahera Leúitís, temaemi- ' ^ 
taarfc*arta Prmapi, * Y los Egypcios haziatres 
partesja vna dauan a los eclefiafticos, la otra 
al Rey^yla tercera para caufas publicáSjComo 
dize Diodoro Sicülo, ibi ? * Dereddttíhm totm 
^gyfti^napars fácáñtmMteramfr 
^ «í'^^rí^^ii^//í^^w>fw/<í mtlttwtis [ikendid* 
r i p ^ temporepack, * Efto era buen gouierno, 
poner limite a cada cofa^con razon^ y propor 
cion,porque el daño del braco feglar, es tuer-
ca que le ha de fentir también el eclcílaftico; 
porque í¡ la República fe componedeftos dos 
bracos , como los tiene el cuerpo humano, 
del daño del vno participa el o tro, y feria cofa 
monftruofa que el vno eftiiuieíTe troncado,y 
debi- • 
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debilitador el otro lleno de forta!e2a,puG¡ie-
dofe reparcireqcrc entrabos toda lafuilacia, 
% y virtud. Porque el edificio que cftriua.cn dos 
L.fitt.cin. colü«i«as , íí fe 1cquita la vna, cerca eftáde 
¿mbuscA». dar con todo en el fucío.Y fi con eftas en age-
tmnteg.e*i naciones pafladas,cíluuiera pticílo limite pa-
m *ec' ra los tiempos venideros^pudicrafe cfperar re 
medio a los daños prcfcncc5,y a los que ame-
nazaa eftc dcfcuido.Y de otra fuerte 5 al paflo 
que fu be la balanca cclcfiaftica ch rentas tcm 
poraícs,es f u ^ a que baxeladclcftado í^glar, 
y afsi en breuc m m p o fe lo ha de licuar todo; 
porque no ay r i o , ni mar por caudalofo que 
fea^que í¡ fe le faca el agua cada dia no fe ago-
•xc>y efta República temporainp fe hallaráho 
fsz3m moment® que no íc cñéagotádo# y dií* 
minuyendofu patrimonio, afsi de perfonas, 
como de fus bienes cemporalcs.Porcílecamí 
í)o podria fer queya eftuuicflemos en losfi-
ses defta Monarquia, fin que fea fu remedio 
ei cargarla de contribuciones, ni milloncSjUt 
todas Jas gracias del íubfidio^ni fabrica de mo 
iieda de bellon ,porque todos eftos fon arro-
yos que entran en vn eílanque , 0 algibe fin 
> J r i f l J i . t íuclo.agugcrado, que mientras no fe taparen 
foí c 4í los dcfaguaderos¿1 en vano fe procura confer-
uarrrji echarles.-mas agua. Porqucquanclo vn 
moiiao no mudc^unquL ic va mucha ak/tv 
¡islll'* 
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Hañcia de água^ef remedio es^reparar^y adere 
car lasprefas quebradas.y rompidas.Eih M o -
narquía de E/pana , y todas las del mundo/c 
componen de hombres, y mugeres (Tacados 
los eclcfiafticos, y Cauallcros de habito que 
fon de diferente fuero,y jurirdicíon.)Las uva-
geres bien fe ve de quan pocofruto fean a V . 
Mageí lad , antes fon las que mas diíminuyen 
¡as haziendas^con fus trages, y joyas deforde-
nadas3que aukndefrutificarpara dar pronc-
cho a íu B.cy.Y afsi los ecleííaíHcos, y ios bie-
nes, por íer de otro dominio 3 y las mugeres 
por inút i les , no fon de prouecho para los fo-
corros que ha mcueílcr V.Mageftad,en tiem-
po de paz 3 y de guerra.Pucs pongamos los o-
josen losmayorazgos^n las alcabalas vendi-
das5y las que gozan los fenores, y títulos def-
tos reynos,y hallaremos/juc co fer cftos tem-
porales, no tiene ningún prouecho delíos V. 
Magcftad j porque los de mayorazgos, nunca 
fe venden, y de los otros fe licúan las alcaba-
las losfeñores a quien eftan vendidas 5 o fe ha 
ze merced dellas. Mirenfe también los juros 
que cílan vendidos, facados de las alcabalas 
reales, y los cenfos que fe imponéfobre ellos, 
y hallaremosqup tienen lamifma naturaleza ^ / f X ' f 
quelosbicnes eclefiafticos^quc ni de la venta, to.m.-jsl 
ni de la impoíicion íbbre ellos, fe paga alca-
I i bala. . 
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., bala. Coníidcrcfe también la muchedumbre 
á ium™ c'c P0t>í,es de la Republica,y vagamundos que 
vfurpan fus accioneSiqui tádo la limofna a los 
verdaderos ppbics,por au e r fe he c h o oficio c n 
Efpaña el mcdicar,por no aucr examen Me fus 
vidas^q tampoco eftos tales no pagan pecho, 
n ia lcaba lá a V . Magcftad : y afsi viche a que-
dar todo eí pcfo,y carga de República, mi -
llones,y contribuci0ues>y rílcabaíaSíC n la gen 
te mas mifcrable^que ni tiene ya que vender, 
ni eaudal para comprar, ni au para reparar íus. 
xa ías ,dcxandolas venir al fuelo, adonde fus 
dueños han venido a parar. 
Demás deíle genero de gente,los demás fe 
glares que poJÍecn bienes téporale? , fé diuide 
cu dos partes,ía vna es de los que ticné hijos, 
y la o era d e lo s qu c n o lo s ti éñen : lo s pri m e-
1-1% ie"** tm ^eaen ^ í n c i a por la ley, de poder vincu-
lar el tercio ¿y remanente de quinto , que es 
cafí la mitad de toda la hazienda , y como no 
fe puede veder para (iempre jamas | queda pri 
nado ¥^Mageáad de las alcabalas que podiaa 
proceder de la enagenacion deílos bienes; y 
pore í íc camino atienen la mífrna naturaleza 
que los ecIeíiafticosM^ayormetc fi íe diljjon^ 
, de! c^uiato, que fe puede-todo'apHtar al dSmí. 
lito'; eGle'íi a(li,co--;porman era c¡ue;de;:.C!.n^o par-' 
les de £od;os los hoaibres fcglares que tienen 
os. 
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laijasja quinta parre fe va incorporado en las ^ ^ 
igk l ias , y con dcxar al alma por herede raj i o , 
í paga alcabala : y ninguna de las otras num.*. 
qaatro partes de hazienda , fupongamos que 
fe diuiden e n quatro hijos, el vno fe indina a teJfcí^t 
fer de la íg!eíia5 y fe ordena a titulo de biene? 
temporales, , ¡os quales con folo eílo, quedan 
cauíiuospara fiemprc^fin dar prouecho de pe 
chos3ni akabalas a V,Mageí1:ad. Otro de los 
hijos es mugervy-mcteíe monja, y el otro fe 
mete fra y fe e n religio n capa z de bien es$ ado» 
de lleua la haziédaífin que buelua al dominio 
téporaLf í íeiquarfo h i j oqquedóen el ííglo, 
viene a fer muy pobre , porq íi e! padre tenia 
diez mil ducados de hazienda,los cinco con-
fume el vinculo de tercio y quinto , los otros 
cinco fe reparten entre quatro hijos/los tres 
dellos licúan fus legitimas a lo ecIéíiaílico.De 
fuerte que vn feglar con diez mil ducados de 
hazienda, viene a dexar los nucue mil vincu-
lados^ en el dominio ecleííaflico, fin que ja-
mas bueluan ú temporal, Y íí con la muerte 
de cada fcglar que tiene hijos, falé nueue par-
tes del,bien fe echa de ver que fe va cófumié-
do,y acabando eftaMonarquia de Efpañ3,y q 
fe van adeleazando los edifieios que la fuñen 
a - f . . . i i ^ Rcparttmi 
tan,ameiiazado ruma: no imitando lo q con tn¡0 ^  ¿iff 
fu fabiduria hizoDios nfo Señor de los frutos na. 
I I i de 
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de la tierra en diez partes y y folo aplico la dé-
zima dcllos por diezmo a los ccleíiafticos, de 
xando las nucue a los fcglarcs, como mas me 
neftcrofos,parala conferuacionjy defenfade 
toda la República Cbriñiana.y aoralo vemos 
todo trocado al reucs , porque los eclefíañi-
eos fe Ileuan fus diezmos, de que fon incapa-
ces l o s f e g l a r c s m a s í a s nueue partes de la 
hazicoda temporal, fin que para gozarla toda 
tengan impedimento^! incapacidad : y fí co 
la muerte de cada ícglar fe Ileuan c\ quinto 
de !a hazienda temporal, y fino dexa hijos/e 
lo licúan todo.Por lo qual es jufto que V.Ma-
gellad trate del remedio con fu Santidad^q'uc 
mejor es fer Rey de ricos y podcrofoSjque de 
pobres y mi ferables, como dixo Ariftotelcs. 
^ 'NGH probus quiparuh nm dwes qui egraist nen ffc* 
líx fM miferis mferat.* 
Ybuluiendo al iegundo cafo que propufe 
al principio , quando vn hombre 'no dexa hi- • 
jos.que tiene entonces plena facultad de dlf-
poner de todos fus bicne^en cite cafo vemos 
que liazc vn vinculo de todaíu hazienda , o 
funda capelláñÍ3$;o memorias>con que laco-
fúmen toda, faca Jo eílos bienes de! dominio 
tetupor a i", y i n cor p o r a ndo lo sen c! e c le líaíli-
co,adonde fe q uedln' para fiempre jamas, De 
aqui nace la falta de gecc^y ílipobrczaja baxa 
de 
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de las alcabalas,que en muchas parres han ba-
xadoel cereío de lo í¡Euado;coti lo ejual^Di los 
ncos^ni los pobres íe pueden í u í t e m a r : y afsi 
es fucrga que vnos ayan de de íampara r ia ciec 
ra^otros hazer pleito de acreedores^ có que fe 
con fume lo poco que les ha quedado , repsr-
tiendofe entre miniftros de juftíciajque tiene 
íícuados fus juros en eftos plei to?, y diferen-
cias. Parece , feñor jque nos pro noí l ico eftos 
tiempos el Profeta Efaías^diziendoiO pobres jEfaicú: 
de aquellos que andan juntando cafa/a cítfa, 
ti erraba tierrajCampo^a campo, como íi ellos 
folos huuieí len de habitar la tierra.* V¿ qui con 
mngíth demumfiddómumyfg} agram agro cop té latís, 
njjque iíd terminmn loci3 nunquid[oh , hakuahitis m 
medí0terr¿,*Y fcgü va la pricífa^ prefto fs c u m : 
ptirá ta profeciav 
Y pues ya fe ha tratado de los danos de hs 
hsziendas temporales, que fe incorporan ca-
da dia en el domin io ecleíisll icOj y íalen para 
fientpre del temporal : confideremos acra las 
perfooas// veremos-el grande numero de l io -
• bres^y mogeres que entramen las R e l i g i o n e s 
' que fien do todos'ijefdc íu nacimiento , perfo-' 
mislegiaressy fugaras a- fu Rey, con todos fus 
• bienes^ íe van i o cerpor a d o e n 1 o c c !e fi ¿Ct i c o, 
' atHlando'íe debaxo dé lo van de ra , y talicndo 
•de k jur í íd ie ie t c m p o o b D e aquí nsccylcí i^r , 
I i 3 1$ 
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la falca áe.geiit^|iar3 el comerció publico6, y 
para !a.g,üerra.:>la.cafcllia d t los jornalcs.y ía!a 
rios j a k k a de hombres que labren ías tierra?, 
y eultiuen ías heredades- ^dexando todos fus 
^GáloYtK olicios-panicuyo remedio ay ley ea Francia, 
. qtse prohibe,cjuc (¡n licencia ^el Rry.no íc 
nagenen los bicncs-rcniporalei en la RcIigto, 
_ • -ni aJos, íaccr.dotes,4-Mem¡m£e opfmtt%egij m 
v tíS'mfxddíúumgemlht&ríim cmfermundQmn iavja, 
, •rtúf^mm ejje Qd lommmmihu i^wf i í t u t i onemm 
. m%ut ifimoíilioi.a'factrd&cyí^. colegij's ^u-a^ma* 
'X*6% hh.y eQÚem ílatté-manmt,qmhufcumqmTm* PoñcImMS 
XÍUI. tn 4. ;• /• 1 / 5 7 - rr r-n • 
f i t de ture a"m4Te mfl " t t tyg/ {Mptdert non pojj.<nt, wjí ¡{egtp 
Msgtol.En indulgehttdpermtjjmnets-jumt.^coa lo qualque-
nct (¡myu J a u a p fc ni ediados c ílo s da ños. 
Demias defto^ los que no cieñen tanto cau: 
dal que^uedan ordenar a fus hijos a titulo de 
fu hazienda^oman el habito de tcrceros,y las 
ínugeres dcibeatas^con lo qual quedan inuti-
p.GYtgor^ les para;fe5UÍr..enJaRcpubIic%t.eporaI,y tenef 
áe Rep iib. oficios públicos en cl!a,y para fer foldadoSjgo 
] n j i n ^ a ^ando íus perfonai en defcanfo,(in que en tic 
iH.yhrmu po de f t i s t í i de guerra, tenga proucchodc c-
Ita iradi:, ¡los V.Magciíad, porque no ticnc^hazienda 
que. vcñdcr,a que f^e l.e%p.Uf.dareparrir;y pudie 
, do fuplir ella falca con el fcruÍGÍq pcrfonál|;íc 
hazcainutilcs,con qftos facos de terceros, ha 
zicn-
v,i M, 
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«¿Sendo con ellos oílentacion publica de rc i i -
giofos, pudicnJo cumplir con fu inftituto,y 
dcuocion,traycndo el habito interior, y fe ere 
tamcntc,como lo hazen muchos^fin manife-
ftalic por de fuera en lo publico. 
También tienen deftruida c í h República 
los juros que V'Mageftíid tiene vcndidos.por 
que el dinero que los vaffallos auian de tener 
ocupado en grangenas, con que fe aumenta-
ra el comercio publico^yíe contentan con vn p C n ^ 
poco de renta.íin labrar ¡as tierras, ni hereda- ¿E R^M. 
dcsjyíi fc ven en alguna grá necefsída3,cmpe 
ñm y o venden el juro , de que tampoco rt/<?rí^" 
i- i !• \ r * 1 • caté]as, • 
pagan alcabala. Y no es de menos confidera- W . i « / ^ 
cion para mukiplicarfceftos daños , las rmc~ 
uas religiones de recolcccian;que cada día fe 
vao eftendiendo eneí tos rcynos;con que fe 
acreceincan íiueuas cargas a ios pobres ícgla-
rss,y las mi f u as Religiones antiguas vienen 
a mucha pobreza.y necesidad,yendo mas ju -
lio el coníeruarlas, y aumeorarias en hazien-
da,que n)iilti.pllcar!as • c o n . n u e ü a s f u n d a c i a ^ " ^ ^ ; ^ 
ÍÍCS,, y ellas mtfmas fe quexan defto-s daños q. #^a^c;te " 
padeeen, particillarmente fas mendicantes ^^ ^^ ^ 
^iuen de limofnas, y aun las que no la pidén >, 
porque hazen el oficio de! Pelicano, que fuftC • -
fa ^s hijós con fusencmlas y fangre ? aunque 
dcfpucs fe verígaria cdnfumir : y como d iz^ 
. Pedía • 
F.Gng&r Pedro Gregorio,fino fe pone limite en tantas 
/- i ^ c ' ^ n ^un^ac^one?ít^4-0 e^  rcynq k r i nionaílcrios. 
• <kinfin.& *££ cettcnijl cohiherctur hdc\f ote fias f d r k & n d i Ify 
c, i. 5. hgwnem pro a r í i i m , mm^uAmfints e fjxt} mmmm 
firmaradms ¿¿umfhdmerfas hrmtemporej*. 
Lo quai podría íercaufa ele obligar en algún 
L fin. c'm tiepo siosReyes de valcríc de fus haziédas pa 
Ta nueftra fa^radaRcIi^oJo qual 
í c ru de mayorinconuinicntCj y aísi es mejor 
MArti.-de p.rcucnir e! daño que curarle. Á cfte propofi-
regí Prin- to dizc e¡ padre Mariana.quc fi llegare el cafo 
caP l0t de eílrema ne.cefsidad5quc bica fe pueden va 
ler los Reyes de los ornamentos, y bienes de 
las Iglc íias. * H¿c tcmplomm ornántenta > reJdim 
•anms, áurum >$rgentMmq&e faclum 9 ftgnátimc¡ue 
tj^aft in Guodam. ¡ácro armo fematkr ,¿ adfipremo$; 
taturSA efte propoíuodize el dodi í s imo Car 
denal Belarminio cónííderando cños daños, 
que fi crécelos bienes temporales de las Iglc-
• íhs .y de los eclefiaílicos, y fe diffnínuycn los 
: los de! citado feglar^que fe ha de poner mo-
1 . do,yJimice en la adquificionjia^iendo con-
Lihv^. de ^u-ta ^ Romano Pontífice.* Si wero^ejpdlka 
cU rk.c,7* per nemas ad.m&Kítmm paupertatcm * mmetur 
l i t t . ¿4 númn-húh mmtam honorum semporalmmyEulefdru 
fé/ eaíefiúftímum ^vk-rntc^mc m d m ? ctrsut 
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firnmihtimeApoflolkápwchdm sf l* lo mlfmo Tfí!r/¿ 
cambien refoluiocl Prclidentc Coyarrubias, p l ^ n X 
y otros autores que citado qua! ha muchos a-
ños que losPontifices tienen confiderado , y ffin ¿ ^ 
diípuefto-cü dirirentcs lugares * 'Nimwla ^ ü í l ? ' ' 
l'ígtomm dmerfnas,grmamen m Ecclcfiam Det, ffj 
confuftonem mducit, fixmher prohíhemm ,ne qms de Et ege Ce 
cutero muaml^eligionem imemat , f ed yuicuyut c¡ui tYCt¿<> 
ü d lieligionem <vemre <voluerit y n j m m de M r o U - í t Z f * 
us aj jmm. t i t o mifmo dize e¡ Papa Grego- n ü ^ ? . 
no,yclPapa Innoccncio tercero.* J^í«f?c/;¿ 
t a m u m A u g t n e m a u f i m t , ® ? poffwmhus ditata, % ^ ' ' d 
quod muht rviri eccle/laftícisde uoU> apudnos qttotn 
k m fmvltciserproponmn. * Y fi eíío fe dixo Can- Inc.ynké 
tos años ha.suiendo can pocos monañerios^y J 
Rcl ig íoncs^uc dixeran losfantos Pontífices, m k6' 
eneftecíempo,dondccodocí!:átan mukip l i . 
cado,y aumentado. Eílo mifmo trataron de 
remediar en fu tiempo los Emperadores Vale 
t in iano^ Va!ente,!bi:* Qmiamignam*feclato-
reijefenis ciuitdtum, mmenhustcapta&t folítudmes, dtcurioíiL 
chorumcon^egam^Y aíli la GloíTa verbo, *Süií~ 
/«¿««./interpreta. * ¡def ia l iquas Religiones , u t .%Ad.NfFÓ' 
thifecttre í¡emsne ten cantar fuhire mumra. * Dejo , 
qual fe kmétaua fan Geronymo de quefucííc e j í m o n . 
mcnefterlcy que prohiba a ios eclcíiafticos, 
• la abundancia} y adquificlon .de bienes tem- . 
KIC pora-
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poralcs. * Pudetfilis clericis, monáchis, idlege 
frohiherifin non perfectttoriím^ed a Prwcifihm Chrí 
Jitanisyfiec de lege conqueroryfed doleo, ctir mermmus 
hanc legemsmuteritm húmm eft^ht uulms^Y af-
fi fe dcue poner mucho cuidado en el reme-
dio, fin q fe pueda los ecleíiafticos qucxar dé 
la ley , quexenfe de auer merecido que fe ha-
- ga^porque la abundancia de bienes tempora-
2.2 ^ 188 les j aunque lean en común , dize fant© Tho-
<,rí•2• ••, mas,que es impedimento de la perfección de 
la Religión. Y verdaderamente que a los mif-
mos eclefiafticos, y a la perfección del habi-
to conuenia que huuiera numero en las perfo 
^ P l f f ¡ ¿ nasjy limite en las hazienda?3y que no huuie-
iccítj'c e ra mas religiofos que aquellos que comoda-
áe (¡uArto mente íe pudicílcn íuftcntar, haziendo muy 
^;7^^/" gran examen de fus vidas, porque la muche-
dumbre caufa menofprecio.Y afsi antiguame 
[Antentyt te auia numero determinado de c lér igos ,y 
hmnMUs no fe ordenauan mas de los que eran ncceílá-
cUncorÜ, nos para c! leruicío de! culto diuino^como íe 
determinó en vn Concilio Romano^clcbra-
do en tiempo del Papá Eugenio ,de que hazc 
^ ' mención Gcfar Baronio CardenaLibi:*C/f?7Ví 
«0826. non plus (juam ¡urpciant onimentur. ^  1 lo mi i 010 
Co?íCit 4- fe mando en vn Concilio Toledano , porque 
yl^A„ \ la iivucbedunibre es cauía de menordcuocio: 
^Jsnt.ü.s* y mas íe ordenan ya , como dize el Cardenal 
Belar-
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Belarminio^por fu propia vtilidad,que no por 
la de la fglefia $ haziendo arce de ganancia el 
fcr fa.Cerdotcs.*^íiA7^i eft akfos, ordimrtcjuof 
Bet y ad tftulum patrmonij, phmmienim.ordinari Princ^^ 
cupmm>pro n^ülnate fm$mu E c c l e f t ^ de celdra 
ttQnemtjjdfocmm anemjcpane. kcrando^nde[a 
cerdomm contemptihtle Yeddititt, E cele fia ¡can-
d*lisfcatei*Y era canta la limitación que ant i -
guamente auia en ordenarfe vno de clérigo, 
que fe pedia por merced a los Principes en la 
vacante quando alguno rnoria. Y afsi Plinio pUnio. 
cfcriuc vnacarta al Emperador Trajano, pi-
diéndole, que atento que eílaua vaca vna dig 
nidad clerical,que le hizieíTe gracia della, pa-
ra poderle ordenar, para que lepudiefíe enco 
alendar a los diofes , como perfona publica, 
como lo hazia como particular. Y fan Cero- s.Gtrony. 
nimo dizc^que antiguamente en la ley de na- *dE*z*rit> 
turaleza eran los mayorazgos facerdetes. Y 
Platón dize.qoe ninguno podia fer Rey íín q 
ftieílc facer doce, y que íí heredaua el rey no íc 
ordenaua.Y los Romanos no dauan efia dig-
nidad (¡no a los que auian paflado por las hó-
nsfcglares. Yporefto Romulo mádoqu? no 
fueíle íaccrJotc j ino a quicios diofes huuicf-
íea dado alguna feiírd de vi r tud. Y el primera 
que fe Hamo con eñe nombre' fue A brabam, 
por fus canas, yíantidad. Pero aora primero 
K K z tiene 
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r 9. W.y. tíene ?! ía cerdo ció a las demas.Y en cofirma-
jí/i. cion deíla dodrina refiere Pedro Simó Abril , 
Caíhcdratico de ^aragoca , que gloflo loso-
d io libros de República de Ariftoteles^que el 
j*utQH* orcienarfe ya de can poca edad , quando mas 
hierue la iuuentud3y cíláengolfada en los pe-
ligros de! mundo^que es caula depocaperfcc 
cion 5 y concluye el capiculo con las palabras 
p.s.mon, figüientcs : * Conmndria 3pues que los Ponsifices a 
cayo cargo e ¡i a el remedie , y a quien fe les ha de pe-
dir efincha quenta ¡guardaffen en el ordenar de los 
facer dotes, fquiera lo que di\e el Philofopho Gentil: 
que ordenajfen pocos, y perfonas en <vida, y coftum* 
Ir es aprúuadas% de edad madura $ do&rina couimen 
te3con numero diputado en cada Iglefia^de tal mane* 
rasque [ i no es por muertesm fe ordenafje ninguno, a~ 
mendofe primero cumplido el numero. * Porcicrto, 
feño^palabrasdégran ponderación páralos 
tiempos que corren , y que feria jufto que V. 
Mageflad hizieffc inftanciacon el fumo Pon-
tifice,para que fe pongan en execucion, porq 
afsi conuiene al feruicio del culto diüino , y 
buen goüicrno , y para los mifmos eclefiafti" 
eos, porque los que fe ordenaíren de madura 
edadjerian de mucha perfeccion^y mas vene 
rados.y eflimadds del pueblo. Bien fe temie* 
StHor ño tQn c^ iOS Jaños en tiempo del fenor Rey don 
dan ¿Uií eí . . u*- T N 1 } At* 
feoundv. í^an el í egunao , pues íeordeno ley el ano ue 
mil 
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y quattocicntos y fefcnta y dos, para que por 
ningún titulo fe pudicííe donar^ni vender ble 
nes raizes, a las que no fucilen de la jurifdicio 
real, y q í¡ fe donaíícn pagaflen la quinta par-
te demás de la alcabala, que las palabras fon 
las ügmzixtzs,'* Ordenamos ¡y mandamos y quequal t¡tt9m 
qmer per forja fageta a la jmfdiaon real que dolare ^  l¡b.sxordt. 
o ^vendiere ¡y m otra qtmlqmer manera enagenare, 
por qualquier tutulotfHalcjmr heredamiento, otros 
tienes raices a perfonas ejjentas, que no fon de m$f* 
i r a j m f d í c i o n real 3 ni fagetos a ella ,fean tenidos de 
pagar¡y paguen a nos la quinta parte del ''verdadero 
njaíor de las t a l a heredades y y bienes raices que afd 
donaren y y enajenaren y y eft$ demás de la alcabala 
que nos pertenece y quando por manera de'Venta fde* 
ron enagenados:y defde aera efiaítecenJos,y ordena* 
mos^queaym fido y fe an obligados los tales h'unes a l a 
dicha quinta parte ¡ y que ayan p a (jado y pájjencon Id 
dichacargayy fean amdos por mbmarios y y por tales 
Us ha\emosten quAnto a la dicha quinta parte.* Y í í 
para remedio de losdaños que entoRces cor-
rían fe hizo efta Iey,quc fera de ciento y fefen 
ta años a efta parte que fe h izo , en cuyo dif-
curfo de tiempo, es de creer que efta mas bie-
nes raizes enagenados en las Religiones, que 
auia quando fe hizo !á dicha ley,cuya difpoíí-
ciou eílaua puefta en razón • porque aunque c ^ 
deípues de adquiridos los bicnes;é incorpora mm^icU 
K K 3 dos 
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dos ce e! clominio eclcííaíllco no puede e l 
Kfoí'X Principe ícglar acnbourlo$,pcro amcsqijeCiI 
toma chías gan c k l á 
OIBÍoío.cefíipofal, bieB lo puede ha-,. 
Comnmncs zer > {Jando forma en iu enagenacioa como 
mmm>Tn eílá determinado por leyesen Francia, y en 
U<]' 8^9. Porcugal > de que yo refiero graues autores.Y 
num.i j s . no fe puede juzgar por dañólo efte remedio, 
puesejuc reíulraen vtilidad publica, y ende-
fenfa de nueftra íao-rada Retieion. Y mas en 
E l Secreta A . ^ r o 
rto N í t u t r cítos t^cmpos.cjuc ahrma vn autor grauc^que 
r e u , en Efpaña mas de nucuemil conuentos de 
fraylcs5íin los de monjas.ymas de fetentanvil 
religiaíbs^ comprando ya los conuentos las 
niasprincipales caíasde las ciudades, aunque 
lean de mayorazgos, incorporándolas en fu 
dominio:y folo Toledo manifiefla á V. Maga 
fiad las de fus antiguos folares, hechas caías 
de religió n , fin otrajs muchas que tienen con 
ceñios perpetuos. 
1. Cafas de Hernán Pérez Pantoja, el monaf-
teriodela fantifsimaTrinidad. 
2. Caías de los Mene íes , fsnto Domingo el 
Real 
3. Caías de los Menefes,cn fantaClarala real. 
4. Caías de los Ayalas de Caía rubios , en el 
monalccrio Real de íanta Jfabel. 
5. Cafas de Toledo de Cedillo;cn fanMigucj 
de ios Angeles. 
Otras 
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Otras cafas de los Vargas^en el dicho mo-
nafterio. 
Cafas del feñor Infante dó Manuel^ en fan 7. 
to Domingo el Antiguo. 
Cafasde los Mcfas Indios , en el Colegio 8 
dclaCo m pama. 
Cafas de los Toledos y Patrones de fan lúa 5?, 
de los Rcycs,en fan Bernardo. 
Cafas del Marques de Villeua^n los Capu 10; 
chinos. 
Cafas del feñor Rey don AIonfo,en el mo 
nañerio de ían Clemente el Real. 
Cafasde don Goncalo Ruiz ,cnfan[Aguf-
-tiUfaftl"?.£k3an5p ^miáTab. u^ty.rt..- ¡t ' 
Cafas del Marques de Cañete^en el mifmo 
monafterio. 
Caías del feñor Rey do Pcdro^ en el dicho 14. 
monafterio. 
Gafas de don Fernando de la Cerda, en las 15. 
Defcalcas Carmelitas. 
Cafasde Hernando de Aualos, encimo- i¿. 
nafterio de fan Antonio de Padua. 
Cafasde los Ribadcneiras, las Defcalgas 17. 
Bernardas. 
Calas de los Ceuallos, en el monafterio de 18. 
la Madre de Dios, 
Caíanle los Condes de Orgaz.en la cafa j?, 
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Cafas de ios Gaitanes qu z tenis el Hofpi-
taldcla Miíencordia , incorporadas en ia di-
cha Compañía de ieíus. 
Cafas del Conde de los Arcos, Hofpiu! de 
ia M i ferie ordia. 
22, Cafas de los Barrofos^cn las D e fe alcas; Do-
minicas. 
*3* Caf&s de los Palacios de Galiana , en fanta 
Fe la ReaL 
H - Cafas de los Condes de Mélico , en el mo-
naílerio de lasDonzcllas de Silíceo. 
Cafas de lo^ Mendozas, en los Capachos 
<k luán de Dios. 
Y íí fe huuieran de referir otras caías partí-
culares/e viera que auia pocas caías en Tole-
do que no fean de Iglcfias, o iiionafterios > o 
í m tributarias, de tributo perpetuo; defuerte 
que e! dominio diredo cftá en la Religión. 
Efta roifrna qucxa deque vamos tratando 
fe propufo en lasCortes al feñor Rey don lúa 
roronic^ hijo del feñor Rey don Enrique 3 el año doze 
que comencó a rey nar5como confia de fu co-
ronica3qoe eñá incorporada en !a del fenor 
Rey don Pedro,adondc fe rcfiercsque los Prc 
lados fe quexauan en las Cortes 5 de que mu-
chos fcñoic^y Cauallcros legos.gozai 5 d ez 
mos ecleíiaílicos , de que no eran CÍ paces* y 
auicndofcles dado traflado delta demanda, 
refpon-
iel RÍV do 
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refponJkfOB^tie dios I k m n m \m é í c t m m '. 
f m prcuí!cgi0f A p o í b í i c o s , porque cor; iu 
ftngre,y de íüspaffados suian ganado a F/pa-
áa de los Moros, y los auian echado della, y 
á ú h s Mezquitas hecho Iglefías,con que juíH 
ficauan fu tituio.y poíTefsion; pero que deííca 
uan faber con que titules poííeyan los cclefia 
í í icos, tantas poíTefsioncs , y bienes raizes 
temporales, cótra el repartimiento que Dios 
auia hecho de la tierra dcpromifion.qoe man 
do hazer once partes para onceTribus.fin dar 
ninguna al Tribu de Leui (en que fe reprefen-
tan los ccleíiafticos)porquc fe auian de fuílea 
tar con los diezmos; y las palabras de la coro-
nica ion las figuientes. * J^<?r^ m ^ tmefir* Connk* 
Señoreando m eltefiamemo rvtejo mando a lofue d d / V d* 
fie fe p m t e f a la i ierra depromifion, que el Señar 
Dwtfrometw a los hijos de Ifrael quando tos [acode 
Egypto.no les mando ha^er masque once panes para 
once Tnhussque maguer que erándole, no mandó dar 
mas que once 9 no dando ftmte áe heredad al Tnhu 
de Lem,por quanto les mandaua dar los diezmos pa-
ra qne deílosfe mmtmiefen.y e/ímiefen en el tem-
fio de Dios ¡y aomfe lo quieren lleuartodotque demás 
d i lleuarfe las propiedades quieren aler tos diezmos 
lo qual es muy ¿ontrario al fermeio de Dios >y de las 
lgle[m,y defmperfonas msfmas, porque con efto an-
dan fuera de fus Iglefms.y en las cafasde los 2(eyes3y 
L 1 en 
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en la G^rír, ^ x t í » ^ ¿ í f rz ; /^w^ ¡ghfm^y enco* 
m en dados. Demás deflowemos que én toda /tatias 
que es ^nade Imprommias mayores de toda la Chr* 
fticmdadjmfeles con/iente l l emrdt t 
gússmfelos d m ± f orqaanto tienen. Ocupados muchos 
i tenes temporalestyJí^meren m e r losxlie^mos^dexen 
los bienes temporales, * De lo qual íe echa de ver 
quan antigua es efta quexa^y efta demanda^y 
^ aunque fe ha renouaíJo, en las Cortes el año 
de veinte, no fe pone el remedio conuinien-
te : y él capitulo de las Cortes es del tenor íi-
guíente;::. • 
*Diuerfaswé^esfeha/igníficado 
dincominknte ¡y daha qne redunda dhs pecheros 
deflos reymSfdeentrar los henes raices en las IglefaSi 
y monaíierws,*JL&omtímo íc pidió en lo tocan 
te a los&iencs de mayorazgos, que en paflan-
do vn ano defpues que el mayorazgo entrare 
cn religion.afsi hobre como muger, que paf-
len Itís bienes al figuiente en grado, porque 
no gozen las rentas los fray Ies 5, o monjas. Y 
cña mcfma dodr ína fe colige de Ariílocclcs, 
que dizc, que las haziendas auia depaíFar por 
fuccfsion a los parientes, y no por donación: 
y que no fucile vno capaz d€ muchas heren-
cias, parque lean mas iguaíes las haziendás; 
que deíla fuerte muchos pobres fe harán r i -
cos,, que cs la razón y fin a que fe dcuia aten 
der. 
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• dcr. * Stíccísío m htYcditatilm per e'wtmlcmm íh, « . 
"nm per dormímum > ñeque nsalear qmjqueplures he ^c g/ *. 
"trditaies capere}fed ^namfilummodQ 3 quia pcr koc 
tdem magts dqu&íes erunt facultates, egemrum 
multi m (nbundmnidm traducentur.* S\ efta dodr i 
na de Ariftotclcs íc guardara , fe remediauaa 
ellos daños,y fe enriauezicrá los vaíTaltos^por 
que'las haziendas temporales pafiaran a los 
parientes ,7 hermanos, y no fe incorporaran 
en las Religiones,dcfhudandofe pobres^y vif-
ticndo paredes^como dize ían Bernardo:^/- /« ¿pohr. 
get Ecclfjja ínpmutihus^mpauperihHs^getdapU a^  Guille. 
defmdunt mro: > ^ fueffilm nudos defem. * Y o- ^ b á t t m . 
tros muchos inconuinientcs refiere, como g 
zelofo del bien publico, el Dodor Moneada, c,j. & s! 
Cathcdratíco de Efcrirura dcToledo.Por efto 
c n í e ñ a ía n t o T h 6. q es i m p e d i meto -de la per 2 • * 
feccion de la Religión, el poffeer los cclefiaf- ^ m ^ 
ticos muchos bienes, aunque fea en común. 
* Ex qmpatee, qmrd hdbere reltgiofos fuperabundan-
tiq; dimitas yifreommuni ¡fme m rebus móMibüiyftue in 
tmmoklíbuSye/iimpedímentunz perfeQionis* 
De todas las razones deííc diícurfo fe ma-
nifiellabien el dañó que padece el eftado tetn 
poral^ el patrimonio real de V.MageftadjCo 
la mucha abundancia de bienes temporaíes 
que cada dia fe van incorporado en el eftado 
ccleííaftico^ fin eíperanca que jamas bolu lera 
L l x ú 
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al fegkr, pero ya la razón de cílado confiflé 
en no tenerlaiundando en Ínteres particular 
la deílmicion publica, que es milagrodcuido 
ala fantidad de Eípaña^y de fus Reyes^uc no 
fe vaya acelerando fu Monarquía, quando las 
co fas que fe encaminan a fu conferuacion,Ias 
e í b n violentando a fu ruina,© por ignoracia, 
T*nult** o por malicia^omo d i x o T c r t u l i a n o . * ^ ^ 
na cario[ítas torpefeit^mat ignorare, ^ vidct meliora, 
@J prokat deíeriora^Y mejor lo dixo fan Pablo, 
: que vendrá tiempo qwc no fe pueda fufrirla 
xfmt ^ t do^nnafanta. * Erkenim temfus cumfmáam 
doBrinám non fuftinehmt. * Y cfta es la razón de 
auer Ilegadó á tanto efiremo la enfermedad 
de nueftra República 9 porque ííendo infufri-
ble fu daño a todos, y conicíTatidolc, no áf 
quien admitafus remedios, en tocando en el 
particular de cada vno j porque fi alguno lo^ 
propone,con intécion y zelo Chrirtiano,dcf-
feofo del bien comunjuego es acometido de 
la auarícia de vnos, que temen perder lo que 
poíTeen, y de la ambicio de otros>quc no quic 
ren fe ponga limite a fus riquezas, contra \m 
quales fe lamenta con particular efelamacio, 
p.(?rejeoK Pedro Gregorio. « ^ / ^ r ¿ í , $ thonitos em-
de Rsp Uh mmt ¡ qm mms (mt inuidi pacis Chriftian& rehm' 
*Decli 
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* DoBirvlhmánúoiTt téccmt > Eccle'ftá, conir 
g m F o n i í f e x d t f f o n a t ^ x í n f t ^ 
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mas alosfubditononbuen exem¡)lo2 
que con leyes. 
buen cxeniplo de los Principc^pa > 
ra con fus vaííalIos,ha de fer como el 
retrato facado al viuo de Víia pintui'a 
en la qual fe imita a fu original ,1o qua! deue 
hazer mejor el Rey que otro ninguno, como 
-díxo la ley de partida5ibi; * Porquegrmi derecho ^ I •^•«s 
es elpeaotros hade enderezar^  furlo/epa hacera ?ar'1* 
'fímJmoJPotqve cl Rey íe líáma.Rcgla^con q 
fe han de medir fus vaíTuílos, y quien dizc rc-
gla dize iguatdad^y proporción,y j\ifiicia: por 
que íi la regla eñuuicrc torcida.© corta, o lar-
ga,no puedeíalir derecbo.ni caba! lo que C0n 
ella fe midiere. Y afsi nos enfeña fan Pablo.q 
en codo fcamos a otros buen exemplo^en las 
obras 5 en la doólr ina, en ¡a integridad, en la 
graucdad.con palabras que no fean dignas de 
rcprehcnílon. */» ommbm te wfam prdhe exm- s'F4^'ád 
¡mm.honQmm opervmjn dotirim, @J mtcgrimejn 
• gramtau,rv€rb.um famms ¡mprehmfiíile, m t sijs 
L I 3 £ju¿ 
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qm ex áditerfo efi -vereatur^  üihil haíem mdüm di-
tere de honh. * porque e! darexcmplo , no es 
hazer imi tac ión del todo a la parte , n i de la 
partc^al todo , fino hazer vn femejace a í¡ mif-
CtcerMLi mo^como dizc Cicerón:*£xempltm e¡h no ^vt 
f€¡ou tomm ad (útumjwc wtpars,adtotum, neqm '-vi to* 
twm adparíem.jedrvt pars adpartem 3 fimile ad fi* 
mi le, * Y eí!o obra la palabra cxcmplo, que es 
r lo m i í m o q u c exemplar de io que íe trata ha-
. . :Ztx3o €Uít&t*'£xeMpiíim efi, qttodaut[equamur, 
.mi ^¡temkSiex (¡mah^uid(ínn!eJ:aanms.*Vor c i -
to fan ifablo aconícja .a ' losiprcdicadores , que 
S.fáhhád ^obren.jo-qncpxtá\czn.*€a¡íiito corpas mtmímj 
tn ¡ermtut em redigo 3 me jorte. emn aíusprádiemenm 
ipfe reprohíís effinar, * Que mal obrará el oyen-
tcvviendo que e! predicador predica caftidad, 
jfí el c s ideshonc í lo^y que predica humi ldad^ 
cí es hombre íobcr i i io . QIÍC mal obrará el íbb 
di to, viendo que el Principe, no obra con fus 
excmplos^lo que manda por fus leyes,y acón» 
rifejacoa fus palabras,Pcf:eílo;Dios,. nnefiro Se 
¿ o r obró todo lo que pos enfeñó - d á n d o n o s 
€pfji .primerox^eirrplo cnvíü.pericxna. * ExempUtrn 
' entm dedt ^ ohn^ t qucfK&dmüdu cg$ fect Tmi^Jtá 
fg) '-vos faernts. ® Eílo han de dezir los;Pfinci-
pes a fus vaíTatloSj no í o l o x a n la ley que pro-
mulgan^íino con las obras que hazen: porque 
la \m que cílá fobre los montes luze 'para to-
dos. 
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dos, pero (1 cf tácfcondida, a nadie alumbra. 
../?¿?í^^i^r^5,4^^«^ ^/í^m montem po.faat 
pe fte acendmt lucemam^ pmmir eam faí múJw, 
pdfiper candelahmm^s luceat 'ommhm^mín Ja-
mofu*it *Y da la razonTaa Auguííin. <?- 5 
xemplís anteponenda, cuius ¿juidem excwpla cúncor-
darjt.*Yen otro lugar dízc^que el que viuc 
mal a vifta del pueblo^quees matador, porque 
los que le miran (íguen luego fu exeplo. * % 4 
m confyeElu popdt mate ^JÍmt, quantum m Ulo e¡l 
ccadic^Ea conociendo al maeí l ro , fabremos # 
quices el difcipulo; en informándonos déla 
madre^co^oc id^ z# ... $ 
íar difeipiéti ¡ f i e intclligas múgiftrúje ejje maiórem* <jm¡: 1. 
Queayquemarauillarque el fubdico feavi" 
ciofb, fi ve ál íuperior que viue a riéda íu 
como dixo fan Gregorio * Cum mames njolup- s.Gregor. 
tan defemimtf nimirum minorihus lafema fnena la- ^ ^mor» 
xentur. *Mas importa c! cxemplo,íabiendo el 
que 1c recibe, que le obra el que le da /que la 
mcfma fuerza de larazon con que le raueuc, 
como dizefan Gregorio/ WWm^ confilmn me 
litss whitror} qtmm ft e xemplo ÍUÚ fratem d&cere ftu- ^em Ithr, 
deas, fuod úppomt fiert yprouccam eum ad meliorá, 1 o mí>raíL 
confuías e^mm'uerío^ntc limuafedopete^] rrjg 
macer lz rengua es vn menfagero-del corado,: 
y fi el coraron no obra lo que dizc, el menfá-
gero noxicnc autoridad,como no lá tiene el 
tra-
mfi impío p qoe t x Q m m t ú t can fii #fl:gínat 
Demaí> qoe t% genero de m m ú x t , y engaño, 
aconíejar lo que no fe obra: y baila los bruces 
animales ñas enfefun ella verdad, porque íi-
S.GrtglL Buen a ^ i c n ios guia?aunque íea para dcfpc-
z^moral. nsrfe,* Volantia ammaltaffe inuiccm fcrimt cwlijs 
fws*Eíio dize el me fino farito,c]uc el dar con 
ftjo^y no tomarle, es brindar con buen vino, 
y dar veneno * Cum falukts '-vimpmm jorheam^ 
pep-ym veucnipoculumalijs mfimdmt, * QtJC es 
lo nrcihio que copiar vn feo pintor vná her-
mofa tabla.* Pukhmm defwgere homwem, pitior 
fadus. * Bué exemplo nos dan defta verdad !ai 
s,i?dr*. lagrimas de fao P c d r o j a f é del buen Ladrón. 
erpendoPeímm^conftderoLmonem 3aJpícto 
tomifT' y**6*4™ * tíJ ¿lutdm dlísuideo yr¿i¡ianíe oados 
' noílros exemphmpcenitentM, * Y a efte propoííto 
fon dignas de traer a la memoria,avnPrincipc 
Chriftiano , las palabras de ían Chrifoflomo, 
el qual dize, hablando con los Príncipes, que 
el que vine bien^y enfeña mal, que con íu exe 
pió inftruye si pueblo , dixiendole como ha-
C mít i / l (jc Y\mv*In hdiaomo fedes>f hene rvtxem&ht-
ne docuerispopulam ¡pnjero hene docamss (tf 
n'ixerisjtxt hlus condemnator cris tnamíene <viuen* 
detf¿d malc.docendotpopulum inftmisf^omodo aHUt* 
re diéemjpcne mtem docendos g / múle Tíúdo Des* 
wjkms u^omodo te deh.em condemnare, * Q5?€€l? 
dezir; 
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acz l^qué entonces el Principe fe fíente en fu 
íillaVfi viniendo bien enfeñare a viuir biee a 
fu puebloipero que fi enfeña bien, y viue mal, 
que el íblo fe condenara. Gran ceguedad fe-
ria que veavno defpeñar a o t r o ^ que figa fus 
pifadas.ui ta foueam, in qua almm uidem cea- safdj'ht 
di[¡e>mamt€>¡>erícuk aliena inte pemmefce>@) Iolti'c-lH 
qm verífs doces issemplis efimde*?orqnc el que 
peca fecrctamente, menor colpa tiene que el 
que peca en publico , dando mal exemplo, 
no folo obra mal , Uno que enfeña lo mif-
mo^Adawrís e/i mlp^mmifcf t i qmmocultepecca 
re , ¿upíkker emm reus eft,qm afperthqmmam agit 
& ¿ote** Siempre habla mas el mal cxemplo, 
que las mifmas palabras. * Falidiwafimexem-
pía qmm avería, plcnmopere dmemr quam t>o~ 
C(f *Por cílo dixo Ladancio Firiniano 3 que e! 
que enfeña,y no obra, que a íl mifmofc quita j ^ 1 ! ' ^ 
la autoridad de lo que due.porquc exortar lo dmn,m$* 
bueno.y obrar lo mab^es mentir , y engañar, 
porque la bondad viene a'eftar folo en los la-
blos,y no en el cora^on,*^; decem t a n í u m ^ 
non f m m t > ¡pfprdceptis¡m$ de t r ah ím , hmmm efi 
mucm honefk^) r t á a p r t d p e r e , fedfi tdm[actas 
mendmum efíPm f eElme , fedm lahijs hahet bonim* 
tem.* Y Séneca dezc ,tjue huyamos de aque- *€tté*:tfl& 
líos qiie queremos enmendar, porque íí losfe I ^ 
güimos^ aprouamos fu vicio, Y en otro lugar 
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• /; cliio3c¡«ec!qne obrare bic^^que-a,£mcfmo 
.JrifM i ; C^ ^ ¿lI tor^ad.^Sihene egerisiffe tibí authontá-
..'Ics^qoe mas fácilmente le 'enciende lo que fe 
obra por cxcmplo, que lo que fe dizc por pala 
• - hus^Fácdmmtelltgmr9qtéoddtcmr»(¡má m é ü m 
BhimM rife** Y.Dio gen es pregu rifándole a Solon,co • 
ytuphtU. mo zuizdc fer yno m t ñ Goucrnador,rcfpon 
dio^qu« viendo primero fu buen cxcmplo: co 
s n' ' m@ hazc el que ha menefter vna buena viga 
psrfi-ia fabrica de fu cafa, que mira primero fu 
grandor, y gordor,y derechuras*/^rm^m^a 
' Ion 'fmlu debet e f i popíéh reíiorjtfpondtSffopdi re-
• Ümprmsfe f m m popalum rettpcare dehet, dmq-mn^  
'erk(veluúqm aargam c u r í a m * retifiedre c&natur 
prius qmm rvirgá cuma *mmhmm facims ratificeu* 
• - i ^ ^ ' A t i le propoííto queü'ca Plutarco^ue pidicn-
doíc a Alexandro Magncquecn vnos juegos 
. ol impicoscorricíTc(porquecráhombre.muy 
agiI)rcfpondio,qiie no tenia cxcmplo de nin-
gún Principe para l a poder hazer : ylosquc 
,• inasmirao -al exemplo del Principe , que a 
- ' í m palabras^.leyL^fooJagenteplebeya^y i 
ííLé.Jan** -gis exem 
íruoccrían 
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íl-íy^s.^FPÍ/^mmet.excmphsregmmis, - [ ha.1 
la Íionrií.ga,C0n ícr tan pccjucñka^nos d i exe-
plo con fu crabajó^y prpuidencia^pc n.o hará ; 
pocs hazaña el que la indicare ^Páimnkí - :5 ^ 
r / i i ^ f ^ i exemplí laíoris.* Defbeits cine el buen 
Principe como puede hazer a hs vd.ñállos c5 
íu bucn excmplo grande bien ,por elcorura-
r i O j f í c n f c n a l o q u c no obrare,caufera graos 
dolencia , y deshará fu autoridad, y crédito, 
pues no conuienen fus obras co fus palabras* 
Y comodizc Séneca s Si quics que todo-fe es 
f u g c c e / u g c t a t c a l a m z m ^ S í w í s m m t é t f ^ Su* • 
íijcí,JukjcetemmmA 
' D O C;V: M E N T O. XXV. ; 
Mn el qual fe manifajia a los' Reyes que no 
tienen ]unfdicionpara di/poner del.: : 1 • 
culto de la fagrada Re-
ligión. 
•; tícumite»'' 
L Sol, y la Lunanianifiefian,quc fon r m M ^ . 
las poteftades del goüierno del m u i V ^ ¿ y -
do,diftintas y fcparadas.Pbr el Sol fe o b i l i d* 
ciccIaraIapoEcfladcclcííaflica,y porla Luna •fi4nt>1** 
M m z h qa% 
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la fecülar,y temporal, por las quales fe goulcr 
tii ^ ci mundo, como lo dixo la ley de parcida; 
far l t , ' ib i :*P^r cfm dos fegúkiernd éi mmdQ, * La potcf* 
tad cclefíaílicava enderezada a las cofas fo-; 
brcnaturales,tocantes a la falud del alma. La 
Sefimeptf. fecularva encaminada algouierno temporal, 
y politico,para la quietud de la vida : y como 
ci hombre fe compone de cuerpo , y alma, c$ 
menefter que eftas dos poteftades, tengan fu 
gouierno diflindio.y fcparado.Y de la mane-
ra que el Pontífice no fe puede entremeter 
en el gouierno temporal de los Reyes^fino es 
en orden a las cofas eípirituales: tampoco lo$ 
reyes fe pueden entremeter en difponer cm 
lo ccleíiaftico. Efto dize el feñor Rey don A -
, £ lonfo en la ley de partida, que ios Reyes ion 
tit , i .p, a/ Vicarios de Dios en el Impeno^para hazer jit-
flicia en lo temporal, bien afsi como el Papa 
en lo efpiritualj y por cfta razón la vna potef-
tad, no fe ha de entremeter en dar leyes ala 
otra , porque cada vna fe ha de gouernar por 
Mariana, las fuyas: ni todo el poder de los Reyes fe ef-
Itbr* i . ds tiende a las cofas tocantes a lo efpiritual, por 
'/».c.j,/K que efto toca al bien de ¡as almas, que es cau-
fa fobrenatural; lo qual fe manifieíla en los 
dos cuchillos que dexófan Pedro.* Eccigladtj 
duofmithic. * Que como romanceo la ley de 
panida/on a^s dospoteñades ecleíiaftica,y íe 
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glar,ibi:*£/?^ fin las dos eípadas (on mHfemm* In{)Wñj 
tiene el mundo J a una la effmtuál^y la etra la tem* 'z.fdZ' 
poralsY como ios cxccíTos devnreyno cííra-
no^no tocan ala jurifdicion de V.Magcftad, r h i o r ^ 
tampoco el de las cofas cdeíiafticas^en quan- IZÍM^* 
to a fus pcrfonastni bienes, porque todos tie-
nen fus leyes dií l indas y feparadas, que cada 
Yna,Ya enderezada a diferentes fines, y efee* 
tos , como lo romanceó otra ley de partida, 
i b i : * Vicarios de Dios fon los ^eyes cada <vm mfe z.i, 
rcyno>(¡uantoa k temporal, Uen api como el Papa en w* j ^ H 
lo effmmal^Vov eílo fe dize : * Diulfum mferm 
cum louétCafar haéet. * Lo qual confirma V i t o -
ria con elegantes palabras,ibi: * (Namregiafo' ¡mu^ 
tefias continet ommm fotefiatem cimlem, hoc enm ^ I^ÍQ*^  
importas T^ex, "Vt fn ums fapra omnestn Hepuhli* 
€a,fed 2{ex,nm hahet athoritasem adaikum dtmnu» 
ft) adaElwnesfpirituales. * Y folo porepe el Rey 
Ozias fe eneró en el templo a ofrecer incicn-
fofobre el altar, falió el Pontifico Azadas,y 
fe locontradixOjdiziendole:* Non e/i tuiofficij ^ ^ ^ ^ 
0xtas,njt adoleas meenfm* Domintyfedfacerdottm ' 
cmfecratifmit ad hmufmQdi mimftermm > eggre-* , 
deree fancinario, * Y en oyendo eftas palabras 
el Rey Ozias.fe enojó^y amenazó alas facer-
dotes : y queriendo profeguir en e! faenficio, 
dize el texto fagrado , que fe hinchó de lepra 
ea la frentc^ibi: * ¿tatmtjue orta ejl leprainfms 
M m 5 ejut; 
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C^i¿3. c*^ uoctfi. 
chmmm, T./^Dcchjiaspertp/ü*vkinc£f$J 1 - HÍ^ Ax 
£^ gcmf$qmiíUcúmmmicmu^Bc ihn-*Smmidetnceps% 
• • r^tjcopmum, rvel Abbamm, demmu d t m m Imn 
frfcepem 9 nuíutenus inter Eptfeopes, njeí ñlhates 
' s M f ^ * hdeaturjuque w l k e i ^ t Eptfcopowel AÍha tw¿-
f Si tém* díentm comedMur^fiif pergmtiámhem P f i t r i , ^ m 
irmtum Eeclefd interdiamm x quoufque hcum quem 
Bm* h. i . fab crim 'me> tam in ohedíemU, miam amhmmis \ ex 
qué jeeím mdmm ctpitsejiptjcendo no defemertt^ 
rh§m.un. Y ^ ^ W ^ d o c o p los Reyes, y Emperadores, 
injhm. Ú. dizc cf texto Uspalabras figuicntes:* fíqnü Im 
^pr*ccpt* pértiotátn^egumyDucuM, M a r q m É u m , Cpmitu^ 
c ice* «i- *n^€fiim'^ Epifcopdm , Welálícum ecelefaftka 
mus dém- digilkátis date púfumpferity eiufdem fententk ñJtfí 
üscífs, ( f»& d j l r & m ejji jcmt.* Todo lo quál procede: 
i m l ^ r l Por^C(^0(dejurifdicion, porque no la tiene 
los Principes feculares cñ las Iglefíás , n i en 
smrtx de fus miniftros^conio refiere luarez. * '%efpondé$ 
n¡íimn*€* finem' religiónn efe ahiorem qmmfnem pHeftáús 
.1 **n,i. fecularú • qi$£ cmftjitt m cm femmdá externé pace, 
$ mfiittd T^eipiéhlica, f%) mn atúngtt *pera religw* 
m^mfiquétenm adilkm finem cmfemnt, $ ideo, 
mam k m dmniculms ¿/ reltgiems, ad fupermem 
pmflmm¡peUmt, $ idee mnpminet *d dmlem 
• foteflá». 
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'fiteflatemjeges anderé^in máteri* rdigionk? Eíla 
miíaiadodlrina cnfcña clfcnor Rey don Ató f;''^**3 
ib el fabio en fu ley de partida. Y en femexan-
te cafo eferiuio fan Hilarión al Emperador s.BiLm^ 
Conílant ino las palabras figuientcs: * Prmes 
y mmde njmftm clemencm a tedas íds per finas qm 
tienen elgomerm de las prommmssy a p i m per teñe-
, cefilo el cuidado de Us negociosptélicos¡que feahjlen 
gán de ks negocios eccleftajltcos , y m fe entremetan 
en ellos.*Y el mifmo Vitoria lodcclaro con o- ritmé Je 
tras palabras elegantes, ibi : *Cedtusdimms, P ^ f ^ c L 
f i ) kmtisfptrims, tdeji mim*, nonexpeBatadpo~ ^un%t* < 
teftatemctmlemfíd ecclefiafticam^ tntet ¡pmma 
. Um mmerattirSYhn Gregorio dizc ellas pala- mmí ^ 
bras^ibl^C^i mdts reddeda fmt Cdfm, qmfua inMmh\ 
fmijíla fikmdicinon dahita^m pietati, f¿J religta 
m,níhilefficimt,mmf¿efidei, mnmiobefi^mn 
. Cétfarisyfed dtaholi inhutuito, ac njeEiigdef}. *:Y t$ 
la razón concluyente ^ porque aioguea -coík 
uede tener mas virtud para obrar j ijLc aque-
a que recibe deíus.caulas > y COÜIO todas las 
caufas del goüieroopolit lco^reii 'humanas, y 
temporales, no ís pueden e í lendt ra las coíás 
fo b re n a tu ra 1 es, c ele íí a fti c a$,y d i u i o 3 s^ po r c¡ IJ c smr, ÍL& 
cR-as acciones exceden Ib potefad v Dcdert ^primáu 
1 
Y por-
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Y porque efta refolucio cfta muy obfcrüada,^ 
aílcncscla en los pechos de los Reyes Catho* 
lieos de Efpaña^y de fus confejeros, no me a-
largo a reíerir mas fundamentos en confirma 
cion deíle Documento^con que fe conuencé 
muchos errores^dc los Principes que han que 
rido tener junfdicion en lo eclcíiaftico >y l!a-
marfe cabeca de l a lgk í i a . 
D O C V M E N T O X X V I . 
Quecomiemai bien publico dejlosreynos, 
la reformécion de tantos' miniflros de^jii* 
cid queje ocupan en el defpacho de 
los negocios. 
I p ^ V C H O couieneacftaMonarquía; 
i l ^ l f Para ^ nq^eza^y conícruaciójque íe 
.fesSáP reforme tanto numero de miniftros 
como ay en el!a,de luezes^Efcrluanos, Ceuta 
dores.SecretarioSjÁigiíaziles, Procuradores, 
y QttQn que dependen dellcs^ue todos fe fu* 
í ! :entancone!fudor ,yfangre de los pobres 
vaíbilos l i t íganrcs, tiniendo en fus pleitos, y 
diferencia? librada fu rent^ y comida , como 
rgkkM lo pondero gaUnaméte Pedro Gregorio, ibi: 
lih*t%>c*í ¿¿il1" ww* tjmjcnccejjmj funt > m átract ¡?rima 
ít t m U n j, more Bár^tárum 
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' á f ^ f mdehemm tn necem fdduormn 3 totpcretanj 
cümduomt qumior fuffcmm, nemtp expedietidi* f j f ' ^ 
(¡uam'ds nmwrw aam¡míiratorum, $ fuhadmhlp 
trmorum3f^ dijs ¡ u b m i m f t n s ^ i ¡hmm famult ,^) ' 
j-amulomm famuliy car tot i qm mtnuntm fmgmnt 
fomlu * Hilos fon lobos carnhcros que fe fuf-
tcncan de la fangre de las ouejas, quitándoles 
el bellon,y la lana,y aun la fangre,y hazienda 
que auia de frutiíicar para V. Mageílad, y afsi 
es juño que fe ponga remedio en efta dema-
fia que oy tenemos, de la qual fe lamentaua 
eiObifpoSimacas(conqueenfutiempono . 
eraran grade el numero comoaora.) T S i h . 
cap. 12. 
njnquam m Senateres, ^  magijlratus, njhiéwor ?u1 re/j(yt 
cara '^etpMcd.qmndoflufesfHertint lege$,gjcau~ M.T.c.Z 
mm turba 3 u t notmomm , f¿¡ mmm acceda cmfa 
f á H p e m . p u p d l i ^ rvídiíá^uado tot lites damnofe, 
immmaless%J plures Heip'Mtctfures.* Que es 
dezir: Adonde jamas fe han viílo en el figlo 
tantostrlbtínales,y menos jufticia^adonde ta 
tos iuezes^y Senadores, y menos cuidado de 
h Rt publica > á d o n d e fe han viílo mas leyes, ^ < l g ' i ^ 
ni las caufas fe determinan peor>Adonde tan 
to numero de Abogados, Efcriuanos, Nota-
rios.y menos recibida la cauía del p o b r c y d e h o # 
pupilo, y de la viuda > Y finalmente quándo í 
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huuo tantos pleitos danofos, y in mortales, f 
tantos ladrones en la República. Porcicrto/c 
ñor ^palabras dignas de ponderación ^ y mu-
cho nías lo deuefer fu remedio en los tiem-
pos que corren: que no ay tribunalni los arre 
dadoresde los eftancos que no tengan ya exe 
cutores , con los quales ay cada dia otras 
tantas competenciaSj en que gaftan los vaífa-
líos fus haziendas. En efto confiftc gran parte 
de la riqueza de los fubditos^y vaflallos de V , 
Mageftad , porque eños miniftros fupcrfíuos 
la difminuycn a todosjlos quales, ni pagan pe 
chos, ni derechos, ni alcabalas, ni millones, 
porque fus heredades fon el fruto, y fudor de 
los vaífallos de V.Mageftad,fon medida de re 
cibojque nunca dan con c l la^o contribuyen 
do en cofa ninguna: los vnos,o por fu poten-
cía,y poderla quien nadie fe atreuedos otros, 
porque no emplean fu haziend a en viñas, ni 
en tierras , porque todo lo gozan ahechado, 
coa folo comprar, o arrencíar vn oficio , que 
para pagar la re n ta ,o c e n fo -11 e u an muy exec-
íiuos derechosj que no los llenaran fino íe hu 
nieran arrendado^o comprado a cenfo^y con 
c ít o s dan os c o « q u e e n t r á a ícruir lo s o fie i os, 
nunca el a ia laño-ven por fu caía, por falra.de 
ZV'ÚZ . ni íobra de velo ^ porque fo fimcritcra 
nunca fe ycla,pprqucts cinta «egra/y amarga 
para 
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para quien lá galla, fus tierras fon el pape!, y 
fü c o í e c l u x S trabajo de los vaííaílo?. cog íedo ' 
el í n u o de ¡o queíiDplancaroo^oi.ícffibraroíL 
Y íiédo codos vaííallos do V.iVíagcrtacI, y mié 
bros de la República, mas razón es acudir a ¡a 
oaeja que da e! fruto,que no al lobo que fe lo 
come.* JÍM Uhesparatur ¡ft luposmtnái , fg} tues 
efiones, * Los arboles frutiferos fehan de rega-
lar^ reparar,y labrar,y arrancarlas ^ar^as}y 
efpinas defta huerca de la República, porque 
con fus raizes no fe chupen la virtud de los ar 
boles flacos,dexando los cftcriles,e infrudife 
ros. Y eftacs la razón porque ya no fe puede p€Qregor, 
confcruarla labor d€lcampo,ni el trato y co- Ubv^ c^* 
mercio,que fon los dos potos,y pilares en qüe mm*$$> 
fe funda todo el edificio de la República, cu-
yas haziendas fe confunien en juezes, y mas 
juezes peíquifidores , ymas pcfpuilidofes 
que fe defpachan ,cnTibiando para cada caufa 
vn juez con canta abundancia de miniíl:ros9 
que es mucho mayor el d a ñ o / q u e el prouc-
cho,porquc los mas fon cudiciofos, como d i -
zc Pedro Gt^ox io^P lm 'aü t a smag i f l r amumM' 
hilio'm affirt l^ifuhlicdyfed fotms demme^^ 
fipe tmhatm.wdo mdicmdi *3 t itemmfén*£lm re-
n m admmiflmtíom pwfuntjuni natura pefuniieté 
pui i*Y lo que ellos fe licúan , es fuerza que lo 
quiten alos vaííallos, que ion los que dan el 
N n a, pro-
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prouechó a V.Magcftadycomo fon mercadeé 
resJabrcidorcs,y oíiciales,Y afsi antiguamen-
Rmtih. te Romuloefcufauajuczcs.ypor íí folo gouer 
ñaua. * ^Nafcente fiomanorumregm ']{ormlmfolus 
fufficiebat,* Porquela muchedumbre de juezes 
deftruye cleftado de la República *Pr^í^«(?« 
tikatem y ffj multmdinem magtfiratum jubuertitur 
ftams ¿{eipMicA. * Y mas en nueftros t iéposrq 
ya fon mas los luezes cjuc los pleitos, y mas 
los Secretarios que los^que los papeles, y mas 
los Contadores , quentas. Y lo que mas 
me admira es , que baften en vna República 
quatro Médicos para curar las enfermedades 
de todos(que fon mas ciertas y naturalcs,que 
los pleitos)y que para la determinación de las 
caufas aya tantos Efcriuanos,y tantos Aboga 
dos3y dozientos Alguazilcs^n mucho nüme 
T O de Procuradores, y Solicitadores, y efed-
uientes, que todos comen de la fuñancia de 
los trabajadores,,y compran,y arriendan I05 
oficios en eríaconfianfajdexando los mas fus 
oficias propias3por and arfe paffeando, a titu-
lo de minifiros de j^ftícia^y íus cxGCutQres3de 
lo qual reciben mucho daño ¡os vaíTailosde 
Bkm. V.Mageftad. Acuya víiiidad dize Platón, que 
ha de acudir el Principe. * Víilhatem emurn fe 
tuiMw Brinceps^s quidfÁdag&tyüd emn referas, 
cíbttis cmwdommíjimiimyijs, emm tuíela ,fi.c pmur 
rátk 
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rátio IfyipuhlíCásád rvtiUtatem eorutftit comifo fmu 
non &d eomm (juihus comtjfa eft, * Deíucrce que el 
luez.y Goucrnadorde la Republica3hade fet 
como vn tutor de vn menor, que no ha de mi 
rarfu vtilidad propia, fino la de aquel a quien 
gouicrna, loqual no fe puede hazer ciñiendo 
los luezes tercias parces en las denunciacio-
nes con que juzgan en fupropio negacio:me-
jor feria quirarfelas^y pagarles como a los Re 
latores,y Secretarios3por ojas/con que verán 
los pleitos ciuilcs^y los defpacharánde mejor 
gan3,y aora no lo hazen por no tener fino vn 
real de la fentenda,y aplicandofe a la cámara 
la parte del luez, fe les podr ia pagar falario co 
pétente > para que no anden a caca de tercias 
partes^quitandolcs fus hazieBdas.Para efto es 
lo principal > que fe prouea el oficio , y no la 
perfona ^y porlo menos fe ponga el miímo 
cuidado en la prouiíion de luc/es^ que fe po-
ne en comprar vn buen potro, que fe mira la 
íierrajy raza 3 y calidad que tiene ,y el talle,y 
feñalcs^paraque no fe pueda errar. Efto haze 
e! buen Medico,que mira todas las circunfta-
cias da la enfermedad. * Dchct Fmie fé¿v i optt-
mus Medicas procederé a dmta dtftinttione tempe-" 
ramenUy^) dgmi, * Vrn nauio folode gouierna 
vn Piloto. Vn exerdto de foldados le gobier-
na vn GeneraLVn Rey gouierna ranchos rey 
N n 3 nos. 
non. V n So! rJombraatocJo cí munáo. Y vti 
Dios lo cria t o d o . Pues que razón ay eme vna 
JV 'pub l í cau ay^n de gouemartaneps iuezes, 
orí]i.na.r!osíPeil]ü5lido,res}íantos Regidores,y 
l u r a d o S j t a o t o s Eícr iuanos.y Alguaziles, tan-
tos Procuradores,y Abogados , y Solicitado-' 
res,íín que aya l imite Los vaíiallosjenorííoii 
la ropa blanca de que todos fe viíkn,piics co-
mo le compadece que fe encomiende a tan-
tos carboneros, los goales con fofo llegar las 
manos la dexao tiznada * '^idiculum ep t fcar* 
p . Gr^ o9 honarto dbum njejiimmmm tratlan¿if4m3aH-t curan* 
dum aliqms ¿aret. * Y mas de rifa feria fi vn pa-
dre t eniendo vn hijo enfermo , le encregaíTe 
para curarle a vn carpiotero > como íl fuera 
Medicó eíberimcnizáo^Fil iumdgrotanmnfá* 
bro imf evito ¡túmquam Adedito perito *Lo cjual dc-
ucn de aduertir mucho los Principes^porque 
todos cftos daños corren por fu quenta, 
niertir feuerijshne Princeps, ¡i incapaces, improhi 
m'dtceStguhermrint, f¡) duplia p&na condemnahttun 
Cjuúdiíií malegeilenmt f¿) (jmd Ule mal? concejjerit 
pote/htem, * Y afsi conniene , que como a los 
• arboles les quitan los ramos fobrsdos^y ma 
- los, par a que froAifiquen^y crezcan,y den fru 
•re? a fu d u e ñ o : aísi a ia l i epubika íe le h a n de 
quitar tantos luezcs^ y mín i í l ros fobradoSjq 
elle es oficio de buen R e y / y de buco paftor, 
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mirar por fus oucjas, que no fe las coman los 
lobos. 
Y aunque el intento defte Docomcnto es 
cercenar luezes,y tribunales, vno folo tengo ^ c^m 
por importahteque es, vna oueua íala en que ¡ala de a* 
fe determinen todas las competeocias de Pe<€,ícias*y 
rifdicion; porque fon ya mayores los pleitos ¿ { l 
que fe cauían fobre cito, y mas coftofos que íi dad de l m 
fe litigara fobre lacaufa principalEftando ta 
dos los tribunales debaxo la protección^ y ju-
rifdicion de V.Mageftad, y para mayor breos 
dad de las caufas, fe hade juzgarla compete^ 
cia fin nucuos aíegatos3y prouangas, como fe 
determina los pleitos que van por vía de fuer-
p^y no ha de aucr re cu río 5 ni fuplicacion^dc 
de lo que con la primera fentcncia fedetermí 
nare , pues no toca a los méritos de ja juílicia 
principal , que feria de grande vtilidad , y r i -
queza a los va da! los: los quales también fon 
moleltados en los pleitos de limpeza ^  que fe 
tratan en diferentes tribunales^íin que jamas 
aya cofa ííxa en íu dcterminacTon ^ ni limpie-
za executorlada, como fe hazeen la nobleza, 
y en las demás cofas que fe litigan.Y por ello 
c o n u i e n e q u e e n e fta la i a fe trac e d e fias mate 
rias^ v en ella aya fe n re ocias de vi fta y re u i lla 9 
y fe libre execucoria ea fauo^oen contra del 
pretendiente , para que fea admitido con ella 
en 
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en los demás tribunales quejay cftatutos de 
limpieza, o b í h n d o a codos la excepción de 
cola juzgada. Y para que ningún tnbnnal fe 
ofenda , fe podrá fundar cíla fala con vn íuez 
de !a general iDquiíicion^otro dcIConfejo dc 
Orderíes,otrodeIC0nfcjo Rca^por los Co!e-
giosjo Igleílas Catiiedra!es3y Cofradías de ef-
tu tos^rc í id iendo el NnncioApoftolico,y en 
iguales voces fe confuke a V.Magcftad, fupti 
cando a fu Santidad que no fe admita apela-
ción para la facra PvOta ^ fino que en efta íala, 
(pucspre í ídeeneüafu Nuncio Apollolico) 
íe determine los pleitos en difinitiua, fin mas 
recurfo^porque no anden en pleitos los eclc-
íjaííícos fuera de fus ¡glefiasjos religiofos fue 
ra de fus conuentos Jos íeglares fuera de fus 
cafas con grandes gaftosfe inquietud de con-
ciencias , eftragando en los caadnos fus bue-
nas coilumbres.Ordenando que eíla fala pro-
- ceda guardando el orden judieialcomo íe ha 
c.t Je€ün t c c n to^os ^os demás pleitos. Tomando por 
í í im, - excmplo lo que nos dize el fumo Pontiíice,q 
con tener en fu pecho todos los derechos^no 
c.í.dccdu condena fin oyr alas partes^y aun afirma cjuc 
p o ^ ' ^ 00 '0 PLlec*e ^azer^ibi:* Wfí rmcoturain m a i t á 
panem aliqmdpojfmws diffin re.*Y lo quc'no ha 
'late vna :ancio 
ia honra a quien fin oyr, ni conucnccr al prc-
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tendicntc^i admitirle pronanga^ni tachas ds 
t e í l i g o s ^ c n d o la deíenfa pcrmi i idadc dere-
cho natara!.Q^e halla el t rú ímo Dios? fabica c , 
do que no tenia defenfa que poder dar Ada , 
quando pecojequifo oyr, y Ic í b m Ó . * FUe/ l 
Adam:* Y a fus hijo?, y deícendientes- fe con-
denan en lo viuo de ia honra,fin fer oydos3ni 
citados: como fi losquc jiizgan cftascaulas^ 
los juzgados defeeodieífen de diferéte Ada'; 
y al caboveo que en auiendo pleito todos 1c 
tienen bueno.Con eño,fcnor, faldran las de-
terminaciones mas acendradas,yjuílificadas, ; 
fín que nadie con juíla caofafc pueda quexarj 
y fe efeufarian tantos.tc íligos falfos: y no po- e, 
. drian los enemigos a fu.fabo hazer daño en, 
jhonras,y hazienda.Y fi eftofc gnat Ja en qu^I 
. quier pleico de nobleza 5 y de hacienda/porq 
que no fe ha de guardar en eílss informado- FULPUC* 
nes.ííendo fu determinación de tanto perjuy ^p'oh.U; 
zio: y aunque todos los hombres pios^y Chri- ^ W * * 
fiianos lo conocen, no fe atreuen a tratar del ' * 
m n e d i o 3 parecieodoles que ofenden fu cali-
dad Ja qua! no cieñe cofa fixa^i durablcpor-
que fe ir/uda#y altera con los matrimonios,y 
nueuos accidentcs(como fe ve por expericn-
da)y muchas vezeselque abominauala falta 
de fu v e z i n o , fe cafa fu hija con e l , y quedan ^ r f ^ r l T 
las nietos tiznados, y el principal teftigo bie- ^ / ; ' 
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ne a fer el abuelo do los defedps de fus nie-
t o s , que cscnturbiarlas aguas para bcucr 
dellas. Y de otra fuerce ferian de peor condi-
ción los naturales deftos reynos,quc loscftra-
geros,que a titulo de no conocidos, cumplen 
fíempre con los eftatutos de limpieza: con lo 
qual no tienen premio de letras los hombres 
virtuofos,y grandesfupueftós, contentando-' 
feoconfer Curaí> dc alma$ , cn quc. fc hazc 
menos aueriguacioncs,auicndo de fermayo-
res^por tratarfe de tan grauc pcrjuyzio^ def-
terrádofe de fu dulce patria,cuyos paffados la 
ganaron,dcrramando fu fangre, echando los 
x \ %tit i Moros de Efpaná,quitandoles las mezquitas, 
fAva. y haziendoIgleíías para feruicio del culto di-
üino , y aora fu propia fangre los deftierra, y 
excluye de las propias lglefias que fus paffa-
dos fundaron^conciuiendo en duda (fin pro-
L msuto, uangas concluyentes)mala prefuncion,auien 
d 'um'úbt ^ 0 de ^ r p ^ ^ ^ c h o t y piedad Chrií l ianato 
^.pp. com, dolo contrario:con lo qua! fe precian mas ya 
l 'WO'n*' los hombres de virtudesagcnas,heredadas de 
fus paírados5que.de fu propia virtud^fiendo lo 
vno fuerte de nacer, y hora adquirida , q pue-
de falcar por fer bienes de tierra, Caducos, y 
perccedcros.-pcro la virtud propia es* vn tríbu-
lo perpetuo, y durable, hipotecado al ahT»a.,q 
nunca fe borra.Con eílo,fcáor,hc reprcienta-
do 
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do a V.Magcftad lo que me dida mi concien 
cía , y !o que alca neo en quarenra y mas asios 
que cIludió para íaber , en ¡os pocos que ha 
que eíludio para morir, fugecando a mejor pa 
recer el mio,cftimando;mas cfteiferuicio que 
hago a Dios,y a V.Magcílad , que toda la no-
bleza , y limpieza deíangre que me dexaron 
niis antcpaíliidos ¿ ni los libros que he facado 
áluz:porq q may or felicidad es ferRey de vaf 
fallos h6rados,quc no de gente ábatida,y m i -
fcrable^comodixo A r i f t o t e l e s : * ^ » / ) ^ ^ » » 
dweSyqui ¿genis ynonfoelixtfui mifeptí 
D O C V M E N T O X X V I I . 
En quefe refieren las .caMfasj)ara ']uJfifca~ 
donde la guerra, 
O fe deucn contentar Jos Reyes, y 
Principes con dcfuelarfc en tener z-25'f,'a<5 
bien gouernado fu rey no ^ en paz^y 
jufticia, fino que deucn acudir co mucha mas p.Greger. 
vigilancia a las cofas de la goerraj porque go- //¿.n.ca. 
uernar bien vn exercito,es arte dellmperio^y 
ciencia diena de vn buen Rey.*Or¿/wá¿i aaw r 
feficta^ltpm artts Imf>eratoru9 ar$mtem áucendt paKt. ' 
(xúr citmn e fi pars fcieníid r egnandt. * Y fi n c ñ a c i e 
c iano íepucdccon íegu i r l a paz de la Rcpu-
C o z blica. 
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Í ^ Ü / l * Eíio dixo la lev de partida Jbi;*' Ms fecha la mer 
ra como detic^a dace delfines p a ^ como dtxo Vegelm* 
• El que deííeatener paz 3 prepare las cofas de 
la güera. * Qui deftdemtpacem,pr<epám(bellum* 
Cáfiollik YCaí iodoro dixo 3 que las cofas de la guerra 
2.'epif i , fe difponen niejor quando fe trata de 1 a paz* 
*-%(es bellhhef2ed¡lpomntí4r3ct4m¡¡j tpüce traBantur.* 
Toda efia doftrina enfeña el Enipcrador luft i 
ni a n o j d i ^ c ód o^que la Mageftad real fe lia de 
exercitar 5 nó folo ea las cofas de la paz 3 fine 
Ctm-Bor* ¿c la••guttt&Mmperamiám mme/latew9nmfilM 
^¡tlnfiif*. ármn condecwatam,fed legéas armatam ejp oppor-
tett-vt ñJtroque iemptire^hetíomm, fg) púas reffit 
pofkguhernáre. ® Y para enfeñarnos la vnion | 
z.i.c.dff n tienen eílás dos cofás de la paz-, y la guerradi 
vMpCcofi, x0 QI £ TÚpe r á d o r,* Arma condecoratmi 3 legi* 
k-is armatam * Que parece que auia de fer al re 
hüS*V¡del¿mJegéus céndHomiám*(j^^mkamfa 
íMM * Porque las leyes han menefter armaSyy 
las árim-a-sdeyes»* Et fie anod erat armarum trihmt 
Ügíb'Js > amd competehat Icgtbus tHhmt &nnis * 
Como ioTomancco la ley de partida.*D^ tcm 
Z.4.Y/Í. i . perales fin ^ ¡cgm dtxeron los faltos anttgké •, enquh 
^ 1 * loi Emperadores deuen a;far dé las cofas qíte fon me^  
•nefti-Y, para endúrecaimiento de lo que cada ^vno de" 
ue ha^cren fas tiempos s el <unG es el tiempo de pa-^f. 
ctradegnerra. ^ En otro lugar cíizcdo mifmo- la 
•t&úé i Q Q ' ley 
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ley de partida^bi:*^/ a/n tiempo es degmm.y el 
otro dem>* Y m c A o habla la ley con mucha. f J Z * m 
propiedad, conforme al Eclcfiaftico. * Omnm 
temfmhdent tempus éellí3 f¿? tempuspmh. * Y.el ,£cCt? c^ • 
tiempo que fe gaíla en las prcuenciones de 
giícrra^ es de mucha imporcanck para la pa^, 
ypara íuconf t ruac ion í pero primero qoe íe 
intente la guerra, deue el Principe juftificar p.Gr^ov 
las califas.1* AuthorkasfiifcípiendtbeíUim mftums I . C J . 
penes Principem eñ,* Y en otro lugar dizeel Po c* 1®omm* 
tifiGc las caolas de la jiííta gutvrá^lufi^mhelm qú^ i . " 
eflyíjuod ex ediElogeritur de rebus repetendi^aut pro qaiculp. 
puljkndk hommMm cmfú^Y V j I f l U d 
ze la ley de partida que ay quatro maneras de [gz^qa* 
pizxtz^Laiprimera llaman en htin^ m/la)f4e¿¡uie 
mdezyr em romáecetom& derecha efta es q u m d o ú Z**¿h*H 
hombre lahaxepor cebrm h fuyo 9 o de fm .amigos^ Pá',2% 
por amparar a<p.inefmosy a fm cafas delbs^Lá, fegm p ^ y ^ y ; 
da llaman en latinínytfia , fue f mere tanto de^jf £o~ hh L U C I ^ 
mognerra (¡ue femtmie p§r fobema^y contra Jere- & l$o 
cho,La tercera fe llama ctml* que amere tanto'de^ir 
acornó guerra (¡ue fe lenama entre ¡os mm-ad.úr€S de ant f¡.v'^ '* '* 
lugar ¿aman era de a'andaSyO en elreyn'úipQr eicfacuer 
do atteaya ¡agente entre f. Laquau^ ia llaman> BohitLlih. 
plus quam cmdsstfue qmere tanto de^fr.»cümQguerra». 4--€»2' 'fU$9 
en U aual eextihaten^no tanfoían)ente io* .ciudadanas 
de algún lugar, mas aun losprntcMes <vm$ mn^mo^ ^ ^f iJJ i ' 
por radonde ^vanda^om^thü c Ctfar ^y.Pomr";yo$t; i 
tywi O o 3 ' eran . 
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eran fuegro,yyerm, en lac¡mlgatrra¡ruerredaan ¡os 
padres con los hiyw , T hermanos contra hennanm^i" 
Ctftro ad~ gwendo los unos a Cejar ¡y las otros a Pom peyó, * La 
mrfush&- guerra jufta fe confíclcra de cinco manera?, 
rejesyltb.i por razón de la cofa, por razón de la caufa^o 
por el animo e intenciono por la autoridad,lo 
quinto , porla razon de las perfonas , y por 
otras caufas que trae Caftro , al qual fe podrá 
recurrirquando fe ofrezca ocaíion Ya lo que 
y o latamente efcriui,fuíndando los juftos cita 
los que tienen Jos Reyes de Efpaña,para obte 
ncr las Indias,. 
Vna de las cofas mas conuenicntcs, c im-
Yomcmtr, portantes para obtenervitoria en la guerra,cs 
commun. quando fe muüüe con jufiicia, porque todos 
firuencon mayor gufto,y fortaleza,por tener 
a Dios de fu parte; y efla folafeistacion baila 
para aumentar el animo a los foldados. Por 
pUton. ello dixo Plató^quc no fe ha de yr a la guerra, 
ini mouerd excrcito, fin q primero fe bizieíTc 
Í / ^ T ^ ^iCri^C10 a Dios: como lo hizo el Rey Dauií» 
num,6, ' y eí EmperadorConftantino Magno,que qua 
cwjttnti. do yua a pelear licuaba vn Tábcrnaculo , en 
formade igleíía^adonclcfc celcbrauan los ofi 
dos d i u i n os: y c! m i fm o C o n ft a n t i n o 11 e u a u a 
la Cruz por eílandarte, valiendofe mas de fus 
oradone?,quc de las armas .porque vencien-
do , y muriendo, fe tiene animo con la eípe-
ranga 
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ranealavidacterna : porque ninguna cofa 
puede fer dificultofa al que va debaxo de la í ? ^ ' ^ 1 
f irotcccion de Dios, y elía es la caulaporquc l í k i . c . i ^ os Catholicos han vencido tamas batallas, 
porquehan peleado por la verdad y jurticia,^ P-Gre¿*r. 
quicnafsifte elmifrno Dios, y fus iántos, co- ^*¿'c*3' 
nio muchas vezes fe h a vifto yifibJemcnce pe-
lear. Aeftcpropofito dize Botero vna cofa no Bútero de 
tableque fucedio a Rodulpho Code de Abf- efi4íQ^7t 
purg,Principc de la cafa de Auílria (de adon-
de defeiende V.Mageílad) que andando a ca-
a^ topó con vn facerdote, que yua rolocon el 
íantifsimoSacramétOiqiK le Ileuaua a vn en-
fermo^ en viéndole íc apeó de íu cauallo, cu 
briendo conifü ferreruelo al facerdotc (porq c ^ ^er 
llouia) y dándole el íacerdotclas gracias por ©y^ , 
el lo, fuplicó a la díuina Mageílad que le pa-
ga (le co n a bu n d a n c i a a qu e l ta n gran fe ru i di o 
quele auia hecho , dándole vítoria contra fus 
cnemigosíy dentro de muy pocos dias vino a 
fe r E m p e ra d o r t y fu s fu c e íTo res A rc hi d u q u c s 
de Auftrla , y Principes de los payfes baxos, y 
Reyes de Efpaña , con lauVíonarquia del nue-
uo mundo; porque la Religión Chriftiana es 
el funda meto de todo buen fu ce (Ib A en la paz pobda i f 
y en la guerra. Lo mifmo eferiue otro autor p^elapro 
moderno de la Catholica Mageftad del Rey 
don Felipe fegundo , abuelo de V.Mrigeihd, 
f 
la 
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p e vi Hiedo ác fccreeo cnvna fltera, paro ca 
la ca l le , y fe apeo, poá i c ocio rodear por otra 
parte5y fe hinco de rodillas en el lodcadoraa 
doaclíantifsimo Sacraméto?en que moi t ro 
fu dcuocion, con edincacio de todos los que 
le vicronjy lo fupieFo, Y porque íiépre queds 
fixo en la memoria io refiero a V , Mageíbd 
en efte Documento,para que todos los Prin-
cipes imiten, cao eroicasacciones,y tan Chri-
íliaoas, de donde depende el buen fuceffo de 
Iagüerra,como refiere Homero. 
Homero, ^exhoms acyue idem, njaüdm propugna 
tormarmh* 
Y lo que parece feria de grande impor-
tancia para cfperarfeliciiiimos fuceffos en la 
guerra, es tener cargadas algunas penfiones 
parafoldad^s viejos eftropeados, y para los q 
mueren en ella^exandohijos pobres3y muge 
res viudas^a losquaies 3 conforme a los ícrui-
: cios de ios padres^ y a fu calidad , fe les deuen 
. de d a r á ciento, y adozientos,y treziencos 
ducados de penfion,cargándolas fobre las en 
Encomiendas que V.Magcftad hsze mcfced3 
que los proneydos l icuarán en pac ían incita 
carga^pars foUiado&^pues ellos la tiene dc.vct 
los babitos 5, y encomiendas que fon premios 
de la guerra 5 en quien nunca pufo los píes en 
ú h , C o ü e f i o . f t ñ o r ^ u r á r a y c í i a g e r i ^ que 
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frequcntarila milicia.y las pretenfioncs.V en 
f art.cularlagcnte noblc > V * aora frcqucnta 
la C o r t a c o n ü d e r a n d o , que viuiendo, y mu-
ñ e n d o tienen Tae coracr, eiios, y fus hiios.y 
mugeres.y ferian mas esforzados en la guerra 
con lola cfta confideracion , porque los i m e 
cobardes el ver que fi falen eftropcadosjos 
han de licuar a vn ofpital, y dexar a fus hijos. 
7 mugeres enotro.Eftos fon premios propios 
de los que firuen a V.Mageílad en la eue rky 
no fe auia de dar ííno ai que fíruiera cinco ¿ 
nos en ell^como fe haZc con los que eíludia. 
que no fe les dá el grado, fino a los que han 
curfado cinco años. C ó lo qual las cofas de la 
guerra ternan felicifsimos fuceflos^rincipal. 
mente fi fe cncaminaífen para libertar la tier-
ra lanta de lerufalem, de poder de los enemi-
gos de nueflra fagrada Religión s a que todos 
acudirían con fuspcrfonas.y haziendas-Quc HSf < * * 
n iacu^ciadel o r o , y plata, ha defeubimo " ' U V / Í 
f o ^ ^ ^ r ' f incosnicas 'yrcmotas '¿0n roe 
jor titulo le dcue conquiftarlo que es clpatri "«¡-«/a», 
meniodc la lglef ía .y latierraque nos gano ,*á 'I ' r* ' 
nueftro Señor con fu fangre preciofa. que es / 
teloro pcrpctuo,y durablccn que eftriua nué 
"ra redempeion. Suplico a V.Megeftad, que 
en íus floridos años,y en efle figlo ta dorado, 
le acometa efta imprcífa.Hagafc vna liga con 
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los PrincipesChriftianos3hazicndo delta Ge-
ncra!,y cabega ,a quien lo es de nue(Ira (agra-
da Religión Juceílor de le fu Chrifto, a quien 
priocipalrnente toca efla hnpreíTa: no fe repa-
re en los gados 3 pues la ganancia eltá tan co-
nocida.Vea nueftro Señor Dioslo queeftima 
losChriflianos la tierra adonde derramo fu 
preciofa fangre fu hijo 5 pues van a perder las 
vidas por libertar Ias,de fus enemigos: que co 
cfta intención , y deífeo , permitirá fu diuina 
Mageftad3de dar a V.Mageftad efta gran vito 
ria,que ferá la mayor que aya alcanzado por 
mar,ni por tierra, ningü Principe Chriftiano. 
Con lo qual fe podrá añadir: * GHonplus ^vltrax 
¡meniportum* 
D O C V M E N T O X X V I I L 
Adondcfe trátalo que comkne a los Reyes 
enriquecer fu reino yno dexando facarlos 
materiales crudos^ Me nacen en el> nt que 
Je metan mercaderiasefirangeras^ 
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á : ' h t ' ^ tBayo-r dsncp que p-adccen to« va fía 
V-t , ^ ca, es aoerfe dsfpcufado coa las leyes ge*£rafa, 
oe los Señores Reyes Catholicos,don Fernán l í ? ^ ^ 
do.y doña ííabeljCjue prohibierefacar los fm- W4n'** 
los.y ínareriales crudos.y por labrar, fuera de zi.cum 
eílos reynos,licuándolos a ios eftranos^omo fef& ?8. 
lana/eda en madeja, hierro , y azero , y otras ll 6'reC0H 
cofas que íoo neceífariaspara que fe enriquez 
can,y ocupen en fu labor los vaílallos j y con 
folo con cftapcrmiíion fe licúan los eíírange 
ros el dinero de Efpaña,nieticndonoscn fula 
gar mercaderías labradas fuera deftosreynos, 
procedida de nueftra Efpaña, que fon dos co-
fas de muy gran daño, Yprohibiendofetafa- ?'S(lncJj0 
ca de los matcnaies,tuera al reues, porque fa- ik^díícu 
qaran.el paño,y feda fabricados, y nos dexará i^o.yJ<¡ue 
oro y placa,y aorafe lo lleuan todo, y nos de- elát0' 
xan quartos falfos,y mercaderías fin pcílo, ni 
Icy^y obligando a los nueftros que guarden la 
ley debaxode granes penas, no fe exteutan 
contra los eftrangeros, ni fus mercaderías: y 
no es cfte el mayor da ño, en comparación de 
efiar todos los vaOallos ocio(bs,lo qual no fe t etfpup. 
puede permitir por el aprouechamiento que f'n*r** 
pagan citas mercaderías en jos puertos, porq ewji.añí, 
krían mucho mayores, íi fe prohibieílc la en-
trada , que mucho mas montarían , íacan» 
Pp i '' dolé 
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dofc la lana fabricada en panos, y fedas labra* 
nioni lih ^as,cluc n0 Cü ^ rU(la>y toíc* niatcria, con lo 
los derechos^ejue íi fe vendieran por fabricar, 
lasmcrcaderias,dcmas de las grandes alcaba-
las que caufaran las lanas, vendiendofe en pa 
ños fabricados en Efpaña^ todo fuera de mu 
che mas valor, y eí lo fe ve claramente por lo 
que crece la fabrica a los materiales fimples. 
p.Gregor. Quando cftas leyes fe obferuauan, y guarda-
iikt.c.-j. uan,eftauaEípañamuyr ica^fuí lentauamu-
chas guerraSiy no aula Kombrc que cftuuicflc' 
ociofío^y como ya entran vellidos hechos,y 
tojuva?* pañosfabricadosde nueftralana, cerraduras, 
^ Í ^ ^ I y rnarci''os^cnucftro hierro, no ay en que 
¿£«*23f trabaxar, por lo qual todos fe aufentan , y los 
que no fe van;o eftan pobres hociofosjoqual 
es todo contra V.Mageftad.porque la grande 
zaconíifte en la multitud de losvaíTallos.*/» 
mMtiidmepQpulidignitas 2^¿is3 in pmeitate pleíis 
i^mmmia Principis. * Gomo dixo Salomón. Y 
lo.contrario refulta en gran dañoiy menofea-
bo deila Monarquía , contrauiniendd co efta 
Bouro de permifion a la ra2on de eftado, porque todos 
tfuáoMi aconfejan. que conííftc fú conferuacionen la 
proniDiciofiiComo lo cniena Botero^ibi:*^-
ValéncueL Ue m*Yar ^  P'wdpe que los materiales crudos que v<$ 
f«*yi. 3P„ cen en fa Htrra,fé Uhren en tlU-^y fe ^vendan Idra* 
des 
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dóiáks eflrangemyporquc dejla manera fe ftflenm-
ramas gente y y fe [acara mas provecho, * Dcfuertc 
que todos confieíTan que en cfto confiñela 
mayor vtilidad^y quando no huuiera otra ma 
yor que la conferuacion, y aumeco de los vaf-
Í3lIos,y tracllos ocupados,ícauia de mirar mu 
cho,como dixo Ariftoccles, el qual lo dio por ^rifmu 
confejo a Alexandro^c que fe hazemención 
en la ley de part:ida3ibi:*£fegm dtx® Anftoteies 
aMexandro, el mejor te foro que el 7{ey ha yy el fu e Zex ^rfL 
mas tardé fe piérdeos el pueblo, quando es bienguar* 
dado :y con ejio concuerda lo que dixo el Empemdúr 
Juflimam,quc entoncesfon el rey no y y la camém del 
Emperadora del 2(ey ricos, y ahondados s .quando fus 
rvajfallos fon ricos , e fu tierra efla bien aban-' 
dhda*Y no puede aucr abundancia, ni rique-
za fi faltan los vaílallos, y los materiales en q 
fehan dé ocupar. Lo qual fe remediaria fi íe 
manda íTe^uede fueradeftos rcynos no en-
traffen paáos>ni fedas fabricadasjo por lo me-
nosque fcan depefo ,y ley, guardando en fu 
kbor las ordenanzas de Efpaña: porque no es 
juííoquc 16$ naturales deflos rcynos teoganv 
Icy,y ordcnanca,y denunciador^ caíligo ce-
tra % los eftrangeros viaan con libertad, me 
tiendo fus mcrcaderias faifas 3 y facandonor 
con ellas el dinero^que fi iacaran otras mercá 
dedas en fu lugarjabricadas en Efpaña/c po-
Pp 3 d m 
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dria tolerar.Y el 00 pof i t r í - remedio en e í l o i 
danos j ha á c ícr de total ruina para ellos rcy^. 
11 os. mayormcntc.auicndo tamos la-borauícg 
co las lüvjia-s , con !a <]ual no íe g afta o las po-
ca» mercader ía? que van de Efpana, y-fe pier-
den ¡os derechos As y da y bu cica , que 00 es' 
de peqycna; coní iderae io para ia corooa rea!. 
Y quando recibiera aigun daoo en los dere-
chos de los puertos , que es,en lo que demprc 
• fe topa , nunca los Reyes de Eípaña con í ide -
ran iu vtiliclad3con d a ñ o de íus í l i b d i t c s , co-
mo íc vio en la cxpuUion de los ludios de Ef-
pana}y en !a de los Moriíco?^ ileuando de los 
Reyes vn gran t e í o r o / d c lo que pagauan.y co 
t r i bu y an. Yes la ra? o o > p o rq u e de la ni i fm a 
manera q u e e l í a c a r las mercader ías labradas, 
d e £ fp a n a 5 fer i a d e rn u c h a v t i 1 i d a d, y 1 o i \ \ i fu? o 
los rn aterí ales que (obran , ais i es de gran da-
ño^el (acarnos lo que es menefter, y el meter-
nos ropa ,j y ve la id os hechos de fuera del rey-
no , í i e u a n d o n o s en íu lugar la plata y oro 5 q 
fon los dos vailallos que citan dederrados de 
efi-os rey nos , firuiendofe deüos los eflranos* 
* '¡{tgtbnan njefíram amtam^phts alieni deucranf** 
Y aUi no fe halla ya en Efpana moneda de o-
Vahnfwl ro n^ P1iata * p/}r^uV con la mercanc ía que íc 
confias, rnetc de fu'cra/c facan/P^r mure, ferfettras ctir 
t i l maratoi'adIndostfauferiem fagkm.* Y lo quc 
peor 
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peor es, que ya no tienen qyeyralas Indias 
por ello los e í l rangeros , porque los nueílros 
fe lo craen (¡ruiendoles Efpaña de puente, en 
que íe embarca fin peligro, niflece, y eomo k 
moneda de placa y oro ^que corre en Efpaña 
tiene mas valor fuera della, es fucrca que la a-
yan de facarpor la grangeria que hallan , de-
xandonos en fu lugar quarcos íalfos, fin rv:fo3 
ni ley3que el que los da, ye! q los recibe pier- - ' 
den en cllos,demas de la cofta de cragisallos, 
y fer moneda inútil para ent ice po Je pa-z.y 
de guerra. Y aüque fobre ello (e han dado d i -
ucrfos memoriales, nunca fe tama rcfolucio, 
principrlmente en lo que pretende tantos a-
ños ha el Capitán Thomas de Cardona, de q Capitarho 
fe íiiba el marco de placa y o ro , a fa judo va- ^a^eCaK 
l o r , recargando en. cada marco las cofias que 
tiene haíia ponerlo en Seuilla, corno fe haze 
coneltrigo, y rodas las mercader ías que fe tra 
ginan de vna parte a otra, en las qnales fe car-' 
gan las coilas del portej, y por no í ubi ríe fe d i -
' uierte a otras prauincias^ y viene mucho me-
noSjp.orque tiene menos va lor , corriedo por 
1 todos tos rey nos, como í¡ fe h uniera a c u ñ a d o 
en ellos; y no íberos hemos hecho autoridad 
de que n«> corra en los de Efpaña moneda de 
oro y plata,que oo elle labrada en ella De á-
qui uáce /eñor^ la falta deí los dos metales,de 
que 
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que ¿tula mas antes que fe defcubricíTcn las I n 
díasuie aqui nace cambien la falta de los obre 
nC ff ros vi^c$¿Y ^ abundancia de la gente ociofa, 
que es el mayor daño de vna República»* .^/rr 
tion Lore otmm f^ditomm^ex nimia felicítate miare 2(ewpf4 
f# Rtmir. hlicam^ma otmm femper imquitatem gencrat.Y af-
íéMlosA fidixoclPocta,quecnceíandoelocio ccíla 
aquí procede cambien la aufencia de los natu 
fales^que fe van a otras tierras a bufearen que 
trabajar, ocupando fus lugares los eftrange-
ros , q fon los ganganos que fe comen la miel 
que trabajan nueílras auejas: milanos que fe 
comen los pollos cebados, y engordados a 
nueftra colla , y en fu lugar nos engordan las 
Ianas,que fobre las grandes coilas que les tie-
nen de compra,y labadero,y pórteselo buclue 
a Efpaña con todos fus recambios de ida ,y 
buelta, con que fe llenan las baziendas, de lo 
qoal pueden refultar muchos daños, que refic 
P.GHgor. re bien Pedro Gregorio. * Solent oYinfediti&ms 
ié .z^c.s ex peregnnoYum adrmjstone, in cmfortie auitatum, 
(juta heni ad^en^ 3 cum amíus nm conueniunt» <Juod 
Gcádít ex diuerlítate morum^ ex ed¡o3fé) inuidm, 
fp tandiu in ea fe confleBantur, doñee alter alten, 
dúnnnetur%ffj alios excludát^Qon eílo también 
fe apoderan de los oficios públ icos , y dé las 
5 codas cclcfiafticas> que pertenecen a lo^ 
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mturalcs/acando gaacia de naturaleza: ílcn" 
doaísi^que en fus tierra?, para vna íacriftíano 
fe diera difpcníaclon a ningún Efpsno!: por 
eñe camino quedan excluyaos los naturales 
do¿l:os}y virtuofos,de los oficios , y benefi-
cios^ los virtuofos arrinconados. * Stpe enim 
acudís9^ot ¡don€t,gd qm tetum njitd temvmjn nuir-
me dtfcendo miuermt, non habeant nJnde mmm ^Grei9ii' 
mercan poffmt, ft) fie nemo aut raro <i;inm findet, 
cumfeiam non ruiríute,fedpr*tio promori omnes ad 
digntíates.'Ohrzndo mas la ambicion,y pretc- ¿riji. Uk 
íion,que las lecras.y virtud, de lo qual fe lame ^ ^ c-> 
ta Pedro Gregorio con las palabras figuiétes. _ l]t, Ft 
• 'Meque rvideoqmpaciotmperm9ofcifyquod poftti~ ^cfyhífí 
lam,^el fufiípmm ambnione popmfe e x c ^ 
máxime ft pecunia illud ohtmuermt>qut enim fe ing€~ P.GregoK 
rküffichsfuffetius ep, quhdnon ad/vítUtatem 2{ei- ítb'y 
ptihítc* defideretjed éd¡uam'.páua enim fum9qnod L¡ %t¿c^f 
fonm^qmd m eo Utet con(idémm>Uludappeteremt > aplm.cS. 
A eftc prapofito dixo Boecio,*Ahfurdum,^m 
tquum eft, quodtmperm^peritiSymueihs amiquisjtí. 
desque ptoferantm lene mmm. * Lleuadofe ya las 
honras}y oficios que fon premios de los natu 
ralcs.Porcfto dize la Efcritura. * *Nedesalienis pY0U,c,ti 
honorem tmm>Q) anms ti,os crudeli9neforte tmpletn 
tur extmneí njiri, njuhui$) lohartsmfmt in domo Ecclc.iU 
*liem.*Ycñi muy cerca vna República de per 
derfe^quando no fe conferua en ella el orden 
natu-
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cor.Tacit naturalcs^fino que todo anda mud:aáo,y fuc-
mU -vidá ra de los limites de fu esfera.Por lo quales co 
de ^¿rip. uiniente que V. Mageftad trate del remedio 
con fu Santiúzá^lkms T e^ipuhlicd jtatus ordo mu 
faylclJ'co taUir> f reqmñtur mcorfore, non ímtematur in 
modo. capitcf Princeps ea frudenm ^ arte non rvtattir, 
qud neceffma ei eJI,aJ ^tílitdíem ^ rectitudinem 
PtGreiQr* 2{eipdlicd conferuandam.*I>Q otra fuerte los na-
&M.Cr¿ t ü r á l e sdeños reynos^dodos^yv i t t uo fos ,y 
««.4. benemér i tos , a quien pertenecen los oficios, 
y prebendas, eftarán arrinconados, defterra-
jom ín m ¿os de fu patria3í¡n premio de fus Ietras,y vir-
vUmy'wL t^^cuyospaflados con fu fangre lo ganaron, 
y libertaron de los Moros.Y como V.Magef-
f.io.«.4^ tad adquirió el Patronazgo en las IglefiasCa-
thedrales,los fubditos las prebendas.La defor 
^¿G^d^ den es vn enemigo caíero que todo lodeftru 
nuAo* ye,y í¡ los eílrangeros fe apoderan de las prer 
bendas cclefiaílicas,y oficios temporales, ver-
£,I8,Í/.J. oan en breuc tiempo a excluirfe de todos los 
^r"a* Baturales,y echarlos de íus cafas.y patriajy na 
Coralera,íicodo los vaílallosmaslcalcs 
que tiene V.Mageílad^n paz, 
y en guerra. 
D O C V-
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D O C V M K N T O X X J X . 
En que fe trata como d bisen Príncipe ha df 
mirar mas por la "utilidad de fas v^f-
fallos ¿que porJímifmo, 
N T R E las difcrcciasquc pone Pla-
tón de vn buen Principe,juíl:o,y zelo ^mH^€ 
fo del bié publico, y de vn tyraao es, 0' 
que el vno mira fu propia vtilidad,y el otro la 
de fus fubditos,y vaílallos^ Princeps homs9 mhil 
omitit, túYum qu* artitra m r , fradeffe puhlko hono3 carimlh 
mi t 'mi i f^ c o n f e r m ü o m ^ t i l u a ú ^ defenfwmpo* Belatmn. 
pulí fé i commift, mque ideopmprmhona^tmo njem ^ p i ^ 
proprmm fdmem, wiíam,pericuh$ expmít > ft) ^ 7 » ' 
Ubenúfime onera quantum Ucetrelmat, ^Laqiial 
fue feotencia de Ariftoteles. * lyranmm omm* 
hi4i qumt qu-d fmfum^ Xex uer&fu^ funtpBptdi finís 
tymnit <vtilitu$ fropna*finis 2{egis, -vtilhas populi.* 
E l Principe que no trata con amor a fus vaíla-
líos 5 es fucrca que aya de hazer mil tyranias, 
acomodandoxodas las cofas a fu vtilidad, en-
riqueziendefe con la fangre de los vaflallos, ^ 
nocootencandofe conque le den la lanaj-ycl ' 
queio.ííoo la carne y langre,y el pellejo/^m P^G'ngor, 
ms mhd ditéd meduamr s nihdque agit, qmm qmd ^ RcP ^ 
pofain mduatemcormeftj projmi 9íám non parctt n m l i s * 
C^q 2 pvpn-
populd,'VÍt<e>auí felicitatilus, homri em tonderé 
ad<vimmymo -veto excormt5gregeprdmitfttec atq\ 
doñee fiíi [(itisfidttdltidaiétem(Jatis) mnfkam acce* 
dtt, * Y por fer tan gran tyrano el Emperador 
Cayo Caligula,dc2ia, que quiíicra que e! pue-
blo notuiiicramasde vna cabecapara cortar-
felá de vna vczSDefiderahatpopulum 'vnam cer-
aicem haiere, u t aino iciu adimere pejjet ei. * Co-
mo fí pudiera auer Rey fin vaffalíos, ni vafla-
líos fin Rey , ni feñor, y fínfuperior fubdi-
tos, porque todos fon corrclatiuos. Poco fe 
eftimara en el cuerpo humano la cabera, fino 
tuuicra todos los miembros por fubditos3quc 
la reconocen por fupcriorjy le dan fu fangre, 
los quales en faltándole, es fuerca, o que aya 
de perecci-jO que no aya de tener a quien ma-
dar//que ha de bazer oficio de pics^comodl-
S.fdlonA 2e fan Pablo. Y afsi en la multitud de vaíTalloí 
C#ri.c.ta. c^¿¡a n i ayo rmagcñaddcvn Principe. Bien 
conocioefta verdad vn EmpcradorThebano^ 
de quien quenta PlutarcoÍ6quc partiendofe pa 
ra vna gucrraj.c dixo íu muger que fe goardaf-
fe de los pcligrosja la qua! refpondio^quc mc-
phm'c.m jor dixera q guardara a fus vaííallos. * Princeps 
¿imomn . aut dax hcriatidw potm eíi, (¡uedíemet cines,¿¡uam 
fe ipfum. * Defta verdad nos dexó vn cxemplo 
lefu Ghri fto Rey de los Reyes, que por nucir 
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como canta la \g\ tüzS.<^ifr*pt€rm[¡fémftíu~ 
tem defíendn decjbs. * Dandofe a fí mcfiíio pa^ 
ra facísfacion de nucílras culpas. * Stc Deusdi-
lextt mundurni filiumfmm ajmgmhum da7ei,& 
Y figuiendo cftc cxemplo el Rey don Juan el 
íegundo de Porcugal^viendo pintado vn Peli 
cancabícr to el pecho, dando de comer a fus 
hijos de íii langre y cntraña$:dcQcoíb de i m i - Zmunudu 
tar tanpiadofa obra, mandoque en todas?fus 
armas fe le pincaíTc aquel aue, para q a í u i mi-
tacion dieíTe fu vida por fus valTallos. Efta do-
¿Irina fe comprueua con otro cxemplo de 
mayor encarccimicntOjdc aquel gran Capita 
Moy fcs>quc quenta la fagrada Efcdtura, que 
fue tan grande el amor que tuuo a fu pueblo, 
que tratando Dios de caftigaric como a Ido-
latra, que adoraua las cftaujas , íc hincó de 
rodillas, y pidió a Dios que perdonaffe a fu 
pueblo j o le borraífe del libro en que le tenia 
tum máximum, feceruntquejik Déos argénteos ymt 
dimine eis jmnc noxtam^uc¡¡ non faets 3 dele me de 
lérs tm, <¡uem fcnffM. * En que fe comprueua 
el mayor amor que puede sucr de Principes 
fubditos.pucs con dáfío deüos, no querría vi-
.oa ni contento, ni eftar ahilado en el libro de 
os que no puede aurr mayor cncarecimic-
t0 de amor. Hilo mifmo hizo el fanto Rey itoa.ca* 
Q q^ 3 Dauid, 
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Daniel, que hiendo que ti Angel de Dios caf-
tigaua a fu p-oebb/e bcluíópara c i y lé dsso,, 
que el es el que pecaC|para quexaftigaua a los 
dcmas(que ion ouejasjcjue íeboluicííe la ma-
no de Dios contra ú .*Ego fmn <jm pecemi > i ¡¿i, 
cues fítot, &iiid fecermt ^vertatur olf?cro mmus tu a 
cotnra me. * feile es buen Rey, y Principe que 
guarda íusouejas de los peligros, y no qüicre 
que perezcan, dando fu vida por ellas.« ÍZH?»^  
fafior dat nyitampro outhm-fm. * Otro excmplo 
DáuiL eófirma efta doarina, del mifmó|Rcy Dauid; 
quando le embíó Dios a dezir con el Profeta 
Natán , que efcogieíle vna de tres plagas que 
aula de cmblar a fu pueblo t hambre , peile ,0 
guerra: y fi el íanto Rey mirara por fu proue-
cliOjV no por ei dc fJs vaíla 1 !os3eícogicira ha-
.bre.o giierm.5.de que podía efiar mas feguro q 
el ios, y no quilo, efeager fino pefle , para que 
fueíle e!peligro común a todos,y ellees pro 
pió oficio de buen Principe, de que le cor-
l . i t . t i t . ren niayores obligaciones al q^ue enípie^á 
13 '^2' a reyoar moco /para que con el-exercicio 
de las buenas obras. 1c vayan cobrando amor 
y b e o c u o 1 e nc ia fus va fía 11 o s^  p orq u e aun que 
tenga buena la inclinación , fefa corno vna 
tierra fért i l que nocukiuandola fe hinche de 
cípinas,y de a b r o j o s - . - * 
. ^Nd^ cum jjj!mssgramen h d h m ager. 
Yporeftodcueel Principe cxerciíarfe^n 
honrar y fauoreccr íus vaílallos, porque aun 
que la inclinación fea braua,y alciua j e dome 
fticará , y amanfará con el excrcicio de ta vir-
tud, como fe baze con vn cauallo indomiro. 
*Emces e.qm,mepemihomids domamm., añi-
les euadmt.*Quc todo cño es obra de la edu-
cacion^y del buen cxcmplo.t Maltum tuaat ad 
malos mores primipíim dmertendos ^ mel emmúm-. 
dosjnftjmio,Máxime mimenmé9in qua animi ad d e ^ M . 
huc a rüicijs ruacm ,nonfecm ac noueíld pknu . fof- %*c. 1 * a 
fmt ad rutrmem, ^pmcipdem artem ínftrm*Y yerfi'mul' 
por cfto Séneca dezia al Emperador Neron3q 
miraíle mucho por fus vaíTallos, porque el bié 
o el mal^reíultaua en íí mefmo , porque entre 
Rcy,y vaíTallo.ay vnatacita eompaniau perdí 
da3ó ganancia,quc el dañoso prouecho es co« 
. muñ a todos, y afsi es ganancia, del Principe, 
fauorecerlos, y ayudarlos 3 pues no conocen 
otraxabe^a.ni otro padre vniuciifal-* ^r//s ^ z.2.//. i4, 
omm exceptwne maiores Principes illt fant^míusfui /?4;,•2• 
dnifdicesfiMnt^m magisfabditis cónfdmt > f m m 
{tít^m nj ium exponunt per ¡cuín > $ mortt pro eom 
r •mte) fty potim de 'dUmm^Ham propria fakchi fmt 
míl ime^Lo qual corre con.mayor obligació fj'f*' 
a los Principe^ mocos que han degouernara 
11111-
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P-Gremr. 'in^t^'lon fus paíTscbs, t Principespucrty funt 
fuptá-íc.t. tMitímis parencém y fé} tííís <vment%íito f&nt bene 
n.iíUw,-/ injfiwti j po/i morsem parevmm, m imíio prmct-
fMMmhmíPnnctpts,*Smo es que losmaios co-
ícjeros ios eílragué fu oatuaaL y íu caucacio: 
comoQuentalaEfcncuradc! Rey loas 3 que 
empegó a rcynar bien , y acabo mal 5 y el Rey 
j?e.4t, & Salomón hizo lo múwo*SaUinQnwtemit*uc~ 
z.parabp. M^gJ con filio alumm, (emormn okewpermsfoit 
^g'i'C**. pijfiw&*)ff)) OeireltgionisahjeruanítpmuSy ^vhim-
tem ámmthm, f¿) ^duptatihm¡tmire c¿pit9m '•vera 
fietate í i tamw.* E! buen Principe deuc confi-
derar que con fus íubditos ha de imitar al fue 
go,clqual tiene dos propiedades , como dizc 
el gran Bafilioja vna es de alumbrar, y la otra 
i» P/. 28 ^c c!ucmar > e' alumbrar^ ei quemar fon fim-
bolos de paemio, y de! caftigo , y afsi ha de a-
Iumbrar,y premiar^ regalar, y hazer merced 
a los buenos,repartiendolcs íu luz: pero fino 
fueren virtuofos, caftíguenfe, y aya fuego, q 
poreí ío Dios fe llama luz, porque caíHga,y 
premia* * Dúo m igne nota efe potipma, -vim <vri 
HtQ) ^Hnilíumwmdítm altero tllomm ponmr pee* 
neüylioh pee cata ere man tgne digni funt, aitemm 
10 jplendms e m ^ J luciíplañe fmimmr, qm amm¿ 
tbtemperant "voluntatL * Tcmbicn los (ubdiios 
pueden, confiderar al Rey con dos calidades, 
la vna de cale atar,y la otra de abrafar^para aJ 
ucr-
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, ncrtir a los priuadosque ü andan dcflrlaílog 
del Príncipe y-o pocote caicncaráii7y fiíe lie-
gsn muy cerca/e quemarán, como ia roaripo 
falque por Ilegarfe mucho a ia luz fe le quema 
las alas/y cae en el fuelo , (ín que fe pueda ja-
mas boíuer a leuancar.Y baluiendo a nueílro 
propoííco^oncluyo/eñor, eñe Documenco, 
con ocro excmplo de Roboan, hijo de Salo- Roham, 
nion^que porque agrauauamas a fus fubdiros 
con pechos y derechos, tratando de enrique-
aerfe coa daño dc.fus vaíTallos, vino a perder 
el rey no. * Leo mgiens ¡QJ rvrftis Princeps /^f/w> j .^ .c .r j ; 
fepcrpopíihmpmperem. é León rabiofo contra 
ouejas flacas, A ellos tales Reyes llama la E P * Pxr*lip. 
crirura, necios, porque no coníideran lo que c,2®#' 
a ellos fes eftábicn. '" 'Áexwílpiens perdapop^ü r , 
j m m ^ v o r o ^ c que mayonníipienciajque afli 
gir, y maltratara la ouejaque le ha de dar el pjou.caS. 
beílon,y 1^  fuftanciareílo feria quitar la comi-
da al cauallo , que ha de licuar por el caminó 
al ícñor.y facarie de los peligros; io qual fueíc 
proceder de darlos Reyes oydoalos lilbngc 
-ros.íiruieadofc de malos miniítros.*^i//,¿^- Proveí?: 
ter md t t avería mendacij, omnes miniJiros habchlt 
imphs^Y por el contrario, el que huye de adu-
ladores 3 merece el nombre que fe. dio a T i - Q é ^ i a ' 
to Emperador, hijo de Vefpaíiano, que le f J l f f u s 
llamaron regalo de los hombres * / ^ i m T ^ - cl^foT' 
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htU nunmparftnt.* Y a eílc propoíito dixo De-
pemojten, moftencs>qUC mas Ic vale al Principe recoci-
liar amiílades^cjuefiarfe de fu i¡)ocb\o*Melms 
efl extr/nm ámicttiás fibiconcilmre 9 <¡¡uam p^ptthji-i 
deífeipfimcommittere. 
D O C V M E N T O XXX. 
En el qual fe trata de la clemencia del Frm, 
cl^ e el cajiigar ofenfasf ropas. 
E G L A es de derecho, que gana eí 
1. ™$™* p l ^ f f i luez mayor doria en abfolucr > q en 
a ^ t ^ i condenar^porque laclemcnciaes v-
X. ^ « 0 ^ navircud nobilifsima , madaftra del rigor, y 
efScfiffi . quien tiene mayores obligaciones de vftrdc 
ella es el Principe , que es padre de fu Repu-
blica,y los q caftiga ion fus hijos, a b^ ^^  
deucjamor, y bcncaolcncia de padre, el qual 
eaáiga fiempre con amor y dulgura, y no con 
rigor y afpere^porque es vn genero de afre-
ta reprehender con amor, que atormeta mas, 
y haze llaga en el alma, y faca fangre al roílro 
fin que obren las manos.Que ver vn hombre, 
que quando merecían fus culpas caftigo, con 
la feucridad de la I ty/e executan las de la clc-
irscacia 3 enmienda mejor la carrera que auia 
s.para no bolucr apecar: como haze el 
caua-
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cauallo desbocado con la blandura del freno» 
que 1c endereca > y corrige fu curio precipita-
do .Por cfto folo ganó Alcxandro Magno nía AkxMi, 
yor nombre que ocro ningún Principe , porq 
auiedo tenido prelo a vn enemigo tres vezes, 
otras tantas le perdono, diziendole que auia B<j*™*¿e 
de ver qualeramas porfiado enemigo en ¡ l l f ^ t 
ofender lCíOclcnperdonar lcQucquandoeí -
tadoftnna no tuuiera mayor aprouacio que 
fer acción del mifme Dios,deuian los Princi-
pes feguir cfte excmplo,p0rquc no obran tan-
to los inftrumcntos bclicos,nilos foldados a-
tnptinados en el exercito,como la clemencia 
del Principela quaí fe opone fiepre a la cruel- S ^ A ^ 
¿xdSClememiarvirtus eft*Maíilifíím¿i,p¿ crude-
Umt € p p m m * Y por fer efta virtud tan heroi-
ca la tiene Dios por atributo. * Clemem e/i Do- P*raltp*. 
mims DeimpfterSCon ella fe prenden vidas^y c,s#* 
cautiuan vciluntadcs, y eftees mayorpoderq 
tiene el Principe, porque en lugar de oyr cla-
mores^ derramar lagrimas/e haze dueño de 
lasalmas^rcdaziendo los cuerpos a priííó vo-
luntana,có lagos de amor: no es generofidad 
de animo hazeremplco de fangre de valTa-
llos,ni reduzir con hierro, y agote al fubdito, 
a! yugo de la obediencia,porque no fe fugeta 
con amenazas^y caftigos^folo rinde la ccruiz 
a palabras amorofas,y apazibles, en las quales 
R r 1 
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halla hofpecbgc conforaic a fu natural,entcr^ 
necerfc con bianduras, y las cortcfias 1c cna-* 
nioraa^y el perdón le corrige y enmienda, ¡o 
qual no obran las palabras duras,ni el caftigo,1 
antes fon alas para fu birle mas alta fu inclina 
cion 3 ííguiendo inte ntos, que los corrigieray 
domara^y enfrenara la humanidad del Princi 
pe5el qual nunca deuc temer, que por fer clc-
mente(quando tó pide la ocafíon) fe hará cau 
fa para perder de fu altura y mageftadj que no 
ay empleo de mayor grandeza, que vecer los 
ímpetus de ira,y dar al rigor de la juñicia jara 
ues de miferieordia,y clcmencia,para quepur 
gue el veneno que cftragaua el cuerpo mal re 
gido:!a jufticia fiemprc fe inclina a lo aípero, 
pero la mifericordia(como madre de ágenos 
inales)afe¿la!as leyes de piedad , y clemécia. 
Hafta la mifma naturaleza enfeña cfta yer-
dad,quc fiemprc da vida a todas las cofas,por 
no fer patricida de lo mifmo que crio, enfan-
grentando fus manos en propias obras.Efta es 
fuerza de la femexanga^a quien la naturaleza 
dexa encomendada fu duración. Por efto las 
anejas nacen todas con aguijón para fu dcfcii 
Viajero fu Pvcy nolc ricnea porque en dando-
Sencat dt. |e titulo de Rey le quito el caíligo y vengan-
€Jm€}Lr 4 carcomo dize Séneca i * 'Rexipfe ftneactíleoe[i> 
lib. i .c. 19 noiuit natárat na fmum cjji, nec wlímempetcre, 
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ttlumqué detraxit^iram em^nlermém rclmcjult.* 
Efto mifmo obran los demás animales,faltos 
ác faxon,Ilcuadosdc vn fecreto oculto de na 
turalcza,cjiic nunca viertenponcoña contra 
fu femexante, ni emplean fu ferocidad en fu 
jmiíiiio genero, porque la naturaleza fu ma-
dre los haze amigos, y conformes j y cftando 
tan dcfpiertacon ellos, no auia de dormirfe 
con los hombres racionales, haziendolos de 
diferente cóndic ion, tcnicndo por juez al en 
tendimicnto, y píor deípertadora a la razon,q 
todo cño falta en los animales.Que Lobo ha-
brícnto fe vioexscutar fu hambre con la fan-
gre de otro Lobo>Que León engañó fus vñas 
en elcuerpo de otroLcon>porquc cn recotíb 
cicndofufemcxantc,tiempl3fu r igdr,y buel-
üe el paíTo atras,í¡n hazer prefa. Efta es la ma-
yor grandeza de vn Principe , enfrenar la ira, ckerúc of 
vnoexecutarla , como no fe exceda, los l i tn i -
tes de la juílicia, porq el es la ley viua,a quien 
cfta fugeta la politiua,la qual no reconoce las 
circunftancias delticmpo , y lugar,y calidad 
deldelit6,y delinqaentc : el Principe que no 
lo mif3,y con{¡dcrá todo , tiene el animo en-
fermo de afedos de r igor, y de acciones de 
cruéldad, como íc cícriuc de Cayo , y de Ne- ^perádo 
ro,Vitelio,y Domjciano^liogaualo.y otro&, rescrmU* 
que todos murieron a los pies de fu crueldad, 
ül ,r Rr 3 
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y los c|ue vfaron de clemeocla, halla oy víuc 
íü m e ü i O r i a . A u g a i i o , Vcfpaüano , 1 rajano, 
Adriano.Deudores ionios5íeíior,de los íbcor 
ros de clemencia 5 en loscafos cjuc nos podía 
fu ceder la mcíma íueíccrcconozcamos^ pre 
uengamos en agena cania la nucílra propia: 
porque lo que nos piden oy de clemencia, po 
driamos citar íarceos a pedir mañana: fiereza 
grande feria no ícníirvno los mifmos afeólos 
que el mifmo podría obrar, que ta libre fe vio 
el culpado, como lo cíH o y el inocente. La 
jufticía tiene los ojos inclinados al rigor de 
laley,en ella mira,y en ella fe entretiene j du-
ff *«t& '¿ ra coia capero aísi lo halla eferito: pero la ele 
f/éúus, rnencia fabe muchas reglas de philofophía, 
Jhazicndo argumentos^ íilogifmos que corrí 
jan fu rigor. Acuerdcfe el Principe quees 
íimulacro de Dios en la tierra , cuyas accio-
nes deue fegumé imitar. * '¡(emJmi dchet Prm-
P.Cres§r, cepsrftrfd eflüei fmulachrum in tena, eiuspar-
de RefM. {e. g € r e r e ^ potefitUe ah eo comeffa wti^ mh'd m t m 
]% tfl.quod[te Det fmdafamty njt mdignu atqueld~ 
demíbus efícpUcddew*Y en cíla palabra, * Dei 
fimtiíachruw^Cc le dizc todo,puesa lasofenfas 
que recibió, pidió al Padre Eterno perdón de 
ios que le auiaa o k n d i ü o . * Pátengnofce Hits, 
que al fin eíla es la mayor grandeza,8^ magei-
tad. Porcílo dizc la Efcritura,que clquc no 
fuere 
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fuere mifericordiofo,tendrá juyzio fin mife-
r i cord ía.*/udiciumfiet eifíne mifericérdiatfm non 
érit miftms ¿í/ím^.*La clemencia ha de poner 
ficmprecnrazonala juñicia , templando el 
rigor de fus defabridas acciones:pero fi la cle-
mencia fucile fin taíTa^ y fin co mpas3prouoca-
ria a atrcuimientos, porque el que no fatisfa-
ze ágraüios,prouoca a injunas,N0 fe muefírá 
la magcftaddel Pnncipc,yfu pederán qoitaf 
vidas, porque cjualquiera cuchillo mata, y el 
animal pongoñofo 3 y no mueftran en eño fu Senec*. 
poder: el que puede darvida efle es Dios: y el 
Principe quc la paede quitar, y k d á , es el que 
le imitaico^no fu Vicario en la ticrra.Que fue 
ra de los hombres G en pecando, y en quebra 
tando las leyes diuinas, embiara Dios tras la 
culpa elicaíligoiDondehuuiera müd@>Como 
fe conferuaran las Repúblicas ? Falto e í l i d c 
animo el Principe que caftiga todas las inju-
rias^ ofenfas , fabiendo que nunca es flaque-
za oluidar vengancas, antes fe aílegura mas la 
Magcftad real coala clemencia 3 que con fu 
guarda. No es Dios por perdonar de menor 
' Mageftad, y poder; antes por perdonar in ju-
r iawcne titulo de mifericordiofo.La mas fir-
me muralla del Principéis e! amordcl uaífa-
llo^lquaifcconferuacoo fu manfedumbrej 
porque no ay mayor defenfa que no tener ríe 
ccfsi-
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ctfsKhú <!cl!a:c! amor es el muro mas fuerte^ 
y alcacar que no íe combate con hierro, ( i -
Zxsmplo. 110 COD ñochas que da ci animo^1 qual tiene 
las centinelas en el alma^y los tiros de arcille-
ria/van a! coracon. Haíla los Médicos nos en 
feñan eíía philoíbph!a,que nunca cortan mié 
brosque puedan curarfe , y tener vida.. Y los 
k muíícos no quiebran la cuerda que la pueden 
tempIar.Ei Principe es Medico de fu Rcpubli 
ca, ios enfermos fus uaíTallos, que fon miem-
brosde fu cabe^y cuerdas dcílcuiplada^cü-
relos,y coferucloSíy no fea prodigo de fu pro 
pia faogre: que el Principe que a todos caíli-
SenecM.u ga:y el Medico que a todos cnticrra.no fe tie-
:íáld nen por bucoos^como dizc Séneca;* cNOH mi-
rsrum, Principi turpia juntsmiilta fuf^Uaa,quám Me di 
co multa funem/emíjstm imperanti, melim paretur* 
La íangre que fe facarc alfubdiío3 a íí fe h qui 
ta el Principe aporque es paftor de lasouejas 
de íu rebaño,)' aunque fe deírnanden, y entre 
. en lo vedado, nunca las mata el buen paílor: 
ni al árbol porque fe fe que vna rama, fe faca 
de raiz, porque nunca bolueraa dar hoja, ni 
_ íruto. Efte es oficio de padre reprehender al 
. hijoroGcio de niacftro, eníeñar al difcipulo^y 
ninguno deílos mata paracafenar. .Pero e íb 
clemencia^ no pienfe el .Principe que fofo la 
ha.de exercer, quando la ofetifa fe haseava 
terec-
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tctcsjo3Cwo tsmhiz* qua^cio & htitcz-nmif^ 
mo > porque \Q demás lena perdonar deudas , 
agenas.y cobrar con rigor las propias " C 7 ^ ^ 
qutd non léerdn eft.qm rem alimam dome, fedfn Cavd'.Bdi 
J ^ m . * Con ello liaze c¡ Principe inmortales dsRe^lu 
íus obras,y de otra fuerte las deíminuye, y en 1 C,IÍ! 
flac.]uecc.#¿:^ quammsgrmipmumfcelm j i t j d d i - . 
rorum^ím Primtpemfmmreuelamint, ^Jfiplicm 
mercaiujír, Ji Jhages magna popuh feqmtur, potm d 
fmdsfumenda eji ^ m d i t í a , njt mpiares mems tra 
fitUyínpaíteos '-veiofintemia exerceátur*Acutráo. 
fe el Principe para vfar de clemencia, que mu 
chas ve^es enferoia la.cabcga, yeíiá íaoos los 
miembros del cuerpo; y efte de k-Republica, 
es vnf r in i e t i co^uede l i r^yd íze jyhaze loca 
ras, contra las quales no cieñe jurifdícion el 
Medico.ances 1c tolera.y.cufrc, atendiendo a 
fu fi lud. * 'J\eto-det'4r Princeps> I{eipMic£ ^velm 
corpori pajfe mor los aceidere qmfanmdi petitis f m t , 
qtmm exafperándtjnterdum caput léomtdgrimdt-
.ney-valemerehatéú corptre, mterdamaccidn phrene-
fa&l'dflimm (orpons^apdtmtam akeft, m/t qm-
' tcH ¿idecucmn,qmn contrajn Ülum corare fv&lentem 
. injargatt Medicus mtetn non cumtfrdnetici ¡verla, 
úiít*ppiohná}fcdtolercins9rvt¿gmum mm f m UH~ 
• de cmetjtmEh prniumm^aomm tpfmi.fammm e~ 
iumip&Mítei^Jpojlea f mmasgratias agtt, at Pr'm 
S s ceps. 
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cefspoflcjuam éum ligauerit, "Jt frdnetlcaw non toU 
leu, [id curare, con femare debet, juia non fafior 
gregemftégiúmm ¡ iaúm, njt cmtumacem occiditi 
l yHtca ¡e^f0^mconfortat* La clemencia argnyc inge-
famimpe nío noble, que ííempre eftá difpueílp a perdo 
ratmaledi nar,y cfta obligació le corre mas al Principe, 
xntt' cómo lo dizen los Emperadores Thcodoí io , 
y AvczáíO.*Et(mpcen¿ mlttmusfuh iugari, nec dn* 
rum aUc¡uod%riec afpewm, rvolumu* fubftinere, quo~ 
niam fi id ex lemaiteprocept, contemnendum ejifi 
ex injanU^miferañone dignifimum, ftah in miuna, 
remuendum?L6 qual tarnbicn enfeño el Poeta 
OHÍ¿Í9> Ouidio en fus veríbs, 
4f trijhb. Qüis^unefl máiorimagh efl 
E t factleifmtusfnem ingenUfafacit. 
Cápete magnánimos, fatis eft poflraffe leom* 
Pugna fmmfinemyáifn iacem hofüs habit¿ 
A cftc propofito dize Séneca, que el Prin-
cipe hade hazer el oficio del rayo, que las 
mas vezeserpanta y atemoriza^ pocas mata, 
Semcáju* * f u ^ r á paumuperknh cádtmt yom metu* 
p u c X Siempre fon mas los cfpantados de l , que lof 
ofendidos: executado en todo el piadoío ofi-
cio de bué padre, y Principe.Pero aduierta el 
May** Principe que no fe conuierta en vicio la cle-
mencia , porque tan cruel feria el perdonar a 
t od os y c o mono pe rd o n ar a n i n 2;u n o., * Otn 
mbtis igmfcereicmdeinai eji^mm mlít^¿} ¡u moda. 
tenere 
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t enere dehemm,fed ¿¡uia diffictle efttempéramen(u3 
in fártem humamorem fr^fonderet ¡amapeftífera 
mis e/i njaícre adnocendum^Y íicncío el Princi-
pe el alma de íu Repúblicas fí fe pcrdona(co 
ni o dizc Séneca) quando vfade clemencia, 
*lihi emtp paras¿nm uidefis akeri parcere, qma a* „ ñ 
mmus TteipuHtca tu eSytUa corpus t m m . N o pu cae pr(i c,¿. 
deflear mas el Pnndpc,cl bie de fus vaüallos, 
que Diesel de los hombres, el qual aunque 
pequen cada día, vfa con ellosde clemencia, 
loqualdeuede obligar mas al Principe, que 
ninguno eftátan libre que nunca aya ofendi-
do a Dios. ^ Quis T^ egum trit tutustemus non mem-
ira amfyiees colligarUy c¡mdft Dij ptacaisles f mt, fg) 
¿(jmydelicla potef>mm> non ftmm flumimhusprije-
qmmturguarno ¿(¡mus ejiyhominem hominihus f rtpo 
fitam mkshdmmo exercereimperium^zogitars ^ em €' *' 
trufn mundi [iatut gratior Qcuhs,pulchTÍorc¡ue, ^ ) [ere 
noyQj puro die,an cum frigor ib us crehris omnia patm 
tm,^) ígneshmc,áiqííeíl¿imwij¿ difere-
c h ay entre vn Rey jufto,y vn tyrano, fino q 
c lvno fe enoja con caufa , y el otro fin ella. 
*¿lmdíntere¡i ínter tyranüm, ¿ ) fljtgem, nifi quid I^ em c*11 
tyrani in wolmtate j¿muntyl\eg€s ex canfa, ne-
c'fin ate. * Efte es propio atributo de fuperior, 
mitigar U pena que impufo elinfcrior.*C/^¿ 
t h e/i lenims fuperior is,adíterfm inferior em in cmfti 
ttécndts peents, (¡¡¿ <¡uddam animi tempermtia, 
S f z rvir~ 
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y.iSP áV. ^ ü . ^ Y coaformc a doctrina de fanto Tho-
masiendo virtud ha de cftar enmcdiode los 
dos eílrcmbs3para qüc no íe conuiería en vi-
cicMoffi. cio.Ypor ello dixo Cicerón, que ninguna co 
fa conuicne mas al Principe, ni es mas alaba-
do que de cíemete. **Hdlí magis conuenit clemé-
• iiarfuamPmcipi 3 nihilImdMius, * Porxfto 
$llm9* dixo Siíino^que el León como Rey délos a ni 
males, fiemprc fe mueftra clemente, porlo q 
- íiene ¿Q^y^ClememiAfunt mulmlndimin leo* 
mkíss qum projimis pa r ami i¿) in fcerninas non f^z 
, YGuldiodi 
•I^ egiacrea-c mmyesejtpímrreré idpfis.¿ 
BsUrmde Toda efia dcrtrina dize el Cardenal Belar-
xeg bkt . minio ^depende de la prudencia, porque to-
ciUttjin, daslas virtudes fon hermanas, y fila vna da-
í n l nífQ ^ Q a 'a otr^e conuirtiria en vicio. * l n ow-
eíeniániát uerfüm/íludcmmdiim ef l , ne clementm3mflk¡ámy 
f(sms,ff. hdat9rvimtes enimJororesfumJeque imice ¡mam, 
proin de w ir tus in njít'mm degen crdt,Jj winmem á~ 
Imm U d ú t * Y muchos anos antes lo d ú o el la 
rifcoofuko , que ni Te ha de afectar cíemécia, 
ni lufticia.^ WÍT/¿ueritatis , nec chmentidgíoríax 
affeatida ep f^edpetpenfo mdtctOyprout qmymres ex 
' f&jhlat iuiUcmdtm 'eft, plañe in temori^üs cmftsf 
pro-hiores adUmtatcm tu dices effe debént, m oramon* 
p&ms >f¿ucmcucm\legum ¡xurn idílico íeMperú* 
mentó-
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mntohenignmm fuífeqiú^En cuyas palabras (Q 
comprchcndc todo eñe Documento,, y doc~ 
trina. 
D O C V x M E N T O X X . X L 
Que conuime al bien publico dajfos rcjnosy 
quefe redu^gan las opiniones contrarías^ 
' leyes y para qm ce£en. tardos pleitos* 
que fon las guerras CÍMHCS 
de la Reí 
el Documento veinte y feis repre--; 
_J^^lfenté a V". Mageftadel daño qucpar 
^ ^ ^ ^ deceo eños reynos,con ¡a muchedu-' 
brc de íuezes , y otros miniílros ds jufticia^q 
tienen deftruydo c! reyRo : y cite miín.10 da- Ccí** 
no (lino es mayor) padecen,coa la gran mu- f0/Wi 
chedumbre de Icyes^y variedad de opiniones 
contrariaSíquc a y eníreios'Dodores, lo qual Fjtfterhli. 
es caufaque a penas fe fepa h yerdad.ni íc iuz f^7¡Jídridr 
guc3n! abogue con la juihhcacion que íe h i -
Zicraífi ias leyes fueran pocas, y las opiniones 
contrarias de los Doctores fe quitaran , redu-
•Alendólas a ley y con que fe alion arla Efpaña 
'de -muchos libros^ y los luezes de- mucho eíto 
dib^y los Abogados de gran cnlxi jo , y los íuh 
ditos de mocha hazienda ejuer saltan en ellos,, 
S í * im 
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fm que naide ponga I m i t e al dcffcoty lo peor 
es^ qoe aicaho de sucrgsftado mucho tiempo 
en reboiuer muchos libros, viene a fer todo 
arbitrario al luez que ío ha dc.fcntenciar, y 
para cada opinión, ay otra contraria ? fin que 
íc pueda refoluer la verdad, ui faber vna ley 
bien fabida, por cftarfugeta a tantas opinio-
M<tmMk nes^c interpretaciones. Elle mifmo daiío pa^  
i.áemtA dezen lo$ cftudiantcs,y Maeftros en las efeuc 
rtifim.íu- }as^ porqUC ninguno alcanza vna verdad apu-
m,c.a7. ^ porque quando le parece al Abogado q 
tiene el pleito feguro por fu parte, fale fentc-
cia en contrario, y quando defauzia la caufa, 
tiene fentcncia eti fu fauor^que todos fon efe 
dos de la variedad^y contrariedad de Dodo» 
rcs.Confiderando cfte danoIfocrates,aconfc 
jaua a fu Rey, que ü queria tener rico fu rey-
no,que aumcntaíTc los tratos, y difrainuyeíTe 
los pleitos * Fac negotimones herofas, QJ t&lle lh 
ocrat ad ¡es detrimento fas, T/f hasfugiant \ ilU$ appetant* 
mnUm. Xodo eftolocaufa la variedad de opiniones 
contrariasjlaniüchcdombrcde )eycs,yauto-
rcg quc {alen cada día. Y deííeofo que tantos 
dañes fe atsjaííen , imprimi quatro libros 
. de comunes opiniones , contra otras co-
, mimc^rcprcfcriWido en el principio lavtilí-
^ l l ^ cUd.quc íc figuiria a cftos reynos, en que fe re 
duxdíen a leyes,, como fucedio quando fe hi-
zie-
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zieron las de T o r o , porque ÍIÍI d í a s , y fin las 
de ta partida, y tres coerpos cj tiene ya la nue-
ua recopilación a tiene folo el derecho ciiiil, 
fin el volumen,y el derecho canónico , * Do^e 
mlyqmmentasy die^UyeuQon lasrul?mas*fm las Leyes. 
gloílas,yaut0res que las interpretan^ue cada 125 
vn o quiere que fea ley fu opinión: y fiendo el 
fin de las leyes encaminado, para el quieto^ 
pazifico eftado de la Republicana vemos mas 
inquieta con las guerras ciuiles que caufán 
los pleitos , como fe ve en codos los tribuna-
lcs,comiendo,y triüfando acoí ia de losplei-
tcantcs,tato nuincro de gente, como fon luc 
zes^bogados^Efcriaano^Procuradores^So-
licitadores,cfcriuienies, y otros muchos mi -
niftros qucdepetiden dellos, que tienen mas 
feguras fus rentas en ellás difcreocías^ue los 
que tienen cafas,y viñas,ccnfos5y juros, porq C/,f^^ 
codos eílospaíranscceísidad,porque vnas ve í ^ f ^ ' 
zesja heredad no Itsua fruto, otras fe yeía , y ^ ^ ^ 
otras vezes no caben los juros,ni k pagan los 
cenfos r pero los pleitos fon la yerua que lla-
man * fiempreüiua/ q nunca falca, ni íe íeca. 
*LisM™parn,*Y de aquí procede, que carga Z ^ i l t 
todocl pefadcía República en los miébros 
flacos delta, y como es mayor el pefo que fus 
fuerzas ateancaOjCÍlan derribadas, y abatidas 
por el fuclo; fía que puedan alear cabecapara 
fruí i -
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r ¿ ffütificárpsr- t n ú r a V,Magei!aJ, Y h c?ufa 
njtrenlh, PP^cipa! dcfíc dauoprocaic de la abundan* 
dude leyess y opiniones con. cjue íe gouicrna 
la i lepubüc^q ellas fon q las caufan la mu che 
duiiibre de pleitos, y las diferencias entre los 
v.aíla! 1 o p o r q u e la multitud fiempre cauía có 
. íxníonsy oo trae contigo cofa buena, lo qual 
|i,o.íü!o procede en las cofas que de luyo fon 
•,ii)alasí;comodos p!eitos, fino en ¡as colas ne-
íCdiana? para la vida human a.: porque aunque : 
Ja comida fuílenta el cuerpo, pero quando es 
jíutsnt.yt cicmaíiada le eftraga, Eílo mi ímo íe ve en la 
imnams ,fangre*que corno, la neccílaria da vida, la mu-
^ k r i Z T . ebedumbre íe la quita; porque las cofas vtiles 
tienen t^lproporcion5i:igiialMad , que fu ex-
ceíío antes .daña que .apraueclu2.como .dixo 
Z¡k7,ml: A ú ñ . e t e k s ^ 0 7 r w e ^vttle efttde, tpt-.excejjmwl 
• wpsu' . noccüt^vel non pfojJt. • ,Y aunqn c las ley es,y opi-
niones fe encaminaron para fabcrla verdad.y 
jufticia a han venido a fer fus capitales enemi-
. go;^ y deltas nace b raíz de todos los males: 
porque dcuiendo las leyes en Ja República ha 
• i t t U> que los ibldados en la guerra3quc cftan 
en centinela para definía de ta patria , fon ya 
bu y na: y el oficio de la ley , esprcuenir daños, 
cargar i n íb l cndas , y delitos: pero yadelaf 
• íiiiiavas leyes, y•Qpirdoncs,nacen los pkitoSs 
y diferencias^ cc.fianac el fin para que fueron 
ordet 
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ordeaáclas.* /« n^niuérfam tefes conqmre , qt** f é „ A f.. 
\ a r * » ny f, i i t ñ i : 7- ^ luanVeár* 
mjtx¡wt)tp \eipubíícd conducmies, ¡víerje cm- ctrmhmt* 
fementesSY por cuitar eftos danos muchas lie ^/^« 
publicas íe han gouernado fin leyes, por fo- Í*SI* 
la^ coílumbrcs,que fon mas fáciles de cxecu- y 
tar,y mas dmcuicoías de reuocar.»W<7» í ? m ^ ^ / ^ 
cmdum legem ¡)0fdus regekamrrfma mullo temfore 
femmfere mntum mwibm art entes ¡ fé ) non fcripte. 
Yafsidlzc fanto Thomas ^ queno puede fer s'Tho 't^ 
ueno el gouierno que vfa de muchas leyes, i , ^ ^ J 
porque fuponc muchos delitos, y muchas di- " 
ferencias,pues para fu caíligo fe hÍ2Íeron,dc-
mas, q para vcrlas,y fabcrlas,cs menefter mu-
cho tiempo , y mucha colla, y deftruicion de 
las haziendasde los vaflallos , de que fe figuc 
el vnico veneno de la República. Y por cílo mv^ dd 
en la guerra, donde no ay leyes efcncas,ni ca- Oontrnad^  
elaciones de Abo^ados,ni comunes opinio- ^ ^ t ^ 
nes contraríasele viue con mas paz, dando a-
cada vno lo que es fuyo,domando vn exerci-
to armado,vn folo hombrc,fin tint^ni pape!, 
y dentro de la ciudad es todo mencñer,y aun 
no fe pueden domar pleiteantes, que fon fol-
iados cafetos, defarmados, antes crecen de 
cada dia mas en dcfeníionesfy difeordias, ga-
llando fus haziendas en pleitos yque auian de 
multiplicar para fu Pxy. Los Romanos anti- ^ mms^ 
guamentcpaflaroncon folo las leyes délas 
T t doze 
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dozé tablas, con tener tantas prouincias qué 
gouernar.Y Dios gouierna el mundo có diez 
mandamientos. Y como todos pienfan que 
tienen jurticia en fu pleito , y todos tiene ley, 
y opinionyy Abogado que Ies defiendaino ay 
pleito que íc componga> ni pleito que fe defe 
ebe, por dcíéfperado que fea. * Qum iam m l U 
eflcaufa s fine caufa. * Y al cabo de la jorna-
dictan céllofá,y penofa, fe reduze todo al ar-
bitrio del íuez^por lo qual fuera jufto reduzir 
MArq j^eflas opiniones a lcy,y a menos numero 
Gommáá* ciertas reglas , y datas, para que no fe confu-
chriíu,u m|eran los hombres, al paffo que fe acaban.v 
conlumen íus haziendasjporque nó ay plcita 
tan claro,que no aya leyes que lo haga dudo-
Épif í? c* f0-^e 1° ^ual lamentaua, y Iloraua fan Au-
xt?. guíHn ^ diziendo t La ley de Dios falo tiene 
diez mandamientos^y eftos diez íc encierran 
en dosvpara mayor facilidad de la obferuacia 
de la ley, Afsl auiande fer las leyes del go-
tíkrno pocas,y bien obferuadas, fin permjcir 
quc n ad it e feriu ieííe lobre e 1 las, co ra o no fe 
permite efcriuirfobre el Concilio Tridenti-
no .porque con la variedad de lü.s-ingenios/c 
e a u í a 1 a v a ri ed ad d e o pin ion es, de fu c r te c¡ u c 
ya n o ay p ¡cito íin le y -r y fin Abogad o.. * cNo^ 
fJ*f£'G* eplís9eíiam iniuíh-3fme adaocato,^) haefDc aquí 
¿íabo.' •' ü^ce la muchedumbre de plcitos,la abundan-
cia-
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ciá de Abogados: y o bailen pan las enferme 
dades de V112 ciudad ieis VÍedicos^ y para pie i 
tos que fe pueden cíe ufar ay veinfe A boga-
doSjtreinta Ffcriuanos, y otros tantos Procu-
radores^y Solicitadores , que tienen fus juros 
licuados en cílos pleitos. La ley, feñor, hade 
fer vna ordenación fanta. * ímem honejia 3 ff) 
prohiiem contmrmt^  y afsi todas fus vimidcs,ef-
••tan reduzidas a írei CofaSHoncfte a» aere ¿ h e - 1 
íu-m non Udere , tm.fmm <vnict*ique ínlnere» * E o ¡ £ 
efta palabra , * Honefíe numere, * eftan cifradas </Í.I />> 
• las leyes que íé pueden hazer parad gouicr-
jio temporaheala fáhhzd^Alterum m Udere*. ' 
fe comprchcndcn todas las leyes parada deter 
mioacioo de las caufas criminales:y en U ter-
cera paiabra^*/^Juum nvnicuí<¡ue tnít*ere,*eñm 
comprehendídas rodas las leyes tocantes a ju 
fliciadiílnbotiua^y comucatiua.Ypues el mo 
do.y ei riempo^yia cantidad, es rodo arbitra-
rio al roc7,pocoimportan todas lasdemasle-
yes, y opiniones que oy tenemos en la Repu-
blica,contrarias vnas a las otras Todaeíla do t¡í ^ 
drina confirma el feñor Rey don Alonfocn ¡ á r . i . 
, la ley de partida Ja qu al dizc , que en obferuar 
ellos tres preceptos 5 fe puede hazer jufticia a 
• ias paríeSjibi:*] d^üe mwjjltere eftostm mmda-
núehtmfá^t lo qt4e drue a Díúf^ya f! mfmo ¡calos 
- homes con fatu rvtatjtíiwpléy mantiene )ujlicid9* 
T í t A eñe 
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srjí en Aeftc proppfito clize fan Auguftin,que tio há 
t lhb ddo mcncftcr libros el que fupicrc las tres vir-
BrmáChr tudes^FejEfpcra^y Caridad, porque en ellas 
ijtiáná. e||¿ cifrada toda la ciencia poiitka. * Adqmd 
ergi tot leget f h<*c¡ufficiunt, úd<¡mdm > tammai 
Yuqae epímones > adimicem conirart* 3 qmrfam tot 
U m a m <z'dumma}ex ¿¡mhm mmmr ImsimmmAi 
'ZAXMH fe-'Paracuyo ^medíofe hizo antiguamente 
moj fme e'Código, reduxiédo en el las leyes antiguas 
(z.jj€ en- a menos numcro,quc fi eílo fe hiziera en nuc 
T l d ^ t firoasticmPosVÍcatajaran muchos pleitos,y 
u n mre • eeííaran las faiacias de los Abogados, como-
wMÍean. dixo T¿Cito:*QuidMm wemk qmm admcAtom 
perfidta.*Y Lampridio los m t ó peor, diziéda¿ 
Tfltl^/? ^ue como ^s meretrices roban,quc los: Abo-
gados venden, ^updmeretmes r m m t y a á m m u 
seuecá lih. ^'endjm.* Y como la ganancia del Abogada 
^.ckírajc, coníifte en porfiar,y mas porfíar>y vozear, di-
7* iQ- Scncca,que naay coía que mas fe venda q 
las porfias de los Abogad os,* qmdqmm píi-
Micdmerces tam c é n a l e J m ^ m m aduocatoru perfi 
dUjoMiot mala adfamm pmm tuce properanm, 
qmnHpeftilenteSyqmntum implores aduoeati.xLQS 
qualcs ay udados de la variedad de opiniones, 
y libros, no ay pleito que defeehen, ni libro 
que no compren, para bufear nouedad j íír-
lítendo mas ya los libros de adorno de vn a-
poíeato , que de maeftros para enfenar ver-
dad^ 
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dad, la qual cfta ya muy cfcurecidá coa can-
tas opiniones , y leyes, fío que aya regla que 
na padezca machas limitaciones: y aísidef- ^ 
pues de librada vna carta cxccutona,cdn vna J m m * ^ 
declaración que fe pide della, fe deshazc de-
fuertc^ue ni en lcy,ni en opinion^ni en exe-
cutona,ni en la miíma jofticia fe puede tener 
firmcza.Por cíío dixo bien Tacito^que como 
fe bufean los delinqy entes para caftigarloSj fe 
aura de hazer con las leyes, para quitarlas.*^ Tácito^  
anteaflagitijs^fic nunc íegihmj&horárhnjt ftt l'mum 
fims.'Eííos dafios,fcrior, tengo bien experime 
tadosscon mas de quareta años de Abogado, 
y de íuez , en los qualcs no he podido aueri-
guar vna fola verdad/que no tenga contradi-
c i o n , y opinión contraria, y afsí veo que he 
gaftado el ticnipo embalde^aunque tengo im 
preífos cinco libros^fin eñe ArtcRealquc me 
ha enfeñado mas que los otros, demás de o-
tros que tengo eferitos de mi rnano,quc con* * 
Aderando eíle deíengano fe quedaro por im- i 
primir; contentándome folamente por pre- \ 
mió de mis trabajos.auer podido alcanzar eíla 
verdad ^reduziendo todos mis efiudios 3 cííe 
Arte de Reyes , donde procuro enfeñar a 
«todo-s ,,porqoe es el arce de rodas las artes : y 
• f ara.eño.hago-cl oñcía de hs anejas, que de 
• machas 3 y varias florea componen el pana! 
T t j , de 
j 7) cr- p 
de m i c l / A r o i b y cíokc para el eufto. 
*f$ú$tM$ rvt aPt'hm 'UíiihH mm'm léante 
del verltd «Ümma rm uidem.,aepa¡cimu¥$mr€a dida* 
erogomtr. Y aGi cocluyo co t]las leyes que fe íoílkir-
ye ron para atajar, y obuíar pleitos,obrao tfe-
clos contrarios s y por elle camino fe impidG 
la paz de la República , por tas guerras ciuücs 
cjiic ay entre los pleiteantes, Pofefta ra^on di 
s.:¿4ug:r(i zcfan Au2iJÍlin,y otrosamores.que ninguna 
tumJiQmi, co^a ay mas icmexace a los actos de los demo 
a c.if.. nios^iue traer pleitos.# ^Nihtlfrmhm e/iaCÍths 
¿idmonwtum.ou^m luir are. * Y la E fe r i tura dize. 
ice/.c.^. que e! que qullierc diímínivir fus pecados,quc 
huya-dc plctros.*^///»? ¿ ¡ i t e ^ w n m s p e c c a 
'1 pííhl'e?' r k m / L o qual enfeña ían Pablo.* Dsmwi 
'offéttet litigare.¿Jta manfuetum éjj-* da ¿mms 
doaleMjpaciéntete, cummodejlia conipíentem m , 
¿¡m fe¡ifimt r^mr¿ií/.*Porque con la diucríidad 
de tatas opiniones, cftá la verdad efeurecida: 
*Vvrít4s m octilto laten * mayormente quado las 
partes ao concuerdan en el hecho de fu plei-
tojqiíc efto es caufa..-d.c que fe juzgue por la re 
uckm del EícriuanOjO de! Rclator/m que fea 
de i i orúndai las inforniaciones dederc-
ch!o^eh.ignoráebo'í 1 Lecho-del p!eÍto',y ¡o mas 
que íc ticriiie va muy íoera del., y muchas ve-' 
7.e's íobre lo que no ic duda : y quando las in*' 
iormaciones de derecho ic ajiUlca-con e-llie-
cho, 
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cho3 es mencílcr folo para leerlas, ycíludiar-
las,y cntenderlas^vn luez muy dciocupaJo^y 
ninguno lo clH;y -Así o ít-determinan tarde, 
o maLo nunca. Muchug de• los pleitos c a u ú a 
losEfcriuanos^afsi remitiédo la renúciaciade 
Ieyes,o el juraínento^y otras claufulis needu 
rias^ porignoruncia.o por iiiahc: i Jo quat fe 
podriaremedia^con que todas las- o > h ; , K Í o -
•nes,ypoderes.compras.y ventalle red i . a 
afolo el confentimknto de los conrrayéLt.s' 
aunque falten rodas las demás circuníl 
q le poné.coaio juramecos, y reníiciaciones, f¿ ^ 
y todo lo demás, pues baila que luán vende ' *s,ia(j9 
fucafaen tai precio,con tales linderos/de có-
tado,o al fiado.con dos tcílígos.y fe de! cono 
cimientOjCon que fe eícufarán pleitos, y gaf-
tos y confumiendo los pleiteantes fus hazien-
das.haziendofe de ricos pobres,de alegrts tri 
ftes^de libres cíclaüos,de pazifieos inquietos: 
con loqual el corag6lüfpira3!os ofos lloran Ja 
boca fe lamcnta>y los pies no defeaníao^y mu 
• cho menos las manos, porque fiemprc fe han 
• de ocupar en dar, Tü:das ellas fon plagas que 
acompañan a tos pleiteantes, dcrna&de ¡a co-
tinua afsiftendaen vihtar luches,pagar Efcri-
•uanosjiábgarefcriuientes, contentar Letra-
• dos^grangearfaucres, y regalar Relatores, 
bulcar dineros prcííadüs, y baziendo' moha-
tras. 
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tra?,p5ra Jar a todos ^ y m n cjue nunca queda 
conc/:r}to«, dcífcanclo mas c! pleiteante com-
prar obr.ts por Cm dineros, que palabras deba! 
de. Y a i si 3ünc|ue codos los oficios de la Rcpu 
blica eícee de vacante>no lo cftá los miniftros 
de jufticia.porquc fus cafas eftan can llenas de 
pinteantes s como ¡as librerías de autorcSjdc 
g.Cregor. ^uc {e ^  muc}10 pcjro Gregorio ,diziendo, 
que fon ya los libros como el perro del Iiorte 
lano.quc los que los tienen no los lcen,ni los 
que no !os tieoen^defuerte que el que los tie-
ne,y el que no los tíene,e(Uíin ellos^refpedo 
r 4 f f 1 ^ del vfo.como Tántalo, y Sififo ,que les llega-
mío. , . 1 / 1 * jP uá el agua s y comida a la boca 3 y no podían 
comer3ni bcuer.^ Pmfíds damnmdí> ruel riduuU 
fmt.qm Uhrorum muítmdme fhlcompUcent^ in~ 
| dejoímn fe haíen deBo^ admirmdúsperf mdu> 
inflar emum h&rttdartj, qm nec cales iomedmt y 
Lucme, atys comcdentwusinmdem*Lo mifmo dezia Lu-
ciano i tratando de los que tienen grandes li-
brcrias.y nunca las leen, Gnopor los rétulos, 
que eños tales fon como las monas, que aun-
que fe viñan de oro y fe da 3 monas fe quedan. 
w'Sím¡a femper efifímia, fm e aurtém cu Uum por-
Sethcpifi, tet, femper mdoclus qm mídeos hhm hakei* * Y 
Séneca a elle propoíito dizc palabras bien 
gaián'asyy {¡ngularcs: * Que mihi mnumeráhíes h" 
Irc-Sf ff) hthlmhem qm\u Dminirvis m a y i t e f i * 
mdiz 
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•teUfces pn 'Ifp&mfíUnqiic h t m cíl^er foMccs ú&tka* 
rey-et)atesfiv$mper mahos* Corno oaic-n dizc.q 
le hade erraren la ícntencia , que mas vale 
que fe yerre con pocos libros, q con muchos. 
Y en otra pate dize, que como el eílomago q 
eoms muchojo arroja,y el cu ra ríe amenudo, 
cftraga io faiud • y muchas plantas juntas no 
preualccen,que afsi los muchos libros diílraé 
el animo.y no fon deprouecho : y contra los 
que los tienen en gran abundancia dizc Lu- ifácUno. 
ciano^que lo hazen por fer tenidos por fabios 
y AoQ.Qs^Spemhant emm hoc epimr¡[imciu , auí 
lucerna l€gemsiíktfe fapiemem in f o m m ^ dúffiué 
Por eRo dezc CornclioTacito^ue déla abu*- f^cc/> ' 
dancia de las leyes, nácela corrupción dé la 1 "s * ^ 
República. Lo núfmodizc íufto Lip(¡o,que zítfo lih. 
de las muchas !cycs,naccn las cautelas, delic- ^i^oti% 
tos, y maldades: y que como las enfermeda-
des dan ganancia a los Médicos, afsi las leyes 
a los íuezes , y Abogados : pero í¡ ellos excr-
cicíTenhien fu oficio, mucho merecen para 
con Dios, porque fon Capitanes con tuyo ta 
i ior fe vencen las guerras c m i l e s ^ ^ M fmigá-
ia repdrants lapfa ¡ aigunt, non minus pmúdsnt 
hummo genen^uamji prdlíjs3ac uulnerihm pama, 
farentesqiíe fakármt* * De todo lo qua! rcfulta, 
que fi el tener muchos libros, y auer muchas 
leyeses cofadaáofa,por ¡aconfuíion queeau 
V v faHj 
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farijcomo pueden ferde prouccho>para la de-
terminación de los pleitos; porque jufticia q 
cftá metida entre tantas hojas de papel, difi-
Cültofa ha de ferde hallar, y aunque los luc* 
zes eí len muy deíocupados3y feaamuy Chri -
ftianos^y eftudiofos, no pueden alcanzar vna. 
verdad, mayormente con tantas información 
nes de derecho que fe les dan, que de folas c-
llas fe haze vna gran libreria. Confidcrando 
ellos daños la Catholica Magcftad del Rey 
don Felipe fegundo^que eftá en gloria, deíTco 
quitar tato numero de libros,y gloffas, y que 
no fe efcriuieíTe fobre las leyes, como no fe 
zfin-cM e^nue fobre el Concilio ( lo qual eftaua muy 
legibus*, pueño en r a z ó n ) porque fi la ley es clara , no 
ha m£ncftcrgl0fla,y íi efta diíicuítofa,no le to 
ca al eferitor la interpretación, fino a quien 
hizo la ley: y c í lo que no pudo acabar fu Ma-
gcftad por fu poca faluda y por cftar cargado 
de tantos ncgocios,y ocupacioneS;Cxccuce!o 
V.Magcftad, que ferá hazer vn gran bien a cf-
tos reynos , apaziguando las guerras ciuiles q 
caufan tanto numero de 1 eyes, y autorcs , de 
lo qu al fe la m e n tau a el Obi fpo Sí man cas, ibi» 
¿ihr.f* de..' emm tot fnetrnt m.fácula mhmñíta, ^ h i m m m 
Rep< c u . líéfiítm^iLtkím Senmares y.njht mtmr cur£i7{etfjMt^ 
X£.^uatidú f ¡mes¡uerunt k g á % ^ cauft Jéterms tet 
Bravie' m ¡ m m * porefto.>dixo vn. autor moderno,-
que 
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•que era'oficio de Principe tyr.ino , procurar 
que los vaílailos tengan muchos pleitos, por-
que con eño.no fe acuerdan de reuelarfe.* Ty 
ranm fttddet^t citm Utiím impUcentur ¿¡ut ¡le cm~ 
tmclh 'Vácare n m u a k m t rehelandi con filio. 
Defuerte que la mifma abundancia de 1c-
yes^y autorcs,fon caúfade lospleitoSjporque 
no a y mercaderia con ganancia tan cierta. El 
buen Medico para curar vn cuerpo humano, 
lo primero que Hazc3es íaber, y conecer de q 
humor abunda/y de qual efiáfaltoVparaque 
en lo vno haga euacuacion, y en lo otro au-
meníOiYafsi V.Magcftad como Medico def-
ta República de Efpanaja ha de euacuar de la 
abundancia de libros, y leyes que tiene a que 
fon humores peíliferos, que la confumen. El 
buen Piloto no guia fiempre el nauio por vn 
camino, fino que muda eí viage , licuando la 
mira a alca ngar puerto deíTeadojaunque nun-
ca aya /ido vfado. Y pues eíla nauccilla de la 
República de Efpaña, fe va a fondo, fi fe llena 
por el camino acoftumbrado, de tantas opi- ( 
nioneSjy IcyeSíjufto ferá enderezar el gouier- F'^ MMÍQ 
no,para que fe configa el fin a que fe cncami tGuett<ír' 
na la ley , que efte es oficio de Principe, aco-
modar el gouierno de las leyes,a la ncccfsi-
dad de fus fubditos: como hazc el Árquitedlo 
la traga de la obra, que fe acomoda co el fítio, 
V v i 
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y pofsibilidac! de fu dueao^porq de otra fuer-
tc,ea vez de labrar cafa para viuiendaje dexa 
ra a puercas s y en la calle: y en vez de goucr-. 
nar Ilcpublicaiferá fu deferuicíon^y ruina.To-
dos cílos danos ha mucho tiempo que los lio 
ro Pxodrigo luarez, diziendo, que fueran los 
tiempos mas felices, fi la República viuicra 
^kgluii fin lmlzs 0P in íonc^ Y leyes. * O Í^/?M fali* 
cia,f! fine tot cementmp 2{efyftl>lica nj'mrcty ¿ / oft 
niomhm, data e(l iam cmque iudici licentia ad libU 
mm mdkandi >cHm in tanta comentarlomm copia¿ 
tantis rvarietatihm mgemorum, anfidcratkmm 
diuerfitate, nihil tamtmm quid car eat aliqua Doc* 
teris opinión e :7{eformatione Principis iflé con fu fio ré* 
formanda efi^Y cfto rnifmo fintió Ariííotelef, 
dÍ2Íendo ^etmuentíér^Uécfiemnes i/i^ e impur* 
fuperfiiciof&sfg) fallaces UtiH'VtBorU Jfieciationes* 
Y afsi lo fuplico a V.Magcftad, con la humil-
dad^y rcuerencia que deuo , porque fera gran 
bien de la República, y de graferuicio de nue 
flro Señor. 
D O C V M E N T O X X X I L 
QMC conuime al hienfMko ¡quefefauont, 
aanlos labradoresxy trabajadores}.qMe fon 
los filares de la República.. 
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L cíl^domasneccfllirio paralacon-
[féruacion de la vida humanales el de 
los Iabradorc$,quc cukiuan la tierra, 
y afsi Ariftótclcs les pufo en el primer lugar, 
de los cinco eílados que fuílentan el mundo. ^ 9' 
El primero dizc que fon los labradores.Eel fe-
gundo, los oficiales. El terecrojos foldados. 
El quarco4osfaccrdoccs.El qu in tó lo s luezcf. 
^MHttkudQ agricehrum, qui njwlum cmferam^r^ 
tific¡hmrpttgnatdYihti$ facerdotihm 3 itididím.* Y c^ *g* 
en otra parce dixo , ^ lo primero es el comer, 
y dcfpucs fon las artes. «• Piim&málimentajan-
de * Porque fin labradores, ni el artífice 
pudiera trabajar, ni el foldado pelear, ni el c-
clefiaftico rezar, ni el íuez gouernar, porque 
de fu trabrjo fe fuñentan todos^y afsi es jufto 
que los Rcyes^y Principes pongan mucho cuf 
dado en fu acrecentamiento, y en el aumen-
to de la labranca; porque no feruiria de nada 
la mageftad^y poder de 1|ÍS Principes,íi faitaf: 
fen Ios-labradores que GukiuaíTen las tierras,; 
porque aunque fon los pies de la República, 
no fe puede menear la cabera fin ellos, antes 
mientras el miembro es mas humilde, en cf 
€uerpo5es mas ncceíTario, y afsi fe dcue mirar 
mas por elcomo dizc fan Pabf-
nmstgmbiíioYa ej]e memhra incorpore yhis mmrcm & 12. 
&h.!,mdmti0rcm circmdátnm , qudée t memírn 
Y y 3; corpdr 
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ccrforh í!yfe}wratnrcefjariw~a fuvt* Que importa-
rÍa q15c cu vna Repubíica kuc(11o codos ícño . 
rcs5y poJcrofoSí y las cabeca$,faltaíkn las ma 
nos,y pies^íin los quales no fe podrían coníer 
uar las miembros principales ? Que importa-
rían foldados^y fuezes^íioo húuieííc quié cul-
tina He ¡as tierras>El buen Medico.ha decorar 
' todos los miembros del cuerpo , porque (¡ To-
lo cura la cabera t y de xa flacos los pies (cj fon 
los cimientos que la fuftentanjdcrríbaraííe co 
do el edificio, y Yerna coda la fabrica al fuelo. 
coníiderando Ariftotclcs cfta razo, d i -
7c>alue han de fer muy fauorecidos los ¡abra-
dores, porque ellos nosfuftentan , andando a 
porfía con Ja naturaleza 5 y teniendo compa-
nia con ella 3 poniendo cada vno fu capital, 
la naturaleza da la tierra-calma , llena de 
. , . abroios3y cfpiaas , y el labrador pone las ma-
Boter de cj f 1 . r 1 r 
tado. nos3 con.que lacultiua., ylazonaparaque lea 
frudifera : y no lo lo tiene compañía con la 
ticrrijíino con los ciclos,y elemétos, los qna-
les imprimé fus virtudcs^y influenciaSja dode 
ei labrador pone fus manos: por cftodize Ar i 
j .vifQt. {láteles que es arte vtil? conforme a naturalc-
mm.mi^ z z ^ E f l utUa árs^eamdam mmram*Y deílc at 
líb.uc*\* tCiy Cvcnc;a de cukhur., refuka gencracion,y 
multiplicación de los frutos de la tierra) porq 
las esferas elementales efun ?nidas^y influye 
; • •.. . .At f ' v. fu 
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fu gpcracion con los cuerpos humanos. Por 
eí lo dizen que la agricultura no es oficio,(¡no 
arte q excede en nobleza a tocios los demás, 
porque fu ciencia es namral,y tiene por macf-
tro a lamifma naturaleza , que es la que cn-
feña a todos los hombres , por nobles que 
feaa.Y porefto muchos Reyes, y Principes fe 
han ocupado en cultiuar las tierras por fus 
manos^porqfe halla honra.gufío,)/prouccho 
en illo. Y'dizeCiceron^q licuándole ia nueua 
a Lucio Cincinato,de Senador de Roma je ha 0$c' 
liaron arando. Y lo mifnio fe quentá del Rey 
Bamba,y deCiro el me ñor,Rey de los Perfas. BAML4 
Y el Emperador Díoc iec iano renunció el I m - ch *. 
perio^y fe recogió a la vida del campo, dizicn 
do ,que al Emperador fe le auia de tener man' 
zilla3y al labrador inuidia, y q mas quería ga-
nar de comer por fus manos, que traer aquef-
tas el Imperio Romano.Lo mifmo quéta Plu- Flurarc. 
tare o de Pendes, que auiendo gouernado la Paic^s: 
República dedos Athenieníes veinte y íeis a-
ños / ere t i ró a vna aldea, dode de noche leva, 
y de dia andana trabajando^ pufo en fus pucr 
tas^ vn letrero, que dezia , que ya auia hallado 
puerto, quefcquedaííeo COIÍDJOS la fortuoa,, 
y la eíperanga. 
Lo mifmo quinta Séneca, d-e Cipion el A- c/^*' 
frica-
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fncano,c|ue dcxo a Roma, y fu gouícrnc^y.íc 
ocup¿na cn trabajar en vna huerca,de donde 
CuerQB, comía. Y por cito- clixo Cicerón , que h agri-
cultura era caufa de aumétár el imperio. Qi¿c 
fucraJeiiorsdel íuííeiuo general del mundo, 
aran los labradores^ Que fuera de los c-
xcrckosde foldados,y de la guerr^finolitmic 
ra quien la fuftenrara^Como fe ncgociara^Co 
mo fe juzgara en los tribunales cclcíjaílicos, 
y feglaresí Como fe conferuaran las Rdig io-
iics,y los rcligiofos? Y tratando defta materia 
ÍJriJIot. Ariftotelcs íd ize , que aquellaes mejor Rcpu-
plM<m, blica,quc toda con Pea de labradores. Y Platón 
a eíle prppoíiro dize^juc no conuiene que en 
v na República aya mucho oro ni plata, ni mu 
cha ganancia en los oficios mecanicos^como 
fon renderos^y vfureros.'y da lara^on,porquc 
toda la ganancia fe ha de dar al labrador, que 
culdoa la tierra, para animarle mas^a que no 
ceílc en fu trabajOjporquc de otra fuerte falta 
rao los hombres en el , por bufear el oficio á-
dondefe gana mas^yfe trabaja menos,como 
el del mercader,y el tendero 3 que fe eftan af-
fcntados.y tienen mas ganancia en fustratos^ 
que los labradores en los fuyos.Eftc fue cí pri 
( mer oficio que huno en el mundo, que fe 1c 
^ f j r l cücarS^ Oíos a A d á m e n l a creación del , di-
XX i Jf jdcndoic,que aula de comer del trabajo de ful 
manos 
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Ul anos,* tn jháore Tmlms tui ^ '-vefceyhpmetko^-
Eílccsrbiscíi trabajo, c¡ue tiene ¿orreRonden 
ciavy c-ompania c ó e l ciclo 3 y grande vnion.y 
conformidad COD la naturaleza; ¿lia nos da 
vida, y ei labrador nos la fuftéca como padre. 
Por eíío Dionif t ío Rey de Portugahlos llama nwni.Rey 
el ncruio principal de la Repufalica.y por efta 
caufa los hemos de regalar como a verdade-
ros hijosrporque ¡osdemas oficios, y adquifi-
ciones de hazienda/on padraílros a la narura 
leza.y enemigos capitales del trabajo, el cjual 
vemos py muy menofpreciado, como lo efta 
los labradores, que fon Indios , y vaffallosde 
los Alguazilcs,y miniftros de jufticia,que co 
% la vna vara, y vnapluma (mas ligera que el 
Víedto)fe fufteníao^ conloqyaldcxan cí tra-
bajo^y fus oficios,y acude a lo mas prouecho-
fo. Plegué a Dios que eíverfe en cí los tiem-
pos los labradores tan abatidos , 0 0 aya {¡do 
^aaWkiomporqDc vfan mal de lafcnzilkz del 
afielo, y de la fantal lu í l ic idad, e feondíendo 
el trigo en tiempo de neccfsidad.para fer ver-
dugos de ios pobrcs:y con los priuliegios que 
©y íes dan las pregmaticas lo efeonden, y no 
pagan aun la reta al feñor de la tierra, porque 
'como en laseras no fe Ies puede hazerexecu-
cionani en fus perfonas^ni m u í a s , lo trafpor-» 
tan para no pagar, con que tienen mas prcui-
^ 5 legioi 
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icgios que fi fueran defeendicntes de Anto" 
MAY Anu na barcia: pero todo efto puede fer mas eul" 
Ltrnoft in padelgouicrno de Iajufticiaiqgc de! labra-
¡Hamcher. dór , pucscftá afu cargo el caftigar los excef* 
tcemfag. fos ^ qucporqtic los aya en todos los oficios^ 
no ha de faltar el trato, y comercio en el mun 
do, y mas de cofas tan neceíFariaipara la vida 
^fif.pdi. huiiiana,como es el pan. Y por efto dixo Ar i -
c 107.^ fioteles: * Que m ay vida [in comida. * Y cfta es 
la razón porque Dios nueftro Señor antes de 
criar alhombre > le pufo la mefa de todo lo q 
auia mcnefter,quc fuccielo, tierra, plantas^y 
animales, para que fe fuflentaíTc 5 pero de tal 
manera que no faltaífe al trabajo perfonal, 
porque del depende el verdadero fuilento, y 
JacoferijaGioo de ta vida. Por efto dize la ley, 
que es vifto matar c! que niega el fuftento,; 
^tihlm m mdetm qm dimmm denegat, * Y aüque 
rendís, fa!tara5y falten las demás cofas para el fuften-
to del hombre, todo fe paffa con que aya pan, 
Virgilio* el qual lo fuftenta todo, como diso Virgilio;: 
*Fan curat.ontSycmatfíe magifhos.* Y Séneca di-
Senec*. xe^engamospao^y agya,y pongamos a plei 
IP aíupíter fu felicidad. Con pan todo fobra,, 
todo fale barato,y en faltando no ay con que 
•íliftcotark guerra,ni la paz>todosÍo andá buf 
candolojdexando íus oficios, l.os; padres trif-
tes,los hijos iiorofos; y en efta fob prouiüon 
' d e 
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¿ é \ pan fe -echa de veré! hueno.o mal zomcr" 
íio/y fóhcituddéla jüítiüia, laquai íiemprefe 
culpa en auiendo falta s aunque todos ios de-
mas baftimentos anden (obrados, Y pues to-
dos eílos efe dos fe.produz.en de aíier labrádé 
í e s , y eultiuar ¡as tierras s juílo es que,los Re-
yes 5 y Principes les fauorezcan , porque con 
lo lo fu fauor le recibe toda la República, y fin 
el todos paclezen detrimento/ ' eflepropo-
íito dixo Pedro Gregorio/ratando de la com z/^cS. ' 
policio ti de vna Republícaaque lo que prime-
í-o fe auia de mirar es 3 que huuieífe abundan-
t ía de labradorcSíy de ^zn^bl^PnmsiW^mdm QGregor* 
omnlfdéetdtesfz) ^ f d l t m deftdemwneceJpHmm 
•$¡iJodefé alimenta, f $ ideo &pfomt€jfemukitudi-
nem agríedamm^m :mB(ém^cmferaht^mfemma9 
arent)collígant^conferHeni^ communicet. Lo mif-
rno dixb Cicerón: * Ommumremm ex qmhm ali~ Cicerón de 
•tWs(^ • • 
la fondado dé la nueua República de Roma, 2lom¡0' 
fofo craro de dos cofas. Laprimera^q huuieífe 
j : brad o re s 4 La ícgu n d a,qu e hunieífefoldados. 
-®InJikmt¥{ümdusmfua m m 'Mepdlica ¡a^í cmes 
•^omam í r aSha r t em m i l i t a r e m ^ ruflicam,* Por 
ícftodixo Ariftótcles', que ia República que * >f , 
tiene muchos labradores/fc puede llamarbuc ' 
•^ na^ y xica^* Optmuyejlf ofulmílle^ui exmuhm-
X x i diñe 
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10 diñe ájnlcdárum conftat: * Que cíle c$ 
Gemf^c T1^ ^ *os de fono* Opera qm h&mmihm Deus de* 
i 7 . 1 ] lmmm*Y por cfto el primer hombre del rnim 
do fue Íabrador,y dcípucs fu hijo Cain3y def-
pues deidiluuio Noe. Y Saúl no dexo la labra 
ca aunque fue elegido por Rey.* Saul<vemehae 
de ágTOyfg) fequebátm houes. * Porque lo primero 
ha de fer,büfcar cafa en que viuir. Lo fcgudo> 
muger enrulen tener fuccfsion.: Lo rerceros 
buey para ara^y comer.* D¿7^^ prim^nwüe* 
rem demde^rúgenerMionefiliarhouem aratú% 
r e m ^ d a ^ r k u l m r á m ^ ruiBum^Potcña razón 
XJanñé el Pontificc Alexandro tercero, conced ió a 
rujhcit. 2. ]os labradores muchos preuilegios, paira que 
ym-l* £c animaffea a labrar las tierras.Lo mefmo hi* 
zkron los Pontií ices Clementequinto^ Pi© 
quinto a librándolos de las atcaualas del paa 
que truxeíTeu a vender^y que no ¡es pudicíTca 
quitarlos bueyes de aradosni tomarfe¡os, co-
mo eftá determinado por pregmatica, c^-
ybí feuten. mo '0 refiere Pedro G r e g o r i o ^ i h i ^ x ; ^ ¿¡m 
num. 6. qw &d w í e m ^ / i rmí í í ir?^«^i¿/o&íi^f 
rumtfeuyv-eíhgaímm3^ c once di f ne prádmumdeU 
tís mreprejjalijs mole/idrt agm&Lpofímt , neepro* 
F,Cerm€tirpríj§. dum colmt t e r r a m ^ e í femmantyneue houes a-
m rApJpdu m£er¡j capipafimt pro debith, m i t.eneantur hifúte&L 
obligare.* A e&os tales fe deue honrar por la nc 
cefsidad que dcllos tiene la República; que 
[o t i 
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fon- como Médicos de la falud de todos.y por 
qüc a ninguno fe le deuc ñ u s honra 5 que a 
aquel que no la p r o c u r á r o n l o ellos. * f iemmi 
fksdef mur honons, c¡uam qm non exign honorem, 
mili lihmtm obfequmíur, quam c¡m non rtqmrit oí • 
feqmum, m neminem hhmtm effmdmifuas o 
£¡mm m eum: cui comijfa fe femm adpMcam k n ^ 
íítAíemtcumfdnore reddmms*SiV Mago i hd e o, 
remedia todos eílos danos'quien les ha de re 
mcdiar>Antc que tribunal han de ¿pedir j u i l i -
cia3y remedio í Si falca la faLcon que fe fazo-
naran los manjares > Si la luz fe conuíertc ea 
tinieblas3quin alumbrará^Si los paftores fe co 
üierten en lobos ^quicn guardará las ©ucjás? 
Si vn ciego guia, todos c m i n ^ S i f a l euamerit 
in qm fdietur aflamen menitm ¡r^enebras^m. dif~ 
eutient cdtgmem imperiu mulütudmis ¡fipa/iores 
rvertmtm m lt4pos3qu¿ Jpesgreg$s,f¡ cdéfmt <jm<z>i 
U dtices funtyfMs retmdit ah ermcyft cauvones funt 
qui Pmcipestmt paires effe dehmt y qms cm ufana 
fmerimi kíus^ftsdcHs cdmmdmk^mho mfoueam 
cadimt * Jufto es qu^ pues los Prineipcs fe viC-
ten de lalana,y comen de !a leche de fus o ne-
jas, que curen también de fu5 enfermedades, 
y flaque2a$.LosReyes fabios^y fus confejeros 
pues fon pa ñores dcla Repul)lica,deüen aten 
••á'ervi todas efta^cofas,y remediarlas 3 porque 
sn efto fe diferencian los buenos Goucrnado 
X x 5, res. 
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resjdelos que no lo fondeóme fe diferencian 
!os vicos íic los muertos , y afsi lo refpondío• 
^ri^9t' Aiiílocelcs.* ¿lmmtériogm*s m qm diffcrmt do~ 
¿"/'i ah mdúttís s refpmdjt 5 qumi <ummtes A mortUísi 
ig) fie opporcctprude?)temy J^ mfium Prmdf ew effe» 
qm erga Dcum ¿ f j j homines dgere atqae dicere de~ 
hMtsfjJ faf temía docet negotié^reCÍeatque benefro-
cedatSÑo. fe juzgue , fcñor.^ efte dafio por pe-
queño., porque de fu remedio dependen-tó-
dos los buenos íuccííos de la Republicáay poí-
no atenderíe con mucha eípecuiacion, eftan 
todos pobres^porque ya no fe labran,ni culti-
uan las cierras,con lo qual falcan los diezmos 
a los cclcííaíncosja renca al fe ñor, las tercias 
a V.Magcítrid^el fu Rento común a todos.Por 
'Brkuhiod cíío di2e Bitrubio, que como no fe puede fuf-
e aniipn. tentar vn niño fin leche 5 tampoco fe puede 
fu dentar vna República fin labrad ores, vficut 
infms fine nutrice,Qj UBe^fic emitas fine agrie oüs* 
Y eftc daño , por el mifmo cafo que parece pe 
queñoj y fecreto, fe deuc poner mayor cuida-
do en el: porque e! pequeño yerro en fu prin-
cipióles muy grande en los [fines', y aísi-íc ve 
que vna fola centella abraffa vna cafa 3 y voa 
carcoma roe vn madero,y ios mayores danos 
que harftenido las Repúblicas, han procedi-
do de pequeños principios,^ de no atc-itderlc 
a CJOS con brcued-ad.*Sedttmesighar exf^Uí$ 
reías 
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rehs fimt, $J ex paráis initijs ormmur^fdpe tiamque f r 
tuexigud occafanes magmmm dijjenpomm pra~ ^ f i 0 ^ * ' 
hent% • tam-úrtáfeduione, de magras rebm con t i ruh 1 
tur, njnde rerumpdlícammmumimcs extftunt.pec 
catum auíem• [me érmtmn m principio , cmufaue rei 
magnu errata* fgj mcmnmoda m cditrn- pan:5.. $, ¡p* 
fatjtte tota '¿{efpMkaparit. * Eíla es cofa lianasy ' 
fin duda , que en errandofe en el cimiento de 
la caía>fe ha de venir toda al fue lo, y que lo al-
to fe ha de venir a lo baxojy que en vaciando 
vn arcaduz'fe ha de llenar otro ? y no a y 
dano-cn remediandofe en fus principios 5 pe-
ro fi fe dexa embejecer, quedará fin cura * Si 
írratumfttem in fundamenta domm^ magna inc&m* 
moda in par ie t ims^ teBúfefmm¿4r9: fie ruit to~ 
ta domus^mfe ín principio, ¿ ¡ mtto rei > omni malo 
éebrrendum efi^uiá tancparuüm e/i malum> ^ ) f a 
cile toüipotefttfm a m e m i m d m ú n t ¿in mas par tes 
dtff^fumdtffcilitercuratHr^ 
D G C V M E N T O X X X Í I L 
Qi4e conuiene alhknpuhíico de/Iví reymsr 
que no fe vendan oficios públicos de jufiieia, 
RegimíkostEfcriuanias Juraderias2 ni los 
demás que tiene la República,)' re fie 
renjefas dam^con otras cofas 
' ' . coBi4Ímentes\. 
E N 
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N el Documento veinte y feis reprc-
m-iJé.-j. fciitea Magcñad bsxlanos gran-
rteop* des que padezco ios vaflalWs con ek 
h clex a^l?r!^anciac'c r«ntos rniniAros de juPdcia, y 
ffMLivL P,0 es el menor el venderíe publicamente eí-
do ambít* tos oficios^endo ¡as principales partcs,y cali 
dades ei dinero > cnriqüeziendoíe con daño 
sdon dem de los vaílaÜos £ comprando por íli particular 
ét^omó. validad, fin que fe les acuerde de la publica: 
E.ysr.pro. todo lo qual dize Canto Tiiomas^y otros auto 
resaque es digno de remedio , y que pecan los 
S€do0¡T' R€yeS *y PrinciP^ que venden tales oficias, 
Cí ^m caufa publica.y a los beneméritos, porque 
sotode Uf^0^ca i l cn^c > Y a los méritos 
tíL&mrc del comprador,ni a fu entendimiento, ni ca-
^ x ' V ' t P^7'1^^'?0^15^ corno dize Tácito, en auien-
I^^/MS. ^0 dinero luego es vno dado , y fabio, y ds 
buen, gouierno ^Piríusfamm decm^dmwa huma 
mmr, ca, ñame ¡ful íhris dm'tijs parent, (¡uáí qm cüfiftmxmt, 
iSJtt^l* ¡lle cldrus,fmih,m/imfi¡nems f¿) eimm 2{ex, * De 
U u ond? ^ ^ ^•rasilta Pe^ro GregorioJbi ;*?^-
éujh%6sl tur amm €X- faHe c^ncedmmm- mágifiratm * cum 
fi)t.t*vt,'f, Señales fmmt.® De aq-ui rcfulta, que ¡os ido-
cun[iiTgit. neo? s y beneméri tos, que ííruieran con gran 
fatisfacion a h República,porque ne tienen 
T ' l í f í * dir<ero con comprar , fe van deñerra-
M . i ^ ÚQS de fus patrias, emmácctdn w í¿wrif 
257. fiíf/ habems9rvndi mmüri pofmwHms. * C o n lo 
qual 
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qual no fe incl inan a las cofas de la virtud; ordciclik 
viendo queoo ay premio para quien btiene. -'A^-/* 
*Acddn ¿uamalíud dammrm 'Rcípuhhc£%Qíim n.em® 
m t raro njiuutiJiíédeant 9 cumjaant non <-virtHte, ^ ^ 
fedfrdcw ¡tromotionem ad dignitMes fi.ris ideo hi n^ , 
lejcunty[tadm hilefcunt lege^quá ahigndris, mer 
cmonhmoffáemm^ fro múdoigmrmtídpoluuntur** Sum* ^ 
Yer ta es la caufa porque dizen losDodores , y ' rbo9^ 
quepecan los R e y e s . * ^ r ^ / / ^ r fI\fg€speccant, p^ indd . 
m i úffiaafui regntMlíkm perfenis uendmity m p r e fipra, 
iahiliter credmt ülis mde nJfun, qui epprefums ef¡9 
f£) fuídítos, fuhdttarü damnu dmt eccAÍimm* ^ W - w 
De aquí nace que no le repara dar por vn oh- $^ ^yef. 
c ió de Regidor de To ledo , qvalia aora t rein- ^ fimínm 
ta años m i l y ochoziencos ducados^ aora va- * 
le eres m i l , con fotos tres marauedis de fala- So! 
r io^ t in iendo ocupadas fus perfonas, fíendo f l i T i ^ y 
efeíanos de la R e p ú b l i c a , fugetos a muchos 
r ic fgo^y refidenciasj con lo qual ios beneme 
finos que no tienen dineros para comprar,ef-
tan arrinconados^comodize Aragón:*Offid*- J r ^ o de 
fumnumdkkhábetpkra incommoda^prdcipmm iufliu(i 
efl.quodcmfermturmdtgnis, duminillommpromf- f€ i l?J l Í \ 
fione,non tam ^ñMts^quampecamiét haheturmto. ' 4 
Y afsi fe deue tratar del remedio , poner taifa 
en ios oficios, como fe hazc cnlasdcmas co-
fas ; aunque mas conuienc a la Repúbl ica el ' * 
daxlog dcbaldc,comp dize los dodores arriba -
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citados,Mdgisconuenittrut t a ü a o f f d a gratis den2 
tufyquam •'vt rvendanturyrvelfalítm determinatum 
^Imáhi ftpwdwM t^odMceptwifon*' * Limitando 
hdkmm', el numero de miniftros que han de gouernar 
cada República, y que ninguno fea tratante, 
ni mercader, porque no puede acudir a las co 
fas del bien pubIico,y que tiene interesen las 
mercaderías que fe véden^y es lucz,y fiel exe-
cutor en las pofturas: y por cfto dizc Solón, 
que afsife lo aconfejó Thomas de Vülanue-
ua vn grauc theologo, al fenor Emperador 
, j Carlosquinco,y que fueron muchos de fu pa-
vilUnueu* rccer, pues es cola clara que na de mirar mas 
por fu particular hazienda, comprando vara-, 
to,y vendiendo caro:demas de que con la au-
toridad del oficio , fe defraudarán las alcana-
las reales,y todo el pefo de la B.cpublica ha de 
cargar fobre los pobres: para cuyo remedio 
fuera cofa muy conueniéte /que cftos oficios 
no fueran vendibles, y que fe nombraran por 
Parroquias, como fe hazla antiguamente con 
los Turados defla ciudad3con lo quallos nom 
bramientos fueran mas acertados, y entraran 
en clgouierno perfonas de gran fatisfacion, 
y por lo menos no fueran mocaos de diez yo-
choo veinte años, como o y fe permirc por la 
ley,!óqual parece de grande inconucnience> 
h b ^ r L l (]uc 110 pueda vn hóbre deíla edad gouernar 
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fu Iiazienda,y gouierne!a Republica:y cjuc lo 
que fe auia de dar por premio de rnericos > fe 
conuierta en precicr.y que eílé en la pluma de 
v n Efcriuano que ha comprado el o f ic io , la 
honra,y vida s y hazienda , de que fe lamenta 
Solón.* ¿héod j iad tabeliones mimjires cormertaso- $0[on 
culos ¿¡mm facUe ft cormmpumur, uentatem fe* 
felmnt) w pecmiy acceptis quaspro fno officto oím* 
lemni,<valedtrecMperare3 dtmque mllum mams ma 
lumpotefi accidere dtcui ^eipuhlicd 3 qmm njt pr*» 
mkm conuertatur in pruium* Y mientras co in a 
duro juyzio fe pone remedio en cílos daños, 
fe podrá mandan que ninguno compre oficio 
de í legidonnilur^dOíniEfcr iuanoani Procu-
rador, fino es de contado, fo pena de que lo 
tenga perd ido , porque el que no fe contenta 
de comprarle c^ro , fino que toma el dinero a 
cenfo r fofpcchofoc í láquenolo hazc por la 
ví i l idad publ ica .*^^f« i^ , /}^(?r /> officio dato 
v%4gmprea^  
hltcam defideret, fied j u m , pam enim fum, qmdfi 
mmtfmd 'm eo latet confiderarhyHlud no appeterá. 
Yfucedc ordinariamente que los idoneos^y 
beneméritos cften pobres,que no pueden co-
prar,y los que no lo fon eftan ricos, co loqual 
l a Repúbl ica fe prlua del miniftro idóneo. p Grp 
fldónel; roel magis idonetplemmque peceunia cara, fupt^^9 
& ¡dea KffpMicA illomm ytilitate caret,^/ magis 
' ' ' : " i r * £ 
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fe cúnfermíiád negoíiationes^ artes lacr&fósrfmm 
adn!jkmtem*X rcprcfentandolc cí los danos a 
v n Principe, comprando vn hombre inhábi l 
v n oficio de gouicrno,rcfpondio,quc en vna 
ce/^í^* caual'cr*zaclc buenoscauallos bié p o d í a á u e r 
vn po l l i no , de lo qual fe lamenca Pedro Grc-* 
gor io , y d ize , que piuguieí íe a Dios y no hu-
uieííc mas que v n o , quanto y mas que [todos 
vienen a fer iguales en votos , y efta igualdad 
no la ay entre ppi!inoay cauallos * QuídaPrin 
ce¡t$ refpQndit reciifdnt'ibus > imttlem ^eipnUíCd ejfe 
í)immem3po[fe a f m inter tot e^msigmrári, fed x'//-
nam n,mu\ táfitíém poffit ejfe inter plures hanos, in 
cíafíus mdtcmh qdá&mnes fe dignitate ¿¿¡ttales prv 
fitentttTyfál fuffragia^ntíníefmmry ^ mnpmierm 
tur f ^ mdqmdem negoetjs clademimf arabilem m~ 
fen, ^ Qüj indo el Imper io Romano p r o v e y ó 
los oficios por vir tud y letras>conferuó fu I m -
'jPrermttlc Pcrj0>P^0 £n vendiédo los oficios le perdió» 
4en 10. ds Tedos ellos danos no fe han remediado con 
Marcodei fa p reg í tu t i ca que fe publ icó en la Coree de 
Ano iá i4 ' v . M a g c f t á d . p o r q u e falta la execucion del ca 
Molmá d* ñ l g o , c o n c! qual fe re f renara ía a m b i c i ó n , ca> 
iféflit. & mo dize M o l i n a , que íe guarde en Portugal, 
mrájváti, Y^rquc lo de mas deíquc juren que no han pa 
ilion fúp. gado e! oficio, dize Pedro Gregorio, que fen 
p.Grtgor* Icyes jy co n ílituci o nes fin prouccbo5 porque 
todos juran lo contra r io . * / {cddaídáfm manes 
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cmftimüones Frincifum, gJftrmaU iuris ¡urand, 
quod amdiabm Yogamnqma omnes ¿urantjpihl de~ 
dip.mt promifJfe^Dtñz man era, fe ñor, fe pro 
ucerian los oficios con mas ju í l i f icadon el 
pueblo feria mas aliuiado de moleftías,y V . 
mageftad mejor f e r u i d o . ' ^ cmfukm aríiírif, 
/to/pcía gratis ^ magh idonets commit eren tur, fie enini. 
háberet Pmcef^magh deiimt offiáales, popubr 
dfepfmiom* Eñe fue parecer de Ariñóteles^ Urfi. B : 
y ios theologos fumiftas que tengo referidos ^ p o l i c j , 
rcpmeuanlavcnta d e ñ o s oficios,por^iie fe 
dan a los que tienen dinero,y fe excluyen los 
b e n e m é r i t o s , que ha mucho que lo eferiuio 
Virgilio *Fonmmmm Vsrgih*; 
m ¿mmuosctmdthmaffiett. * Y O u i d i o . • €mm Qmd¡B; 
fmpmhus ckiifá eft^ dat cenfis homres, cenfiis amí- 1 *' 
citias ¡Muper n^hiqueUceh hprecio p/dueménme 
e/i>d*tcenfm húmts^Y mnque toá&s lasqofis zprstkri 
tienen fu precio fixo3 dentro de los limites de ' T f i ] a d 
la ley, defuerte que en excediendo del, com- i:ja €H* 
pete cí remedio de la lefion. Nunca fe FC que z ^ . c j s r 
en la ventadefios oficios fe alegue "engaño, efiindéfuU 
porque e í R e g í mienro que aura treinta años 
valia m i l y ochozien tos ducados, fe vende a o 
ra por feis mil , f in aner edificado, ni plantado 
en ci,!y fm auer crecido fus faíarios , que foló 
fon tres mil marauedispor la ley, porque vir-
í u a l m e n t e e n la compra deños oficios v a k 
Y y 5. auca- i 
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aucoridad,U nobleza^l primer Iugaf,cl com-
prar va rato, el vender caro, el deuer y no pa-
gar, el no íer prefos por deudas , el difsimular 
en fus delitoSjcl no pagar alcaua!a,ni millón, 
(o con muchadiminucio) que todaseílas ion 
adehalas que 1c acreciétan fu valoree lo qual 
refuleá muy granes daños a la República , y a 
los vaírailos,y todaslas haziédas eíla perdidas, 
y las de los papcliftas^y que [tienen oficios pú-
blicos de jufticia,y degouierno, Icuantadas^y 
acrecentadas. 
solón fnp. También ay en la República otro genero 
c*ltr™er2* de oficios,quc no tienen voto en Ayuntamié 
í/f.u y * to,ni fon Eícriuanos3ni Procuradores, ni Se-
cretarios, ni Notarios, y fon mas perjudizia-
les las ventas dellos, que de los demás , como 
fon Te foreros de alcaualas,Reccptores de mi 
Iloncs^Dcpoíicarios generales, que fe compra 
per precios exccfsiuos: porque como dizen 
los theologos, ni el que compra puede c®m-
prar$ni el que vende puede vender,fundando 
el comprador fus ganancias en las dílacionc$ 
de las pagas3deíuerre que en trampear,y dila.-
tar co afilie fu aprouechamiento j y como es 
torpe3y con pecado mortal,vienc Dios a per-
mitir que fe picrdan,y que el q lleno el dinero 
lo bueiua// que todo fe gaííe en pleitos, por-
¿|uc dio el diaera el compradof por lo que el 
aula 
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áuia de recibirlo, t iniédo fu per fon a ocupada, 
y fus criados, y caxcros afalariados, para con-
tar , y pagar: y fobre todo eílo fe dan treinta 
mi l ducados por vn oficio de Te forero, que 
rogando con el debaldc a muchos hombres, 
no le han querido, en que fe echará de ver el 
intento de los compradores, y quan conui-
nicnte fea alferuieio de nüeftro Seiior3que fe 
prohiban eflas vcntzs.*Optand(ím eft, njíb^mf- SumáRegl 
modi rvenalítates a 2{epMica repellamaf5 tanquam ^¡f^™® 
fornesin eis pernicioftfimos atufas,^Los tributos, 119.&to 
feñor,núllones,y alcaualas, y otros derechos W02'//^-
reales,y perfonalcs, con que los íubditos (¡rué 2**fht*7 
a V. Magcílád,es por la coferuacion de la paz, So¡on 
y juílicia, y paradeshazerles agrauios que pa-
dezen.* luftuU dektor, d Deo Princeps conjltcutus 
efttft) finis pnncipalistfíiorftim exigit tributum d po-
pulo fik fuhietlo^ njt eum pace cenferuet^ tmn~ 
ymlé mpesetspermediam/Íítí¿.* Y aCsi conmenc c- Xtgu»* 
que fe ponga taifa en las ventas^ compras de e^lf ¿2*' 
cílosoficios^y que fe confuman todos, y den ^ 
fe de gracia a los benemeritos^que tengan mi 
fericordia de !o§ pobrcSjque el comprar caro, 
fe la quiUjpara que no fe dcfaiigrcn los fubtíi 
tos,que fon los indios que íuílentan fu fauílo 
y ap^ratojin que en ninguna reíídencia,ni v i 
fita fe vea fu remedio J porque ni ny teíligo q 
fe atreua a deponer contra ellos > ni luez que 
cafti-
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ciíligoe fus cxccflbs^y drmafias^ y como nuti 
cafen cjíligo no trata nadie de la enmienda, 
porque cí que compro es fucrca que aya de ve 
¿tx^Ouenalem uthem fiu rumapMmm, * Como 
clamó vn Senador defterrado de Roma, y lo 
manifiefta Pedro Gregorio,*Máximumpencti" 
hm m regia foteftaie >pmiterque in Hits, qm temme 
sffida exercent $ nm aíiter fmmglaJij 9mmanM 
:p*Greg§r* fmof^cmpMeJiasceparaturrfuod$npmnciem'dlms, 
ÍÍ¡J.J,C*I$ üíúrum.cúmntuur,* El dinero es ya la quln* 
tZáhAYQ de ta Cj^ eoc^ a>y cl vale,y el que todo lo alca-
idth&pr ca , y el q fe prefiere a la virtud. * interpkhem 
omífiis, n. popólos rudes^marosprocttl duíiojlus poffunt^lm 
G^oa i [ ^ m f eram dmuíd^tiétpráfentem hdere wú-
Ikátem^ñdenturyqu^miufium ^ conueniem ^ 
Sohndeiu j ^ ^ ^ — E f t ^ ^ mifmos dafSos fe experimentaa 
fm. q. ÍÍJ. en las preuendas eclefiafticas que fe dan a pen 
cmvQu.t. {lQn ? cj^^ ¡as 2|can£an [os inhábilesíin letras, 
Cmfuffet Porre%nacw^ycllí«>adjutorias 3porque tic-
-vh't fl-out ncn. dineros para las bulas de la expedición, 
didvpreL CODJO qual fe hazen Curas, y C a n ó n i g o s , y 
Dignidades, y cílan arrinconados los letra-
tóf^üá! dos.y yirtuoíos: y lo que peores, que por efte 
nms.io. camino de la pía taje introduzen los eftrangc 
ros en los oficios, y beneficios eclefiafticos^y 
Cf'boni^ fcculares^contra las leyes del reyno>y contra 
%npÚJj¡!¿ todo derecho. Lo qual es digno de remedio, 
pmaom* .aplicándole V . Magcílad a lo que ie toca; 
y ha-
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y hazicndo inñácia con fu Santidad,para que M ^ á ¿9 
no fe d e n c o ad ju to ri n i fe a d n\ i tan refigoa- ^ ^jUm 
cío ncs3íi,no que todo fe de a los d o í l o s , y be- mfl%* 
nemeritos 5 con que fe aumentara la vir tud,y 
letras. 
Tres condiciones ponen los Theologos 
para juftificacion deftas ventas de oficios pu- CÍ?/. 1 0 5 ^ 
blicos.La primera, que la venta fe haga a per-
fona digna, que víará bien del,en vtilidad pu-
bl icaron tal condición , quc ceííe la venta^y 
el vfo del oficio en no vfando bié del, defuer-
te que no le puedapaíTara fus hijos, n i hazer c^.sancH 
nueua venta , lo qual no fe hazeaora, porque 
fe venden a quien mejor los paga. La fegüda, 
que fe venda por precio moderado, confide- f¡£¿tl^ji? 
raudo íus juflos eftipcndios,para q no íe haga Li.thu*i\ 
cxtorfioacsj defuerte que fegun ella condi- ^.7-
c ion jaurá dc valer vn Regimiento fefenta 
niihnaraucdis en propiedad, por no tener íí- •¿pho.-»* 
no tres mil marauedis de renta,y vale oy mas equGq/juf 
de fefenta mil reales. La tercera codidon,es q ^ 
fe haga la venta por gran necefsidad de la Re 
publica,© de fu Rey,y que no pueda vlar de o-
tro medio mas fácil y íiiaue: y es la r a z ó n , p o r s,Tho.Qpof 
que los Reyes no tienen domin io abfoluco cuí'2-
tn los bicncs,y oficios públ icos , finopolitico y ^ J * ^ 
goaíerno.y admin i f t r ac ion ; !yaqueI la fe rámc ¿¿yerh* 
jor adminiftfacion que fuere mas couinientc 
Z % a la 
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a la Repúbl ica^ al bien de los vaíTallos: y por 
sdm ecl cfta cauía dize Solon^quecn los tribqaaíes de 
ijpy^ los Reyes fe dan por nulas eftas ventas, por-
que faben fu in t cnc ion .* /^ rmr^ , fój audien-
tijs '¿(egiSt^üíi[cim eim m i m m ^ imentio^declám 
tur nuíU omna i(fa njenditimes. * Pero lo mas ,fc-
^rágQ de guro feria próhibirfcmexantcsventas, y ena-
Irfa^W genaciones>cluc defpues de hechas anularlas, 
fedeonf^. de Us quales rcfultan quatro danqs notables 
c^ í 324- a. la República. El primero^ que fe dan los-ofi-; 
cios a perfoñas indignas,, porque'no.'fe coi;nfi* 
dera la viftudjíno el dinero * P r i m u m ^ f r d d 
fmrn eft in0nmoduim¿vtoffitÍA. ihdrgnk cmferm* 
tur dum d l m m fromjiiúm^iúu mmwir tmht quam 
peemiérum h á h e á t m m k ^ El fegundo, que los 
Efcriuanas,yProcuradoresaf otros femexaa^ 
tes,lleuan demafiados derechos, para recupe-
rar lo que dieron porlos oficios, que pudiera 
fer que nolos llenaran fino Ies huuieran corta, 
d.o a ellos fu, d i n e r o . * ^ ^ ^ ^ quodtahellmm^ 
f¿) procurátores fimdefjae of f cides, extorqtsent e% -
cepm¡lipendiÍÍ xarmferaplehe ¡/vt[tepr-ecp¡s qmd 
pro efficio. dedemnt rec'ipt&nt campenfiuionem. * El 
^ra^anfu lerccra ? 0iue fc.haze poca eftlmacioa ciertos.-
f . r t vb i oficios >viedo que no.fe bandado en.premia 
Lms^evh (je },a virtud// capacidad década vno/mo.por 
Tdewíut' c' dinero , que a buenos, y a malos miniaros 
wre. igual a.. * Jermm f iod magijlmiu > f¿J dímnates 
r u i l f f 
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'rvüefcum cum non $n fremium ^vlrtuth f fea prace-
demtd i f é d p u p i m m y t r é m m ^ f ^ m tmumhfnth 
fíiam dignis w m * parms.® l o qumo , que U 
quebrantan las leyes de razón y jofticia s pre-
miando a los indignos, y arrinconando a los 
beneméritos. * Quartum fpodleges ipfs f mra9 Se„ee¿ 
hac ratione ^vioUmur,^} tranfgreduimur,* Porque 
como dize S é n e c a : * Qutipopulo placeré pote/i, 
cmpUcet uirtm, * Y en otro lugar dixo, que es 
pr inc ip io de la íalud de la República el cono 
cer fu daño.*/mtíuw tftfdmismtiaa peccatL*Y 
pues fe ven3y reconocen ellos d a ñ o s , y otros 
que experimeca la Republica^juíío ferá,féñór, 
que fe pongatemedio en ellos. 
T a m b i é n en materia de los oficios de A b o 
gados conuiene que aya numero , y reforma» C°M* 
c l o n , porque aunque no fe compra el oficio, ne^ue ayf 
r J 1 , A . V . * numero de 
ie vende,con 1er de tanta e í t imac ion ,y noble ^bogados 
7a,y afsi conuienc que fe l imi te el numero en 
los tribunales fuperiores,y que aya examen,y 
opof i c ion^omo fe haze a vna Rciatoria,que 
con efto ferá menos el n u m é r o , y mejores ¡os 
fupueftos en letras,y en prudencia,y en graue 
dad, y para que fe den los oficios con juitifica 
c ion , í in encarecerla mercaderia fe les podria 
feñalar falario de publico , como fe da a los 
luezes que tiene V . Mageftad en fus tribuna-
]es,honrandoles,dc fuerte,que auiendo abo-
Z z z gado-
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gado en eIlos,con fatisfacion, veinte a ñ o s / c 
les den plagas de afsiento^con lo qual ceflaria 
lo q fe procura rcmcdiar,de lo mucho que lie 
uan por las informaciones de derecho ^que 
mejor fuera que no las huuiera , fino que los 
luezes las hiziera.y eftudiaran^pucs con ellas 
fe alargan mas los pleitos^y fe hazen mas cof-
tofos,que no ay hazienda para fusguños.Con 
cfto ferian dcfpues muy grandes fupueílos en 
la judicatura, auiendoíe exercitado veinte a-
iios en la abogacia, que con folo la efperanca 
de afcender a plagasjfcrán folicitos^y cuidado 
ios, y limpios de manos, y no fe encargaran 
de pleitos iojuííos , viendo que no han de te-
ner mas aprouechamiento de pocos , que de 
muchos, como Médicos afalariados. Con lo 
qual los vaífallos de V.Mageftad ferán aliuia-
dos/Los quales tápoco los ha de poder eligir 
g BeYMr, l^s partes^íino lafala adodepaífa elpleito,dádo 
lib.iJeca al A£lor , y al Reo el Abogado q pareciere co 
fideratwu. Conuenir,y de otra fuerte el oficio es muy pe-> 
ja™^* ' ligrofo,como eníenan los fantos. Y por eíío 
2ga trado á h e fan Bernardo de ellos, que enfenan a fus 
i T í l T * * 'enSuas a cluc digan mentiras// que fon doc-
plcam. t] íQS contra la jufticiajy que aquel es fsbio que 
exortat ad fabe mas trapas..y maldades, y q aquel es elo-
n u T ^ ú * - Süenre.^^0gaí"0í eí?JÜ ^ejor irnpugna la ver-
3S>^ J^. dzdsfíifefu fui doctiñ'mt ímgn$yj.m$ mendatiunk-
l l diferú 
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diferti adtterfm iuflitiáw ,erudítí fro fdfitate>faj?ien 
teSy^niafac'funt mal6fm,elo<juen(es 3 qniaimpugnant 
^ m í í i f í r w ^ D c l o q u a l í e l a m e n t a u a Tác i to , 
dizicndo, que no ay mercadería que [tanto fe i i^ lumL 
veda como las porfías de los Abogados.^w^ 
tam cénale3quam aduocatorum p e r f i d i a ^ qmmo 
do uis morbomm precio medentihu^fic forihm adao-
c a t í f e r m t s Y en la ciudad de Paduacfcriue vn silumw.U. 
autor,que en vnapefteaparecieron muchos s C B L ^ 7 
Abogados muertos/in lengua. Y la Coroni- numt6^ 
ca de fan Francifco dize^q no quiriédo entrar 
en vnapozilga los lechones , airado el paftor 
les dixo y que entraflen como las almas de los Burgos de 
Abogados entran en el infierno, y que lueeo ^f^mf'** 
-* r - 1. i 1 ,P Taur.mre 
entrare. Y aísi es negocio digno de remedio, UJL^384 
mayormeteen los Cófejos,yChacillerias,por iSd. 
que en las demás partes, fon mcneftcrjdota-
ciones parafuílentarlos, defpucs de auer con ^utf7rM: 
fumido en los e(ludios fus haziendas, fin que 
en eftaciudad(aunqucha auido, y ay grandes 
fu ge tos) ayadexado ninguno de comer a fíjs 
kijos5ni hecho cafa con aculejos, de que pue-
do teftificaren mas de quarenca años de 
Abogado, que lo fui con gran 
nombre^y negocios. 
Z z 3 D O C Y -
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D O C V M E N T O F I N A L . 
Qm conuicne pard d bucngouierno délos 
x Principes,queJiempre tenganpnfmie 
. • la memoria de la muerte, 
T E N conoció cña verdad elRey Fi-
lipo de Macedonia,del qual fe cícri-
ue,quc ceniaafalariadovn criado pa 
ra cjuc entraíle todas las mañanasen fu apofen 
to , y dixcíTe : Acuérdate ó Filipo q eres hom-
hrc::* Memenu P'hilippe quid-homo es. *• Con las 
, f qtíales palabras le daua a entender que erahS 
bre mortal , y que no auia fiempre dc.gouer-
nar; para que teniendo en la memoria cña co 
Xtíxi hme fideracíon, no fe apartaílc de lo jufto , y de lo 
o trAcl. de honcilo. ^ - ^ f memmerit, fiodnon femper impera-* 
yhm-vkt ^lt>\¿J recor^^on^ hamátu fragiludUs^ nonpu-
gíof i j .n. tet Princepsrf&odmmía -üh 'folMpe pot e¡% fed quod tu -
69 ' ft"17* eP* * A propoíito dixo Filobeo, que 
líxto'jea* tocjos jos príncipes íc acordaííen de tres co-
las. La primera.quc gouiernacomo hombres. 
La fcgüoda, que gouicrnan conforme alas le-
yes. La tercera,quc no han fiempre de gouer-
nar, en los qual es preceptos cftá todo el go-
uierno de vn Principe Chriftiano, porque to-
lo la memoria de la muerte lo encaminará a 
lo 
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lo jufto,y honcílo.* Pñmum quodimpérat homm* 
hm.Secund^m quod imperas fecundam legesJTemm 
quod noJemper imperahit^uoe tria pucepta,pMlcher~ 
rima>fánBtftma3Qj notabilia fant,^ memorUfim 
per comendanda* P orq u c aunque los Reyes ex- s Gy 
ceden a codos en grandeza y m a g e í h d , pero Na^iancel 
tan fugetos fon a pagar el t r ibuto de la muer- féJnn Fr* 
t e a la nataralezaicomo codos los demasypor- j / / / / 2 " ^ 
que codo hombre nacido de muger , viene al 
mundo con efta pen f ion^ Homo m m de mul¡e /ok 
re hrem <Dmm tempere 3 repletur mulús mijerijs. * 
Y p o r eíla r azón el Rey de los Reyes, y A u t o r ^ H e . ¿ í 
de la naturaleza m u r i ó x como hi jo de A -
dam , porlageneracioa humana : porque la ¿,^<7^,4 
p a l a b r a / J ^ w , * cnHebrco^es lo mefmo que ' 
ÚQVtziKTermcárohíiá.eft.* Y afsi no es mucho JA-^ 
que rabncade cierra^tenga corta vida:porquc 
como vn edificio formado della^porfumptuo 
fo que fca/e ha de venir a acabar y conium.ir. 
Por efto Dauid pedia a Dios que fu patria fucf 
fe en. la tierra que í íemprc viue** Fatrm mea m Danid .^ 
tena umemmm.. * Efta es la tierra celcfliaí que 
nunca fe acaba, y (íempre dura^y permanece, 
porque las cofas-defta vida fon cadiicas^ y pe* 
recederas/jue íe las llena el viento, y el frio^y 
el yeto las acaba 3 porque fu atadura es con v a 
cauello delgado,que iuegafe quiebra, y vn pfrlM*. 
yidro delicado^ que co el primer golpe aeaba. 
Y afsi 
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Y afsi nos reprcfenta la fanta Madre Iglefiaí 
que ionios poluo^y c¡ue nos hemos de ecucr-
t i r en ceniza * Memento homo qum cinis efl3 fó)in 
fduercmremnms^ ConCiicxcn los hombres q 
antes de nacer fueron nada, y que mirando el 
mundo por lo alco.y por lo baxo, todo es na-
v/í^. da, y que todas lascólas del, nos fon contra-
rias, y que todos los elementos nos haz en 
guerra a la falud y vida r el frió nos ofende:eI 
Sol nos mata:elfuego nos confume : la tierra 
nos ancga:y el agua nos echa alo fondo : por 
vn do lor ,y por vna alegría nos priuamos de 
la vida : todos los miembros del cuerpo cílan 
fugetos a varios dolores, y enfermedades, y 
dolencias: yquando todo efto ceífc , el mef-
mo tiempo corre, y nos quita la vida, como 
dixo Séneca; * Fugtt irrefardiletempus. * Y co-
mo el que camina fe acerca mas preño cada 
[ momento a la jornada.afsi mieftrasmas fe v i -
u ^ m a s p r e ñ o fe acércala muerte,como el a-
gua que corre,que nunca es vria mifraa.*Ow-
nes rmnmur.ffj fuut mua dilúkimm?Vox efto di-
fenettme xo Cicerón , que quien es tan necio , aunque 
fea muco .que fe perfuada que puede viuir ha-
^ • ña la carde.* Qms e / imm¡hím^quamsf i t adolef-
c m 9 cm f r expictam 3 fe aú ^vefferum ejje aiiumi-
mm. * Toda ella m i feria procede de fer la fa-
brica de n u e ñ r o cuerpo de tierra > y aunque 
Sénecat 
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fóera de hierro.y azcro fe g?.íhra y confiirhie-
ra^porque en todas lascólas fe nos reprcícqta. 
mame, y dolor^ y por cílo en naciendo llora 
la cr iatura^qoáiío fe rie in primera vez.esío-
aaodo, porque el cotenco es vn, bien foñado, 
y el trabajo es tributo perpetuo de la natura-
leza,La pobreza nos quita la vida 3 y el comer 
demaiiado.y c! 110 comer^yhafta en los man» 
jares efta cifrada la muerre,ylos mifmos hora 
bres ayudan a efta obra, fiendo contrarios v-
nos a orros.tramandoiesguerra,embofeadas, 
t r a ic iones ,p le i tos , cmbuí íes , engaños , y men-
tiras. Por eíla r a z ó n llamo Ariftotcles al mun •¿rfio** 
do^magen de la inconí lancia ,por los a!tos3y 
baxos que t iene; porque c l d i a d c l contento , 
esvifperadcl pefanel dia de lapnuanga.vifpe 
ra de la caída , que ninguna cofa tiene fixo 
fundamento .Por cílo dize f a n A u g u í l i n , que s . ^ m í r 
haña llegar a Dios. todo es inquietud.* / ^ m * ' 
tum efí cor m[ i rum, doñee uenmmus ad te.® Que 
es lo que dixo Dau íd viendofe l leno de rique D*uidt 
2a,y m a g e í l a d : * Sambar cum appamerh gloria 
$m. * Porque aili efta la vida íegura ' , y quieta, 
l i m p i a , y hermofa, (ín conocerfetr i í leza,ni 
do lo r , porque todo lo demás no tiene firma-
m e n t o ^ aísi mas fe puede fiar en los vientos, 
y en las letras efericas en t ! agua. * ^ shummM ^ f 4 * 
nmcf io rm^mc manej'mn ? rvt nec fa i ímm, nec epijt, j ^  * 
Aaa' mf&» 
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kfcelicitas fimtflah 'difqHe nolis fermáneat^deo ¡vt 
rvenús potms fidere (¡mfqmm j>opt>mt litteris íti A~ 
fcriptis 9 qmm homimmprofyeritati, * Porqu c 
toda efta vida es vna pelota de viéto^que qua-
do la vemos que fubc a lo alto , cae a lo baxo: 
es vna aguda que luego como fe hinchen los 
arcaduzes altosjos vemos vazios^y los baxos 
llenoSialroSjy fin q ninguno téga cuplida prof 
Bififtidon peridad. Y con todo eflb, es el hombre reuel-
i t lam a, ¿C3cpQt\o fe fugeta alarazombolatin atrcui-
do3que no t é m e l a caida de la maroma:nada-
dor que fe mete enlospeligros del agua, te-
niendo mascona vida q aquel animal, 
^hnio» iM8ro*ác quien quenta Plinio,quc nace por la 
manana,y anda, y corre ,7 en poniendofe el 
So! fe muere, qlie por lo menos ya tiene algíí 
termino de vida : pero el hombre^por fuerte, 
y robufto que fea,notiene diaj nihora ciertai 
^^efcim dícm^ncfde horam, * Y pues eftc es pe-
cho perfonal > que nos tiene pueílola natura-
Icza^y de! no fe efeapá los Reyes,juíl:o es que 
reynen como 11 otro di a huuiefien de morir, 
^Lateí 'iL^ímm dtcs^tQhferu.mtm' owmes díes$ fera ' 
patán tur remedía 0 cum monís-immmet fmculuw* 
Y es la r;r¿oo.s porque toda e,fta vida cílá llena 
dc.acéi'dentes que la m'üda.n 5 de m02edad 
vejcz,de riqueza.cn pobreza; ya vno ella crif-
^f,yaalegfc:ya con n;..ando//pr!uaa£aJya fía 
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¿liados contentos fe enturbian: allí vemos v 
na procefsion de muertos,y otra de viuos:alI¿ 
cantan:alli üoranrvnos hartos: otros ayunos1 
vnos con oficios r otros fin eilos: (in que aya 
oro fin eícoria,ni Sol fin nublado, ni faJud fin 
achaquemos manjares h ínchan los ayunos en 
flaquczenrcn la niezedad ay foberuiaren la ve 
jez enfermedad : y finalmente todo lo acaba 
la muerte. Porque eíla vida es vn dcííicrro de ^¿¿y/us 
la patria celeftial: vn mar de tormentary rcm J 
peftades: es aula de vanidad : ¿plaga dc^  enga^ -
nos, y mentiras: laberinto de errores: cárcel 
de cinicblasíbofque de efpinas: prado dclagri 
masrfuente de cuidados:dulze ponzoña: y fa-
brofo veneno : fábula compueña ; fus bienes 
fon falfos: fus males verdaderos : fu fofsiego 
con rczelos : fu feguridad fin a i n ñ a n c i a : fus 
cfperangas vanas:fus triftezas cimas: y fus r i -
fas locas:fus contentos preftadossy finalmen-
te tragedia del mundo.Y quien todo efto con 
fiderarc 3y fe acordare de la muerte y todo lo 
menofprcciarájconio dixo fan Avgüñin:*Fa s^ugufc. 
tile centemnh omnia, q t^ c&git&t femper fe meritu* 
wm *Q\xe como negocio de tanta importan-
cia, nos manifiefta Diosla muerte en todas 
Jas cofas que obramos^comemos^y vertimos, 
porque todo es carne muerta.piclcsdc anima 
les, defde el gapato, haíla la gorra, y defde la 
Aaa 2 galli: 
p 
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gall ína^aíla e! carncro/porque en cada boca 
do eílá cifrada !a muerte, que es e! bocado de 
nucítro padre Adam:p#rquCw*J<í^fr^,* fe de-
deriua ÁQ^AÍór f tK * y afsi por el bocado^entró 
j y c /c i* *a muerte en elmundo.Y por eño el niño qua 
p Z M R e * do naceja primera cofa q fe le ve hazerjes l io 
x n ^ A.At A ^^ ss quexarícde Ada, y las niñas 
diEcn^^.^.^.^que esquexarfe de Éua,de do 
deodos procedió el pagar eñe tributo a la 
.muerte« que eftá vinculado a nueílra natura-
fcza^elqual empieza a cobrar la muerte nueuc 
mefes antes que llegue el plazo del nacimicn 
to^fandofe el mandamiento de execucien el 
primer dia del nacct,y la fentencia de remate 
MccleJ . j . e ípo^rero dela vida. Y afsi dize al Eclcfiaíli-; 
conque el que fe acordare de la muerte, jamas' 
pecará, que es gran fruto de fu memoria.para 
bien viíiir^y mejor goueroarv Y eño pregun-
tuf. li 4 6 te 0 á o 1 e al P b i I o fo ph o En fo n i o , qu c q u i e n 
pAgin*. tendria buena rauerce,refpondio 3 que a quel 
que fe-acordare, que tiene prefente fu vlt imo 
dia. Y Platón en fe na efta verdad, diziendo^ 
que la verdadera philcfophia , es la continua 
memoria d-c !;a mucrrcv Y por eño codo-s Ios 
Egypcios en codos, fus combites,quando eíla-: 
uan fentados a la mefajles metian vn bulto dé 
Hcvoáot u n c,J('t'P0 m l ^ ' t o , y les dezian : Mirad elle 
/ i f > . cuerpo •muerto,}; comed, y beued'j porque c b 
Moyücios 
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éfta'mémófia todo !es entrara enproiiecho,y 
Reformaran fus apetitos. Y í¡ cfto h m & n 110,01 
bres infieles, qüanco mas óbligacioo Íes corre 
a losChriftlanoSique profeflan la le y de DÍOS9 
y a v n Principe que eflá gouernando por el 
en la tierra?Y cierto/eñoríque me parece que 
no fe puede errar en nada, con efta memoria, 
y confideracion. Dcfie confejo fe aprouechó 
el Rey Ezechías, quando entro el Propheta 
Efaías,y le dixorRey ordena cus cofaSjporcjuc 
moriras.Y dize la Efcrirura.que luego el buen Mfkks iBi 
Rey íe boluio a la pared ^ y lloro fus.pecados5 
haziendo oración a Dios j que folo eño fue 
efedo de la memoria de la muerte. Con efto 
fe menofpredan las riquezas > los rcynos, los 
fenorios , las ílorcciÜas deíie mundo , que fe 
marchitan de la noche a la manan a. Y ais i c5-
uienc mucho fu memoria^omoio hizo el fe-
ñor Emperador Garios qainro^.cl:qua! trah co 
ílgo^ a todas las parres que yüa-.rodo !o que era 
neceífario para fu entierro, y cada nochs m i -
rauael ataúd que le auia de ienrir de fepullu-
ra, como refiere Pedro G r e g o r i o . . ^ ajva'ua ¿%r lt-fo 
fnortcm'mte'éculos fiht repcrmwt.féj fiUfcpuíchykm R?Pa. c, 5.. 
J-emper adefje r&oUae 9 perpstua monis recordmo mm'8".. 
extrneret de cor de ^oanum hmw, mundí fauj iumjm 
Hds iluten? átliones agendas-..dum- wimret ádmone* „ 
h m * M ú k le^en-cl Ecícfiaí-tico. 3 qjosBueyes fiv>i%x " 
. A s á 3, ion 
P'G regar, 
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i on oy.y mañana fe mueren** 2¡ex h o á t e e f t ^ 
cmymoria&ír.* Y a eñe propofito dixo luucnal, 
que para que vn Principe goniernc bien ,ha 
de mezclar co la razoja rne moría de la muer-
té'. *Prtnapútumgenerentibus¡(p j-erendorum mema 
ri&mjnfemt cum msrtisrdtime*'Cofídcvc el Prin 
cipc^cjuc ha2e eÍI eftc mundo vna figura * co-
mo de reprefentante, que fe vifte de Rey3quc 
a la noche de xa la veftidura realy fe queda co 
molos demás , que folo lleua configo lo bue-
no, o malo que hizo. * Ccgitet Princeps, yííodm 
hoc¡¿culo, tánmm affium agat, ntelctí hijiriones m 
€dnasdepofttmus hmc drgnimtem3 >füa tátum fecuw, 
ex hoc fdculojkona weí mala delatmum, 
*Ojjs rvides 'E<egPim3'Vúcuás ex hmftá meduUtss 
¿{e lj?¡ce ¡jtstd moneam lege$fqmd curia mandent, 
MofuscognitM'íQ^omn'm m ü d a m o ¡le di t effe ruana, 
A eílc propofito quenta Tna cofa notable 
Xcnophonce 3queluegoquc entro a gouer-
nar el Rey Ciro^confuho a los oráculos, y les 
preguco.como podría gouernar bien, los qua 
íes le rerpondieroniqueíratádo cón los muer 
tos.Defuerce que la memoria de la muerte fie 
pre crac configo buen gouicrno. Y a eftepro-
pofito quenta Vitsípacrum, que quando en 
Roma fe elegía algún Emperador, que luego 
le enfeuauan dife retes piedras de marmole?, 
para que efeogiefle de que piedra fe 1c auia de 
hazer 
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hazér el fcpulchro,porquc no podía gouernar 
bien,quien no cuuieflc ííempre prefente la 
inuerce,*JVf mors ipfa cu mmerit rvmcmr > f i ptim 
(¡mm rvenericfemper //^(?íW«r,*Dcfuerte que en 
toncesfe vence la muerte, quando antes que 
venga fe tiene temor dcila.Y afsi luego que el 
Prophcta Samuel vogio por Rey a Sauljc em Umu*t' 
h io luego al fcpulchro de la herniofa Raque!, 
y le dixo que tomaíTc por confejeros, y ami» 
gos,a tres hombres.que bailada enrretenidos 
en la fepukura:dando a cntedec que hombres 
que tratan de fepultura de muertos, fon pro-
pios para el buen gouicrno. Y de Alexandro ^¡€X4n¿ 
Magno fe dize,que Je prefentaroo yna piedra Magno. 
de can gran pefo) que ninguna cofa fe iguala- ^ 
ua con e l l ^ pero que en echándole vn poco 
:deccnÍ2a encima^ quedaua mas ligera que v- ^ l ^ m 
na pajary cóíultando a los fabios Philoíophos Y t n u s ^ i 
la razón dcíie myftcrio s rerpondieron que el de monr, 
..era la piedra , en que fe jeprefeataua fu grade 
mageilad y poder, y que nadie fe le igualaua: 'mmt 
pero que la iiiemoriade la muerte,cif rada en 
la ccniza^tlesbazia toda aquella magcftad.Dc 
aquí nado la epigrama de Cratctisjcn que pin Cr**stJ¿* 
la las mi ferias humanas,y como nadie eí láco ^olrUnul 
tentó en fu ef taácporque todas las cofas cíla ^•2;c- 5» 
Jieaas de incomodidades?In fow htei, domifolt P0^tic' 
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timen da í¡ res (¡t amblior . fin ere-as nuhique wfratus 
de ®0JPCS í Jl WiMUtii reí femiíií&tu torq&et fohcmdv, 
* h jiceícts fiepUuor Jd lihri íñ mamo Lúore- edacmtar* 
Qr pne tibens orbnciíe cructáriSfíuumtus immfulmifene-
ctas.&jtícl'a rviHbm» qmd reliqmm qmm aut nv mfm 
chM, mmm qmm cer t i j iminmí , *vnde Traces in 
rmre tyhsmmi $ Pbt mituem ediios Uchnms pofe-
queremm^Üm cita confideracion de los traba-
jos de la vida^ dixo Catón,que íi Dios le con-
cediera aue de viejo fe boluiera mogo^que fo 
contradixera. ^ i ^ / ^ f Cato afadCiceronem mqpñt 
Jtqws Dem rmín h.rgmur, u t ex hac fenetinte re-
f u f m eam, in cams rDagiam, u&lde recufarem, 
•me rveliímqmfi deciirfo [patio a calce ad carcerem 
revocan. ..%) Y deíla fuerce fe huye de mas 
peligros. Porque de hs mcrcede? que Dios 
nos hazcjíabricamos armas contra e l , con la 
niozedad ¡e oí en d c m os,yk falu d nos Grue de 
cfpuela^dcllinage nace foberuia^dela riqueza 
siTibícion^de la lalud oluido^ déla hermofura 
lazo.y es larazon.porQuc clamor de las cofas 
deíla vidajnos echa a pcrder.dcxandolo cier-
to,por engolfar nueílro animo en lo incierto, 
y pcrccedcro. * Ce¡ ta amittimus 9 incertaappeih 
WaSjyj ¡¡ccaenit^t in labore%Q) ddúre , mors úke~ 
pea «Y afsi el verdadero Principe deue imitar 
íucíuChnllo n u c ftroSe 6 or .c J y o exéplo fe lia 
de repreíétar enefte teatro de lavida^viuiédo 
fiem-
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fícrnpré con tanto concierto, como (i cada 
dia fueffc el poftrero.Para cuya comprouacio 
me pareció rematar elle difeurfo^y Documca f ^ 
tos, y toda eíta obra , con ¡as palabras de Lip- iíxmt»ít 
fio,que no las aula de oluídar ningún PrHici \ 
pe Chri ft i a n o ^ ¿¿Htcumq^ e njerm C h r i / i i a m s ^ 
non [imulatui j t a opes íms ordiñare ^vitamfue corrí-
gere íinmlis diehus mane dehet, ac fiád njefuermi ^f^710 ^ 
njictmcis non y/r, m m i ¡tatú noaem exaperesac 2iC.5 ;^6//? 
y? diem poflremum rvif.¿rus non f u , nam ^vt --vetum 
bfAamur ad rvitám conferumdmninjíniús lahori* 
h%s opus efi a morte, u t fippLwtesur unicum fuffi-
cu ohfiactdim}ft qu* meis ^verhis fides eftjitmmi ego 
fímj]erim3rvi in eo <viugenere aa[¡t ^mere,ín <jm e-
ttam fí totm mmdus lucratus ejjet mori nollet, dmi-
íes}paup eres oprimí 9Q^) m^nohdesplcheij^ maxme 
'Principes terr^e^mítem timent, f¿) fe eos meneo s fg) 
per ¡efttm crmifixum ohfecro, ^vc fiíiperfuajfum ha-
í e a n t , qued folum dlud ^ere timerepojjumxs affir 
mare > d quo <znt¿ enmendationem aliquam nutde-
mus f(tfcipí,errant hommeSidicentesin fenecía refifíf-
cemus in marte poenitenuam agemus 9 confitebirmr3 
refíituetnusy qma i l lud hommü cúrd^torum^nec hám» 
rum Chrtfiianomm efty nat tempusadpeccandum a* 
hmdet, careat ad refipi endum * Y por ello d i -
so Cicerón: *¿1%ÍS efi tam fit í i l tusqmmm f¡ado* ^ 
lejcenSiCUí fu exploratum fe ad njefperum efe rviBu ffnfc¿e ¡^e 
m m j m d qmdem cxdlitfgj d t e s ^ menfes^ anr¿i> hrel?.-vit$* 
B b b 
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prÁtmtmn temym% nm^u&mremrúmY¡mequid 
joh c i fil^atm' fanpoteft. * Efta doót r ina nos en fe na 
0 4 * c o n mas breues palabras la Eícricura. * Homo 
1 natas de mtdiere.ihrcM. ^umens tempore^repletur mal-
tis mijerijstfiií quáft ffos egredítur > conteritur^ 
fugtt nuelut umbray fgj mnm&min eodemflatuper 
manes» * Efta memoria es vn rclox que c o n -
cierta nueftra vicia, freno de los brios de naca 
raleza,agua que t icmpla nueftros apetitos^ ce 
n ízaque de fe ubre nueftros engaños 5 piedra 
cleltoquedc nueftras obras, como fe ve en la 
difioicion de la vida. 
*Prita (jmd eftihomimm fpes^Jfúrmidú fíiturtx 
Mitlíum triftu¡<eUtiíi<e,q*e parum. 
Pojl hormm uermíSypofl rvermc fcetorx^horrorl 
SÍCSQJ in hanc fpeciem camertisar cmms hemo^ 
Senec eptj, Omnia tranfeum^ut reuert&níuridíem nox prdee 
2 4 in fine.. dit^dtes nohem djlas in aut iímmtm dvjinit s a®-* 
tumfm hiemem wjlat,. 
Ecclcf c. i Orí tur S o l ^ o c á d n ^ a.d locu fmm reuertiíur^ 
Pa lbd¿imonqmpidjü t pedepmpenimzahernai 
fJoraciQ,, 
Áepumciíie tu,n es. 
Sub impurprnei -venient 'veftigia 2(rghh 
Dtpoftio lujk¿tpjha c'áZtf pmpeiemtxiu 
Qmrim miy-s^juat qu* 'vlama linca rertiW^ 
Séneca e:k Vmvia fura: í-Ai-mj-m-m teñid-pmdentM filo-, 
síoi.úú: £ r idilio fc>¡H/¡Há ualue-re USUPÍ* 
Y pues la xuerte es caá cierta3 y cada hora 
y mo-
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y momento cftáexecutando a ¡a vida> coníl-
dere el Principe , que aquel dia es el pofhero, 
con lo qual tratará de las cofas inmortales, y 
dexará las caducas^y perecederas,porque con 
lasque fueren heroicas,ferainmortal, como 
dixo ?\\moi^Mihimuemfindeturücerha[emper^ plinto Uk 
immMum mors eorum^aiimmortale altqmd pa» 5 epifto áá 
rmc^namqHe rvoltiptatibas dedfti^mp in dnm nj i-
m n i ¡ f¿) nj 'mmdi cmjas<¡uoúdii fjrinmt y qm ^vero 
p o fieros cogit'ant, fé) memor'mmfm , operthm exten-
dm)t y his nuíla mors, repentina ef i , ^ ut ¿¡tu femper 
incogmtumaliqmddrumpat^^i ^ el bien mo- senecáhh. 
rir, dize Séneca , que es bien viuir. f "Baic mori S-epif 42* 
ejijíhcnter morix fé) qmcqmdnecejfe rvmtmum eft, 
da operam^t non inuitm facUs,* Y en otra parte I^ €m e^ tlñ 
J' * í " - 1 / 7 1 l r anQUllitdt, 
dixo; M o n na tus, mims moleftarum s habet fums ytUjib* u 
tacítum*X a eftc propofito dize Plinio , que a Pltmo. 
los que eferiuen,aunque mueran muy viejos, 
nunca mueren, porque fus obras les hazen in 
mortales. * ^ MulU mors^etmm J¡extrema moriatur 
feneEl<4te contigittfcriíerjíiíus.f 
*Faciendt piares lihros nullus efi finís* IccLcfin* 
Y pues no tiene fin el eferiuir, no me cul-
pe nadie,íi lo que empece en la mozcdad.con 
tinuc en la vejez : porque como dize Séneca, j ^ j t 4 i 
antes de la vejez fe ha de viuir bien, pero 
en la vejez morir bien.* Ame fericchtem3 curare 
hene nyiucre jnJemcíme^t heni monar% * Efto es 
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lo que defico/porque la muerte me halle íicni 
prc bien ocupado#ííruiendo a Dios,y a V; Ma 
geftad. 
Omni ^  (ihifeelidter conúngant profp ere pro* 
cede,^ regna* 
tiejerf^o *Nih¡lproderh darépr¿céptafmjípr¡m atnohearis oh* 
flántia prdcepíis, 
Síln doBis ñor] placée,mhtt e[i quódqutitrar> haíeo e* 
nim9qmd optahi >fi doUis quoque difpliceamffn^ 
teer quod doleam^mn qmdmíml 
Soli Deo homr^glma* 
Pojfm fínem m i s ^ e s ^ f o m n ú rvaletti 
§tih m:teBmé [anü^ M^trh Ecclejta^ 
INDI-
Í N D I C E D E LOS 
D O C V M E N T O S D E E S T E 
Ar te IleaL 
PRologo donde fe refiere lafimilitud del gouierno pol i t icccon c! cuerpo Iiunia-no,que deucn imitar ios Rcyes/oLi. 
Compendio donde fe refieren las virtudes de 
el Emperador Trajano^y fu gouierno pol i-
tico^para excmpío^y imitación de los Pria 
cipes Ckníl ianos/ol . í? . 
Difinicio de la palabra Arte > y de fus efcdof; 
para el buen gouierno.fol . i í . 
Documento primero, en el qual fe trata de la 
importancia del culto de la fagrada Rel i -
gion^foLio. 
Documento fegundo, que no conuícne al fer 
uicio de los Reyes, que muchos oficiosfe 
pongan en vna períbna,foí.24. 
Documento tercero , que conurene que aya 
erario publico para las neccfsidadcs que ib 
pueden ofrecer, y dafe forma para fu fuá-
dacion,foL?7,& 31. 
Documento quarto ,quc conuicnc que aya 
Cc-nforesque aduiertaa los excefios de í a / 
Rcpub!ica,fol 33. 
Documento quinto, que conuicnc eligir bus 
B bb j • nos-
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nos cmiícjcros// iratafc de fu importancia, 
9^1^ 3$., • y i • i 
Documento fexto , donde íe trata de las cali-
dades d t i bueacoiifcjero, y como íc ha de 
En-eí!eX>ocumcnto íc trata la edad que han 
de tecer los Reyes para gouernar .par fu 
perfona, y t i daño que fe puede feguir de 
poner el gouicrno en otras manos.fol.43. 
Dorumento feptimo, queconuiene a los Re-
yes5 y Principes tomar coníejo,y no reíol-
u croad a (¡n cl.cn negocios graucs, fol.45. 
Documenío odano, donde íe trata ¡os nom-
bres que tienen los Reycs^y de fus efedos, 
y obligaciones/ol.55. 
Docuniento nonosdonde fe refieren las obli-
gaciones que tiene el Rey a hazer juílicia, 
y de fus virtudes,y aíributoSjfol ^ . 
En elle Documento fe trata el pe ligro que tic 
nen los priuados, y fe refieren las cay das q 
han tenido muchos^fo!.^ col. i . 
Documento deziaio , que conuicnc que aya 
ciados luezes, y rciieréfe las calidades que 
han de tener/ol .71. 
IJocumeiKo onze ^que no conuiene que los 
Reyes hagan mercedes en perjuyzio de fu 
rea! patrimonio// que las hechas fe incor-
poren en c l / o l y f . . 
Docu-
Documento dozc,donde íctrata cíela mede 
ñia que dcue tener el Principe, y que íolo 
fe deue gloriar de fu virtud.foLg i . 
Dacumento trezc, que los Reyes dcuen efiar 
fjgetos a las leyes juíbs^y goueruarcofor-
ine a ellas/o! J j» 
,Documenco-caíofzevqye ta fiíma felicidad de 
los Reyes no coníille en fer cabeca de fu 
rey nomino en amar la vircud3fol <?o. 
De lo qua! le hazc vna exorcacion en latió,, 
foL5?4. 
Documento quinze^ donde fe trata dé la pru-
dencia del Rey,y de fas efedos i y como fe 
adquiere con a r t e / o L ^ , 
Documento diez y feis, que conoieneque fas 
leyes. íean juilas ^ y que fe ejecuten contra, 
los crar^fgrrílorc^foLiGo, 
D o c u 01 e n 10 A i cz y íí e t c ,q no con ui e n e haz e r 
nou-edades.. en el principio' del gouíefao,,. 
íi n grancau fa ?íbl, i o 5. 
Documento diez y ocho, donde fe rrara del 
po !cr que tienen lo$ Reyes ea fus fubdi-
Cossy v ail'al lo s,. fo I . x o 5... 
Doci.i rncnto diez y Pue 11 c-jdo.nde fe trata co-
mo pueden los Reyes fo corre ra otros Píin 
cipesCliriflianos^de lo que les- (irue el rey-
n-o, para defenfa de la (agrada Religión^. 
fol roS.col . i . . 
Docu-
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Documento veinte, donde fe trata la potef-
, tul ¿c los Reyes para poder pedir mjiíooes 
a lus yailallos, aunque lo.contradigan los 
Procuradores de C o r t c s / o l i 11, 
Acjuiíc rrata que fe quiten millones, y alcana 
las,y cilancos, y fe reduzga codo a folo vna 
cola// que fea la harina. 
Documéto veinte y vno,en cl qualfe amplia 
el paílado, aunque los Reyes ayan gaftado 
íus patr íalonios, y rencas, pródigamente . 
Documento veinte y dos, donde fe trata que 
la palabra que dan los Reyes, no fe fca de 
guardar en perjoyzio de fu reyno , foLup. 
pocumento veinte y tres^que los Reyes pon-
gan particular cuidado,que no falganlos 
bienes temporales de! dominio real,al. cele 
í laí l ico, tratando del remedio con fu San-
tidad,fol,i2i. 
Documento veinte y qua.tro, que conuicne a 
los Reyes,y PrincipeSjmouer mas a fus fub 
dícos con buen exemplo, que con leycs,y 
paiabrasiol.135, 
Documen tó veinte y cinco , en que fe mani-
fieíla a los Reyes que no tienen jurifdicion 
psra di fpo ncr dc las cofas de la fagrada Rc-
l i g i o p ^ f o l . i ^ . 
Documcaco veinte y feis, que conuicne a ef-
ees 
I N D I C E . ' x ^ 
tos rey nos s que fe reformen tantos mlnif-
tros de jufticía , que fe ocupan en el dcfpa-
cho (h ios négoclos>foi.i40.ee";i. 
Aquí k trata q conuicnc que á.ya iaía de com 
perencías, ydelas calidades de lífiipicza, 
1:O1-Í44. 
Documento veinte y fíete, donde fe refieren 
las caufas para que voa guerra fea juila, 
f o l . i ^ . 
Aqui fe trat3,quc conuicnc, que fe conquifre 
l a t i e r ra ían ta^y que fe re fe rúen penfiones 
: p^ra íbldados cftfopcados, y para fus mu- . . 
geres viudas. 
Documento veinte y ocho , que conuicnc a 
los Reyes enriquezer fu rcyno^no dexando 
facar los materiales crudos, que oacé en el , 
ni que fe metan mercaderías fabricadas^ef- ; 
rangeras^de paños,y fedas/ol 15 o. 
Documento veinte y nueucque conuiene 
que los Reyes miren mas por fus fubditos, 
que por fu miímo iDteresJol.154. 
Documento treinta , que conuiene que el 
Principe vfe mas de clemencia, que de r i -
go r /oL i fS . 
Documento treinta y vno , que "conuiene al 
bien publico que fe reduzgan las opinio-
nes contrarias, a ley , para que ceffen los 
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Documento treinta y dos,donde fe trata,que 
conuiene al buen gouicrno , que fe fauo-
rezcáloslabradorcs,y trabajadores,fo.i7i. 
Documento treinta y tres , que conuiene al 
feruiciodcDios, y al bien publico dedos 
reynos, que fe prohiban las ventas de los 
oficios publicoSjfol.iyj. 
Documento final,donde fe trata que conuie-
ne al buen gouierno,que los Principes ten 
gan fiempre memoria déla muerte,fo.iB3. 
Tabla deíle Arte Real, reduzida a trezientos 
afürifmos,latin,y romancean fin. 
F I NU 
T A B L A D E L O S 
A F O R I S M O S , Y R E G L A S 
d c f t e A r t e R e a l , l a q u a l c o n t i e n e t r e z i c n -
t o s a f o r i f a i o s j o s d o z i c n t o s en ro -
m a n c e » y c i e n t o e n 
l a t i n . 
A huena mclmadon 4el Principe le la%e 1* 
hahilpma elgomemoy las reglas, y docu* 
mentas le hd^en factl para el defpacho de 
los negocios, 
Elgomcrm por leyes, ha^e al Principe amable de los ' i * 
bueno*$ temido de los malos» 
E l Arte de gobernar fe ha de ex er citar fegm Us ítem 3 • 
posyy cafes,porque las Repúblicasmashiengouer-
nadas, tiene necesidadde mems reformaciones. 
L a cortefta^y nc/enebolencia del Principóle ha^en a- 4» 
matie3y lo contrario ^ aborrecible, como lo fue Julio 
Cefar, 
'Muc ho importa a les Principes tener a fu lado quien f. 
les admerta-jy de nniciade los hombres henemeri* 
tos de fu rey rw,par a fremiara cada '-uno, confor-
me a fu rvirmdtcomo lo hartan los Romanos, 
E l priuado deiPrínapef ha de anteponer la ju¡io,y U 61 
honefio a fu particular ínteres. 
LafeMeridad:ygram4®A4elPr*nc*pe>fi ha de tem* y. 
Ccc i piar 
i . 
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piar con alegría, para con fus fuhditos, corre¡^m* 
diefulo con la que ellos tienen con la f ia d e f i 
Los donayxes, y gracias difm'muyen elrefyeElo ¡y la 
autoridad del Principe? pero con tiempo , y ocñfon 
declaran fu pecho. 
Los Pr¡napes deuen mirar mucho el talento¡y rvirtu~ 
des de los que emhian por Emhaxadores a reyms, 
e/irams,pues *va a reptefenmr laperfina de quw 
los emhia. 
Los Principes han de fer libérales en ha^er grada$y. 
mercedes a fm fuídiios/wperjadicaudo a fu efta-
dosy dignidad* 
Elfecrem en las negocios delgouiémo deue encomen*-
dar mucho el Principe,y el que le defcuhre, en cofa 
grme^esgenef§ de trajeiún. 
Lospriaados dejos Principes no han de dar efperan-
(¿as f i l f a a los pretendientes y defpachanao a t&dús. 
fegun fm feruteiossy merecimientos, 
I3» L a reprehenfwn d..e los Pnnápes ha de fer fecreta* con 
hléndas palahr aseara corregir y enmendar ¿onfi-
rundo, que muchas --ve^ es fe yerra por ignorancia*. 
I4» Wí> admita.el Principe adulaciones ¡que es echo en que 
caen los poderof&s*, 
i y. £ [ pm¡ape fMya Je fja^er ^ouedades y mudan cas 
fit/o es con e ni dente nsejoria* 
Siman fe los I{eye\ de criadas <verd&deros 3 q atmej es 
marcar amargo alga fio ^ hi^e prouei ho a la fahuL 
10. 
i r . 
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'NÚ áetengá el Prwdfe al criado, qué muefira d'ffio ^ 
. de r e tirar fe 3fuolor de nveje^o mnfancie 3 porfíe 
las mas uc^esfon amagos fingidos para acermrje 
mas. 
Frocut e el Princip e que fe atajen pleitos en fu reyno> 3 g« 
, porque fe confumen las kázjendas>qt¿€ fon las ren* 
tas con que le han de acudir los uafallos. 
Los T^ eyes rmqos í^fquen homkes de exper¡emk3púr j ^ i 
que tfta es la cofa de que carecen mas. 
Imiten los ^ eyes a Dios en la líber alidad^ne dando3 20; 
queda rico. 
La jufticm en el Principe 9 es elamlar qué confema 2I * 
todas fm ^virtudes. 
E l pecado publico del privado, le ha de cafiigár el x i l 
Principepuhlicamef)te:pero en el fecreto, qmrdefe 
fecreto, 
Dtlate el Principe tal nje\ el hú\er mercedes ¿Porqué 25^  
engendra me no animo de fermrle. 
Las buenas oirás de los Principes fiempre tienen f u t a 24* 
en los mafallos, porque la cche^á recih pxouecho 
qmndo fus miembros cobran fuerzas. 
El Principe ne aprefirc ¡os negocios, y en los gr mes i f í 
tome confe]o. 
Los '"uajjallos tienen obligacim deficorer la necefi- iG, 
dad de fu l{ey rmmqi4.e fe aya c arfado por fisga-
¡¡os>y ex €ejJos3€omo haz en los Medteos con los en- ^ 
fermo^aunque ellos ayan temado las enfermeda-
des por fu mam > 
C ce 3 Qmnz 
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%74 Q"ando en las coufuhat ay pareceres contrarios jome 
je refolucton > con medio que c&muerde las dos opt* 
niones, 
18. Los rvújjalUs no pueden ]u\gar las refoluciones de 
los Principess pues ignora el dflddo de las cofas. 
19 * , En la pro [pera fortuna tenga el 'Principe, templanza, 
y difpongafe con antmo igual a la catda. 
3O* Proccíre el Principe fer fiempre amadoy querido de 
Jus njdfjáil&SiO por lo mmos^que fea temido, 
31 • ' Tenga cuidado el Princiv ^  como firu en fus mimpros% 
poique no es regla cierta que el que hizo hien el ofi-
cie menor ,1o hará también en el mayor, 
32-* procure el Prinape que fas rvajjaths ande ocupádoSy 
porque ¡a ociof dad es madre -de <z>icios >y motmes. 
L a crueídadyy clemencia fon eflremos, entre los quá~\ 
les fe ha de tomar el medw>que es ta yjfiicia, 
54. ]L-osIJnmipesi3c&mo alfin fon homhres 3 no ay ninguno 
tanhusnOyqueno tenga que enmendar tan ma-
lo ¡que no tenga algo de hueno. 
3f • Deue el Principe refrenar los poderofos deshonefios, 
porque todos.defied enganca contra ellos, 
$6, E l h u ev: go uier no ¿i el Principe, ha de comentar de fr 
familia^cm rigiendo fempre confecreto. 
37. Maen mucho los .Principes, a qtaen dan los oficios,y 
placas,, porque la anéteion de los pretendientes, 
inuenta mil modos de en paños. 
JO 
Esl conf\ode los homhres ^virtuofos^y llanos, deue fe* 






íos, cwfejem del e/lado de hs r^eyei 3hm de tener 
amgr a fu 'E^ysy experiencia de los negocios ^ a l o r 
en la refolucioniy ami[¡ad entre fi. 
Laspromefas deles jueyes % mnmefem jura Jas ¡ fe 
entiende m Jíendo f erjadicales afu corona,y dig-
nidad, 
Elfufrimientoy paciencia del Principe Je faca u ic - 4I 
toriofo de fis enemigos. 
Mucho peligro tiene el alto efiado de lapriumqa del 
Principe s porque de gran a l m a t no ay pemuña ^ 
caída,.. 
Conoxcafe el Principe cuerdo, m la buena elección de 
fis minifirúS,. ^ 
Es. rmygrme eldeliBo de la adulación >y los Athe-
nienfeslecaftigauanconpenademmrte, 
JLos Princip es Chri/Iianos , eftan nanidos en la Fe ¡y 
en la ¡glefia, que es una de todos xy aft ¡o deuen 
eflar. en el amor, y confederación contra los enemi 
gosdella.. 
Todo lo gobierna elPrmíipe3 que da orden t on que to~ 4$, 
do fe gómeme. 
Aduchos oficios en'mna perfom^embaragm 3 y nin- • 47. 
guno fe haxe como fe deue. • 
Los cnados del Principe fon como -efcaícnes por donde ' 48. 
fe fié e afa preferjeia^ que no deuen fer afperos, 
La.ri'patac¡on-de fus reynos}deucn conjiderar losPr'm ' 45?, 
cipes%porme muc has rue\es memonxa al enemigo • 
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7o* ^/Principe m d i licencia a los pmados<¡ue iecilan 
dadmasffi imprímeme de mes Frincipcí^or^ue 
Im don es ciegan a ¡os q(¿ e los recth en, 
%lm Las monedes de los 'fieyes a f u prtmdostfean con pe 
(oy medida,y fiiperjuy^tode coronel 5 y redíés 
obligaciones, • . > • 
51. Las mercedes hechas por ks 7\eycs a per fuñas uicio-. 
fas^ y malásjesJon de gran dmo.3pQrq&s con ellas 
; * . crecen fus <Vícm. ' A-
53« La kpocrefa es el mayor de los engmv.jn los preten 
dtmtesJefH Dm 'Are a bs Principes, 
54. La fáhtdurta ¿le los Principes conferm s y aumenta 
¡lis e$adús,c0mo f s. ruio en los Romanos* 
^ •5, La coma faetón de truhanes ,^ gráciofGSyfa a Id co-
mda,y mientras dura, 
5¿» Lm ¡syss f&ntás fugczün a los Principes ^ que fe ajuf 
ten ¡y rvman conforme a ellas, 
f j . Les imperios p-afans y fe acahm como lafomhra, y 
cu i r ene, tiempo ernüíecaniCrccen^y mueren. • 
58. De pequeños dams^ no remediados por el Princ ipere-
füítm oíros mays?essy mn la mal mina. 
]p , eNueuásleyes^nuetuis mudanzas¿nuems mcontíhlen-
tes^ y daños 9 guarden fe las atmgmstftte eflan cano 
meadas con la experiencia, 
60. 7? es tulidades íenga el Prmápetcienciay conciencia, 
y amér a ía '/{epuhüca. 
é i , Mésdefienden é la^epahltca lósiuems confejeres^  
qke los muros^ercás$.afmas, 
M r -
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• 'infeltcidád f fría de la 7lepuhhca>y del Príncipe, que , ^ > 
uniendo los muros reparados ¡tengan les njajfallos 
las coflumhres deptauadas, 
¿.OrMonarchia fe -viene al fueloguando el Principe s 
• • fgue el parecer de los n eciospteju m ptuofos,y de xa 
el con fe ¡o de los ¡ahí os y prudentes. 
E l kuen confejo mee del entendimiento exercita¿o,y 
elquegmterna fin el tanda atiento, 
'Los 'J{eyesy Prmctp.es fin llamados foí eran ^ ¡y Vua- \ 
ríes de Dios en ¡a tierra,TutoreSjPafi&res^O jos,Co-
rotynfiahe^AlmatSaludiPadreSyMedtcoS) Em 
peradoresypor diuerfes beneficios que ha^en alaste 
publicas. 
E l buen Principe ha de fer ]uflo pam con todos Jbenefi ^ , 
cé con los buenos^eneno para los malos* 
E l ofeio de 'fiey es carga y pefada, que fe fignifica ¿ 
por la corona de fu cabeca, 
2)ifcreto y fahio es el 7(ey que tal ate^ fie disfraza s y ^ 
pregunta que fie dtxe d t l en la República ^  con ani-
mo de enmendar fus coflumhres. 
E l '^y es exemploy dechado de fus uaffiallos, y ton 
fus pecados da ecafion a que fus fdditos los imiten, 
*Btsfme el Principe con mucho cuy dado buenos cohfije ^0t 
rosy no fican aquellos que fio licitan fu gracia. 
En el principa del Imperio no fe hagan mudanzas, 
ni nümdédel% -quepafiñr de *vn exmmo 4 otro, 
es dí¡ícultofosy aun feligrofo. 
Las difiiihmimes y millmm que echan los Principes, ^ 
I fie 
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fe )ttftífcany regulan por fus necefsUadesl 
73 COMO importa alPajior que fugmado tenga lana jé 
importa al Principe tener HJÜfallos ricos. , 
74 De mucha imf&rtancia es di Principe tener w n E r é 
notara lasocafimes que fe ofrecieren de pa^y de; 
guerra. 
75 BlPrincipe m ufurpe la ]mfdicion éclef4¡lica, ni el 
e ele fia ¡¡ico la del 7{ey. 
yS j^eda^ga el Principe la expedicim de los pleytos ap& 
eos tribunales ¡y a menos mini ¡Iros. 
77 Procure el Principe enrifée^er fus njajfalhs^y po* 
hlar f u 2(eyno de gente, y eft&fe configuirdman 
dondo que no falgm de Efpana lanasim hierro, y 
que no entren fe das labradas, que la fabrica def 
tos tres géneros enriquecerá e/ios 7{eyms, y los po-
blara,)! fe aumentara mucho la 2{eal hacienda. 
•jg L a plata ^  oro fon el niemo principal del 2{eyno3 pro* 
cure el Principe no fe faque, m entre en fe lugar co 
hre, y otros metales^qnc es trocar corales por efpim: 
% • ñas, . • •'• • ^ \ i •1 ^ 
7^ Las dignidades fe demn dar a tos ñámales, no difpe 
• 'fando las tengan los efirmúsfíruamws de exempl® 
iaydewdsníZcímes, 
g.0, La mBfjeda como no fe ha de crecer de f y^fio ^aUr,. 
a f i conuiene quilos Itfyes no le quiten elque fie* 
ne en fé micimk^ro,madiendo al^valor las copas 
de l a - e w b a n a c i c m í '' i • ' 
gi Bt'^Sy redu\ir la variedad Je opiniones con" 
trartM' 
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irarías a leyes, para quecejfen las guerras cmlles 
de los p ley tos. 
'Elfumopoder deles 2{éye$>espamlo]ufioy hone¡lo¡ 
porque no ay potencia para lo malo» 
El'E^y y uajjallos fincorrclatum^y el daño ¡o proue 
. cho toca a todos, 
'Jwerdefe el 'I{ey que es mortal, y que de fia Dída no %^ 
fe l l emel fm/iosf¡no las oh'as. 
Mas mueue el Principe con fu buen exemplo, que con g j • 
ta pena de la ley jorque todos procuran imitar f u i 
Acciones, 
í / Principe nueuámentepor elección,offegura mucho %¿2 
faEfiado ¡cafando con parienta de fu antecejjor* 
E l Principe por ficefion fe deue moflrar imitador de g^ ; 
las acciones de fus pajfados, " 
E l Principe como ha de fatisfa^er amuchos3ha de mi ggj 
rar mucho f us accion esiporque todos le miran. 
E l P rincipe no ha de quitar al uajjallo fis mulos, y %$l 
prerogatiuas,y principalmente f i las gane por fer-
ukiüSípdefuspñJfad§s. 
E l Principe fe deue feruir de gente noble9aunque po~ 90 2 
i r e,por que pocas ue^es defdi\é de l a s é l i g a m * 
nesque tienen a fu T e^y. 
^Aunque el Principe fiha a u n hsmhre de limge ohf~ $ i . 
curo amucha grande\a,no le quitara fu ruin indi 
nación. 
Con folo que el Principe procure áumemar la hablen-* $ ü 
da de fus uajfallosigra ngeafi njohmtad. 
í 2. E l 
$ 3 • ELPrimlp é tirano crece en ojfadia mimtras mas eré-
ce fu poder* 
.94» L a apaeibilidad del Princip e le ha\e mayor que fm 
grandeva. 
9%* E ¡ Principe tiram mas teme a los i/irmofis^ué a los 
fac 'morofoSiporqae los runos[igaen fas cofínmhres5: 
y los otros las contrarias* 
Los Principes tm dea en falit por f t pérfona a quietar 
los aIhorotos¡porque agentara macho por poc®* 
97* Los Principes que '•vienen de alto linages fempre Im^; 
y en de ha\er cofas indignas déla gloria de fus mM:. 
Los Principes han de criar fvs hijos a fu ohediéncia^ 
para que fepanobedecer quando grandes, j# 
£ l Principe deue defpachar los negocios por fi entre- -
temmientosy g u f o^ con eflo les cobrara afición* 
loo- > pf incipe que fe retira delgouíierno para ha\er u i >. 
da f ¿¡J.efrada>mo>npamfe de hombres doStos de 
libros qí40. enfenan la: deidad que los 'viaM no fe . 
, aireuena cte\ir^, 
161 EtFnncipe: mas ha. de -obrar: con la fuerza: del amor 
del rvafTaíUime con. la. r enerenciay magejiad. 
101: E l Principe f. deae exmita* enla. caca,, para que fe-
enfeñea f f r i r trabajos 9y fe dmiertaJelos que traer 
eo'iíjfo elgouernar, 1 
Í o j; ; EJPm-cip e fafgajal •x'e \ a fiemas ptáUcas? mofrci n 
do apactkíi.dada fus uajiallvs-t paia qae fe alegi e 
ten ja-tvtjia* 
1 A B L A . 
LosPrtnelpes detten mmdár qne en fu preferida re 3ü4--
hable de cofas que le maten ahechas ynagrmm~ 
L a p/iidayreEUmddel Bnncí¡te>€onfcniáy aumen t o f 
ta fus e fiados. 
E l Principe m declare delame de fus criados eldefpa 106* 
cha de los negocios, que es darles ocajim para que 
fe entrometan en ellou 
En laseleccwnes que ha\e el Principe de of¡cm> mire j 07 
a las rviuudesy Tfahryj na al fauor* 
Wo mueftra -valor dPiinape^fe dexa perfiadira 
loin\uflo*-
'Mayo* walor del Principe enla guerraPes enfemrque 1 
pelear,.. 
E l Pe'm cipe,aun que efe enfermo, mueflrefe fana pa- 110 
ra elddfpacho de los negocios *. 
Wc» fe fie el Principe de fus contrarios eflanda dejar- • 
mado^qm fepone arjefgo de craycton. . 
El. Principe ha de tener f^milta moderóida.. -
L a prwan ca de los Prmcipes • es inconfiante * y el Jim • X13 
de lajuhida^es la cay da,. • 
El'Prmcipe que gafa Jkpatr'mmk enfahricas^ fe ha 
Zjzvdiojo a Jas wa¡fallos , y figeta a-mmmar^' 
cwnes. -
E l Erinápe que na efla muy fg^ro de fus nsaffallos ^ . ITJ 
m hagM aafemia ddU'S j^m jlielefer nmuto de co- • 
¡m-aaones^ j 1 & 
A i flmgafeelPilmip e de pedir nuem- tnhumfw m • 
h 1 a f i -
n d 
ir 2, 
J^7* / ! i JB ZL • 
cejsidad publica 9 qwc con ella todos lo pagán con 
117 E l Principe tenga hombres nobles en fus gomemos ¡por 
que los que fon mas nobles ¿no llemn bien fcr man-
dsdos de los menores. 
118 En clin efe él Principe a templar el rigor de la ley, en 
que mopiará el amor que tiene a fus rüá¡Jk-
llos, 
119 Mueflre el Principé ofender fe mucho quándo los fubi 
dttoymemjprecianlas leyes de fus pajfados, 
n o Los A hitos sy encomiendas de las Ordenes Militares^ 
dmje a foldados 9 que fon premios de fus ferui-
dos* 
m Como los ef lidiantes, para graduar f e , curfan en las 
njmuerfedades cinco ams,afii los foldados para ob 
tener por premios Abites>y encomiendasyayan cur 
fado en la guerras por lo menos en las fro meras 
principales deE JJ?añaselmifmo tiempo. 
i t i Tengan fu a f tentó las Ordene s militares en lasfroñ'-
terasypoíra qtieallife exercite los can allerosy como 
hsl de San ¡Han en Mal ta , 
11} Alostñíiáíleros que htmieren feruidoal 2{ey en lague 
rra 3 fe den los oficios de la cafa 'peal en la nje-
]e\, 
114 A hscaualleros quegafiaron fu mocedad en lague-
era], fin los ^utem s y ochfdad de la Corte yfa 
les deucn hs?Guiemos. 
E l Capitán e.xperí?mmadú en la guerra, pone gran 
T A B L A . s 
rde ánimo alo; folda^oífCnfse cmjt [le la r o f f i ^ 
ria* 
rpl buen confejo en la guerra ^ ehce la multitud délos i z ó 
contrarios» 
Los frcejfos contrarios en la guéraa , enfa^uexén ' : i r j l 
las fuerzas ¡y el únimóy a f i ha de procurar el Ca-
pkan con mucho cay dada comentar con huenfie 
la gmrra. 
Lasfedicimes délos [ M i t o s fe fofíiegan con [las gm~ i i t ; 
ñas que muenm los enemigos eflram, 
Gran prudencia helica es ha^erguerra a l enemigo eu % 19 
t i erra}fin e[per alie en cafa. 
Los ardides 9 y eftratagemas de la guerra 9 fmnto 
mah nueras, fon, mejores,porgue coxen al enemi. 
go defctiydúdo, 
t^loconmene qué el Capitán fe altere delfuceffad- 23 
uerfo de la guerra guando precedió con cm[e\o. 
E l exército que'tiene falta- de las cofas necesarios con ^ 1 
[acilidad f * amotina. 
E l exército d e foldtidos ^ifonos fu ele caufar neglige- 233 
c 'tay defcuydo» 
A los foldados fe les den cafldlos que toquen a reputa- 234 
doñeara que con lauergmncafe animen , y en~ 
mi en den. 
E l exército de foldados eflrangeros que fruen por pa-* 23 j 
• ga^tiene necesidad de ^vigilancia > y diligecia en 
el gobierno. 
E l exército q^ e entra en tierra de enemigos^njdgaf ? ' 23^ 
de ' " 
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de f^iáSjy deí íMdores que den mtk iá deJmm 
temos,. . . i i ¡ \ \ : 
157 Pamjíá/ientar el ex trato en olediencia, comiene qué 
ksfú! Jados Í;-' efi (2 ocio¡í>$y porque mas motines fe 
i MtjiU: por OÍ ' v ' '¡n-e [:úr mala paga* 
13^  Exercno hmmí •. • Kt^fadmente fe amotina. 
i y j Procure el i "¿¡n: - \ uar lo* h^Arespor donde <vh~ 
nen los ha K . i o % al ex érate. 
I^ 0k. Qumdo el ex en'iCo man ha por. tierm de enemigos, 
gmrde d Capnan ¡as ejfv idas aponiéndola mejor 
gente en la retaguarda, 
•141 Pongáfe el aloxamato del exmito en el fulo mas f a h 
dahley guardado.. 
i42' ^Nof díjjaloxc el exeráto a ^ ¡ fia del enemigo, porq 
corre pehgf o, yfe pierde reputación. 
,43 Vaot ¡aspequ eñas de e [car amabas ^ dan.Mnímo^y feñal 
,de vencerlaíatalla. 
144 £ Centrando el enemigo a rolar y a correrías fe le im 
.pida lahuelta > aunque fea cen riefgo de mucha 
gente. 
14f £n las ¡ornadps contra enemigo* ¿onuiene q el ex ere i 
ta tenga las efprJda* en tierra de amigos, para po 
. derfe rehacer quando,conuenga* . 
j ^  .Al enemigo que huye Ja fuente de plata ¡porque ¡uelé 
fer fin pida mete 5 tenieJo prcuenida emhofcada, 
j X ¿45 TJ/Votias de los,en.emigos, [? dem .emuhrir a los 
foldúdos.por-m tnflaqne^er fus ánimos. 
14S Losfacosdc las ciudades, f f cha de (aluar alguna 
cofa. 
tüfa comiede emhiar fiUad&s fue kguúrden* 
E n f á ^ e m d ó la címiád^drdjféfi k f M f4eda$ m q 149 
t i mmtg® no fe apodere dello,y cobre memsfmr 
Í 0 p n ( l m e m ^ 0 mm.mpmmmk fi den m p m r h 1 f © 
' k f i e mis hs dmexcn 3 forqm t j h r m mt\or 
gmrdmfas* 
Fmmmpedif eipmro 'd enemigo ^ Miquefe que y a % 5 % 
la dudád e/U fn remedw^pam defmmmílei 
^ m n é o f i entiende njiened ficúrrodmemigo^prie m 
tefe el cerco mtes que llegue. -
fÍ0 comiene tenet tardanza en focorrer los cercados, 153 
porqne m^venqa l a f m ta de muchos al valor de 
¿ 0 5 ^ f i ¿ ) ^ ^í?f^ ffWtfr los enemi* -154 
• i ^ f i i ? hn que fe dan de día. 
f io es pmdemia defender njna ciudad con peligro ds 115 
• • .todo ekxer ato* 
'£n nndísndcfe la cmd$d principal Je rinde fatilmm i | á 
te el re fio de-todo d efi^do, 
es mems nnmtd ton femar lo gamio% qmgmm* 1 ^ 
^ mm^pmqmeigmath conftfte en offadia >y 
el mfentarlo en pmdemia, 
Muy fo^echofo eftdÉeemmij¡ádsd que m h l dfú ¡ j g 
.c r^r® t/ni l ^ i ^ f ^ k qm mmene, 
• p d é r é dada al m m p $fi d m j m r d á r m k t ^ 
" g m m í 
Lapmmlidád m k m t í i h ¡ i m mayor mmuk$ t^a 
t y *vmm 
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y tvmonrftie con los plebeyas, 
^ 1 Las treguas en laguena, las mas <w$f fonfa/tÁ ínA 
161 conmene memfpreciar en la guerra a l enémigoi 
pür<jue qmen le popa a fus manos ^viene. 
í ^ 5 E n los motines fe deuen cajiigar las caberas y perdo-^  
fjar a los demás. 
Las e[fias fon muy conuinientés en la guerra, párié 
¿efcubrir los intentos del enemigo, 
}f% Ardides >y ejlratagemas en la guerra fuelen dar lai 
rviciorias. 
l ^ E l fue tiene a Dios ¡y ala ra^pn de fu parte, tienl 
mas fegura la rvi t tma. 
E l Prmcipe fiberanojufltfiqHe las cmfas de la guer* 
ra^ue alfubdíto f úo le compete el obedecer, 
i^S E l acometer al enemigo ha de fer con. ^ ventaja » aun* 
. qu e para, refiflirle no fea mene fier, 
tú9 W mea fe ha de auenturar la.reputa cion de la guerra 
por foco interés,. 
17 o E l con fe jo }y el dinero m la guerra > fruen mas qué-
muchos Jaldados, 1 
i'7i L a expenencia en la guerra rolramas que las letras 
en lapa%. 
172. Mas fu fien ta al folda do la honra qn ele ha^efu Ca.* 
pitan ^ que el¡neldo q^ e le paga fu 7(ey, 
173 merece premio el que uence en la guerra por ca-
fo %f no el qué por goui^rno^y prudencia, 
' 174 Los ¡ h ¡ •:• de razón, mas fe dcuen atrihura 
l& 
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h h u i n á fpmmúqued^valor deléxénttQ. 
E l Principe.qtte qmftere u i E l m a , defienda fempre 
. la califa de Dm$y defenfa defm rey na, 
Elhtien animo del Capitán es caufa de la rviBsria, 17$ 
forqm rvale masam exercko de ciertas, llenan* 
do njn León por Capitán , que no exercho 
. de L eones cuyo Capitán es cierío. 
PreMénga el Capitán los fie ejfos de la guerra , que ^ 
ts torpeza de^ir^menpenfara que tal miade¡té 
ceder, 
'Las rviffioriasproceden mas del entendimiento', qué 17% 
de las fuerzas corporales, 
Comiene mucho que el Capitm Jipa de jortificacio- 1 yp 
ne$3y de elección de J¡tiús9y medidas, para que fe-
pa lafia donde puede ú k m $ a r fu arülleria 3y la 
contraria. 
'Procure el Capitán ganar elS0l,yel4yréalemmigo¡ 180 
que [ueleíercáujadeíaswiilor 'm^ 
'Singular rviBoria es la que alcm^a el Principé fin 4S1 
fangré, 
'fanfarydesflaquéKény gajlar almmige,és muygra 18 i 
prudencia del Capitán* 
%os Capitanes han de tomar muy ccnfideradas refo- 1 % 3 
lucíones,y muy preflas execucionés. 
E l Capitán hade fer prudente»y elfoldado ^al íete , 1H4 
E l delicio mas grane en el foldado e)>M imh ediemia 1 % 
a las ordenes de Ju Capitán, 
'Elfoldado que defampara el ex€rcito,feagrauemen~ 1 S§ 
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te ca¡Hj7ad$3y el que fe pajjk al enemigo grauifsi* 
'mámentey con exemplo, 
i%y Las. retiradas del Capitán prudente > las mas nje^es 
fon de noche» l 
i § g Eloyr al enemigo ¡es prudencia ^ porque no ay platica 
tan cautelofa a que detla no fe infiera algma cof&, 
que fea ^ ' l i L 
1 ^ 2 Las miigeres en los e.xerci tos ocupan ¡emíaracan yfe~ 
hraiípefadíimhres* 
^ a Si m pütde el 'Rey remediar todos los dafiosyque le a-* 
- mspa^an3fücorra loswayores. -
3 ^ 1 Tmgagrd cu j dado el 2\ey de haffecer armadas ¡y pa-
gar los cafHilos s y fortalezas ¿ principalmente loi 
que eflan en fronterude enemigos* 
I ^ ' Procure el PrincipeJenorearfe de la mar ¡que elqm et 
feñor de Ha Ja es de la tierra ^ 
Procuren tener muy grmi cuy dado los Prmcipes que 
f ? enf me el arte de la na&epacíon* • 
I54 . -En Ios-puertos dtm-iry o'trosduoarrs marítimos%*nan 
den ios .7{eyestqm mvgmo pueda temr émfO^ue 
nú fea piloto examtnad^q^e con clh tendac&ñú 
dad de pulios manñtí oseara ias:Pcafbn'e^ \que 
^ Famrexea el 'i^ey la: fálfica'délas ñaues paralas, oca. 
• jtones (tfria '¿utí r.4*: ' '•••{ • 
Los grandes 'Rejms. y. Promnctas obligan al. Principe-
atener fie pre grandes armádds en la mar 
15)g: Los rolos que ha^cn los enemigos coj'jdms > proceden 
di e 
• •demtemr'fegurahmár. 
Mas conmmemes fon las armadas de las Prindpcs.m 
el mar¿¡ue dar lie enría a hmajcdios pava p e ar 
men. 
zoo 
E l ánifrid delJol dad? íe*acr tríen ta en. l&gun ya ^ uá* tpp 
do u'm'tendoty muriendo en ella ¿ i me pretmoy 
E l Principe a^ e qm[¡ere alcanzar ^utBorm de fus ene 
m^ús.pelee por ¡a caufa de Dias* y acaerdeje que 
hadgmom. 
Suma D o c u m e n t o r u m A reís. 
R e g a í i s . 
, V-d D S^td ad cuhumDei attmetjdrcü 
giofefmfta* 




£.a qctd facía f io t mpm/mdi&u Sata ejfepma. ' ' 
Exífima te maxrme decere modefliá, njerímndm^ 
.., tempetanúamtprphkaíem.qma m husmmií-dtfci ~ • 
plmaaddefcentid conrírmkr* •: • 
E.0 fequere awlapme^q:u: elmamfaramjmm de 
. letiatio conmtla cem hoh epate ¿res o puma eft, ¡t": 
ne hacpej£ma, i , 
Jtahoritatemmaximam canfequerh. [¡'.non feeem ea 
qué ah alijs[acla¿reprdhmdcres*• 
c 3 .;; Ea 
4 
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\fás9dtl¡gemá tuercqUíS non fas y árnsc^gkdi 
tmm adiantre*. 
, 9 : Pofjefiú%qud nunquámperdim/apier/tm efí, 
-l-9; - Mcrtkus iuis adftt éjféimluás s fg) nveríis njrhmnms*, 
• í.1 - Dabis nperam^t r-éus emmim imftmyquihm am~ 
^ ;" mamfermre im-pee/i. 
tMz , •. ^ e auarnt rn eredmaUcuifmfúhldkm expediát. 
) f 3 . AMidmtn'Cum nemine imgttOyprms (¡uúm exproitáz 
uens ^ mmod® priwííus amkís faem aifus, 




tm j i \ 
I n rveftituje ormtumprole, kxtém upudiés, <¡ma 
onmmi haba maimfcenímmduxuspíperhiám. 
IBoms ítne facítosqma preciarm thefmrm eftjbmef* 
fidum in honum ^vinmuanfem. 
Animi magmtudme. Jpeclare mmortáliíatem^moYtA 
UtMem modérate rerum njfa, 
Cum delíhems ep-ttemif exempla pate, rerum ftttít-* 
ramm. 
Tardm eftoin delwerándo s m exequéndo delihréta 
Si &b ahquv confdium ex^ecies} confderd quomodo 
resfm$ údmm¡¡irmerít, . 
Jx'grm progerntorum bonos mm'es ¡ m m i t a r t , t o r u t n 
JhdíüyQj nn?tutes ¿mMare. 
tper&,t£) .earmn exec(itme,firmum !m 
V jáede*\c. ••. v 
¿emítate p a m o ^ t tm m 
^7 
TABLA | 
gmnmmrerumquá ad n ) i Y m m heñhegen¿mat~ 
tineant ¿uram ffifcipiío, 2^ 
Qyidqmd dtElurm es3prm a m mimó remke. 
j^emm htimánmmn^mhil efe firmum.extftimá, 
Gmdere deíes profperisfmcefthm^ modératefer 
re ddorem calamitatí , fed a t r ape difimdare,-
rMagis eme reprehenft&nemyqfMmpericdum, 
J B d u c a t k ^ d i j c i p l i n a ^ í o t e s f m m t ^ 
f m f ^ e Japit f i iddiMfck. 
Whtlimerejhqmammo facías, quodfeciffe <-uittop 
f^m e j l ^ i a animas mn<vulemr/a3acemkm 
Lihemer¡eras , qmddker euadere non potejl ^ m á | ,s 
dolor paciemia rvinciíur. 
^Hmqmm multhpláceos9fe¿qmhus (lude,. 31 
Inamhe ^ut léemms audias^mm lo f.saris^ 34 
Tn/lkiam (¡ pote^m ajfftmpfens, [ ¡ mims, ne o fien* 3 f 
deris. 
Anncos ficrete ad mme3palam autem lmdá\ \ $ 
Omorem s e p M , f ¡ f j i d oppcrcH p e rfmjjem, 3 j 
¿ h o d t m m m ejje n;ohiem,nemim- dixeru. *g 
Situ non tac esvare ah dio (¡Untmm fferas, ^ 9 
QJAÍS fts tmefeft fíU9mn q*ed haheas. ^ 
Si prttdcntiam deftderás^e.Be ^uwas,. 
Mñgpum non extflmes>quod caducum e¡¡, / ^ 
PriM qmm pmmtms,. deberes, ^ quodpromlpm . 43 
Facem cum ommhm hdehis^cum njkijs k l l m u . 
Std-
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41 V^ÍV;// m^num^f í mtmm ma^m dcfyíácm* 
41 ' 'Dmmé mammá j u m ^ i m m t m défídtme. • 
44. P l m i m m & M é ^ é ^ f i á m i 
4 í Dijjmfm fl m 0 imfth^é u r'm%Hlm$w»-1 • 
4^ /Max mdjcgefias éfí^pccmú bh'dirt'i 
47 íJíidmis mum/.Qnánes^fí exuum íogitéhís9 
4§ fNcmmcm landábis ato¡necáto aecufivis. 
49 fJulkm mtmmis loctfm m u m ^ j i m tefte^accuf^ . 
ttonem qu&rere rvitiutoi eji, . . ' \ 
5 9 Fort 'm efl.qm cupiditatcm uimt* quam qui hoflcm 
<-i' ftdi'í}m9 -'... '\ '-^ ' • . 1 
5 * . efi m h i l a r d e r é ^ omnmfrederi, 
f 2- Animas ¿ger ¿rifle JheciMidum pr¿tep, 
5 3 jQmdijmd dtciunn- es9 tilt prius di dio, 
H Aieerifcmpcr ígmfcnojiki ipfí'nmquam. 
! 5 ¿í^e m¡lmxms}pude4t deterwmfrcerg, 
f ^ mctksift mdis paréis, 
f 7 fV/¿/¿ tmpmstfdam ohijcere d t e ñ ^ m d tihi ohijcm* 
fS .7^»/'^ a ^ r í ^ i d i m i s $ Pud&r per <vetl?4 difiu» 
P ¡i'lvdth eíl kgntliuiendjrv¡ rmlln m m Udmdmh 
$Q fN'ú¡hi tftp*.filié dimm>fi¿ mulm mtmxepiu 
$1 h-matm iúk/pt4 kmnnn D ^ f roemos fmt* • 
$ i img» m m M / Í I mv m t ^ m mlu wir, fml i i om* 
<K%1 
'f&hilpétas'tfiúd negajli, f¿) mh'd mgdis, quod ate %ú 
Exawmare conflím^pfudsmh Prindpis efl9 non 
¿ito icredulf tai e^ad faifa proUhi. / 
; ^Ndúl mexpertum afames, quia non omne 'iserif- . 
Tmíe oferumeíl, 
Sipmdms ejfe cupís, in fumar* f mj^ccinm intende^ 
<vt mhd giiiftiíítum f t . 
Cmttfqqcfíiffii catífam requlre^ cum iuklum ¡nue~ 74 
nefiheximm cogita. 
Cogitationes uag&s^imúles^ ahijce $ femó mm 
non fítmams. 
Lmda parce,$ af ¡tapera parems* 
Propone in animo tm futura mala, fgj hona, T/Í illa ^ 
fifl'merepops3^ ifta moderan, 
"Nmquamtemoueat dtcentis auíkoritás ,fed m h * ^ 
nemintende* 
I d qu&ras, quodimenire pops , i d difee, quodfcm ^ 
iuftepotesm 
Cmfdia femper falmferaoiferm. 
Ignofcere^e magmmgenus ruindíB¿eífcitoi %1 
Magnanimm ms9 fi nec appetas perieulum 9 néc for^ % l 
mides, 
Menfuramagni ámmiefi^nec tlmidum,effe9neca^ 8| 
dacem^ 
Confdera tecum>qmnmm natura pofeit, non qua 84 
tum cupiditas. 
Omnia toleráhdia¡>prdter mrpmdinem credas. % 
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^7 contemnm UUs^  c¡m latente Ante quam ip¡eolios 
ondeas, 
^ M&Uhs eflo? fed non lerntis, conflam, non p éninax l 
Seuerm e¡% in mdkio^címmtk cííUor, deteflai 
. , tor femtid* 
9o A d kam tardm, Jis 3 ad miferimdiam promptm9 in 
aduerfts firmusjn profperis cautus. 
9* Contemptortfj '^loquenmmpaciem 
9 * SeuerHs>mn fduus¡fg) hilareín^non fpemas* 
55 VirfW t j t i u f l h m i ^ 
54 Qmmhus prodejje defidcre$,fé} mili nocere, 
9 y Defide3óJ nhgknt&ihil d*jj*Wás&^ 
feas legos, 
9*- Jidenfutram reUkudmkfitua 9^uia 7$ex meÉlkudi^ 
ne dkimr, 
97 Certior efi T e^gihmex mmfhetudme;fmtrkas 
9% KéétMufJieji w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ , ^ r í S ^ f f 
ferint, 
Omitt e excufatiMefi&itfalkfférrto pfrcat imitas t. 
y P eriádüm c%wpmctdo''rümcás*. 
^énefficmf^f ácéipm^ lOO 
Omnm íoriga folmt mnclh fa¡lídiñ fdeerel • 
£h<€ comprehenfé breai fun tóme aéltapldcent. 
\ i Shna 
Signa ambicíoí¡,& quomodo cog-
nofcanturáRcgc. 
Omres a f f e B a t ^ fopéríos extolllt, ejl fem-
per pmidus , Jemper attentus quid dteaty 
njel faciat9h(imlit*Cem ftmulat^honeflatem 
w ^ w í / f ^ í i ^ ^ / í ^ í ^ ,henigmtatem cften~ 
dit,cuBos honorat^niuerfas inclmatcuriaiyfrequé- xerfon U, 
tat0ptimate$^ijítat,adfhrghi ^ *,cáp.i$% 
f l a u d i t , ^ adalatur^prompífiS,^ femidast^vhi pía--
tere c0gmmt9remij[m9^ tepidus^ ^vhipmaueru dif~ 
plicenSfimprohat malaideíefiatur tntqaayqtiod prohat 
imprúhat,vt ómnibus wdkemr idóneas,^ reputetur 
acePtMfrvt fe ahemmhm laudetur^ approíeturdni 
quitas palfat ammum, amhitio cmsinet m m u m ^ 
qttod fuggerit faciendumjllud feri non permitíh^o-
ludmt,m eo imqmtas f¿) amhttio, hdc njendkat fthí 
publicumsIla fecretum.Exempium Ahfalonis 9 qui a-RíX'c-í 
htc omma tentamt njt mmscmflitmrent eummdi 
cemftiper í€rram9: 
C O N P R E V I L E G I Ü . 
E n Toledojéncaía de Diego 
Rodríguez, I mpreílor del 
Rejnueftrpíeñor. 
A n o d e M . D C . X X I Í L 
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